






EL TIEMPO (S. Mcteorolójflco N.).—Probable hasta laa 
aels de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
y cielo muy nuboso. Algunos aguaceros. Temperatura: 
máxima de ayer, 23 en San Sebastián; mínima, 1 «n 
Cuenca. En Madrid: máxima de ayer, 15,1; mínima, 5,8. 
(Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico.) E L D E 
y ^ H ó T d F s ü s c r T p c 1 0 N 
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L a a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a L O D E L D I A 
Raro es el advenedizo que no gusta 
de hacer alarde de la improvisada r i -
queza y de su flamante poderlo. El so-
cialismo español, favorecido con impen-
sados golpes de fortuna, no acierta a 
encubrir su soberbia de nuevo rico. Todo 
de Instrucción—la que engendró el decaimiento de nuestra vida universitaria. 
Fueron las trabas del Estado las que apagaron las ansias y fervores de una 
elevación que hubiera ascendido con ritmo ininterrumpido, si la corriente mal-
sana del estatismo napoleónico, convertido por inverosímil paradoja en pro-
grama de nuestros hombres liberales, no nos hubiera alejado de aquella con-
cepción universitaria tradicional, tan semejante a la inglesa, por la que tan-
tos ahora sienten una nostalgia de arrepentidos. Y claro es que de ese con-
Escriblmos recientemente con toda lealtad, cuál habla sido nuestra primera [ Fracaso socialista 
impresión sobre el proyecto de reforma universitaria que el ministro de Ins-
trucción pública ha sometido a las Cortes. Impresión sincera. El proyecto 
nos parecía un gran avance y un extraordinario progreso en la vida futura de 
la Universidad española, aletargada desde hace más de un siglo por la inercia 
de un estatismo importado. Nuestra posición no puede ser más consecuente. 
Año tras año, con insistencia difícilmente superada, hemos clamado por una 
Universidad autónoma contra todos los teorizantes del liberalismo d o c e n t e , ^ ™ 
hasta que ahora son los mismos tenaces defensores de la tendencia estatista, lmento de ejercerla, hace atrevidos en 
loa que ceden de sus principios para conceder autonomía a la Universidad. ¡sayos. En el Parlamento como en el 
Importa mucho liquidar este viejo pleito con la mayor claridad posible, má-¡Concejo municipal... Pero como no está 
xime cuando con escasa perspectiva histórica se quieren hacer balances de acostumbrado al mando, se le va la 
culpas pasadas, olvidando las que pesan sobre la alforja de esa concepción es-'mano... y cae en el fracaso, 
tatista y burocrática, la mayor responsable, en verdad, de la ruina de la vieja I E1 de su hegemonía en el Ayunta 
TTnivprsidad española, que pudo emular las glorias de las mejores del mundo. miento de Madrid ha sido épico. A ta 
Umversiaaa bbp«*iom* h f oT,o • w . i i . ^,ranta m les excesos se ha lanzado, que ha hecho 
•Tihpmi ha sido la h stona de la enseñanza publica en España durante el ul- , J * , 
jLJDerai na siuu w „ , « . , u i />• * u ¡pedazos la conjunción republicano-socia 
timo siglo! Así ha exclamado con orgullo el señor Albornoz en las Cortea hace lista de la qUe se como ingtru 
pocos dias. Y para no complicarse en su afirmación, cerraba lo que él llamaba ,mento de su gobierno municipal. ¡Tenía 
el ciclo de esta gesta liberal antes de la primera concesión autonómica a lasjque ocurrir! El señor Muiño. uno de los 
Universidades de España. De ese ciclo arbitrarlo tenia en gran parte razón el 'más- audaces concejales del partido, se 
actual titular de la cartera de Justicia. ¿Cómo olvidar que han sido en todo]bahía erigido, por personal decisión, en 
el siglo XIX precisamente las Constituciones liberales, las que más fuertemente |Providencia de la villa. Y. como la Pro-
han afincado la Universidad al recinto del Estado? No. No era sólo la fcW- VW^HJ* abaoluto en su poder. Para él 
lidad de la cultura en la sociedad-como afirma en el preámbulo el ministro ^ y ^ J ^ ^ S ^ . ^ o S 5 í 
—cuantiosas, de cientos de miles de pe-
setas—ain que a ello le autorizara nin-
gún acuerdo municipal. Ya, hace me-
aea, la realidad... y la ley, le advirtie-
ron la ilicitud de su libérrimo arbitrio. 
Pero no escarmentó. Y ayer, por au cul-
pa, el Ayuntamiento tuvo que votar este 
cepto univeraitario. del profesor concebido como un oficinista o un burócra ta ^ r M ^ 6 " ^ 0 ^ ratán"hechas*8^11 
del Estado dueño de la Universidad, del alumno adaptado a un ambiente don- 0 H ^ l g a ^ n c a r e í e r la gravedad del con 
de no respiraba otro aire pedagógico que el que dejaba respirar el Estado, 
con unos planes invulnerables, unos exámenes por asignatura y unas auto-
ridades académicas exaltadas por la política más que por la ciencia, ¿qué 
cultura podía infundirse a la sociedad? ¿Cómo no iba a ser ésta débil y en-
ferma, incapaz de lanzarse por las rutas de la investigación y aun de poseer 
en sus cuadros profesionales hombres de formación científica, incorporados a 
la vida cultural progresiva de los pueblos modernos? lfi 
Conste, pues, ai nos decidimos a cerrar definitivamente el ciclo pasado y i t ac ió r /que ha obligado a ios aocialiataa 
a asistir a un renacimiento de nuestra Universidad, que no ha sido sincero el —conscientes de que les falta la con 
ministro de Instrucción pública en el largo preámbulo con que ha querido im- fianza dei Ayuntamiento—a dimit ir laa 
poner al proyecto au sello personal. Porque no es licito ni honrado lamentar delegaciones de aervicioa que en sua ma 
lejanos yerros, falseando la razón intrinseca de au origen, ni mucho menos alu-, nos tenían. Digamos, de pasada, que sien-
dir a aciertoa lejanos de correligionarios o afines, olvidando con descaro que esta ¡do cargos de confianza, como los dimi-
ruta de autonomía no puede tener para él. ni para muchos de aua colaborado-|tido3. las Tenencias de Alcaldía, laa han 
res. el méri to de la originalidad. En él, como aocialista, resulta contradictoria i , ' ^ ^ a ^ a SftkliM " t r a l l a Ihne 
la posición de autonomiata universitario. ¡Si el aocialiamo-si es l ó g i c o - h a ^ ión ^ J ^ 
adoptar en el campo de la enseñanza la posición más extrema del hberalismo |ejectorajeg 
docente y no concebir otra Universidad que la socializada y estatificada! Peroj qUe m¿g resalta, en esta peripecia, 
es que además el señor De los Ríos ha omitido consignar que el único parén-jque tiene hasta ribetes de pintoresca, es 
tesis en ese estado caótico de la legislación universitaria española que todos la falta de preparación del socialismo 
lamentamos, ha sido precisamente el que instauró en nuestra patria el señor de nuestro pala para las funciones de 
Silió El único paréntesis, de tan rudo combate entonces, y que por rara para- gobierno. Lo que ha hecho el señor Muiño 
doja de los tiempos viene a ser el precedente f - ~ « S T S K Í S S 
presenta un mimstro socialista. Fué , en efecto el señor Si lió quien por pn-|de la de la administración püblica... 
mera vez en nuestra legislación docente concedió la autonomía a las Umverai- de una5 cuantas cosas pnmarias, pero 
dades. Firma suya lleva también el famoso Estatuto universiUrio de M a d r i d , ' f ^ ^ g n ^ g j , en cuaiqUier país civi l i -
promulgado en septiembre de 1921. Con una diferencia notable. Que el programa i zado. Un concejal que dispone de las 
del ministro maurista era aún más amplio y robusto. Aquella autonomía pu-j obras municipales y de los millones del 
diera decirse integral. Era la Univeraidad gobernada por ai misma, adminis-; Ayimtamiento y del pueblo de Madrid al 
trando sus fondos, eligiendo de su seno laa autorídadea académicas, dirigiendo sólo dictado de su voluntad-honrada-
su vida cultural y científica. Fracasó , ciertamente, en la práctica. Todos sabe-1™1^. smceramente-es cosa no v.sta 
" J . , __ . , , ., , , . ' h a s t a ahora. ¡Y pensar que por la omi-
mos por qué. No estaba preparada la Universidad para un régimen de esta; g.ón de ^ ^ s(rcundario 0 
clase. Pero la experiencia ha venido a demostrar que aquella obra hubiera sido|de alglin dictamen—como tal. sin fuer-
fructífera, si a pesar de la resistencia que encontraba en su aplicación, se (Za decisiva_de otra parte autor1zada la 
hubiera mantenido el tiempo necesario para llevar a cabo la t ransformación; excepCjón en la "Gaceta", se ha queri-
espiritual que en la formación y selección del profesorado necesitaba la Uni-,do exigir, y no se ha abandonado el in-
versidad española. ¿Y cómo no lamentar nosotros ahora esta nueva timidez tentó, responsabilidades políticas y has 
autonómica, que se detiene sólo en la esfera de lo didáctico y mantiene aún 
unidos fuertemente al Estado, como menores de edad, a los centros superio-
res de cultura? 
Hemos de volver de nuevo a este tema de la autonomía. Por hoy hemos 
LOS MINISTROS NEGANOOE EL CONSEIO DEL REICH HA decreto sobre revistas 
S E M Í A O O D E 
fiicto. ¿Quién va a pagar esas obras? 
Y es lo peor que otras, y de más cuan-
tía, han sido hechas también por "ukase" 
del señor Muiño. Pero no ea de eata 
cuestión de la que ahora noa ocupamos 
Lo que señalamoa es el fracaso aocia-
lista en la adminiatración municipal. de-
La cosa e s t á t o d a v í a en el aire 
— a s e g u r a el s e ñ o r Domingo 
Se da por seguro que ni para los 
del artículo 29 se harán en abril 
• 
Muchas explicaciones al cambio de 
criterio del Gobierno 
Lí LEÍ Ot 
El 
ta de orden criminal!.. 
Una Asamble r interesante 
Mañana, colecta para la i 
Escuela Católica 
Mañana domingo se ha rá en todas las 
iglesias de la diócesis de Madrid-Alcalá 
una colecta en favor de la Escuela Cató 
lica. 
E l Consejo diocesano de Enseñanza, 
que preside el Prelado, ha repartido pro 
fusamente unas hojas, de las que son 
los siguientes párrafos: 
"Tiempo de penitencia, debe ser tiem 
po de sacrificio en pro de nuestras es 
cuelas. 
La penitencia realzará su labor alián-
dose con la caridad en favor del prójimo 
Una privación, una mortificación, será 
mucho más meritoria convertida en be 
neflcio para laa escuelas católicas. 
Convirtamos nuestros gustos cercena 
bles en alimento de las inteligencias ín 
fantiles; nuestros pasatiempos fútiles, en 
doctrina cristiana, nuestras gastos su 
pérfiuos, en maestrea católicos. 
Por los sacrificios ofrendados a núes 
tras escuelas, todos podemos ser educa 
dores, todos podemos llamarnos colabo-
radores de la Santa Iglesia, en la gran 
misión que ha recibido de ir y enseñar 
a todas las gentes." 
La conciencia plena que tienen los ca 
tólicos de cuál es su deber en todos loa 
tiempos, pero muy especialmente en loa 
actuales, y el llamamiento que les hace 
tí Obispo, harán que m a ñ a n a acudan to-
dos con su ofrenda, para colaborar con 
ja Santa Iglesia "en la gran misión que 
ha recibido de Ir y enseñar a todas las 
gentes" 
LA PUERTí SANTAJE SAN PEDRO 
ROMA, 24. - Esta mañana ha sido 
aemolido el muro que cerraba la Puerta 
j an ta de la Basílica de San Pedro por 
u parte interna; por consiguiente, sólo 
queda cerrada la Puerta Santa por su 
S h L r í ? * P0r medio de "tro muro. 
tmí . !0 JSAe,. ha sido Proviato de una 
í ^ ^ . ^ c a movida por un i 
en el n 
* de la 
^ ^ . ? 0 D t I f i < * ^ r á tres golpes 
de la ^ man€ra' momento 
aoiemne apertura  l  Puerta 
P O r l a ' n a ^ 0 ^ y 61 mUr0- " y t á d O 
Lbre laP t r l ^ dentro de la B ^ sobre la trama metálica, será retirado 
m\m mwm 
m DE EA EE! DE 
La Asamblea que ha convocado la 
, Asociación general de Transportes de 
querido tan sólo esclarecer la verdad, ante una sene de imputaciones falsas,, v í a férreai merece por la materia de 
deshacer un equivoco y consignar cuál es el precedente del mayor acierto quejqUe va a 0CUparge y por ios intereses 
vemos en el proyecto de reforma universitaria. reunidos, la atención del Poder público. 
El problema ferroviario, no ea sólo una 
; — — "I manifestación de la depresión econó-
• mica, ni mera consecuencia de la lu-
j cha entablada entre el automóvil y el 
I carril, al amparo de ciertas diferencias 
" fiscales y administrativas. Tiene en su 
fondo algo que es anterior a éstos dos 
fenómenos y que ha venido a r ra s t r án -
dose de antiguo, a costa del Estado has 
ta hace unos años, y a costa del Estado 
y de loa accionistas úl t imamente. 
Se impone, por lo tanto, buscar una 
fórmula juridico-adminlstrativa, sobre 
la que basar el ordenamiento ferrovia 
rio. Sabido es que en el año 1924 se 
promulgó un Estatuto que se aplicó en 
| sus primeros tiempos íntegramente y 
j que después se fué infringiendo de mo-
do gradual; primero, prorrogando la en-
j j t rada en el período definitivo; después, 
suprimiendo la Caja ferroviaria; últi-
j mámente, dejándolo en tal situación le-
| |gal , que a estas horas no se sabe a cien-
cia cierta, cuál ea el título o la norma 
que regula laa relaciones de la Admi-
nistración y las redes ferroviarias. Bien 
está que los representantes de las Com-
pañías y de los cuantiosos intereses pr i -
vados en ellas invertidos, promuevan o 
impulsen con au Asamblea la actividad 
del Gobierno. No es el Estado el menos 
participe en este negocio, cuya recta y 
eMcaz ordenación a todos nos interesa. 
T I T U L O TERCERO 
Del r é g i m e n de bienes de las 
Confesiones rel igiosas 
A r t i c u l o 11. — Pertenecen a 
la propiedad pública nacional 
los templos de toda clase y sus 
edificios anexos, los palacios 
episcopales y casas rectorales 
con sus huertas anexas o no, 
seminarios, monasterios y de-
más edificaciones destinadas al 
servicio del culto católico o de 
sus ministros. L a misma con-
dición tendrán los muebles, or-
namentos, imágenes, cuadros, 
vasos, joyas, telas y demás ob-
jetos de esta clase instalados 
en aquéllos y destinados expre-
sa y permanentemente al cul-
to católico, a su esplendor o a 
las necesidades relacionadas di-
rectamente con él. 
Las casas y los derechos re-
lativos a ellas, referidas en el 
párrafo anterior, quedan bajo 
la salvaguardia del Estado co-
mo personificación jurídica de 
la nación a que pertenecen y 
sometidas a las reglas de los 
artículos siguientes. 
Los ca tó l i cos alemanes 
El interés de la jornada parlamentaria 
de ayer estuvo concentrado en el cam-
bio de actitud de la minoría radical y 
en los acuerdos que se suponían toma-
dos en el Consejo de ministros celebra-
do por la mañana. 
Se aseguraba que uno de estos acuer-
dos era el de aplazar las elecciones mu-
nicipales anunciadas para el mes de 
abril. Todos los esfuerzos que hicieron 
los periodistas para tener una referen-
cia oficial se estrellaron ante la reser-
va de los ministros. Todos ellos negaron 
que en el Consejo se hubieran ocupado 
de este asunto. 
Sin embargo, como la especie del apla-
zamiento iba tomando cuerpo, se le hizo 
saber al ministro de Agricultura lo que 
se decía en los pasillos, a lo cual el se-
ñor Domingo replicó: 
No hagan ustedes caso de lo que se 
diga por ahí. 
—Es que el hecho de decir que no se 
han ocupado ustedes de este tema in-
duce a creerlo—observó un periodista 
y más cuando a estas alturas no ha sa-
lido todavía el proyecto de reforma elec. 
toral que ustedes mismos han anun-
ciado. 
—Yo les puedo asegurar—insistió el 
señor Domingo—que en el Consejo no se 
ha tratado nada de eso. Ahora bien: us-
tedes no deben asegurar que no se ce-
lebren laa eleccionea. La cosa eatá to-
davía en el aire, y lo mismo puede in-
clinarse a un lado que a otro. 
La impreaión que existía a úl t ima ho-
ra en el Congreso daba por segura la 
decisión del Gobierno de aplazar las elec-
ciones hasta el mes de noviembre. Es 
en este mes cuando deben celebrarse, 
según la ley municipal, y el fijarlas para 
abril se debió a que se cumplen en ese 
mes los dos años que fija también la 
ley. para la renovación de la mitad de 
los Ayuntamientos. Con una dificultad 
tropieza ahora el Gobierno, y es que tie-
ne que renovar por elección el mes que 
viene los cóñCe'jales del artículo 29. So-
bre este particular no ha sido posible 
conocer en absoluto el criterio del Go-
bierno, pues aunque el ministro de Ma-
rina aseguró hace unos días que. por 
!o menos, eataa elecciones habrán de ce-
lebrarse—según la ley votada en las 
Cortes—ayer se decía que. dispuesto el 
Gobierno a aplazar por ahora toda con-
sulta electoral, se aplazarán también és-
tas para celebrarlas todas en noviem-
bre. 
En ese caso el Gobierno presentaría 
un proyecto de ley para dejar sin efecto 
aquélla y obtener la aquiescencia de la 
Cámara al aplazamiento. 
Se han dado muchas explicaciones so-
bre las causas que han podido motivai 
este cambio de criterio. Algunos dipu-
tadas lo achacaban a temor del Gobier-
no a una derrota, a la que ni siquiera 
quería exponerse con la incertiiumbre 
del voto femenino. Muchos creen que 
esta última incógnita habría de resol-
verse a favor de las extremas derechas 
V de las extremas izquierdas, con lo que 
los sacrificados serian los partidos re-
publicanos. Y ante este temor se afir-
maba que el señor Azaña no irá a laa 
elecciones ain tener antes la seguridad 
de poder establecer una conjunción re-
publicano-socialista, en la que entren 
también los radicales. De eata manera se 
explicaba también el cambio de actitud 
de éstos que—conseguido su objetivo de 
aplazar las elecciones—abandonan la 
obstrucción para entablar nuevamente 
relaciones de armonía con los grupos 
gubernamentales de la Cámara . 
Se disuelven en Baviera todas las 
organizac iones semimi l i t a res , me-
nos las del Gobierno 
Un ex ministro detenido por mal-
versación de fondos 
B E R L I N . 24.—El Consejo del Reich 
ha aprobado, por unanimidad, la ley 
concediendo plenos poderes al Gobierno. 
El Gobierno del Reich prepara una 
ley sobre la represión de los delitos po-
líticos. 
Dicha ley prevé en determinados ca-
sos la pena de muerte en horca. 
Organizaciones disueltas 
MUNICH. 24.—Todas las organizacio-
nes políticas de carác te r semimilitar 
han sido disueltas en Baviera, excepto 
las Secciones de Asalto racistas y los 
"Cascos de Acero", organizaciones és-
tas que en el último año han alcanza-
do grandes proporciones. 
Varias secciones de Asalto racista 
ocuparon esta tarde la consistorial de 
Cassel, procediendo a la detención pre-
ventiva de todos los funcionarios de filia-
ción socialdemócrata. 
Una intenrú con Thaelmann 
estudiantiles 
R e g r e s a r á n t o d o s l o s 
d e p o r t a d o s 
El conde de Vallellano en libertad 
B R L I N . 24.—El "Berliner Tageblatf 
publica una entrevista que uno de sus 
redactores ha celebrado con el jefe del 
partido comunista Ernesto Thaelmann 
en la celda de la prisión donde está de-
tenido y a presencia de un oficial de la 
misma. La celda es clara, está bien ven-
tilada. 
Thaelmann dice: "Yo mentir ía si di-
jera otra cosa respecto a lo que aquí me 
ha sucedido. Yo no he sido tratado mal 
desde que fui arrestado." El preso pue-
de fumar y leer periódicos. 
Contestando a una pregunta "emo-
cionada" de Thaelmann, referente si 
sus compañeros de» ideología deteni-
dos eran tratados de igual mane-
ra, el periodista le dijo que al menos en 
aquella prisión había podido observar 
que, efectivamente, sus compañeros eran 
tratados igualmente bien. 
Thaelmann ha añadido que la comi-
da que recibe es de buena calidad y que 
está autorizado a pasear, pero sólo ha-
ce uso de esta autorización de vez en 
cuando. 
* * * 
BERLIN, 24.—La Policía política ha 
autorizado a varios representantes de 
la Prensa francesa y extranjera a que 
visiten en sus celdas a varios detenidos 
comunistas, a fin de que se convenzan 
ie la falsedad de las noticias propala-
das por el extranjero, referentes a su-
puestas atrocidades cometidas contra 
°sos detenidos. 
Los periodistas así lo hicieron y han 
encontrado al líder comunista Thael-
mann y a todos los demás detenidos en 
oerfecto estado de salud, y sin huella 
alguna de esas supuestas sevicias. 
Todos los comunistas confirmaron que 
no podían quejarse del trato que se les 
ha dado después de su detención. 
Una rectificación 
En P o r t u g a l se les prohibe t r a t a r 
de cuest iones p o l í t i c a s 
(De nueetro corresponsal) 
LISBOA, 24.—El ministerio de Ins-
trucción ha publicado un decreto por el 
cual las publicaciones periódicas estu-
diantiles no podrán tratar asuntos que 
no sean de orden cultural y educativo, 
obedeciendo a fines de enseñanza secun-
daria, o se procure el mejoramiento de 
las relaciones entre el profesorado y los 
estudiantes o entre los estudiantes mis-
mos. Por dicho decreto no se permite 
criticar los actos de las autoridades do-
centes o hacer censuras poco decorosas 
de los profesorados de cualquier cen-
tro y aun de los alumnos de un centro 
por los de otras escuelas, que puedan 
herir su susceptibilidad. Igualmente se 
prohibe en estas publicaciones tratar de 
asuntos de interés político ni temas en 
los que se trate irrespetuosamente de 
asuntos de carácter religioso. Estas pu-
blicaciones estarán sujetas a la censu-
ra del director del establecimiento a 
donde correspondan y de los directores 
de aquellos otros establecimientos esco-
lares a donde se destinen.—Córrela 
Marques. 
i el 
mm a los b u s 
CON E L VOTO EN CONTRA DE LOS 
DIPUTADOS AGRARIOS Y 
VASCONAVARROS 
• 
Continuó la interpelación al minis-
tro de Agricultura 
Este—dijo el diputado agrario se-
ñar Martín—no hace sino estor-
bar el desarrollo de la eco-
nomía agraria 
Otros d inu tados s e ñ a l a r o n la inef i -
cacia del I . de Reforma Agra r i a 
L a ley de T é r m i n o s municipales ha 
l levado la miseria a muchos pueblos 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 24.—El fondo para el so-
corro de los parados ha ascendido a 
50.000 contos, y se espera que esa can-
'idad sea idéntica en lo sucesivo. Con 
dicha suma se auxilia a los parados con 
la realización de trabajos con cargo al 
fondo de socorro y con la ayuda de or-
ganismos del Estado o Corporaciones 
administrativas del mismo. — Córrela 
Marques. 
¡Su buena media docenita de dipu-
tados al ocupar su sitial el señor Bes-
tetro! Público en las tribunas, en pro-
porción. ¿ P o r qué no cierran esto, si 
El fondo de paro a nadie le importa? A l menos, debiera 
el señor Besteiro, o la Cámara, suprl-
proyecto de poderes excepcionales, en 
contra de la opinión del señor Bru-
ning. 
Ex ministro detenido 
mir la sesión del viernes. Como en él 
acaba la semana parlamentaria, los 
diputados—¡lógica!—comienzan ese día 
la vacación. Con nuestra propuesta, la 
semana parlamentaria se l imitarla a 
martes, miércoles y Jueves. ¡Vean loa 
padres de la Patria cómo velamos por 
el logro de sus deseos! Y aun ocurri-
ría algo mejor: que la desbandada da 
los viernes se producirla los Jueves. En-
tonces seria el momento de suprimir, 
como ahora la del viernes, la sesión del 
jueves. Y asi sucesivamente ¡hasta la 
consunción! ¡Ahí queda la ideica! 
Ante esta generalísima indiferencia 
tuvieron que cumplir nuestros diputados 
B E R L I N , 24.—Cumpliendo órdenes del 
ministro Goering, ha sido detenido ano-
che el comisario Gereke, que perteneció 
ya al Gabinete Schleicher como comisa- iel penoso deber de oponerse a la ley de 
rio contra el paro. Congregaciones, ciertos de la ineficacia 
Se le acusa de prevaricación y distrac- de ^ lab A la hora de vot ^ 
ción de fondos públicos. 
Después del interrogatorio policíaco, nan los timbres, acude la mesnada, dice 
el señor Gereke será puesto a dísposi- que no... ¡y sale de estampía! Estas son 
ción de los Tribunales ordinarios. 
Las malversaciones que se reprochan 
al doctor Gereke parece que se refieren, 
a varios años y alcanzan la suma de ticular el 8eftor ^ y una «emienda el 
;as Cortes... 
Asi hubieron de defender un voto par-
1.200.000 marcos. 
BERLIN, 24.—El líder socialista, ex 
ministro Severing. que fué detenido ayer 
por la tarde, y que se le permitió, sin 
embargo, acudir al Reichstag para to-
mar parte en la votación, ha sido pues-j1111» cosa como otra. ayer tuvo la au 
señor Martínez de Velasco. Por la Co-
misión continuó haciendo el gasto el se-
ñor Gomáriz, largo en palabras, corto 
en ideas. Como ya no sabe qué alegar, 
y como, en definitiva, tanto da decir 
to hoy en libertad si bien con la con-
dición de estar constantemente a dis-
posición de laa autoridades. 
Deberá responder del empleo de un 
fondo de dos millones de marcos. 
B E R L I N , 24.—Se desmiente el rumor 
según el cual el señor Bruning había 
dimitido sus funciones como miembro 
de la fracción centrista del Reichstag 
Este rumor tenía por origen el hecho de 
haber votado la fracción centrista el 
dacia de afirmar que el proyecto en na-
da " l imi ta" la capacidad de la Iglesia. 
" ¿ P o r qué no lee S. S. el úl t imo pár ra -
fo del articulo 202?"—le interrumpió el 
señor Casanueva. Y dice el tal parra-
BERLIN. 24. - La «Vossische Zei-|fito: "El Estado P 0 ^ - " ^ i t a r " la ad-
tung» dice que el duque de Coburgo.'quisición de cualquier clase de bienes 
hijo del duque de Edinburgo, será nom- a las Confesiones..." El señor Gomáriz 
brado comisario del Reich para loS| 
transportes-automóviles. 
En Nueva York 
E l d í a de l a L o t e r í a i r l a n d e s a 
Cien mil personas asistieron a las carreras de Liver-
pool. Un primer premio en París 
(De nuestro corresponsal) 
I I i • n ^ •: '•iiiiHiiiinii 
Merced a los votos del Centro cató 
lico y de sus afines de Baviera, el Go-
bierno alemán ha obtenido los plenos 
poderos que solicitaba. Mas quizás el 
I1 adjetivo plenos no indica lo bastante 
j lcuán amplias, cuán extensas facultades 
{¡posee desde anteayer e] Gobierno ale 
j mán. Salvo mudar el régimen, puede ac 
j l tuar como guste, en todos los terrenos, 
jjtanto políticos como sociales. Se han re-
I i movido incluso los obstáculos que pu-
j¡diera ofrecer la Constitución 
[i Cierto que todo ello se ha logrado des-
} pués de escuchar la lectura de un pro-
| grama y la exposición de propósitos, que 
I son por parte de Hitler casi una recti 
jificación completa de la conducta segui 
| da hasta ahora. Para "eso" difícilmente 
[ podía negar sus votos el Centro cató-
lico, tanto más cuanto que la influencia 
de su actitud y de sus doctrinas pesaba, 
sin duda, en el ánimo del canciller al 
redactar las frases de su declaración. 
Los diputados católicos, al escucharle, 
debieron de sentir el orgullo de su re-
sistencia hasta el fin, de lo conseguido 
por su patriotismo sereno y consciente 
de las necesidades de la hora. 
Porque, salta a la vista, que sin la 
existencia del Centro católico, sin el 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
SU precio ©8 de DIEZ CENTIMOSiprestigio que los católicos alemanes han 
El ministro de la Gobernación mani-
festó ayer al señor Gil Robles que in-
mediatamente serían repatriados los de-
portados que quedan en Villa Cisneros. 
Los que hoy lleguen a Cádiz queda-
rán inmediatamente en libertad, sin 
más limitación que dar cuenta de su 
domicilio a la autoridad gubernativa. 
También el señor Casares manifestó 
al señor Gil Robles que había dado la 
orden de libertad del conde de Valle-
llano. 
O t r o c h a n t a g e a L i n d b e r g h 
NUEVA YORK, 24.—El aviador Lind-
bergh ha sido objeto de una nueva ten-
tativa de chantage. 
sabido conseguir en su patria y fuera 
de ella, la actual revolución germánica 
se hubiera lanzado por cauces de mayor 
violencia, por sendas más extraviadas 
todavía. Hoy puede decirse—el mañana 
es imposible de prever—que la organi-
zación católica en Alemania sirve de 
contrapeso a la revolución nacionalista 
como hace catorce años contuvo, hasta 
donde fué posible, el impulso de los so-
cialistas, tan potente en los primeros 
días de la postguerra. Cierto que el ho-
rizonte no está libre de amenazas; tam-
poco lo estaba en 1918. Mas, como en-
tonces, el Centro, en el afán de cada 
día ha ronaeguido jo que era posible ob-
tener, mucho más de lo que podía es-
perarse por otros medios que los que ha 
utilizado. 
PARIS, 24.—El 14 de julio, cuando 
ya en la calle todo eran gritos, sustos 
y blasfemias, en una buhardilla de la 
plaza de los Vosgos, a dos pasos de la 
Bastilla, un poeta indiferente a las pal-
pitaciones de lo exterior se puso a com 
poner un soneto a un canario. Esta 
anécdota tan conmovedora suele susci-
tar en los espíri tus poco sensibles un 
vendaval de denuestos. Pero uno no pue-
de impedirse de sentir que, si aún vale 
la pena de vivir en este mundo, es por-
que aún hay gentes capaces de no vivir 
en él, emigrando a la luna. Gentes y 
pueblos. El fenómeno individual del ais-
lamiento, es en la aislada Inglaterra un 
caso colectivo. Ya puede temblar el or-
be si quiere, que no por ello el "Times" 
de jará ese día de decirles a sus lectores 
cómo se ha dado la pesca del salmón en 
los ríos de Escocia. Ya pueden reunir-
se, dispersarse y volverse a reunir la 
Conferencia del Desarme o alcanzar el 
primer plano de la actualidad universal 
un plan político. Como eso coincide con 
el Derby o el Grand National, de L l 
verpool, los ingleses seguirán yendo a 
ver el salto grácil de los caballos en el 
hipódromo. 
Cien mi l espectadores hoy en el campo 
de Aintrce. Avalanchas de trenes, muros 
de automóviles, laa habitaciones de los 
hoteles retenidas de antemano. Cien mil 
almas en vilo en Liverpool. Cien mil 
pisotones y cien mi l codazos a la en-
trada Con el Derby, es sta la pruebn 
deportiva que suscita más i renét i to in-
terés en el Reino Unido. Unos, por el 
replicó lo que se ie vino a los labios... 
¡y vamos andando! 
Intervención del señor Hora, uno de 
NUEVA YORK, 24.—Ayer se han los diputados que con más asiduo celo 
registrado manifestaciones de desagra-jcombaten el dictamen; otra del señor 
do ante las oficinas de dos Compañías yaldecasas, y aun en su actitud simpá-
alemanas de navegación. ' J V - I , I L U U owupa 
tica, pero ineficaz, de corregir lo inco-
rregible; otra del señor Salazar, tam-
bién firme en su no más eficaz empeño 
Ide obligar al Gobierno a que mantenga 
su primitivo proyecto sobre los escar-
ceos de la Comisión; un voto particular 
del señor Arranz—siguen las buenas in-
tenciones estériles—y se aprobó el ar-
ticulo 11... ¡y hasta el martes! 
Aprobación de seis u ocho convenios 
U B I | • • | ' H | | | 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 
afán puro de asistir a la lucha de los 
centauros. Otro, por el afán ya menos 
puro de la apuesta y el juego. Los más 
sutiles obstáculos que la malicia pueda 
imaginar se oponen al ímpetu de los 
caballos y a las artes de los jinetes. Y, 
por añadidura, la tentación del oro, el 
espejismo de la riqueza por medio de 
una lotería, complicada en relación con 
la carrera. 
Los cronistas de "Par ís Soir", " L ' I n -
tran" y los demás periódicos vesperti-
nos describen meticulosamente la emo-
ción de la multitud, el paso zancudo del 
principe de Gales, el desfile de las ele-
gantes londinenses en esta época de 
"buy british", el brillo de las úl t imas 
chisteras. Y también, claro está, el tem-
blor eléctrico fulgurante de los 34 ca-
ballos a lo largo de los siete kilómetros 
del recorrido. 
Como siempre, la victoria del brazo 
de la sorpresa. Nadie sabía ayer eate||| de obras, ya e j ecJüdM por o -
nombre: "Kellsboro .lack", hoy más po- ^Luino'' los socialistas dimitai todoí" 
pular en todo el país que el de Bertrand ¡i Z V ^ f T ^ . ^e l cgac ión . - i a Acade-
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MADRID. Nueva derrota de los so-
cialistas en el Ayuntamiento; por 19 
votos contra 15 rechaza un dictamen 
|| n i a ^ ^ --rtfebMk eoñeede al señor 
¡| DoimJguez Bordona el premio al ta-
lento (página 7). 
Russell. Nadie sabía tampoco, ni en In -
glaterra ni en Francia, el nombre de 
Barrizki, parisiense ganador del primal 
premio de esa lotería. Los telegrama'! í ^ ^ ^ 1 ^ * - 1 " 0 3 ^ t e ^ s t a s de 
J „ T : „ „ ^ , . . , ]8 i Tomares incendian una casa. —Pro-
de Liverpool lo insertan a las seis de E¡ testa contra las autoridades de Ca-
tarde con su presunto domicilio. La n \ . t a i u ñ a . - L a obra de la Asociación be de reporteros cae sobre la porterL 
del 18 de la rué Quegon. " N I vive aqE 
ese señor, ni ha vivido nunca." ¿Dón^J 
habita, se preguntan los periódicos, eV 
ser misterioso? ¿Qué hace? Tal v ¿ 
rehuyendo toda publicidad, otro so: 
a un canario o como un poeta án* 
una rima al anca del "Kellsboro Jac 
Eugenio MONTES. 
y * ' 
tí 
Obrera León X I I I , de La Arboleda 
(páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO. -So va a podir en 
Norteamérica la autorización de ven-
ta de vinos.—Ha empezado en Gine-
bra la discusión del plan inglés so-
bro el desarme.—El Consejo federal 
alemán ha aprobado la concesión de 
plenos poderes al Gobierno (págl-
ñas 1 y 4). 
I i 
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Internacionales, exceptuados de la obs-
trucción por los radicales, que se van 
llenando de excepciones, como al del 
cuento se le llenaba de "casualidades" 
la capa, y un poquito de interpelación 
acerca de la política agraria del Go-
bierno. Discretas Intervenciones de los 
señores Martín, Marracó y Niembro. 
Pero sus palabras resuenan poco. Es 
que todavía, sobre todos los ruidos, re-
tumban los cañonazos del señor Alva-
rez Mendizábal. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cinco comenzó la se-
sión, bajo la presidéncia del señor Bes-
teiro. A l comenzar la lectura del acta 
sólo hay cinco diputados en los escaños. 
El banco azul se halla desierto. 
La tribuna pública se encuentra llena; 
las restantes, desanimadas. 
El señor A B A D CONDE solicita el 
aplazamiento de la aprobación del acta 
L a l e y de C o n g r e g a c i o n e s 
E l PRESIDENTE: Orden del día. 
Continúa la discusión del dictamen de 
la Comisión de Justicia sobre Confesio-
nes y Congregaciones religiosas. 
Hay voto particular del señor Goma-
rlz al artículo 11, que es retirado, y otro 
del señor Loperena, que se considera re-
tirado por no hallarse presente el men-
cionado señor. 
El señor CID deñende otro voto par-
ticular al mismo artículo, que ya he-
mos publicado. 
Hace notar que, no obstante la falta 
de interés de la Cámara , se dispone a 
defender el voto que firma en unión del 
señor Beunza. 
Afirma que los artículos constitucio-
nales no autorizan a la incautación que 
se establece en el mencionado artículo 
del proyecto. 
No considera convincentes los argu-
mentos empleados por los señores de la 
Comisión y por el ministro de Justicia 
en el discurso de totalidad para apoyar 
el dictamen. 
(Entran los ministros de Estado y 
Justicia.) 
Dice que la doctrina que no hubiera 
herido a los católicos en este punto de 
los bienes de la Iglesia, hubiera sido la 
indicada por don Fernando de los Ríos 
siendo ministro de Justicia, esto es, ha-
cer una investigación para determinar 
qué bienes pertenecen al Estado y cuá-
les a la Iglesia. 
Por eso estima que debe hacerse un 
inventario fiel de los bienes de la Igle-
sia católica. 
Aquella determinación y este inven-
tario deben practicarse separadamen-
te respecto de cada uno de los inmue-
bles que han de ser objeto de dicha in-
vestigación; esto es, de todos los que 
posee la Iglesia. 
Deben quedar exceptuados de inves-
tigación los muebles y objetos de esca-
so valor material, histórico o art íst ico 
que se utilicen para el servicio del culto 
Aquella investigación ha de realizar 
se de acuerdo entre las autoridades ci-
viles y eclesiásticas, y si acaso no hu-
biese acuerdo, el Consejo de ministros 
debe resolver en cada caso por medio de 
un decreto, después de oír al Consejo de 
Estado. 
Este decreto podrá ser impugnado por 
la Iglesia ante los Tribunales ordina-
rios. 
Termina diciendo que la Comisión de-
be modificar su dictamen, inspirado en 
un criterio sectario. 
Por la Comisión, le contesta el señor 
GOMARIZ, diciendo que el criterio que 
ha inspirado a aquélla es totalmente 
opuesto al del señor Cid y que ya es 
cosa grave que éste reconozca que la 
Iglesia posee algunos bienes injusta-
mente. 
Afirma que no les anima un criterio 
sectario, sino que buscan únicamente 
dar cumplimiento al artículo 26 de la 
Constitución. 
Rectifica el señor CID y hace notai 
que en sus palabras no hay reconoci-
miento de que la Iglesia posea bienes 
injustamente. Su afirmación a tañe a que 
la Iglesia, por el régimen de unión con 
el Estado, ocupa algunos edificios cuya 
propiedad puede pertenecer a éste, y 
ello hay que determinarlo. En tal deter-
minación no hay perjuicio para la Re-
pública. 
Termina diciendo que mantiene su 
voto. 
El señor GOMARIZ ruega que no pi-
dan votación nominal. 
El señor CID, en nombre de las mino-
rías agraria y vasconavarra, accede a 
que sólo consten en acta los votos en 
contra de los diputados que se hallan 
presentes. 
Es retirada una enmienda del señor 
RUIZ L E CIÑA. 
Falta apoyo constitucional 
Le contesta el señor GOMARIZ di-
ciendo que los bienes que posee la Igle-
sia han pertenecido siempre a la nación, 
y lo único que se ha hecho es declararlo 
así, pero no nacionalizarlos. 
Dice que en el dictamen no hay un so-
lo artículo que limite la capacidad de 
la Iglesia. 
El señor CASANUEVA: ¿Quiere su 
señoría leer el último párrafo del art ícu-
lo 20 del dictamen ? 
(Este párrafo dice así: "El Estado 
podrá, por medio de una ley, l imitar la 
adquisición de cualquier clase de bienes 
las Confesiones religiosas c u a n d o 
aquellos excedan de las necesidades nor-
males de los servicios religiosos.") 
El señor GOMARIZ (después de leer-
l o ) : Es que nosotros consideramos que 
las Confesiones son entidades que han 
de cumplir un fin espiritual y no han 
de poseer más bienes que los que para 
ello necesiten. 
El señor MOLINA NIETO: Con ese 
criterio puede hacerse lo que se quiera. 
El señor GOMARIZ termina diciendo 
que el dictamen es suave para la Igle-
sia. 
Insiste el señor MARTINEZ DE VE-
LASCO muy brevemente en sus puntos 
de vista. 
Los diputados católicos piden vota-
ción nominal. La enmienda es recha-
zada por 133 votos contra 17. 
Se aprueba el acta. 
L a propiedad de los 
El PRESIDENTE concede la pala-
bra al señor Mart ínez de Velasco para 
que defienda una enmienda solicitan-
do la supresión del artículo 11 del dic-
tamen. 
E l señor MARTINEZ DE VELASCO 
hace notar que no hay un solo art ículo 
de la Constitución que haga referencia 
a los bienes de la Iglesia, sino que úni-
camente se alude a los bienes de las 
Ordenes religiosas. 
Se dice que con el proyecto quiere 
cumplirse exactamente la Constitución 
y el artículo 26 de ésta, para nada se 
refiere a los bienes eclesiásticos. 
La incautación que en el artículo 11 del 
dictamen se dispone, contradice al ar-
tículo 44 de la Constitución, que prohibe 
la expropiación, sin que medie la indem-
nización correspondiente, salvo caso de 
utilidad social y con la mayoría de los 
votos de la Cámara , 
servaclón, administración y utilización, 
según su naturaleza y destino. La Igle-
sia no podrá disponer de ellos y se l i -
mi t a r á a emplearlos para el fin a que 
están adscritos, 
"Sólo el Estado, por motivos justifi-
cados de necesidad pública, y mediante 
una ley especial, podrá disponer de 
aquellos bienes para otro fin que el se-
ñalado en el párrafo anterior, 
"Los edificios anexos a los templos, 
palacios episcopales y casas rectorales, 
con sus huertas anexas o no, semina-
rios y demás edificaciones destinadas al 
servicio de los ministros del culto ca-
tólico, es tarán sometidos a las tribu-
taciones inherentes al uso de los mis-
mos." 
El señor ARRANZ retira un voto par-
ticular a este artículo. 
Los radicales y el pro-
monasterios 
El PRESIDENTE concede la palabra 
al señor Horn para impugnación de la 
totalidad del artículo, 
(Preside el señor Gómez Paratcha.) 
El señor HORN afirma que su Inter-
vención se ha de limitar sólo a un pun-
to concreto. En el artículo 11, compren-
dido dentro del título general, referen-
te al régimen de bienes de las Confesio-
nes religiosas, se dice que pertencen 
a la propiedad nacional, entre otros bie-
nes, los monasterios. 
Dice que la Comisión no ha parado 
mientes, sin duda, en que los monaste-
rios de España no todos pertenecen a 
las Ordenes religiosas, ni siquiera a la 
Iglesia católica. Los pertenecientes a 
las Ordenes religiosas deben conside-
rarse regulados en otro titulo y no en 
este tercero. 
De todas formas, pues la Comisión no 
ha estado acertada al referirse a los 
monasterios en el artículo 11. 
Por la Comisión contesta el señor 
SAPIÑA, diciendo que los bienes de las 
Ordenes religiosas lo son también de 
la Iglesa, y que en el título 3/ se ha-
ce referencia a todos los bienes de la 
Iglesia, poséalos quien los posea. 
El señor HORN rectifica, haciendo 
notar que ni en Derecho canónico ni 
en civil, puede considerarse que los bie-
nes de las Ordenes religiosas son bienes 
de la Iglesia. 
Interviene el señor GARCIA V A L D E -
CASAS para decir que en el dictamen se 
afirma que los bienes de la Iglesia se 
declaran de propiedad pública nacional 
y estima que ello puede ofrecer el pe-
ligro de que sean destinados a fines 
distintos a los que les corresponden. La 
ley debe limitarse a declarar que se tra-
ta de bienes nacionales. 
El señor GOMARIZ le contesta que 
el propósito de la Comisión es consi-
derar a los bienes de la Iglesia como 
bienes nacionales que no podrán ser des-
tinados a otra finalidad. Se trata de 
una propiedad de interés público, cuyo 
destino no puede modificarse, sino por 
una ley especial. 
El señor GARCIA VALDECA S A S 
rectifica, insistiendo en sus puntos de 
vista. Estima acertada la consideración 
de bienes nacionales. Esta considera-
ción clara durante la unión de la Igle-
sia y el Estado, exige que no se desco-
nozcan los derechos de aquélla una vez 
realizada la separación. 
El artículo 11, aprobado 
yecto del Gobierno 
E l señor SALAZAR ALONSO de-
fiende otro voto particular en el que 
pide que el artículo 12 quede redactado 
como en el proyecto del Gobierno, esto 
es, suprimiendo el último párrafo, que 
se refiere a la tributación de los edifi-
cios anejos a los templos por el uso que 
de los mismos se haga. 
Dice que el artículo 26 de la Consti-
tución exige la elaboración de una ley 
sobre Congregaciones religiosas, pero no 
sobre confesiones. 
Afirma que el Gobierno no ha expues-
to su opinión sobre este punto, que hace 
referencia a la Imposición de tributos. 
El ministro de JUSTICIA: El Gobier-
no no tiene sobre esto un criterio ce-
rrado. 
El señor SALAZAR ALONSO: Sa-
bemos, pues, por una interrupción del 
señor Albornoz, que el Gobierno no tie-
ne un criterio cerrado, pero no sabemos 
cuál sea el criterio que tiene. 
Insiste en pedir que el Gobierno ex-
prese concretamente si es tá conforme o 
no con el criterio de la Comisión, 
(Preside el señor Besteiro.) 
El señor SAPIÑA, de la Comisión, 
contesta que si no fuesen sometidos los 
bienes de la Iglesia a la tributación por 
uso de los mismos, se hubiera prestado 
un auxilio económico a la Iglesia cató-
lica que ©1 espíritu de la Constitución 
no permite. 
Rectifica el señor SALAZAR ALON-
SO; insiste en sus preguntas y dice que 
se queda sin conocer cuál es el criterio 
del Gobierno, puesto que el ministro de 
Justicia nada ha dicho. E l criterio del 
Gobierno será ahora el de la mayoría; 
pero lo cierto es que el criterio del Go-
bierno, hasta este momento, no era el 
de la mayoría. 
El señor ALBORNOZ: El Gobierno lo 
que dice es que la Comisión y el Par-
lamento tienen perfecto derecho a cola-
borar en su obra. 
El señor SAPIÑA vuelve a insistir 
en sus manifestaciones. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
Votado nominalmente el artículo 11, 
es aprobado por 122 votos contra 18. 
El PRESIDENTE pone a discusión el 
artículo 12, que dice así: 
"Las cosas y derechos a que se refie-
re eJ artículo anterior, seguirán destina 
dos al mismo fin religioso del culto ca-
tólico, a cuyo efecto continuarán en 
poder de la Iglesia católica para su con-
A 7 5 P E S E T A S 
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cano, cuando lo que hubiera sido nece-




sTdlrlge al ministro ^^ndole que 
ha cumplido con su deber de orde 
economía nacional, y le ruega 
miP oontra mucho tiento en los proble-
mas r política arancelaria Planteado». 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
L a ley de Términos 
E L DENTISTA,—Hay que sacar el diente de oro, 
("Nebelspater", Zurich, 
minoría conservadora, favorable a la 
tesis del señor Salazar Alonso. 
Dice que no es posible poner tributos 
sobre bienes públicos por razón de quie-
nes lo utilicen. 
Votado nominalmente el voto particu-
lar del señor Salazar Alonso, es recha-
zado por 106 votos contra 54. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
El PRESIDENTE: Se suspende esta 
discusión. 
Se aprueban varios dic-
támenes de Estado 
Se aprueban varios dictámenes del 
ministerio de Estado, que se refieren a 
seguros sociales entre España y Fran-
cia; conciliación, arreglo judicial y ar-
bitraje entre España y Suecia; Trabajo 
y Asistencia Social entre España y 
Francia; a la fabricación y distribución 
de estupefacientes; comercio y navega-
ción entre España e Italia; propiedad l i -
teraria, ar t ís t ica y científica; unifica-
ción de señalamiento en carreteras, y, 
finalmente, otro sobre régimen fiscal 
para automóviles extranjeros, firmado 
El señor Arranz explica el voto de la en Ginebra. 
I n t e r p e l a c i ó n s o b r e p o l í t i c a a g r a r i a 
El PRESIDENTE: Continúa la inter-1 (Entra el ministro de la Goberna-
pelación al ministro de Agricultura ini- ción.) 
ciada por el señor Alvarez Mendizábal.] Habla de los grandes perjuicios oca-
El señor MARRACO, radical, cr i t i 
ca también la labor realizada por los 
ministros de Agricultura de la Repú-
blica, A l implantarse el nuevo régimen 
los destinos agrícolas de la nación es-
taban regidos por un hombre que no 
tenía más títulos para ello que su pre 
paración humanística. 
Censura la situación económica y 
monetaria nacional y culpa de ello a la 
torpe política agraria seguida, 
(Entra el ministro de Marina.) 
Critica asimismo la labor desarrolla-
da por el Consejo Ordenador de la Eco-
nomía Nacional, cuyos miembros, dice, 
no representan a nadie. 
Afirma que no tiene sobre su concien-
cia el peso de haber aprobado la ley de 
Reforma agraria, a la que considera 
equivocada e incapaz de resolver el pro-
blema del agro español, toda vez que en 
ella sólo está enfocado este asunto desde 
el punto de vista de los cultivos de se-
(Entra el ministro de Agricultura.) 
Concede la palabra al diputado agra-
rio señor M A R T I N Y MARTIN. 
Este dice que la experiencia de año 
y medio le demuestra que no hay po-
sibilidad de esperar nada provechoso 
para la economía agraria nacional de 
este Gobierno, y muchísimo menos del 
actual ministro de Agricultura. 
Afirma que ya el señor Alvarez Men-
dizábal reflejó con trazos certeros la 
tétrica situación del agro español. 
(Preside el señor Gómez Paratcha.) 
Recuerda que ya en un dictamen se 
pidió al ministro que procurase una 
solución racional al problema triguero 
y el pronto establecimiento del crédito 
agrícola y de los silos cooperativos. 
Hoy, el problema triguero ofrece ca-
racteres nada halagüeños y, sin embar-
go, el ministro de Agricultura se atre-
vió a decir que la reglamentación de 
la tasa del trigo ha servido para fa-
vorecer la venta del mismo. 
Afirma que, meses atrás—no había 
que ser profeta para adivinarlo—, pre-
dijo con ciar ad lo que ha ocurrido a 
consecuencia de la implantación de la 
tasa triguera. Con ella sólo se han be-
neficiado los labradores que tenían me-
dios suficientes para acelerar la reco-
lección, mientras que los labradores 
modestos se han visto obligados a ven-
der su grano a precios inferiores a la 
tasa. La realidad es que, oficialmente, 
rige un precio, pero en la práctica se tra-
fica a precios más bajos que el oficial. 
Además—dice—lo cierto es que por 
múltiples razones el comercio está real-
mente paralizado. 
Esto plantea una difícil situación a 
los modestos labradores, que van a per-
der hasta sus ahorros 
Se ocupa de la importación del maíz 
y estima que ésta no debe realizarse en 
las condiciones determinadas por el mi-
nistro. 
Afirma que la tasación de fincas pa 
ra la Reforma agraria no ha servido 
más que para llevar la alarma a los 
Trajee a medida, de estambre, novedad labradores que no han sembrado, ante 
que valen 110. Vean sus escaparates! el temor de verse prontamente expro-
Casa Seseña, Cruz, 30. Filial, Cruz, 23. [piados. 
sionados por la llamada ley de Térmi 
nos municipales, que combatió a su 
tiempo debido. 
Dice que se va a l imitar a dar cuen-
ta de un solo caso. Se trata de una 
finca cuyo cultivo ha aumentado en 
los últimos años de una manera ad-
mirable, dando motivo para que, en la 
mencionada finca, recibieran ocupación 
obreros en número dos o tres veces ma-
yor al que se ocupaba durante años an-
teriores. 
Tal finca se halla enclavada en el 
término municipal, c u y a capitalidad 
dista de aquélla doce kilómetros, mien-
tras que hay otros dos pueblos que só-
lo distan de la finca cuatro kilóme-
tros, pero que pertenecen a términos 
municipales diferentes. 
La ley ha impedido que los obreros 
de estos pueblos, como venía sucedien-
do, se ocuparan en las labores de la men-
cionada finca, con notoria gravación del 
paro obrero. 
Las promesas del ministro 
Afirma que el ministro de Agricul-
tura no hace nada y que carece de vo-
luntad y de resistencia para realizar 
lo que su inteligencia pueda concebir, 
No hace más que estorbar el desairo-
lio de la agricultura. 
Recuerda que el ministro habló de 
la pronta implantación de silos coope-
rativos y del crédito agrícola, y lo cier-
to es que ha pasado ya mucho tiem 
po desde que tales promesas se hiele 
ron y nada se ha llevado a cabo to 
davía. 
Lee unas declaraciones del ministro 
de Agricultura, en las que se dice que 
cuando se implante la Reforma agra-
ria no habrá más miserias en el cam-
po, que no habrá obreros parados, que 
los cultivos serán florecientes y que 
dentro de d^z años, España se «ncon 
t r a r á por completo transformada. 
Termina diciendo que todo e«to son 
bellas palabras, pero que la realidad 
dista mucho de esto. 
(Preside el señor Besteiro, La Cá-
mara se halla desanimadísima,) 
Una política desquiciada 
municipales 
El señor NIEMBRO a quien se J 
lo avanzado de la hora. 
El PRESIDENTE le hace notar que 
aun restan tres cuartos de hora 
El señor NIEMBRO se lamenta que 
haya de intervenir en una situac ón tan 
desventajosa, toda vez que apenas si hay 
diputados en la Cámara, y dice que no 
anda tan acertado como 0 ^ d lput^ 
dos que saben elegir oportunamente el 
momento de sus Intervenciones 
Se ocupa de la ley de Términos M i ^ 
nicipales,Pque ha llevado a Ja miseria . 
un censo obrero considerable en San Vi 
cente de Alcántara. 
Recuerda que en una entrevista sos-
tenida por él en unión de cuatro inge-
nieros del Instituto de Reforma Agraria 
con el ministro de Agricultura ^ j e de-
mostró a éste que el problema plantea-
do en aquel término municipal, lejos de 
resolverse, se ha agravado por la api -
caclón de la ley de Términos Municl-
nacuipa al Instituto de Reforma Agra-
ria del fracaso de la misma, pues, se-
gún propia confesión del socialista don 
Lucio Martínez, el Instituto está resul-
tando completamente ineficaz. 
Afirma que se ha perjudicado nota-
blemente a nuestra economía con la 
roturación de tierras en Extremadura 
dedicadas a cultivo de arbolado. 
Dice que en materia arancelarla se 
sigue una política desacertadísima, que 
ha determinado que se llegue a una si-
tuación mucho peor que bajo la Monar-
quía, 
Cita algunos casos de importación de 
productos, como el tocino, que no exis-
ten motivos que las justifiquen, y que 
sólo se explican merced a la labor de 
intriga de algunos covachuelistas refu-
giados en el ministerio de Agricultura. 
Termina pidiendo al ministro de Agr i -
cultura que tome buena nota de cuanto 
se le ha pedido, a fin de que resuelva en 
beneficio de todas las clases producto-
ras de la nación y no en beneficio de 
algunos individuos tan sólo. 
A las nueve menos cuarto se levantó 
la sesión. 
(Véase información de pasillo» en la 
página terrera.) 
Gran mitin de Acción 
Popular en Córdoba 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a en la plaza 
de toros , v se han repar t ido ya 
15 .000 localidades 
Se autoriza la reapertura de los 
Centros femeninos de Acción Po. 
pular de Mieres y Llanes 
CORDOBA. 24.--ExIste gran entusiaa-
mo con motivo del mitin que el próxl-
mo domingo darán en la Plaza de Toros 
loa señores Medina Togores y GI] Ro. 
bles De diferentes pueblos de la provin-
cía se han recibido peticiones de entra-
das para asistir al acto. En la mañana 
de hoy iban repartidas 15.000 localida-
des. 
Reapertura de Centros 
OVIEDO, 24.—Por orden gubernativa 
ha sido levantada la clausura de los 
centros de Acción Popular femenina de 
Mieres y Llanes. Estos Centros estaban 
clausurados desde los sucesos del lo de 
agosto. 
Intensa propaganda en Cuenca 
CUENCA, 24.—La Agrupación Ciuda-
dana Agraria de Cuenca ha organizado 
un Intenso plan de propaganda. En Son 
Clemente se celebrará el día 23 de abril 
un grandioso mitin, en el que tomarán 
parte los señorea Gil Robles y Madariaga 
(don Dimas). De Cuenca saldrán para 
varios pueblos de la provincia grupos de 
propagandistas de la Agrupación Cluda-
daña. Juventud de Acción Popular y 
Acción femenina, con objeto de celebrar 
diferentes actos y constituir los Comí-
tés. 
En la capital se celebrarán suceglva-
mente varias conferencias a cargo de los 
señores Pemán, Valiente. Marín Lázaro, 
el diputado señor Molina Nieto y la se-
ñorita Boñigas. 
Se ha realizado una revisión del Cen-
so para poner al corriente los ficheros 
y se ha montado una oficina electoral, 
que funciona durante el día. También se 
prepara un cursillo para Interventores. 
Centro de Acción Popular 
en Cocentaina 
O t r o j u e z e s p e c i a l p a r a 
a s u n t o s d e C . V i e j a s 
Instruirá el sumario de las denun-
cias de los oficiales de Asal-
to destituidos 
f 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . . , 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y n iños de pecho. 
En los casos de a c i d e z y d o l o r 
de e s t ó m a g o es maravilloso el 
D I 6 E S T 0 I I I C 0 
del Dr Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Por la autoridad mili tar ha sido de-
signado el comandante de Infantería se 
ñor García Bravo juez especial para 
instruir el sumario correspondiente en 
virtud de la denuncia formulada por 
uno de los oficiales de Asalto destituí-
dosdos de haber sido objeto de coaccio-
nes por sus superiores en el asunto de 
Casas Viejas. El juez ha empezado ya 
sus diligencias. 
M i l i t a r e s e n l i b e r t a d 
SEVILLA. 24.—Por la Sala sexta del 
Tribunal Supremo han sido puestos en 
libertad provisional el teniente coronel 
de Artillería don Guillermo Delgado y 
el comandante del mismo Cuerpo don 
José Onrubla, y en libertad atenuada, 
los capitanes don Alfredo Pacheco y 
don Antonio Villa. 
• • I • • • • • • • • I 
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DOLOR DE CABEZA Jaquecas neuralgias reuma, ciática y todo doloi nervioso, desaparece con los SELLOS DE KA FERINA PRIETO. 
Kn farmacias. LABORATORIO EHCRNANDEZ PRIETO. Fernando el Santo. &. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SEVILLA. 24.—En Cocentaina, con 
gran solemnidad, se ha celebrado la inau. 
guración del Círculo de Acción Popular. 
De Sevilla acudieron los señores conde 
de Bustlllo. Taviel de Andrade, Sarasóa, 
Pavón y Ramos Hernández, del Comité 
provincial, que fueron recibidos por nu-
merosos simpatizantes. Después de cum-
plimentar a doña Josefa García, entu-
siasta de Acción Popular, y que en dife-
rentes ocasiones ha hecho donativos pa-a 
proseguir la obra, se celebró un banque-
te, que estuvo muy concurrido. Una vez 
inaugurados los nuevas locales se cele-
bró un mit in en un teatro de la locali-
dad, al que asistió una gran concurren-
cia, entre la que destacaban numerosos 
obreros. 
Hicieron uso de la palabra los señorea 
Sanz Valdecantoe. por la localidad, y 
después los señores Ramos Hernández y 
Pavón, que expusieron el programa de 
Acción Papular en medio de grandes 
aplausos. Los elementos sevillanos fueron 
despedidos con grandes muestras de sim-
patía. 
Conferencias suspendidas 
S E V I L L A 24.—El gobernador ha sus-
pendido la conferencia que para mañana 
estaba anunciada en Marchena a cargo 
de don Jesús Pavón. También la auto-
ridad gubernativa ha suspendido el mi-
tin que el próximo domingo se Iba a ce-
lebrar en Estepa y en el cual tomaría 
parte el diputado a Cortes don Dimas de 
Madariaga. Para este acto existía gran 
expectación. 
Curso de oratoria 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A I 
D E S I N Í 
to.ooo 
funcionando Hace el trabaje 
«le l O hombre* 
M a f f h s . G r u b e p 
A P A R T A D O 4 8 3 
B I L B i 
SEVILLA, 24.—Hoy se ha inaugurado 
en Acción Papular un curso de oratoria. 
En la sesión de hoy tomó parte el culto 
abogado señor Monge Bernal. que fué 
muy aplaudida. 
Bennuna, expulsado de la 
zona francesa 
El ex min i s t ro del Jalifa de T e t u á n 
se d i s t i n g u i ó por su p ropagan-
da nac iona l i s t a 
V E R A M O N 
UnoObraMacstra 
M d í c í n a M 
H a c e d e s a p a r e c e r 
d o l o r e s 
s in d a ñ a r a l o r g a n i s m o 
TUBOS DE 10y20TAflL 
SOBRE DE 2 TABL 
— E s e banco está recién pTfrtado. 
—¿Cómo? 
—De verde. 
'."Berlingske Tidende", Copenhague.) 
'7 
— E s lastima que este hombre hable con ese 
acento español en un película ingesa, 





— ¿ H e dejado algo en la mesa? 
-—No, señor; n¡ la propina. 
("MousLique", Charleroi.) 
CASABLANCA, 23.—El señor Ben-
nuna, ex ministro del Jalifa de Tetuáu, 
y una de las personalidades musulma-
nas m^s destacadas de la zona española, 
ha sido obligado anteayer por las auto-
ridades francesas de Marruecos a aban-
donar precipitadamente Casablanca, don-
de se encontraba, y el protectorado fran-
cés. 
Desde su llegada a ésta, el señor Ben-
nuna estaba siendo estrechísimamente 
vigilado por su no dudosa significación 
de nacionalista, significación que el se-
ñor Bennuna. por otra parte, no trata 
ni ha tratado nunca de disimular. Sa 
hemos que la Policía tuvo medios de in-
formarse de la correspondencia dirigida 
al notable musulmán, correspondencia 
que llegaba a ésta por mediación del co-
rreo inglés, y bajo nombre simulado. En 
esta correspondencia parece que no se 
ha descubierto ninguna cosa de impor-
tancia, aparte de varios detalles comer-
ciales relativos a la Cooperativa Hispa-
no-Marroquí, de la que es presidente el 
señor Bennuna. 
La causa determinante de la expul-
sión es. según nuestras referencias, el 
hecho de haber prounciado el seflor Ben-
nuna ante una reunión de amigos indí-
genas unas palabras en laa que aludía a 
la proximidad de un conflicto entre Ita-
lia y Francia, señalando ese aconteci-
miento como el momento más oportuno 
para intentar una acción libertadora en 
Marruecos. 
No se sabe de cierto que el señor Ben-
nuna haya pronunciado fstas frases, pe-
ro sí que, autént icas o no. ellas han si-
do el motivo ocasional, real o rebuscado 
y fingido, de su expulsión de esta zona. 
Desde luego ea innegable que el se-
flor Bennuna. durante su estancia en és-
ta, recibió frecuentes visitas, que él no 
ha recatado ni disimulado, de significados 
elementos nacionalistas árabes. 
Se dice que la Residencia general de 
Rabat consultó o avisó previamente &' 
alto comisario español la determinación 
que iba a tomarse contra el señor Ben-
nuna.—Log os. 
^ • >»«l.l. t •/» ( u 
£1 proyecto de responsabilidad presidencial no tendrá obstrucción 
U ACUERDO W D O 
El del T r i b u n a l de G a r a n t í a s pro-
bablemente q u e d a r á t a m b i é n 
exceptuado 
Esperarán a conocer la actitud 
del Gobierno 
El ministro de Trabajo no se expli-
ca la actitud de los radicales 
Este tiene esperanzas de que se normalizará la situa-
ción parlamentaria. Más oradores para la interpela-
ción al ministro de Agricultura 
El s e ñ o r Cas t r i l lo h a b l a r á a l d iscut i rse la e n s e ñ a n z a m Congregaciones 
Por la mañana se reunió en la Sec-
ción segunda del Congreso la minoría 
del partido radical, bajo la presidencia 
de! señor Lerroux. A la una y quince 
terminó la reunión, y el señor Guerra 
del Rio facilitó una nota, en la que se 
dice que se Inició el estudio del proyecto 
sobre Responsabilidad criminal del Jefe 
de Estado y se acordó esperar a cono 
cer la actitud del Gobierno sobre esta 
cuestión antes de adoptar ninguna re-
solución. 
Los periodistas manifestaron al señor 
Guerra del Río que la nota parecía un 
requerimiento. Por su parte, el diputado 
radical se limitó a contestar que, efec-
tivamente, sólo era eso, un requerimien 
to. Y agregó: 
—Ahora, veremos lo que contesta el 
Gobierno. 
L a op in ión del s e ñ o r 
L a r g o Cabal lero 
El ministro de Trabajo, una vez co-
nocida la nota de los radicales, se ex-
presó en estos términos: 
—Me ext raña mucho que se preten-
da siquiera requerir al Gobierno para 
que exponga su opinión. E l Gobierno 
ya ha expuesto su criterio, y, por otra 
parte, no me parece oportuno que vaya 
a estar sujeto a la aprobación de un 
número de leyes determinado, y más te-
niendo en cuenta a lo que la vida del 
país puede obligar, a la necesidad y 
conveniencia de presentar otras leyes al 
estudio del Parlamento no incluidas en 
el número indicado. 
Yo no me explico la actitud del par-
tido radical, después de aquellos anun-
cios categóricos de obstrucción a todo, 
oon la sola excepción de la ley de Con-
gregaciones, por cierto atendiendo una 
indicación del señor Prieto, y poniendo 
como condición la salida de los socia-
listas del Poder. 
Como los periodistas mostraran su 
extrañeza de que fuera precisamente un 
ministro el que no expresara su satis-
facción por la actitud de los radicales, 
facilitadora de la concordia, el señor 
Largo Caballero repuso: 
—Yo me limito sólo a exponer los he-
chos y situarlos en el tapete para que 
se juzgue. 
L a a c t i t u d de los radicales 
E l presidente de la Cámara , al r ed 
bir a los periodistas después de la se-
sión, dijo: 
—No hay modificación en el plan de 
la semana próxima. E l martes tendre-
mos Congregaciones y la interpelación 
del señor Alvarez Mendizábal, que va 
"in crescendo". Hoy hay m á s oradores 
apuntados que ayer. Entre otros, figu-
ran los señores Del Rio, Balbontín 
Ayats, Estelrich, Aranda y Martínez 
Gil. 
Ahora bien, la marcha parlamentaria 
es m á s normal, pues, como habrán visto 
ustedes, hoy se han aprobado ocho pro-
yectos de ratificación de convenios in-
ternacionales. Es seguro también que 
con una discusión normal se podrá t ra 
mitar el proyecto de Responsabilidad 
del Presidente de la República. Respec-
to al del Tribunal de Garant ías , no está 
la cosa tan llana. 
—Sabemos—dijo un periodista—que 
ha hablado usted con el señor Lerroux. 
_S i—contes tó—. Hemos hablado de 
todo esto y de las razones que le asis-
ten en su actitud. Me ha comunicado 
los acuerdos que ha tomado la minoría. 
Con respecto al proyecto de Tribunal de 
Garan t ías me ha dicho que deben consi-
derarlo m á s despacio, por ser proyecto 
más complejo. Yo tengo esperanzas de 
que se normalizará la situación parla-
mentaria. 
T raba ios infructuosos 
Los periodistas abordaron en los pa-
sillos a los ministros de Estado, Justi-
cia y Marina, para saber si en el Con-
sejo se habla tomado algún acuerdo 
relacionado con la convocatoria elec-
toral. 
El señor Giral se negó a hacer ma-
nifestaciones de ninguna clase. 
Lo mismo pasó con el señor Zulue-
ta. Por su parte, el señor Albornoz 
dijo: 
—No hemos hablado nada de ese 
asunto ni en el Consejo se ha tratado 
de otra cosa que lo indicado en la nota. 
—Pues parece que las elecciones no 
podrán celebrarse en abril, ya que los 
plazos legales no tienen tiempo de cum-
plirse—dijo un Informador. 
—Pues no puedo decirles nada—con-
cluyó el señor Albornoz. Sólo que no 
hemos tratado del asunto, y les advier-
to que por mucha habilidad que des-
plieguen para conseguir alguna noti-
cia en este sentido, sus trabajos van 
a resultar infructuosos. 
Mamifestaciones del se-
Antes de las siete el señor Lerroux 
pasó al despacho del presidente de la 
Cámara, conversando con el señor Bes-
teiro durante media hora. 
A la salida, dijo el jefe de los ra 
dicales: 
—He recibido un telegrama de Gine-
bra pidiendo que la minoría radical no 
hiciera obstrucción para el proyecto de 
Convenio Internacional sobre tóxicos. Es 
claro que yo no habla de hacer una ex 
cepción para uno solo de esos proyectos, 
cuando sobre la mesa hay ocho que se 
refieren a Convenios internacionales, y 
por consiguiente, yo no he hecho la obs-
trucción a ninguno de esos proyectos, 
por tratarse de asuntos internacionales: 
pero quería explicar al señor Besteiro el 
por qué de esta actitud mía de hoy, que 
no modifica para nada mi actitud obs-
truccionista. 
Después de esto el señor Besteiro me 
ha preguntado qué actitud adoptarla la 
minoría radical en relación con los pro-
yectos de ley de Garant ías y responsabi-
lidades del Presidente de la República, 
y he contestado que la minoría radical 
se habla reunido hoy y habla adoptado 
un acuerdo basado en las razones que le 
expuse prolijamente y que yo no puedo 
repetir a ustedes. 
Un periodista pidió al señor Lerroux 
que Indicara algo de la conversación, y 
el jefe radical dijo: 
—Nosotros no hacemos una obstruc-
ción desenfadada ni caprichosa, de suer-
te que todos los proyectos que pasen pol-
la Cámara han de ser examinados por 
la minoría. 
— ¿ P e r o en el momento en que se 
presente cualquiera de esos dos proyec-
tos, ha rá usted una definición de prin-
cipios ? 
—Un miembro de la minoría definirá 
nuestra actitud en el salón de sesiones. 
Hasta entonces yo no puedo decir nada. 
Los periodistas estrecharon a pregun-
tas al señor Lerroux para que contes-
tase cuál serla, en definitiva, la actitud 
de su minoría respecto a los dos pro-
yectos de ley, y el jefe del partido ra-
dical replicó: 
— N I se nos ha muerto el padre, ni la 
madre, ni nos ha engañado la novia, ni 
nos ha hecho traición la mujer para que 
estemos dispuestos al suicidio. ¿ E s t á es-
to claro? 
Negó después que haya habido por 
parte de los radicales propósito de ha-
cer un requerimiento al Gobierno, ni que 
éste se haya dirigido a ellos para bus-
car una reconciliación. 
IIHIIIIIPI 
E S T R E H I M E H T O l l 
POLVOS LAXANTES 
« V I C H Y 
DEL D' S O U L I G O U X 
DE GUSTO AGRADABLE 
SE TOMAN CON FACILIDAT 
EFICACIA CONSTANTE 
(IN TODAS LAS FARMACIAS) 
1. Quai Aulagnier. ASNIÉRES - Paris 
Los t e l é f o n o s de EL DEBATE 
son : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 ? 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
ñ o r Cast r i l lo 
Ayer tarde conversaron los periodis-
tas con el diputado progresista señor 
Castrillo, al que preguntaron qué im-
presión le habla producido el acuerdo 
de la minoría agraria, de, una vez apro-
bado el proyecto de ley de Confesiones 
y Congregaciones religiosas, dirigir al 
Jefe del Estado un escrito con todas las 
firmas de los españoles que no estén con-
formes con el citado proyecto, para que 
sea devuelto al Parlamento por incons 
titucional. 
—Me parece acertada la idea y de una 
gran importancia política. Yo, por mi 
parte, pienso hacer uso de la palabra al 
ponerse a discusión el articulo relativo 
a la enseñanza y a la fecha en que ha 
de cesar ésta, y al propio tiempo, citar 
textos de Carlos Marx para demostrar 
a los socialistas que el líder del socia-
lismo propugnaba la libertad de ense 
ñanza y creía que el Estad'o nunca de 
bla de hacerse cargo de ella. 
Después habló con los periodistas so 
bre la situación política e insistió en su 
propósito de plantear un debate politi 
co en cuanto se presente la primera oca-
sión oropicia para ello. 
—Ya se ve—y esto lo podrá apreciar 
quien siga palabra a palabra los discur-
sos del señor Azaña—que el Gobierno 
se va dando cuenta de la necesidad de 
un período de tranquilidad y aquieta-
mlento de espíritus, y a ello obedece se-
guramente el propósito que se le atr i -
buye con Insistencia, de aplazar las elec 
clones municipales, cosa conveniente pa-
ra todos; pero yo, desde luego, sigo cre-
yendo que no es este Gobierno el llama-
do a hacerlas, pues debido a su actua-
ción demagfógica, ha soliviantado mucho 
ros ánimos y ha perdido mucha—por no 
decir toda—autoridad de la que tenía 
hac? unos meses. 
El s e ñ o r Companys , min i s t ro 
des pidió al señor March que ampliara 
algunos puntos de las declaraciones 
que tiene prestadas, como lo hizo, por 
espacio de una hora. 
El presidente de la Subcomisión ma-
nifestó a los periodistas que aún no es 
taba redactado el dictamen y que antes 
de hacerlo se da rá lectura al señor 
March, del pliego de cargos que se le 
hacen. 
En t rev i s ta d i p l o m á t i c a 
A úl t ima hora de la tarde estuvo en 
el Congreso el embajador de Francia, 
M . Herbette, que visitó al ministro de 
Estado en el despacho de ministros. 
El g rupo v i t iv in íco la 
En la reunión celebrada ayer del gru 
po parlamentario vitivinícola, se t ra tó 
del reparto de contingentes de exporta-
ción a Francia, y en vista de las recla-
maciones formuladas por las regioner. 
manchega y riojana se confirió al diputa-
do don Antonio Cabrera la representa-
ción oficial del grupo para asistir a 'a 
Asamblea que se celebrará en Alcázar 
el día 2 de abril. 
Otro de los puntos tratados fué el de 
impuestos municipales en Cataluña. Se 
vió con satisfacción un telegrama del 
presidente de la Generalidad en contes-
tación a una gestión hecha por el señor 
Santaló, dando cuenta de que el Ayun-
tamiento de Barcelona ha renunciado al 
aumento del gravamen para los vinos 
usuales. El grupo continuará sus gestio-
nes para evitar que prospere el aumen-
to de gravamen sobre los demás vinos, 
por considerar incompleta la solución 
conseguida. 
También se ocuparon de negociaciones 
internacionales y se tomó nota de una 
gestión hecha por los señores Manteca y 
Aranda sobre la exportación a Norte-
américa, acordándose pedir a los mmis-
tros de Agricultura y Estado una repre-
sentación directa del grupo ^n la Comi-
sión que se nombrará con motivo de las 
próximas negociaciones comerciales con 
Francia. 
Una p r o p o s i c i ó n de ley 
Requerido por un periodista, ha ma-
nifestado el señor Santaló, jefe de la 
minoría catalana, que desconoce el fun-
damento del rumor que atribuye al Go-
bierno el propósito de designar al se-
ñor Companys para la cartera de Co-
municaciones, que, según se dice, va a 
ser restablecida. 
—Nosotros—añadió—hemos v o t a d o 
con el Gobierno por compenetración po-
lítica, pero no por desear compensación 
de esa Indole. Claro es que una mino-
r ía con 40 diputados en la Cámara de-
biera tener en el Gobierno una repre-
sentación. Si el rumor se confirmase, 
se reunirá la minoría y deliberará so-
bre el particular. 
Los social is tas 
La minoría socialista ha designado al 
señor Martínez Gil para que interven-
ga en la interpelación sobre agricultu-
ra, si lo aconsejan las circunstancias. 
En el aspecto referente a la ley de 
Incompatibilidades, la minoría ha Indi-
cado a los diputados Incursos en ella 
que se dirijan a las agrupaciones loca-
les que los han elegido para que és tas 
decidan. De no ser ello posible, será el 
Comité ejecutivo el competente. 
El asunto del s e ñ o r M a r c h 
Ayer mañana se personó en la Cár-
cel Modelo la Subcomisión de Respon-
sabilidades que entiende en el proceso 
seguido a don Juan March por el Mo-
nopolio de Tabacos que le fué concedi-
do por 'a Dictadura. 
Al llegar la Subcomisión a la Cárcel 
Modelo, se le mani ferió que el señor 
March se hallaba enfermo y en cama: 
pero al informarse éste de la presencia 
de los diputados, abandonó el lecho y 
bajó al despacho de abogados para po-
nerse a sus órdenes. 
La Subcomisión de Responsabilida-
Firmada en primer término por los 
señores López Goicoechea, Moreno Gal-
vache y Navarro Vives, se ha presenta-
do la siguiente proposición de ley: 
Hasta que entre en vigor la ley de 
Arrendamiento que ha de promulgar 
las Cortes, la ley de Enjuiciamiento el 
vil y la Legislación provisional sobre 
desahucios de fincas rústicas, será mo-
dificada, teniendo en cuenta la siguien-
te ley. 
Articulo 1.° En los juicios de desahu 
cío que se promuevan por falta de pa-
go, tomando como base el contrato de 
arrendamiento, el de aparcería o cual 
quier otro de análoga contextura jurí-
dica, el demandado podrá consignar el 
importe de la cantidad que se le exi-
ja, dentro del término de quince días, a 
contar desde el siguiente de la citación. 
Hecha la consignación y la del im 
porte de las costas causadas, se dicta-
rá resolución cesando el procedimiento 
ordenando la entrega de la cantidad a; 
propietario, y mandando tasar las cos-
tas causadas, que correrán a cargo de) 
arrendatario moroso. 
A r t . 2.° Cuando el arrendatario apar-
cero o cultivador de la tierra sea de-
mandado por falta de pago por mayo* 
cantidad que la que cree debe pagai, 
por vir tud del contrato que tiene esti-
pulado, podrá consignar la cantidad que 
él estima a que asciende la renta, y es-
ta consignación deberá serle admitida. 
En este caso se dictará resolución, ex-
tinguiéndose la acción del desahucio ini-
ciada, y advirtiendo a las partes que el 
importe de la renta deberá discutirse y 
fijarse en el juicio ordinario declarati-
vo que corresponda. 
Las costas del juicio de desahucio ha-
brán de pagarse por mitad entre la? 
partes litigantes. 
A r t . 3.° Mientras no esté en vigor 
la ley sobre Arrendamientos, se hará 
extensiva la prohibición de desahucio 
por causas distintas a la falta de pago 
que en la actualidad rige para arrenda 
mientes menores de 1.500 pesetas anua-
les, a todos los contratos de arrenda-
miento cuya renta sea inferior a 6.000 
pesetas anuales. 
A r t . 4.° Quedan derogadas las dispo-
siciones que se opongan a lo dispuesto 
en la presente ley. 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
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E l ex canciller Luther , ex d i rec tor del Banco de l Imper io , que ha 
sido n o m b r a d o embajador de A l e m a n i a en Wash ing ton . . 
E S C R I T O E N Z Ü R 1 C H 
Hay la crisis económica, sin duda; pero hay también la pedantería 
de la crisis económica. A un mal, que ciertas complicaciones superfinas 
del vivir han traído, parece como si no pudiese oponerse otro remedio 
que aumentar las tales complicaciones en número, en barroco enrosca-
miento y en desorientada y desorientadora novelería... Esto se respira 
muy directamente en Zürich; ciudad donde, en ciertas cosas, el ambien-
te parece más alemán que en las mismas ciudades alemanas; como, a 
su vez, en ciertas ciudades alemanas parece m á s americano que en la 
misma América. 
Mejor nos sonríen y más tranquilidad y esperanza nos conceden otros 
recursos de arbitrista que toman los caminos del sentido común, de la 
simplicidad y hasta del voluntario arcaísmo. Como el propuesto poi 
el director de la "Midland Bank", de Londres, Mr . Darling, el cual, con 
toda la fuerza y la autoridad que le procura su posición de tecnicismo en 
el mundo de los negocios, recomienda a Inglaterra, en un artículo que 
publica la "National Review", para salir de los conflictos actuales, nada 
menos que el sistema antaño y en Egipto utilizado con tanto éxito por 
José, hijo de Jacob e intendente de los Faraones... Corramos a paliai 
la sorpresa, recordando cómo allí tuvo ya precedente la situación finan 
ciera actual y cómo se habló en tal coyuntura de vacas gordas y vacas 
flacas. 
Mr. Darling piensa que el valor del oro ha alcanzado su máximo ya 
y en adelante no puede hacer otra cosa que decrecer. Parece, por otro 
iado, que el precio de los cereales nunca había sido tan bajo como hoy. 
Inglaterra debería, teniéndolo en cuenta, comprar tanto cereal como 
pudiera, empleando en ello una parte de sus reservas de oro. Esto le per-
mitiría, en no lejano porvenir, realizar una ganancia gigantesca. En no 
lejano porvenir, porque—siempre según el autor del artículo—el alza en 
el precio del cereal no puede ya tardar en producirse. 
Claro es que Mr. Darling imagina el negocio en proporciones muy 
otras que lo planteara el casto José. Sólo para la construcción de los 
graneros, en que esta reserva de tipo novísimo—¡de tipo tan antiguo!— 
debería almacenarse, calcula el gasto de unos diez millones de libras 
oro. Pero, este capital y el necesitado por los demás aspectos de la cues-
tión se encontrarla y sabr ía no ser demasiado impaciente. Dicen los 
entendidos que, ciertas especies de cereales por lo menos, pueden ser 
conservadas sin alteración durante muchísimos años. 
Las noticias sobre el asunto, llegadas a Zürich desde Londres, preven, 
a pesar de todo lo dicho, que en los medios británicos calificados para 
tomar las medidas oportunas, lo propuesto por tan reaccionario econo-
mista no ha de encontrar acogida favorable... Porque también allí, a pe-
sar de las tradiciones de sobriedad que asisten al gentleman como hombre 
elegante, el gentleman, como financiero, gusta de la superfina y pedan 
tesca complicación. 
Protesta contra las autoridades de Cataluña 
dülfo yA la Esquerra, según el " « o r Companys no le 
conviene aplazar las elecciones mumcipaU>s Puede que 
se celebren antes que las del resto de España 
M a c l á se m u e s t r a c o n t r a r i o a l a r e p r e s e n t a c i ó n p roporc iona l 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 24.—Nótase una vio 
lenta reacción contra las autoridades de 
Cataluña. Ya ayer el público congre 
gado ante el Palacio de la Generalidad 
no dejó pronunciar a Maciá la bella 
arenga que se tenía embotellada con 
motivo del poste de amarre de los "zep 
pelines". Maciá hubo de retirarse del 
balcón en medio de las imprecacíonet, 
de la multitud, mientras los "escamots" 
de la Generalidad se enzarzaban a pa-
los con el grupo de obreros sin trabajo 
que más se distinguieron en la gri ter ía 
Hoy los sucesos han revestido mayor 
gravedad. E l público ha expulsado de 
la presidencia del duelo, en el entierro 
del joyero González, asesinado ayer por 
unos atracadores, a las autoridades. A l 
alcalde le ha sido arrancado su bastón 
de mando; el propio presidente del Par 
lamento de la Generalidad, señor Com-
panys, tuvo que alcanzar precipitada-
mente su automóvil para ponerse a salvo 
de las iras populares. La actuación de 
los "escamots" de la Esquerra ha resul 
tado ineficaz, y por los suelos han sido 
encontradas algunas pistolas. Hasta el 
mismo consejero de Gobernación de la 
Generalidad, señor Selvas, que ostenta-
ba nada menos que la representación 
oficial de la presidencia de Cataluña, 
ha visto hollada y escarnecida su auto-
ridad y ha tenido que poner su persona 
a salvo. Hoy ha correspondido a Com-
panys y a sus amigos saborear desde 
las alturas del Poder las amargas con-
secuencias de los motines populares que 
antaño organizaban ellos contra otras 
autoridades. Realmente, existen motivos 
sobrados para la indignación popular. 
Barcelona se es tá poniendo imposible 
No existe la menor garan t í a para vidas 
y haciendas, y además existen los que 
consideran los atracos como una esca-
ramuza de la lucha social. Son mucho« 
los que creen que las multas guberna-
tivas de 20.000 pesetas, que se han im-
puesto a "Solidaridad Obrera", se deben 
pagar con la bolsa de los burgueses. 
Barcelona es el campo de operaclonos 
de bandas internacionales, y existe ln 
agravante de que la mayoría de estos 
cía las altas personalidades de la Es» 
querrá influyen para que los detenidog 
sean puestos en libertad. 
En el caso del atraco de ayer, la ac-
tuación ciudadana de un chofer, de un 
obrero, hizo posible la detención de loa 
autores, que resultaron ser unos ma-
leantes acerca de los cuales el Consula-
do de Ital ia habla prevenido a la Po-
licía, por tratarse de individuos peli-
grosos. La serie de hechos delictivos 
ocurridos estos días en Barcelona cons-
tituye una lista poco menos que inter-
minable y bastante por sí sola para jus-
tificar la alarma de la opinión. 
Algunos periódicos catalanistas qu« 
pretenden—y por lo visto lo han con-
seguido para muy en breve—la susti-
tución del jefe superior de Policía, pu-
blican la relación de los 74 delitos d« 
esta naturaleza ocurridos en los 48 úl-
timos días. Y después de ello, en el 
Parlamento catalán la mayoría de la 
Esquerra y la Unió Socialista de Cata-
luña han rechazado una proposición de 
la Lllga protestando contra "la reitera-
ción e impunidad con que se pueden co-
meter actos de violencia y atentados 
criminales". Los prohombres de la Es-
querra afirman que la protesta de la 
gente en el acto del entierro de esta 
tarde no es si no una manifestación de 
hostilidad a la República, y han aprove-
chado el doloroso atraco de ayer, que 
costó la vida a un industrial, para lan-
zar duros dicterios contra Martínez Ani-
do y la Dictadura . 
La tarde de hoy ha sido pródiga en 
incidentes y protestas. Los grupos de 
manifestantes han llegado hasta el Par-
lamento de la Generalidad. Durante doe 
horas ha estado cerrado todo el comer-
cio de Barcelona. Por doquier se respi-
raba un ambiente de descontento e In-
dignación y se comentaba el espectácu-
lo de las autoridades luchando a brazo 
partido con el público para formar la 
presidencia oficial y conseguir sus pro-
pósitos. Y a úl t ima hora de la noche, 
en un oscuro rincón de la Jefatura Su-
perior de Policía, estaba abandonado, 
como un guiñapo recogido de la vía pú-
blica, el simbólico bastón de mando del 
delitos quedan Impunes y con frecuen alcalde de Barcelona.—ANGULO. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
Gil Robles no hizo esas 
manifestaciones 
El señor Gil Robles nos envía la si-
guiente nota: 
"Unión Radio de Madrid y varios pe-
riódicos de Madrid y provincias han pu-
blicado la referencia de unas pretendidas 
manifestaciones mías sobre actitud de 
la minoría agraria y evolución de la po-
lítica general. 
Dada la importancia del tema, me in-
teresa una rectificación terminante y 
hacer constar: 
Primero. Que yo no he hablado de 
la menor división en la minoría agraria, 
cada día más unida por fortuna, y me-
nos en materia de ley de Congregacio-
nes. El plan que desarrollamos está acor-
dado por absoluta unanimidad. 
Segundo. Que es totalmente inexacto 
que yo haya dicho que se deba ir a una 
incorporación de elementos derechistas 
a la República. Lo que afirmé fué tan 
sólo que la política sectaria y perse-
cutoria del Gobierno aleja cada día del 
régimen a un mayor número de elemen-
tos, y provoca reacciones violentas que 
pueden poner en peligro grave la paz 
de la nación." 
Una nota de la J. A. P 
Crédito francés para lo En Mar Menor cae un 
de Neunidrchen 
PARIS, 24.—El Senado aprobó esta 
tarde por unanimidad el proyecto de ley 
votado por la Cámara concediendo la 
apertura de un crédito para contribuir 
a la ayuda que ha de darse a las vic-
timas de la catástrofe de Neunkirchen. 
El presidente de la Asamblea expresó 
la s impat ía del Senado por los habitan-
tes del Saar. 
El presupuesto 
PARIS, 24.—La Cámara de Diputa-
dos ha comenzado esta m a ñ a n a la dis-
cusión del presupuesto de Agricultura. 
Los socialistas han presentado una 
moción pidiendo la creación de un mo-
nopolio de los abonos. 
PARIS, 24.—La Cámara ha aproba-
do el presupuesto de Agricultura. 
tos y por la poca discreción y exceso 
de ligereza de aquellos elementos de de-
recha que, predicando una unión que 
más que nadie deseamos y por la que 
estamos dispuestos a llegar a loa máxl-
'La Juventud de Acción Popular, sor-|mos sacrificios, no duda en acoger con 
prendida por las declaraciones que se ¡p;intenciones en las que no está en núes 
han atribuido a don José María Gil Ro 
bles y que Inventadas por determinado 
periódico de la Izquierda han sido reco-
gidas por uno de derechas de la noche 
con un comentarlo nada piadoso, no 
puede menos de protestar con toda ener-
gía, por el empleo de tales procedimien-
tro ánimo entrar, informaciones y ru-
mores tan tendenciosos como el actual 
y que nada ayudan a la concordia que 
anhelamos entre los elementos de Ideo-
logías afines.—Por la Juventud de Ac-
ción Popular, el vicepresidente, José Ma-
ría Pérez de Laborda." 
aparato "Dornier" 
Resul tan muer tos dos de los t r i p u 
l an tes v o t ro gravemente herido 
CARTAGENA, 24.—Comunican del 
aeródromo de Los Alcázares al Gobler 
no mil i tar de esta ciudad, que ayer tar-
de capotó en Mar Menor el "hldro" 
"Dornier 20", y a consecuencia del ac-
cidente resultaron muertos el mecánico 
del grupo de Barcelona, Esteban Enci-
so Huerto, y el piloto, suboficial Del 
Río. E l soldado ayudante de mecánico, 
Enrique Gil, fué recogido en estado gra-
vísimo, y el mecánico del grupo de Bar-
celona, Suárez, sufrió lesiones leves. Los 
demás que iban en el aparato resultaron 
Ilesos. Loa heridos fueron trasladados al 
Hospital Mil i tar de esta población. 
Los cadáveres fueron depositados en 
el aeródromo, donde fueron velados pe-
los compañeros. El entierro se ha ve-
rificado hoy, a las cuatro de la tarde. 
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Sesión del Par!amento[voces de ¡fuera!, el presidente del Par-
lamento catalán tuvo que tomar la de-
cisión de marcharse también, acompa-
ñado del diputado señor Tarradellas. El 
gentío obligó a los familiares de ia vic-
tima a ocupar el sitio inmediato al fé-
retro, o sea, el lugar en que es costum-
bre vayan las autoridades. 
Los incidentes empezaron poco antes 
de que saliera la ' comitiva fúnebre del 
Hospital Clínico. La comitiva se diri-
gió por las barriadas de Gracia, en 
donde, por cierto, la efervescencia era 
mayor y la unanimidad en el cierre del 
comercio era absoluta, y se encontró 
con que en las proximidades del quios-
co de la joyería estaban los guardia* 
de Asalto. Esto evitó que se organiza-
se la manifestación. Luego siguió la 
comitiva al cementerio, donde se veri-
ficó el sepelio. Después, grupos nume-
rosos se dirigieron por el paseo de Gra-
cia y Rambla de Canaletas, sin dejar 
de exteriorizar la indignación contra 
la anarquía que se ha enseñoreado de 
Barcelona, y, al llegar a las Ramblas, 
la fuerza pública disolvió la manifes-
tación. 
Otro grupo, compuesto de unas 700 
personas se dlrl^ 'ó al Palacio de Jus-
ticia y a grandes gritos demandaban 
que les fuesen entregados los asesinos 
pues querían hacer Justicia por su ma-
no. Se Impuso la calma, y loa mani-
festantes dt ignaron una Comisión de 
quince personas, que penetró en la Au-
diencia para hablar con el presidente 
En ausencia de éste, los recibió el se-
cretarte, a quien hicieron presente la 
protesta m á s enérgica por el asesina-
to y le pidieron que se abreviasen los 
t rámites para que se haga justicia en 
seguida. También pidieron que se h a r á 
pronto el traspaso de servicios de or-
den público, y fundamentaban la peti-
ción en que todo estado de Interinidad 
es siempre funesto y se oponen gran-
S L / T 1 ades para e x l ^ r « W S E 
b.l>dad. A las seis, otro grupo de unas 
150 personas se dirigió al Parlamento 
de la Generalidad en actitud tumultúa? 
na, profiriendo gritos contra los dlr i -
gentes de Cataluña. Los mozos de Es-
tuvieron que Imponer el orden. Una 
Com.si.n catró en el Parlamento y f i é 
recibida per el jefe del ceremonial se-
ñor Dalmau. a quien le hicieron cons-
B ARCE LONA, 24.—En el Parlamento 
se ha promovido un debate acerca del 
orden público en Barcelona. Los dipu-
tados de la Lllga presentaron una pro-
posición Incidental que decía: "E l Par-
lamento de Cataluña, asociándose al 
sentimiento general de nuestro pueblo, 
hace constar su protesta por la reitera-
ción e impunidad con que se pueden co-
meter actos de violencia y atentados 
criminales, y reclaman del Poder pú-
blico la adopción de medidas encami-
nadas a garantizar la seguridad de los 
ciudadanos." 
Defiende la proposición el señor Aba-
da] y le contestan los señores Casanovas 
y Serra Moret, el primero de los cuales 
aprovecha el momento para combatir 
al general Martínez Anido. Los dipu-
tados de la Esquerra y los socialistas 
rechazan la propuesta, porque su apro-
bación significarla el descrédito de la 
República y de las autoridades de Cata-
luña. 
Después de un amplio debate es dese-
chada la proposición por mayoría de vo-
tos. Después se pone a discusión el Es-
tatuto de régimen Interior y se aprueba 
el articulo que dice que la Generalidad 
es el organismo jurídico de la autono-
mía de Cata luña . 
incidentes en el entie 
rro de'i joyero 
BARCELONA, 24.—Esta tarde Bar 
celona ha hecho una manifestación de 
protesta por los continuos atracos y 
atentados. El comercio ha cerrado con 
casi absoluta unanimidad, pues sólo han 
abierto los estancos y algunos "bares" 
desde las tres hasta las cinco de la tar 
de. A l entierro del joyero don Feliciano 
González, victima del atraco de antea-
ayer, ha asistido una multi tud que so 
calcula en m&a de 20.000 personas. Los 
representantes de las Cámaras de Co-
mercio, de la Propiedad, de la Industria 
y casi todos los comerciantes Industria-
les de l&s diferentes barriadas de Bar-
celona se han sumado al duelo. Un coche 
llevaba numerosas coronas. Cuando se 
formó la presidencia oficial el público se 
puso a silbar estrepitosamente, y algu-
nos se arrojaron a expulsar a las auto-
ridades, que eran el alcalde accidental, 
señor Vilalta, con tres concejales, el con-
sejero de Gobernación, señor Selvas, en 
nombre del señor Maclá; el secretarlo 
del Gobierno civil, el jefe de la Policía 
y otras. El público quería a todo ^asc 
separarlos de la comitiva. E l alcalde 
quiso imponer su autoridad pero la gen-
te le silbó y le quitó el bastón de man-
do. En vista de la actitud de la muche-
dumbre, las autoridades decidieron dejar 
a presidencia y tomaron sus automóvi-
les. Fueron despedidos con una gran sil-
ba. El señor Companys, que figuraba 
también en la comitiva, a la que se su-
mó momentos después de ponerse en 
marcha el entierro, siguió un rato en la 
presidencia; pero ante los silbidos y la» 
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tar su protesta por los atentados y 1, 
pidieron que, de una vez, actúen l a l 
autoridades con la energía que las ci? 
cunstancla.s demandan. Por cierto Z ¡ 
el señor Dalmau, al dar cuenta a l ^ 
periodistas de la Comisión reclbiia 
manifestó que fué a protestar contr* 
* rKn(Ífe3taCÍ6n quc Amentos antS se había celebrado. " 
El Directorio de la Esquerra 
fectorio h t0da la m ^ n a e l D , . 
rectorlo de la Esquerra. De lo tratado 
se guarda absoluta reserva 
El señor Companys ha manifestado 
que la reunión habia sido convocada ara 
tratar de cuestiones electorales v a n t l 
la posibilidad de que efectuasen las e^ec! 
ciones municipales el 30 de abril Perñ 
como esto todavía no está resuelto 
^ s,do p0,lble tratar de • " rohJ y.qUe tener en "" ' r i ta que e 
Sábado 25 de m a n » 8» 19SS ( 4 ) E L D E B A T E 
Los huelguistas de Tomares incendian una casa 
Se acusa al alcaide, de filiación socialista, de ser el que 
fomenta la huelga. L a Duro Feíguera anuncia el cierre de 
una mina. Quedarán sin trabajo doscientos obreros 
Esta l lan en Al ican te dos bombas en las conducciones de agua potable 
SEVIIXA;, 24.—Con motivo de la 
huelga que aostlenen los obreros agrri-
colaa del pueblo de Tomares, se han 
producido alteracionea de orden públi-
co. Esta mañana, un grupo de revolto 
«os intentó incendiar el domicilio del 
propietario José Luis Navarro, para lo 
cual, previamente, rociaron de gasoli-
na las puertas y las prendieron fuego 
Las llamas tomaron desde el primer 
momento gran incremento, p e r o la 
Guardia civil acudió rápidamente, y 
con la ayuda de varios vecinos logró 
dominar el incendio. Una de las puertas 
que fueron Incendiadas comunicaba con 
una habitación en la que dormían unos 
niños de corta edad. 
El gobernador ha manifestado que 
anoche incendiaron algunos aperos de 
labranza en los cortijos, y que, como 
la huelga agrícola empieza a producir 
disturbios, había dado órdenes a la 
Guardia civil para que mantenga el 
orden. El alcalde de aquel pueblo le ha 
concedido un plazo de veinticuatro ho-
ras para que dicte disposiciones enca-
minadas a evitar desmanes, pues caso 
contrario, enviaría un delegado espe-
cial, con objeto de que investigue la 
conducta de dicho alcalde, con el fin de 
exigirle la debida responsabilidad, to-
da vez que se han recibido algunas de-
nuncias contra él y el secretario. Aña-
dió que sentiria tener que adoptar me-
didas contra un alcalde gubernamen-
tal. 
Dicho alcalde, que es de filiación so-
cialista, se llama José Romero, y se 
le acusa de ser uno de los elementos 
que tratan de mantener la huelga. 
Mina que se cierra 
conocidos prendieron fuego al encerra-
dero d'e ganado propiedad de Pablo Del-
gado. También intentaron quemar la 
casa del vecino Eugenio Inciso, para lo 
cual arrojaron un manojo de estopa al 
pajar. El vecindario contribuyó a apa-
gar ambos incendios. La Beneméri ta 
busca a los autores, que se supone son 
gentes ex t rañas al pueblo. 
Comienzan unas obras 
OVIEDO, 24.—La empresa de la Du-
ro Felguera ha anunciado el cierre de 
la mina San Justo, por haber surgid o 
dificultades económicas en la explota-
ción. Con esta medida quedarán sin tra-
bajo 200 obreros. Los trabajadores es-
tán dispuestos a colaborar económica-
mente con la empresa para que no se 
llegue al cierre de la mina, y, a este 
fin, han iniciado ya diversas gestiones, 
que serán sometidas después a la apro-
bación de Comité paritario. 
Los empleados de la Duro Felguera 
para quienes se anuncia el despido de 
la mitad o la rebaja del 50 por 100 en 
los jornales, han recibido ofrecimientos 
económicos de los compañeros de otras 
asociaciones para evitar que se lleven 
a efecto las medidas anunciadas por la 
empresa. 
Intentan dejar sin agua 
a Alicante 
ALICANTE. 24.—En el puente de 
Santa Bárbara , del término de Petrel, 
por donde pasan las aguas potables de 
Alicante, hizo explosión una bomba que 
causó grandes destrozos. Poco tiempo 
después hizo explosión otra en el ca-
nal de riegos de Levante. Con estos ac-
tos de sabotaje se intentaba dejar sin 
ag^ia a la capital. Brigadas de obreros 
trabajan para reparar los desperfectos. 
Provocan dos incendios 
sin penniso 
SORIA, 24.—A las ocho de la maña-
na, un grupo de obreros parados subió 
al tejado del antiguo palacio de Vinue-
sa, situado en la Plaza de la República, 
y en el que se van a emprender las 
obras para instalar la sucursal del Ban-
co de España. Los obreros, sin permiso 
alguno, comenzaron a quitar las tejas 
del edificio; pero las fuerzas de Seguri-
dad interrumpieron su tarea y lograron 
que la abandonaran pacíficamente. 
Nueve detenidos en Foyos 
VALENCIA, 24.—El gobernador es-
tuvo en el pueblo de Foyos, donde reci-
bió a representaciones de varias enti-
dades locales, que le hicieron presente 
su protesta por los sucesos ocurridos 
Hasta ahora se ha practicado la deten-
ción de ocho hombres y una mujer. 
Obligan a dimitir al alcaide 
BADAJOZ, 24.—En el pueblo de Si 
ruela el doctor Vallina y el presidente 
de la Casa del Pueblo, al frente de un 
grupo de más de cien obreros penetra-
ron tumultuosamente en el Ayuntamien-
to y obligaron al alcalde y al deposita-
rio a que dimitieran y firmaran un do-
cumento dirigido al gobernador. E l do-
cumento, firmado, y las llaves del Ayun-
tamiento fueron entregados por el al-
calde y una Comisión de concejales al 
comandante del puesto de la Guardia 
civil. 
Contra un ingeniero 
LA 
DE 
E s t á asentada en plena zona m i 
ñ e r a , en el foco n r ihc lpa l 
del comunismo 
Existe desde hace veinte años, y el 
pasado recaudó cerca del me-
dio millón de pesetas para 
atenciones sociales 
L a conferencia de S á i n z 
guez, suspendida 
R o d r í -
BILBAO, 24.—Mañana publicarán los 
periódicos católicos la Memoria de la 
obra social de la Asociación Obrera León 
X I I I , estatuida en el pueblo de La Ar 
boleda, en plena zona minera, foco prin 
cipal del comunismo. Según los datos 
de dicha Memoria, las distintas entida 
des dependientes de la Asociación Obre 
ra recaudaron durante el pasado año 
455.000 pesetas, aproximadamente, con 
parte de las cuales se atiende a seguros 
de enfermedad, maternidad, vida, paro 
forzoso y otras interesantes atenciones 
sociales. El balance significa una mar-
cha próspera, a pesar de la agudísima 
crisis por que atraviesa la zona minera, 
En lo que lleva de vida la citada Asocia-
ción, o sea, veinte años, sus cotizaciones 
suponen casi cinco millones de pesetas. 
En la Memoria se dice que en el ord^n 
espiritual se ha avanzado también y que 
loa latigazos de la situación actual han 
servido para afianzar la unión y for t i -
ficar la fe. 
L a propaganda de 
HUELVA, 24.—Con motivo de los re-
cientes despidos de obreros efectuados 
en las minas de Cueva de la Mora, va-
rios grupos de mujeres adoptaron una 
actitud hostil contra el director de la 
Compañía cuando éste, acompañado de 
su esposa, se disponía a trasladarse a 
Huelva. Las mujeres, secundadas por 
los conductores del tren, impidieron qm; 
pudiera efectuar el viaje. Se ha refor-
zado la Guardia civil . 
Motin contra un alcalde 
SORIA, 24.—En Almazul, unos des-
se celebren las elecciones municipales 
antes que las del resto de España . Pre-
guntado si habian tratado algo con res-
pecto a la designación de personas ca-
talanas para ministros de la República, 
contestó que eso no era de la compe-
tencia del directorio. 
L a representación proporcional 
BARCELONA, 24.—Los representan-
tes de todos los partidos catalanes, par-
tidarios de la representación proporcio-
nal, han visitado al señor Maciá. E l de-
legado ¿«1 Bloque Obrero y Campesino 
expuso el objeto de la visita y le hizo 
entrega de un documento en el que se 
pide que se implante en Cata luña el sis-
tema de representación proporcional. El 
presidente de la Generalidad manifestó 
que no era partidario del sistema; pero 
que, desde luego, t r ami t a r á el escrito al 
Consejo de Cataluña. A su juicio, no de-
be prevalecer la representación propor-
cional, puesto que todo Gobierno nece-
sita una mayor ía compacta y homogé-
nea para cumplir su misión y la repre-
sentación proporcional sería un obstácu-
lo para el Gobierno del país. 
La Comisión ha dirigido al señor Aza-
fia un telegrama firmado por los repre-
sentantes de todos los partidos políti-
cos de Barcelona, excepto la Esquerra 
y los socialistas, en el que piden la im-
plantación de la representación propor-
cional de Cataluña. 
Contra los obreros no 
TOLEDO, 24.—En el pueblo de Argés 
se amotinaron esta m a ñ a n a los obreros 
y procedieron a cortar la línea telefóni 
ca en la extensión de un kilómetro. Un 
grupo de cien obreros se manifestó tu-
multuariamente frente a la casa del al-
calde, al cual le exigieron la dimisión. 
El comandante del puesto de la Guar-
dia civil reparó provisionalmente el te 
léfono y comunicó lo que ocurr ía al Go 
bierno civil, desde donde enviaron r ^ 
fuerzos. A mediodía el orden y las co-
municaciones estaban restablecidos. Loa 
obreros presentaron al tenlénte 'de la 
Beneméri ta un escrito en el que piden la 
destitución del alcalde. 
La huelga de Eibar 
SAN SEBASTIAN, 24.—En Eibar han 
entrado al trabajo todos los oficios, ex-
cepto los armeros de la zona, que siguen 
en huelga. 
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Nueva dirección 
procedente del 
Cruzada a Tierra Santa 
catalanes 
BARCELONA, 24.—En Sallent con-
t inúa la excitación entre los obreros, 
debido a las predicaciones que hacen 
los elementos extremistas. Los obreros 
de las minas Soler se han negado a 
trabajar con los obreros no catalanes. 
Han dado un plazo de una semana para 
que la Dirección expulse a dichos obre-
ros, pues de lo contrario el lunes pró-
ximo declararán la huelga. De llegarse 
a esto, es fácil que en las demás fá-
bricas y minas se haga la misma soli-
citud de expulsión de los elementos no 
catalanes. 
Suspensión de pagos 
El Patronato Pro-Jerusalem, ñel a los 
fines que le encomendó su fundador el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de San-
tiago, organiza su primera Cruzada a 
Tierra Santa y otra a Roma, a precios 
sin competencia. 
Para informes e Inscripciones dirigir-
se al Sr. Director del Patronato Pro-Je-
rusalem. Escuelas. 18, VITORIA. 
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Por tener un número con-
siderable de encargos no 
se presentarán las colecciones 
desde hoy, sábado, hasta el 
próximo lunes por la tarde. 
las derechas 
BILBAO, 24.—Ante las constantes de-
nuncias recibidas en el Gobierno civil 
sobre determinados propósitos de los 
grupos de izquierdas de impedir todo 
acto de propaganda de las derechas, to 
mando como pretexto el naciente fascis 
mo, el gobernador civil ha manifestado 
esta tarde a los periodistas que no puede 
tolerar el que ningún grupo político sf 
inmiscuya en funciones que son exclu 
sivaa de la autoridad. Si las derechas ce 
lebran sus actos de una manera licita, 
deben ser acreedoras al respeto de to-
dos los ciudadanos. Para caso contrario 
está la denuncia a la autoridad, que se 
apresura rá a recogerla. Terminó dicien 
do respecto a este asunto que no tolera 
rá agresiones, vengan de donde vinie 
ren. 
L a conferencia de Sáinz 
Petición en favor de los 
vinos de California 
Una p r o p o s i c i ó n de ley p a r a que 
se p e r m i t a la v e n t a 
Diez mil Bancos autorizados a so-
licitar créditos del Federal Reserve 
WASHINGTON, 24.—Parece que un 
diputado demócrata de California va a 
depositar la semana próxima en la 
Mesa de la Cámara una nueva propo 
alción de ley, encaminada a autorizar 
la venta de vinos con una graduación 
alcohólica no superior a diez grados. 
Los demás diputados de California 
apoyarán esta proposición. 
Los viticultores californianos afir-
man, en efecto, que les es imposible 
producir vinos con una graduación tan 
mínima como la de 3,2 por 100, auto-
rizada recientemente. 
Ayuda los Bancos 
WASHINGTON, 24.—El Senado ha 
aprobado un proyecto de ley, por el 
que se autoriza a los Bancos que no 
se rigen por el sistema de la Federal 
Reserved, en número de unos diez mil , 
a solicitar préstamos de la Federal Re-
served Bank en iguales condiciones que 
los establecimientos afiliados a dicha 
organización. 
* * * 
WASHINGTON, 24. — Las reservas 
de oro del Federal Reserved Bank se 
elevan a un total de 3.200 millones de 
dólares, o sea, un aumento de cerca 
de mil millones de dólares con rela-
ción a la quincena anterior. 
L a deuda inglesa 
Rodríguez, suspendida 
BILBAO, 24.—Esta noche la Comí 
slón organizadora de la conferencia a 
cargo de don Pedro Sáinz Rodríguez, 
que debía celebrarse el próximo domin-
go, ha recibido un aviso del gobernador 
en la que se le indica que ha quedado 
suspendida la conferencia. Ante este 
aviso, la Comisión organizadora ha re-
dactado una nota en la que protesta con-
tra j£ 4^P^ft!?ión del acto y hace cons-
tar-su ex t rañeza por lajs manifestacio-
nes que sobre el asunto hizo el gober-
nador a los periodistas. 
Niña muerta por un tranvía 
BILBAO, 24.—Comunican del pueblo 
de lá Peña, extramuros de Bilbao, que 
uno de los últimos t ranvías de Durango 
arrolló a la niña de tres años Martina 
Carbajo, que quedó destrozada. Los ve-
cinos, que vieron en el accidente una 
imprudencia del conductor, se echaron 
sobre éste y el cobrador, promoviéndose 
un gran alboroto. Tanto el conductor 
como el cobrador huyeron y todavía no 
han aparecido. Restableció el orden una 
sección de guardias de Asalto. 
Un obrero muerto 
BILBAO, 24.—En Baracaldo, junto a 
un alto horno, fué encontrado muerto 
el obrero Mónico Orcaso. Se cree que 
fué victima de un desprendimiento de 
gases. 
Conferencia nacionalista 
BILBAO, 24—En el Centro Vasco, y 
ante numerosa concurrencia, el diputa-
do don José Antonio Aguirre pronun-
ció una conferencia sobre "La organi-
zación política de Euzkadi". 
Huelga de los alumnos 
de Comercio 
BILBAO, 24.—Para el lunes han 
anunciado la huelga los estudiantes de 
la Escuela de altos estudios mercanti-
les de Bilbao, como protesta contra las 
WASHINGTON, 24.—Se ha celebrado 
hoy una extensa conversación entre el 
secretarlo de Estado y el embajador de 
Inglaterra. Se cree que esta visita del 
representante Inglés ha sido hecha a 
instancia del Gobierno británico, deseo-
so de conocer exactamente el punto de 
ista del señor Roosevelt en materia de 
deudas de guerra. 
Hay motivos para suponer que el se-
ñor Hull ha indicado al embajador in-
glés que el Gobierno americano consi-
dera actualmente que el problema esen-
cial es el de la supresión de los dere-
chos aduaneros prohibitivos, los cuales 
diñeultan los intercambios comerciales 
y que el arreglo de esta cuestión pro-
duciría una repercusión favorable sobre 
el problema de las deudas de guerra. 
El señor Hull parece que ha declara-
do, por otra parte, que no se ha adopta-
do decisión alguna durante estos diá-
logos. 
Créditos para California 
WASHINGTON, 24.—El señor Roose-
velt ha ratificado la concesión de un 
crédito de cinco millones de dólares a 
los siniestrados de California. 
Banquero procesado 
N U E V A YORK, 24.—El Jurado fede-
ral superior ha decidido confirmar la 
acusación contra el señor Mitchel, ex 
presidente del Consejo de Administra-
ción del National Bank de Nueva York, 
detenido el martes último, acusado de 
falsa declaración para evitar el pago 
del impuesto sobre la renta. 
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Para a b r i l l a n t a r suelos y muebles 
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I n v e n t o p a r a o í r c r e c e r a 
l a s p l a n t a s 
COLONIA, 24.—Un profesor alemán 
ha inventado un aparato con el que se 
puede oír crecer a las plantas. 
E l aparato es de una extraordinaria 
sensibilidad. Lleva conectado un pito 
que suena más o menos Intensamente, 
según que el crecimiento de la planta 
sea más o menos rápido. 
Este aparato se emplea en el estudio 
de las causas que determinan el creci-
miento de los vegetales, para determi-
nar la influencia de abonos y demás 
materias nutritivas. 
EMPIEZA lAOlSCOSi DEL 
Todos los oradores lo acep tan co-
mo base de d í s c u s i ó h 
Polonia manifiesta su desagrado 
por el plan Mussolini 
GINEBRA, 24.—Con bastante ani-
mación se ha reunido esta tarde la Co-
misión general de la Conferencia del 
Desarme. Asistió el señor Simón (In-
glaterra), que habla llegado poco an-
tes a Ginebra. 
Hoy se Inició la discusión general del 
plan inglés, que continuará—dijo el se-
ñor Henderson—hasta que se agoten 
los oradores, y si la Comisión no se de-
clara en huelga—añadió—se discutirá 
después capitulo por capitulo y artículo 
por articulo, pues es preciso un esfuer-
zo serlo para llegar a un convenio de 
desarme. 
Intervinieron en la discusión los de-
legados de Rumania, en nombre de la 
Pequeña Entente; Suiza, Holanda, Hun-
gría, Turquía, Noruega, Finlandia y 
Polonia. Todos estuvieron de acuerdo 
en encomiar la Iniciativa bri tánica en 
un momento peligroso para la Confe-
rencia, asi como el discurso del señor 
Macdonald. 
Igualmente coincidieron en conside-
rar el proyecto Inglés como base de 
discusión, pues si bien—dijo el señor 
Titulesco—contiene algunas lagunas que 
hay que llenar, tiene, en cambio, prin-
cipios y proposiciones concretas acep-
tables. 
En términos análogos se expresó el 
delegado holandés, quien opinó que la 
Conferencia no debe interrumpir sus 
trabajos para no malograr lo conse-
guido. 
El representante turco hizo un ex-
tenso estudio del plan, señalando algu-
nas omisiones y contradicciones y ex-
poniendo punto por punto la opinión 
del Gobierno de su país. 
También analizó el proyecto, aun-
que con menos extensión, el delegado 
de Noruega, que lo admite igualmente 
como base de discusión. 
Por último, el delegado polaco se l i -
mitó a presentar una cuestión de pro-
cedimiento, preguntando qué se hará 
en lo que se refiere a las cuestiones no 
tratadas en el plan Inglés, como, por 
ejemplo, la fabricación privada y co-
mercio de armas y la limitación de 
gastos de la Defensa nacional, así como 
la definición del agresor. Se mostró 
partidario de que continúen sus traba-
jos los Comités aéreo y de efectivos. 
El señor Hénderson manifestó que 
creía que debe primeramente discutir-
se el conjunto del plan Inglés, decidién-
dose luego sobre las cuestiones a que 
aludió el delegado polaco. 
La Comisión se reunirá de nuevo ma-
ñana. 
Polonia e Italia 
El accidente ferroviario 
en la línea de Avila 
A V I L A , 24.—En «1 fondo del puente 
de Lagartera permanece todavía el enor-
me montón de astillas en que han que-
dado convertidos los 19 vagones del tren 
de mercancías número 7.003 Pa™ ' 
lugar de la catástrofe ha salido un tren 
con obreros parados que han iWo OJO-
tratados para los trabajos de descom-
bro. La barandilla del puente ha que 
dado cortada en una extensión d e m á s 
de 25 metros. Aún no ^ aparecido e 
cadáver del mozo de tren, ^ f a e l C u " 
ta. Los cadáveres de las v ct mas han 
sido trasladados a esta capital. Se dice 
que dicho puente será reforzado con v -
¿uetas de hierro como medida de previ 
sión. A causa del accidente no se ha 
recibido la Prensa de Madrid por en-
contrarse la vía interceptada. 
CARTAGENA. 24. - Esta mañana 
marchaba una pareja de la r j & r d i * ^ 
custodiando a dos penados f f * * * * 
ingresar en esta prisión. A l llegar a la 
calle de los Cuatro Santos, un grupo 
de familiares de los detenidos que ca-
minaba detrás intentó apoderarse de 
los presos. La guardia civil, sin dejar de 
apuntar al grupo, apresuró el PMOOOT 
los detenidos. En auxilio de la Bene-
méri ta acudieron más fuerzas y varios 
marineros, los cuales procedieron a la 
detención de los familiares. Todos ellos 
son gitanos, naturales de Almería, y se 
llaman Francisco Santiago, Francisco 
Fernández, Fernando Carrascl, José Ma-
rín y Pedro Fernández. Han Inglesado 
en la cárcel. 
OVIEDO, 24.—A consecuencia de una 
calda, desde tres metros de altura, ha 
fallecido en el Hospital el conocido ban-
dido asturiano Constantino Alvarez, 
alias "El Turón", autor de numerosos 
robos y atracos a mano armada. 
SORIA, 24.—En la carretera de Gó-
mara, cerca de Buberos, cuando el vecl-
no Vicente Tutor regresaba a dicho pue-
blo, conduciendo una camioneta, le salie-
ron al encuentro Mariano y Vicente Saú-
co y le agredieron con unos garrotes, 
ocasionándole lesiones de pronóstico re-
servado en el cuello. La Guardia civil 
persiguió a los agresores y consiguió de-
tener al llamado Mariano. El otro huyó. 
ZARAGOZA, 24. — E n el paseo del 
Ebro, a consecuencia de un rápido v i -
raje, el niño de diez años Alberto Otal 
salió despedido violentamente de la tra-
sera de una camioneta en la que Iba 
subido. En grave estado fué asistido 
en el Hospital, donde se le apreció la 
f-ractura de la base del cráneo. 
• ; 
reformas de enseñanza, que les perjudi-
can. 
El gobernador ha manifestado que 
este es un asunto que interesa resolver 
al Claustro; pero si los estudiantes hi-
cieran transcender algún Incidente a la 
vía pública, será severísimo en la repre-
sión. 
BARCELONA, 24. — Por el Juzgado 
número 7 ha sido admitida la demanda 
de suspensión de pagos presentada por 
la Casa Sert, Sociedad Anónima. El 
mismo Juzgado ha desestimado la de-
manda de quiebra que pedia uno de los 
acreedores. Según el balance que cons-
ta en autos, el activo y pasivo es de 
17 millones de pesetas. E l Juzgado ha 
nombrado interventores judiciales a don 
Eugenio Lago, don Mariano Blasco y 
don Olegario Album. La Casa Sert so 
dedica al comercio de alfombras y se-
das y es una de las firmas más impor-
tantes de Barcelona. 
Terrenos par., el mástil 
de zeppelines 
BARCELONA, 24. — Ha visitado al 
íefior Maciá una comisión del pueblo 
de Cardedeu para ofrecer los terrenos 
que sean necesarios con destino al poste 
de amarre de "zeppelines". La cesión 
la hacen con carácter gratuito y per-
mánentp 
E L UNICO RECURSO 
P a s t i l l a s de 
? O R M I T R Q ] 
C o n t r a R e s f r i a d o s 
G r i p e 
A n g i n a s 
F a r i n g i t i s 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
VARSOVIA, 24.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros ha recibido sucesi-
vamente al embajador de Francia y a 
los ministros de Checoslovaquia, Ruma-
nia y Yugoeslavla, para Informarles de 
la actitud adoptada por el Gobierno po-
laco, después de las entrevistas dei 
Roma. 
* * # 
VARSOVIA, 24.—El conde Potocki, 
nombrado úl t imamente embajador en 
Roma, ha renunciado a desempeñar di 
cho cargo, y ha presentado la dimisión 
al ministro de Negocios Extranjeros. 
Este asunto será sometido al próxi-
mo Consejo de ministros. 
Se estima que los acontecimientos po-
líticos de estos últimos dias han demos-
trado que el puesto de embajador en 
Roma va a ser uno de los más activos 
de Europa, y el conde Potocki, que no 
es diplomático de carrera, ha preferido 
dejar el puesto a una personalidad per-
teneciente a dicha carrera. 
En algunos sectores se explica la de-
cisión por el deseo que tiene el Gobier-
no polaco de dar a entender a Roma, 
con el retraso en el envío de un emba-
jador, la mala impresión causada en 
Varsovia por las conversaciones anglo-
Itallanas. 
El Brasil y Leticia 
Números coleccionados de 
J E R O M I N 
en tomos encuadernados 
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RIO DE JANEIRO, 24.—El periódico 
"A Nolte" anuncia que un represen-
tante brasileño part ic ipará, en calidad 
de observador, en los trabajos del Co-
mité consultivo de la Sociedad de Na-
ciones que ha de ocuparse del conflicto 
de Leticia, habiendo sido designado para 
dicho cargo el ministro del Brasil en 
Suiza, señor Riobranco. 
El conflicto chinojaponés 
E P I S T O L A R I O 
X. Y. Z. (Madrid).—El "tratamiento" 
moral, que usted por lo visto necesita, 
es pretender a una muchacha digna de 
usted y casarse pronto. Con veintinueve 
años, y terminada la carrera, es el 
"momento" de darse esa vuelta por la 
Vicaria. No lo dude y... suerte en la 
elección. 
Una asturiana (Oviedo).—^Respuestas: 
Primera. Lo de la "pintura" en las mu-
jeres está hoy, como usted sabe, muy 
generalizado. Hasta en las aldeas se pin-
tan las mozas. En serio. Y tanto como 
pecado no lo es. Segunda. No debe leer 
esas novelas. Tercera. Por ahora... difí-
cil. Cuarta. Lo hemos dicho muchas ve-
ces. ¿No lo ha leído usted en otras res-
puestas? Quinta. No está mal la letra. 
Sexta. No sería discreto. Esta sección 
es una tribuna a los cuatro vientos... 
Emegete (Oviedo).—Se razona (has 
ta cierto punto nada más, por tratarse 
de un misterio), por el testimonio de 
nuestra conciencia, que nos asegura la 
3 f 8 " " I ÜISH R • 
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posesión de la libertad o libre albedrío, 
como un hecho indiscutible. Y esto nos 
basta. Nos basta para a su vez saber 
que somos responsables del mal uso que 
hagamos de esa libertad, puesto que es 
esta úl t ima la que condiciona y determi-
na la responsabilidad. Adquiera y lea 
"La Religión demostrada", de Hillaire, y 
" F u n d a m e n t o s de la Religión", de 
Blanch. Interesantes por varios estilos, 
y muy útiles, las "Lecciones de Apologé-
tica", de Marín Negueruela, profesor de 
Teología y Apologética, y obra premia-
da por la Universidad de Chile. Dos to-
mos, tercera edición, 1932. 
Lectora desorientada, Torrelavega 
(Santander).—Tal vez esa conducta ex-
traña, en apariencia al menos, la ins-
pire un egoísmo: el de que usted per-
manezca a su lado soltera para acom-
pañarle, cuidarle y atenderle. Pero pu 
diera ocurrir que no fuera asi, y ' que 
existan razones poderosas para que su 
hermano le Imponga esa ruptura. Es-
to último es lo que usted debe compro-
bar sin violencias, y para ello tener una 
explicación franca y razonada con su 
hermano, porque hombre bueno y cari-
ñoso, según usted misma reconoce y que 
por ser ambas cosas no se negará a re-
velarle los motivos de su oposición a 
las relaciones. 
NUEVA YORK, 24.—En las declara-
ciones que ha hecho a los periodistas a 
su llegada a esta capital, el señor Mats-
uoka ha dicho que las relaciones del 
Japón con los Estados Unidos podrían 
ser mejoradas si este úl t imo país reti-
rase su flota del Pacífico. 
Añadió que ignoraba si el Japón aban-
donaría la Sociedad de Naciones, pero 
afirmó que cualquiera que sea la deci-
sión que adopte su país, no tiene la in-
tención, en modo alguna, de abandonar 
las Islas que tiene bajo mandato. 
La Policía había adoptado extraordi-
narias preocupaciones para evitar que 
se produjera algún incidente. 
Dos mi l chinos que se habían concen-
trado en el muelle no pudieron llegar 
hasta el embarcadero, siendo detenido 
uno de ellos, al que le fué ocupado un 
revólver cargado. 
U L T I M A H O R A 
" R e c o r c T m u n d i a l b a t i d o 
VILLACOUBLAY. 24. —Esta tarde 
en el aeródromo de Villacoublay el avia-
dor Lemoine ha batido el "record" del 
mundo de velocidad sobre 100 kilóme-
tros con 1.000 kilos de carga, a una ve-
locidad media horaria de 299,250 kiló-
metros. 
L o d e l a s C o l o n i a s 
I n g l e s e s l i b e r t a d o s b a j o 
f i a n z a e n R u s i a 
AOtNTlS 
María Angela (Palma de Mallorca),— 
Es una consulta que debe hacer al 
confesor. Aparte de eso, le recomenda-
mos adquiera el precioso devocionario 
del padre Remigio Vilarifto. donde halla-
rá resueltas las dificultades que usted 
expone. 
E l Amigo TE1>ÜV 
PARIS, 24.—Comunican de Londres 
a la "Chicago Tribune" (edición pari-
sina) que el Gobierno de los Soviets ha 
puesto en libertad a tres de los Inge-
nieros Ingleses detenidos. Dos de ellos 
han tenido que depositar una fianza de 
15.000 y 25.000 rublos. 
Se espera que el otro ingeniero de-
tenido sea libertado en breve. 
VICKERS PAGA L A F I A N Z A 
LONDRES, 24. — L a Metro Vickers 
ha telegrafiado al jefe de sus oficinas 
en Rusia autorizándole para pagar la 
fianza solicitada por el fiscal antes de 
dejar en libertad a tres de los cuatro 
ingleses prisioneros, pero pidiéndole ha-
ga notar al Gobierno que no le parece 
justo que conünúe en la cárcel otro de 
los ingenieros británicos y los emplea-
dos rusos, porque juz^a que todos ellos 
son Inocentes. Le autoriza también a 
negociar, sobre bases razonables. la l i -
bertad, bajo fianza, de todos los em-l 
picados de la Metro Vickers detenidos. 
(De nuestro corresponsal) 
24.-"L'Echo". de Par ís , ha 
publicado un telegrama, según el cual, 
Mussolini había propuesto a Macdonald 
el repar o de las colonias' portuguesas 
entre Alemania e Italia. Esa noticia 
ha causado profunda impresión, tanto 
en el público como en los medios ofi-
ciales, y la censura no ha permitido la 
publicación de la noticia en las perió-
dicos portugueses.—Córrela Marques. 
L o s j u d í o s a l e m a n e s 
BERLIN, 24.—La Asociación alema-
na de ciudadanos de religión judía de 
la cual forman parte la mayoría de los 
seiscientos mil judíos que en Alemania 
residen, ha publicado una declaración 
en la que desmienten las informaciones 
publicadas hace dias en parte de la 
Prensa extranjera referente a la apa-
rición en algunos cementerios de cadá-
veres mutilados de judíos y a violen-
cias cometidas contra muchachas de 
esta raza. 
La Asociación condena a los autores 
a los cuales no se puede exigir req-
ponsabilidad, y agrega que si bien du-
rante el curso del gran cambio político 
experimentado en Alemania se hín rea 
Hzado ciertas venganzas de carácter 
tra los0 L W * " a ^ n 0 8 - - s o s con 
v J , judJ,os'j05 Gobiernos del Relch 
éxi?o ? ESladOS han ^ s e g u i d o con 
éxito la restauración del orden tan 
pronto como ha sido 
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No se v e n d e trig0 
Sigue la baja de la cebada 
(Ootlwicionce del día 24) 
Oemüea y pleoioc—Una ve^ tt. 
vamos a repetir hoy cuanto 
moa diciendo sobre la marcha lu! 
mercado de trigos. Sigue la paraW1 
ción de operaciones y la aflUenr; 
de vendedores cada día es mayor- u 
precios, huelga decir que están flota 
por cuanto no se vende nada, y ¿ J J 
sólo son nominales y para recordar ? 
cómo se vendía. 
El mercado de harinas se «ncuentr» 
con muchas existencias, y lo mismo di. 
remos con relación a los salvados. pa* 
ra las harinas, los precios "parece- qu* 
están firmes, y en cuanto al de lo8 L 
vados, hemos de consignar que por n ' 
haber demanda no hay precio. 
Un nuevo descenso registra en 8U 
precio la cebada, la cual se ha estado 
pagando con una peseta menos «q 10o 
kilos. 
Los demás artículos, no reseflados 
mantienen los mismos precios de la an.' 
terior semana, y en cuanto a la dernan] 
da consignaremos' que es tan escasa qu,' 
casi podíamos decir que no la hubo. 
En general el mercado está con mu. 
chas existencias v precios flojos, rigieo[ 
do los siguientes por pesetas y ^ ^ 
kilos. 
El trigo se paga de 48 a 49; la ave. 
na, a 27; el centeno, a 40; la cebada a 
28; las habas, a 47; las algarrobas.' t 
40; las almortas, a 40; los yeros, a 37-
la harina, clase corriente, a 62.50; la es! 
pedal, a 64; los salvados, de 20 a 21-
el maíz amarillo Plata, a 47; el del pa^ 
a 45; la pulpa seca de remolacha, a 29 
y la alfalfa seca empacada, a 24. 
Ganados.—Poca o ninguna variación 
se ha observado en la marcha del mer-
cado de ganados; las existencias fue-
ron abundantes y loe precios se haa 
sostenido. 
De ganado vacuno continúa hablen, 
do muchas existencias y los precios se 
mantienen al nivel de la semana an-
terior, pues tan sólo hubo una peque-
ña baja en el precio de los cebones as. 
turianos y gallegos. 
Las terneras se siguen pagando con 
tendencia sostenida y hubo regulares 
existencias. 
Confirmando nuestra Impresión an-
terior, diremos que se han contratado 
corderos al precio de 3,02 pesetas kilo 
para sacrificar en la entrante sema! 
na, o sea. con una baja de trece cén-
timos en kilo con relación al que di-
mos en nuestra pasada crónica; los le-
chales pierden diez céntimos. 
No hubo variación en el mercado de 
cerdos, éstos continúan pagándose a 
loe mismos precios y las existencias 
son regulares, quedando el precio algo 
flojo por haber bastante oferta. 
Damos a continuación loa precios que 
1 rigen por pesetas y por kilo canal. 
Vacuno. — Vacas andaluzas buenas, 
id*» 2.91 a 2.96; Idem Idem regulares, 
¡de 2.87 a 2,91; vacas asturianas bue-
nas, de 2.83 a 2,91; Idem Idem regula-
res, de 2,78 a 2.83; vacas extremeñas 
buenas, de 2.96 a 3; Idem Idem regu-
lares, de 2,91 a 2.96; vacas gallegas 
buonas, de 2,S3 a 2.91; Idem Idem re-
gulares, de 2,78 a 2,83; vacas leone-
sas buenas, de 2.87 a 2,91; Idem Idem 
regulares, de 2.83; a 2,87; vacas mo-
ruchas buenas, de 2,96 a S; ídem Idem 
regulares, de 2,83 a 2,91; vacas serra-
nas buenas, de 2.87 a 2.96; Idem Idem 
regulares, de 2,83 a 2.87; cebones as-
turianos buenos, de 2,87 a 2,91; Idem 
Idem regulares, de 2,83 a 2,87; cebo-
nes gallegos buenos, de 2,91 a 2.96; 
ídem ídem regulares, de 2,87 a 2.91; 
cebones leoneses buenos, de 2,87 a 2.91; 
ídem Idem regulares, de 2,83 a 2.87; 
toros asturianos, gallegos y leoneses 
buenos, de 3.04 a 3.09; Idem Idem re-
gulares, de 3 a 3,04; toros extreme-
ños buenos, de 3.17 a 3.22; Idem Idem 
regulares, de 3,09 a 3,17; novillos bue-
nos, de 3,04 a 3,09. 
Torneras.-De Castilla fina de pri-
mera, de 4 a 4,22; de Idem de segun-
da, de 3,71 a 3,83; asturianas y mon-
tañesas de primera, de 3.61 a 8,83; 
Idem Idem de segunda, de 3.35 a 3,48; 
gallegas de primera, de 3.35 a 3,48; 
idem de segunda, de 3. a 3.17. 
De cerda.—Blancos y chatos, de 2.90 
a 3; ídem corraleros, de 2.70 a 2.75; 
andaluces y extremeños, a 2,48. 
El A. de Lérida pide el 
voto proporcional 
LERIDA, 24. — E n la últ ima sesión 
celebrada del Ayuntamiento se tomó el 
acuerdo de solicitar de la Generalidad 
que en las próximas elecciones »«a 
aplicado el voto proporcional. 
El Es ta tu to gallego 
SANTIAGO, 24.—El Estatuto de au-
tonomía ha sido aprobado por 259 Ayun-
tamientos de los 319 que hay en la co-
marca. 
además, el posible, y que, 
penando 0 ^ 7 ^ S 
Por último, la Asociación ve coi 
pena a anlmoaidad que ae ha r a s t r a 
t r i o s '1,™ f * ™ l ™ 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
d e T v e r ^ a ' ^ r ^ de la r e ^ 
nuevo n n L ^ ha «PWtoWtadO hoy 
S t e n T , , m0 i 61 públiC0 r^lZal)J 
Boios . hdem*ndas' especialmente de 
tfonos si bien los valores IndlUtrialM 
lamban eran muy solicitad^ a e 
y Z T t " 108 - P e c u l a d o ^ 
L L ""10, 80 ^ a subida en los precios de uno 
bien a cuatro por ciento. a la hora del cierre sufiier 
pequeño descenso. De todos modos 'a 
tendencia era firme. 
Ferroviar ios que no co-
braj i el aumento 
OVIEDO, 24. — E l Sindicato de Fe-
rroviarios de Langreo ha enviado una 
protesta al ministro de Obras Públicas 
porque todavía no se les ha pagado el 
3 por 100 del último trimestre, que hace 
ya diez días cobraron los demás com-
pañeros. 
Semanar io comunis ta recogido 
SAN SEBASTIAN, 24.—Ha sido pues-
to a la venta el semanario comunista 
"Euzkadi Rojo", que contiene ataques 
l l Gobierno y a las autoridades. Ha si-
do denunciado y recogido. 
•I »t«ctuaf sus compras 
naga reterenr.a a los anun-
cios l e í a o s en E l DEBATE. 
H u e l g a d e P r e n s a e n V i e n a 
VIENA, 24. - Se han declarado & 
huelga los tipógrafos de periódico?, ? 
con este motivo mañana por la maflan8 
no se publicará ningún diario. 
El Gobierno habla aplicado hoy a 
periódicos socialistas «1 régimen de P1"*' 
via censura. 
VIRNA, 2 4 . - U Prensa austríaca po-
ne de relieve, en general, la ref.V,r 
mostrada ayer por el canciller H i ^ ' 
en su discusro en cuanto a Ins ^ ' f fl 
nes austroalemanas. y especialmente 
la cuestión de Anchluss. 
« E l i í | | l y y D É S Í 
CHICAGO, 24.-E1 señor Ramos ^ ¡ 
vens, ex presidente de la Ill'nols % 
Insurance, ha sido encontrado « J J L 
en su despacho, con la cabeza at^ 
aada de un balaz< i 
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Sábado 26 de mareo de 1988 
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Jesucristo en la Ciencia 
Textos de los pmcipales investiga-
dores que han estudiado la per-
sona delSalyador 
Ante la ciencia racionalista es el 
alma más bella y más llena de 
amor y de verdad 
Conclusiones categóricas sobre la Di-
vinidad de Jesús 
6.000 hombres escucharon la cuarta 
conferencia del Padre Laburu 
en la Catedral 
Ante un auditorio inmenso, como no 
hablamos visto nunca en la Catedral, 
comenzó el padre Laburu la exposición 
de su tema "Jesucristo en la ciencia". 
La gente no se subió al techo de la 
iglesia porque no era posible; pero se 
veían cabezas en todas las tribunas y 
huecos de arriba. Abajo no había rin-
cón vacío. Se calculaban unos 6.000 
hombres. El señor Obispo ocupaba su 
sitial en el presbiterio. 
* * * 
Con Jesucristo—decía el orador—no 
se procede con la misma imparcialidad 
que se acostumbra con los demás perso-
najes históricos. Las enormes cargas 
afectivas, las fobias y sus consecuen-
cias prácticas son como espesas nie-
blas que oscurecen los destellos de ese 
faro divino. Pero, aun así, se percibe 
tanta luz, que basta para conocer la 
potencia de ese foco eterno. ¿Qué con-
cepto se ha formado de Jesucristo la 
ciencia, la verdadera ciencia? Porque 
hay ciencia de café y de periódico que 
no merece respeto. 
Para tranquilidad mía y garantía 
vuestra, voy a leer los textos de los 
principales investigadores. Renán: "Je-
sucristo ha concebido la verdadera ciu-
dad de Dios... Cada uno de nosotros le 
es deudor de lo que tenga en sí de me-
jor." "El ha creado el reino de las almas 
puras." Loisy: "Se siente por todo en 
sus discursos, en sus actos, en sus do-
lores, un no sé qué* de divino que eleva 
la Jesucristo, no sólo por encima de la 
humanidad ordinaria, sino por encima de 
lo más selecto de la humanidad." Har-
nach: "La grandeza y la fuerza de la 
predicación de Jesús se muestra en que 
ella es a la vez tan sencilla y tan rica; 
tan sencilla, que está encerrada en cada 
uno de sus pensamientos fundamentales 
que él ha expresado; tan rica, que cada 
uno de sus pensamientos parece Inago-
table y que nosotros jamás hemos lle-
gado al fondo de sus sentencias y pará-
bolas." "El es quien ha puesto a la luz 
por vez primera el valor de cada alma 
humana, y nadie puede deshacer lo que 
él ha hecho." Wernle: "Lo desconcertan-
te en Jesús es que tenía conciencia de 
ser más que un hombre, guardando con 
todo la más profunda humildad delante 
de Dios." 
Siguen después muchas más citas de 
Murry, Sabatier, Channing, T i r r e l l , 
Strauss, Rousseau, en las cuales se re-
conoce a Jesucristo todas las mayores 
perfecciones Intelectuales y morales, 
mayores que la de ningún hombre, pero 
negando que sea Dios. Y, por último, el 
famoso trozo con que Renán termina 
su capítulo de la "Vida de Jesús". 
"...Tú llegarás a ser la piedra angu-
lar de la humanidad, de tal modo, que 
arrancar tu nombre de este mundo seria 
sacudirlo hasta sus fundamentos. Entre 
ti y Dios no se distinguirá jamás..." 
* * » 
Así, pues, Jesucristo ante la ciencia 
es la personalidad histórica de superio-
ridad máxima en la humanidad; la in-
teligencia más profunda, de la que ha 
recibido la humanidad' la doctrina más 
práctica y más bella; la persona de mo-
ral más pura y elevada; es el hombre 
cúlmen de la humanidad, que jamás 
tendrá quién le supere; la persona sin 
el menor desequilibrio entre sus cuali-
dades sublimes todas. Jesucristo es an-
te la ciencia racionalista el alma más 
bella, pura, serena, delicada, llena de 
luz, de amor y de verdad; la piedra an-
gular de la sociedad. Pero no es Dios. 
Esta contradicción se explica por una 
especie de remordimiento. Con esto la 
ciencia racionalista quiere acallar los 
gritos de la verdad histórica. Dios no; 
lo más grande en el orden intelectual y 
moral y afectivo. A trueque de negarle 
la divinidad, le conceden todo. 
Pero es que de todo eso se deduce 
precisamente que es Dios. Jesús dijo de 
sí que El y el Padre son una misma co-
sa; que él era Hijo de Dios; que era más 
que Salomón, que existía antes que 
Abrahán; que él tenía todo poder en el 
Cielo y en la tierra; que vendría a juz-
gar a los hombres todos. Y dijo todo es-
to repetidas veces, exigiendo que le cre-
yesen; lo dijo en privado y en público; 
lo dijo con tal claridad y tan categórica-
mente que, por decirlo, lo llevaron al 
patíbulo. 
Ahora bien. SI Jesucristo dijo todo 
eso y no era nada eso; sí El se lo creyó, 
Jesucristo era un vulgar paranoico; un 
infeliz delirante megalómano que de-
bía ser llevado a un manicomio. SI lo 
afirmó y no lo creyó y amenazó con la 
condenación eterna al que no lo creye-
ra, fué un impostor, un tipo de reclu-
sión carcelaria. 
Esto es archievidente. ¿Cómo negar-
le la divinidad, sí era la inteligencia 
más profunda y sublime que ha existi-
do ni puede existir? ¿Cómo fué la per-
sona moral más pura y elevada, la rec-
titud misma llena de luz y de verdad? 
Luego no fué un vulgar o refinado im-
postor. 
Dios, o loco, o impostor. He ahí el 
trilema. ;Loco Jesucristo! ¡Impostor Je-
sucristo! Pero si la ciencia misma de-
clara repetidas1 veces, por boca de sus 
más sabios representantes, que es lo 
sumo de la sabiduría, lo sumo de la mo-
ral, de la rectitud. Ni loco ni impostor. 
¡Dios, Hijo de Dios! 
Terminó el p. Laburu con aquél con 
movedor pasaje del Evangelio en que 
Jesucristo pregunta a sus Discípulos: 
«¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del Hombre? Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo?> «Tú eres Cristo. 
Hijo de Dios vivo*. 
Cuando el Padre dijo que termina-
ba, creíamos que empezaba. Los se-
senta minutos reglamentarios de su 
conferencia habian pasado, y no nos 
habíamos dado cuenta. El pensamiento 
del inmenso auditorio estaba suspenso 
de la avasalladora lógica que iba des-
envolviendo con palabras de fuego, de-
nunciando implacable los sofismas, las 
contradicciones y apriorismos absurdos 
de ciencia racionalista. De todo ello 
brotaba la persona divina de Jesucris-
to, aureolada con las mismos argumen-
tos y datos científicos con que se pre-
tendía destruirla. 
La ley de Congregaciones 
"Es un privilegio que no exceptúa 
para elevar sino para deprimir" 
"Se incoa desde las alturas del Po-
der m momentos en que es in-
dispensable robustecer las 
fuerzas morales" 
"Toda crisis ¿ i civilización está pre-
cedida de una quiebra de las 
creencias religiosas" 
PROTESTA DEL GRUPO DE LA 
DEMOCRACIA CRISTIANA 
El Grupo de la Democracia Cristiana, 
que ha vivido y quiere vivir ajeno a la 
política de los partidos, sirviendo a un 
ideal social insperado en las normas del 
Evangelio, no puede menos de expresar 
su dolor ante el proyecto de ley sobre 
Confesiones y Congregaciones religio-
sas que ahora discuten las Cortes Cons-
tituyentes. , 
Al manifestar nuestra opinión, no in-
teresa tanto al Grupo ejercitar un de-
recho como cumplir un deber: el qué le 
imponen al par su significación cristia-
na y su sentido socialmente democráti-
co. Omitiendo el cumplimiento de este 
deber renegaríamos a la vez de nues-
tro espíritu, de nuestro programa y de 
nuestro nombre. 
Tampoco ponemos más empeño en 
consignar la protesta que en mostrar la 
razón que nos asiste. Si la primera ex-
presa los nobles arrebatos del senti-
miento herido y exterioriza la queja co-
mún de los que sufren menoscabo en su 
derecho, la segunda parece más adecua-
da a hombres que han ligado indisolu-
blemente el prevalecimiento de sus ideas 
a una empresa que, antes de mover vo-
luntades, se propone iluminar inteligen-
cias. Empresa de rango cultural, por 
lo tanto, que fía en el convencimiento, 
porque cree que pára poder hay que 
saber, y que por lo mismo considera efi 
mero lo que, asentado sobre la pura 
fuerza, no es susceptible de encontrar 
una justificación racional. 
Reputamos como una múltiple excep-
ción de la ley común el proyecto aludi-
do. Es un privilegio al revés, que no ex-
ceptúa para elevar, sino para deprimir 
Desigualdades que encierra 
£1 Consejo no se ocupó de las elecciones 
Se crea una Comisión de enlaces ferroviarios para Barcelona. 
En el crucero universitario por el Mediterráneo irán también 
veinte alumnos de Arquitectura. Los estudiantes {'levarán un Dia-
rio del viaje y se concederá una pensión al que resulte mejor 
•Al doctor Albiñana se le permite residir en Enguera (Valencia) 
Violación de los derechos comunes de 
reunión, de asociación, de propiedad, de 
enseñanza; trato inferior a las confesio-
nes religiosas, sólo por ser religiosas, pe-
ro en detrimento especial de la católi-
ca, que si no es para todos los españo-
les la única verdadera, lo es para la 
mayoría, y si no lo fuera para la ma-
yoría, habría de considerarse, por lo me-
nos, objetivamente, como elemento esen-
cial en nuestra historia; quebrantamien-
to de principios que constituyen patri-
monio de la conciencia jurídica univer-
sal, y que se imponen a las soberanías 
particulares de los Estados como ver 
daderos "derechos internacionales del 
hombre", más aún que como protección 
consagrada en los Tratados, de las mi 
norias religiosas. Tal es la síntesis de las 
desigualdades que un análisis somero 
descubre en el proyecto, y en las que un 
análisis minucioso podría sorprender 
transgresiones del mismo texto consti-
tucional, no ciertamente benévolo en es-
tos aspectos. 
Se incoa este proceso desde las altu 
ras del Poder en momentos en que la 
experiencia evidencia que, frente al.de 
sate de las fuerzas materiales y de la 
concupiscencia económica, es indispen 
sable robustecer las fuerzas morales, 
porque sólo el espíritu une y porque la 
solidaridad humana es más eficaz cuan-
do reconoce un origen divino y cuando 
en vez de ser estimada como mero he-
cho natural, se beneficia de las sancio-
nes sobrenaturales que la espirituali 
zan y la prolongan en función de lo in-
finito. 
La Religión como vínculo 
en las sociedades 
Bastaría a nuestro criterio el funda 
mentó que le ofrecen las consideraciones 
de equidad y el principio de igualdad an 
te la ley. El Estado que desconoce el fe 
nómeno rehgioso, ¿cómo podría condi-
cionar por razón de votos religiosos, que 
no trascienden de la conciencia, el ejer-
cicio de las actividades de la vida civil? 
Pero si el espíritu jurídico se satisface 
con esta alegación, al espíritu social no 
puede pasar inadvertido el relieve del he-
cho religioso, que considerando en su pu-
ro valor pragmático, expresa un vínculo 
tan fuerte en las sociedades, que toda cri-
sis de civilización está precedida de una 
quiebra de las creencias religiosas. Ya 
que el Estado no las ampara como ele-
mentos integradores de la vida social, 
¿por qué ha de intentar debilitarlas en 
las almas, atajando la difusión, comba-
tiendo los símbolos, maJogrando la ma-
durez de los grupos sociales que ellas 
producen? 
No desmaya, a pesar de todo, nuestra 
esperanza, puesta en Dios más que en 
los hombres, pero confiada también en 
las buenas disposiciones morales que la 
Justicia sabe utilizar, de retorno de las 
experiencias crueles. Querríamos que se 
ahorrara a nuestro país y a nuestra ge-
neración una prueba dolorosa. No pen-
samos en nosotros mismos al redactar 
y firmar este escrito, sino en los desig 
nios más altos del espíritu. Y creemos 
por lo mismo, que el eco de nuestra voz 
más qne en la Iglesia, que es imperece-
dera, resuena en la nación, necesitada de 
la paz de las conciencias, porque esa paz 
ofrece al esfuerzo el ritmo que ennoblece 
el convivir. 
Ramón Albó, Gregorio Amor, M. Ar-
boleya, Severino Aznar, Francisco Ba-
rrachina. Manuel de Bofarull, Manuel de 
Burgos Mazo, Leopoldo .Calvo Sotelo, 
Amando Castroviejo, Francisco Correas, 
(ulián P. Dodero, Alejo Eleta, Victoria-
no Flamarique, José D. Gafo, José Ma-
ría Gich, Gerardo Gil, Luis Jordana, Jo-
sé Latre, Alvaro López Núñez, Antonio 
de Luna, Antonio Maseda, Alfredo Men-
dizábal, Salvador Minguijón, José Monge 
Bernal, Jesús Pavón, Narciso Plá y Da-
niel, Juan Reig, Carlos Ruiz del Casti-
llo, Miguel Sancho Izquierdo, Pedro San-
gro y Ros de Glano, Manuel Simó, Ma-
nuel Siurot, Jacobo Várela de Limia, 
Juan Zaragüeta, José María Zumalacá-
rregui. 
su obra, con lo cual resplandecerá más 
su divino poder y los beneficios que el 
género humano le debe. Al salir, la 
inulliti.d hacía diversos tomentarios; 
Desde las once de la mañana hasta 
las dos y media de la tarde estuvo re-
unido el Consejo en el ministerio de la 
Guerra. Los ministros de Obras públi-
cas. Trabajo y Gobernación fueron pre-
guntados si se había señalado la fecha 
de las elecciones y si se habían ocupa-
do de este asunto, a lo cual contestaron 
que en el Consejo no se había tratado 
nada de eso 
Fué facilitada la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
(íobernaclón.—Decreto creando en el 
ministerio de la Gobernación, sección de 
Orden público, una Secretarla técnica 
encargada de estudiar y proponer la 
coordinación de los servicios de los Cuer-
pos de Seguridad y Vigilancia e Insti-
tuto de la Guardia civil. Decreto admi-
tiendo la dimisión al gobernador civil 
de Palencia, don Francisco Puig Sbert; 
ídem nombrando gobernador civil de Pa-
lencia a don Manuel Llano Rebañal. 
Guerra.—Decreto organizando el Cuer-
po de tren conforme a la ley de 12 de 
septiembre de 1932. 
• Marina.—Decreto estableciendo en la 
Marina la ceremonia de promesa de fi-
delidad a la bandera nacional. 
Obras públlcaB.—El ministro dió cuen 
ta de las impresiones que de su viaje i 
El Cairo ha traído la Comisión de In-
genieros de Caminos que, representando 
al Estado español, ha asistido al Con 
greso Internacional de ferrocarriles ce-
Lbrado en aquella ciudad. Decreto crean-
do la Comisión técnica de enlaces ferro 
viarios de Barcelona. Idem jubilando ai 
interventor del Estado en la explotación 
de ferrocarriles don Francisco Cuesta 
Haro. ' 
Agricultura.—El .Consejo continuó el 
estudio de la ley de arrendamientos do 
fincas rústicas. 
Instrucción pública.—El ministro leyó 
y fueron aprobados varios proyectos de 
decreto. Se da carácter oficial a la re-
ción mediterránea, siendo una de las 
finalidades que se persiguen la de crear 
arqueólogos. 
Terminó diciendo el señor De los Ríos 
que la noticia del viaje había causado 
grata impresión en los lugares por don-
de han de pasar, y que en algunos ya 
se les espera para festejarles. 
La residencia de Albiñana 
El decano del Colegio de Abogados de 
Madrid, don Melquíades Alvarez, con-
versó ayer tarde con el ministro de la 
Gobernación para pedirle que autorice 
al doctor Albiñana a residir en Enguera 
(Valencia), donde tiene familia. 
—Está hecho—respondió el señor Ca-
sares—. Ya se han dado las órdenes 
para ello, pero si la actitud del doctor 
Albiñana no fuese allí la debida, vol-
verá a ser confinado en Las Hurdes. 
El doctor Albiñana nos envía un des-
pacho haciendo público que ha dirigido 
un telegrama al director general de Se-
guridad, diciendo que es inexacto que 
los afiliados cotizantes de! partido na-
cionalista estén incursos en la ley de 
Defensa de la República, pues el par-
tido, legalmente constituido, tiene'' sus 
estatutos aprobados y registrados en la 
Dirección General de Segundad. Agrega 
que desede hace tres años los naciona-
listas usan la camisa azu! con el dis-
tintivo de la cruz de Santiago. 
Mitin del partido repu-
blicano conservador 
Mañana domingo, a las once de la ma-
ñana, se celebrará en el salón "Sáiz". 
de la barriada de Mataderos, un acto 
de propaganda organizado por la Ju-
ventud del partido republicano conser-
vador. Tomarán parte en el mismo los 
señores don Gonzalo Martínez Arteaga, 
don Angel Gutiérrez Barbudo, don Eu 
cía no hemos de encarecer, creemos un 
deber ineludible hacer un llamamiento 
a todos nuestros amigos que en anterio-
res elecciones nos prestaron su apoyo, 
actuando como interventores, apodera-
dos, etc., etc., no dudando que, dada su 
proximidad, ayudarán con todo su es-
fuerzo a esta coalición que sale a la lu-
cha confiada en la razón de sus ideales 
bien conocidos. 
Esperamos, pues, se pondrán en con-
tacto lo antes posible con nosotros, en 
nuestras oficinas, plaza de la Indepen-
dencia, número 8, bajo izquierda, de 
diez a una de la mañana y de cuatro a 
nueve de la tarde. 
Santiago Fuentes Pila, José M. Hor-
nedo, conde de Vallellano, Alfredo Se-
rrano Jover. Jaime Chicharro, Conde de 
Limpias, Carlos Prast, García Albericio, 
Martínez Abellanosa, Luis María Zun-
zunegui, José Layús, Apolinar Rato. Au-
relio Regúlez, Colom Cardany, José Cal-
vo Sotelo, A. Goicoechea, Larramendl, 
Leonardo Sáinz de Baranda, Duque de 
Fenán Núñez, Luis Sáinz de los Terre-
ros, Vizconde de Salcedo Bermejillo, 
Marqués de Hazas, Conde de Vilana, Jo-
sé Navarro Enciso. Mariano Agrela." 
* * * 
"Renovación Española" nos envía otra 
nota, en la que protesta de la deten-
ción en Valencia del marqués de Laco-
ni y de cuatro amigos, y de la multa 
que les ha sido impuesta. Supone que 
el ministro de la Gobernación descono-
ce la realidad de lo que ha sucedido, 
por lo cual lo hace público para que 
desautorice al gobernador, devolviendo 
las multas impuestas, y le ordene que 
no impida la creación de un Secreta-
riado en dicha capital. Anuncia que 
aplaza sus actos en Valencia y Caste-
llón hasta que las autoridades de Ma-
drid y las de dichas provincias se pon-
gan de acuerdo en la conducta que de-
ben seguir en este asunto. 
Acuerdos internacionales 
Fórmula de arreglo en un 
pueblo aragonés 
ZARAGOZA, 24.— En el pueblo de 
Asfln, del partido de Cinco Villas, donde 
tuvieron lugar algunas invasiones de 
fincas, se ha llegado por fin a un acuer-
do satisfactorio. Todo el vecindario, sin 
distinción de ideas, convencido de que 
la lucha no proporcionaría nunca la so-
lución de los problemas, se avino a dis-
cutir con la mayor comprensión y cor-
dialidad, y. después de estudiar las dis-
posiciones vigentes, ha llegado a una 
fórmula, en desacuerdo con las mismas, 
pero que ha colmado las aspiraciones 
de todos y que se ajusta a las carac-
terísticas de la agricultura de esta re-
gión. 
BWlilLLlliirÉN HOLANDII 
LONDRES, 24.—E) vapor "Madelei-
ne" ha naufragado al NO. de la isla de 
Terfschelling (Países Bajos). 
La tripulación se ha salvado. 
Kxnmron • • i • 11111 • • > • i i i i i i m ha acordado librar las siguientes canti-
dades: 12.956,31 pesetas para los traba-
jos del vivero de Dos Hermanas (Sevi-
lla); 27.115 para limpiar y desglosar los 
montes de El Arenal, Arenas de San 
Pedro, Hornillos y Lanzahita (Avila); 
20.000 pesetas para los trabajos del vi-
vero de Alacuás (Valencia), y 7.992,18 
para los del vivero de San Antón (Se-
villa). 
Los tradicionalistas 
Por decretos publicados en la "Gace-
ta" de ayer se autoriza al ministro de 
Estado para que presente a las Cortes 
dos proyectos de ley en los que.se aprue-
ban los acuerdos entre España y Costa-
Rica y entre España y Bolivia, encami-
nados a resolver las dificultades que se 
deriven de la situación militar de los 
naturales .de ambos países. 
El cierre de una mna 
El secretario del Sindicato Minero de 
unión que en la segunda quincena ^ " ^ ^ t . ^ J n , doíTiUinMl Mu- Huelva, señor Bilbao, acompañado de 
octubre ha de celebrar en Madrid e l * v rion Francisco García varios diputados, ha entregado en la 
Office International des Musées. Crean 
do en la ciudad de Almería un Museo 
Arqueológico. Fijando el número, ex-
tensión y capitalidad de los colegios 
oficiales de arquitectos. Disponiendo que 
el Seminario matemático argentino sea 
incluido entre los establecimientos a que 
se refiere el decreto de 27 de octubre 
de 1932. 
El enlace ferroviario de 
ñoz Herrero y 
Moro. 
Ba.celona 
De acuerdo con el Consejo de minis-
tros y a propuesta del de Obras públi-
cas, vengo en decretar lo siguiente: 
Primero Bajo el título de Comisión 
de enlace ferroviario de Barcelona, se 
crea un organismo encargado de estu-
diar el plan de electrificación y enlace 
de las lineas férreas que afluyen a aque-
lla capital. 
Segundo. Se designan para formar 
la Comisión a que se refiere el artículo 
primero: Por el Estado, a don José Ca-
vestany, don Joaquín García Tuñón y 
don Fernando Reyes. Por la Generali-
dad de Cataluña, a don Federico Tu-
rell; por el Ayuntamiento de Barcelo-
na, a don Luis Jara; por la Junta de 
Obras del puerto de Barcelona, a don 
José Manuel Jáuregui; por la Compañía 
de ferrocarriles del Norte, a don Enrique 
Gras&et y don Faustino Villamil; por 
la de M. Z. A., a don Julio Nogués y 
don Francisco Bonal, y por la Compa-
ñía del Metropolitano transversal, a don 
Francisco Planell. 
Tercero. Se nombra presidente de 
la Comisión de enlace ferroviario de 
Barcelona a don José Cavestany, y se-
cretario a don Femando Reyes. 
El crucero universitario 
El ministro de Instrucción pública, en 
conversación con los periodistas, se re-
firió al proyecto aprobado en uno de los 
últimos Consejos, de un crucero univer-
sitario por el Mediterráneo. Dijo que, 
además de los alumnos de las Faculta-
des de Filosofía y Letras, irán también 
20 pertenecientes a las dos Escuelas de 
Arquitectura. En cuanto a los alumnos 
pobres, el Estado sufragará sus gastos. 
Las becas serán en la proporción del 25 
por 100, correspondiente a la de las ma-
trículas gratuitas que en la Facultad 
de Filosofía y Letras se eleva hasta 40 el 
número de becarios. Habrá también un 
número de alumnos medio pensionados, 
para aquellos cuyas familias puedan 
contribuir a costearse el viaje. 
El barco saldrá de Barcelona en la 
segunda quincena de junio, y el itinara-
rio fijado es el siguiente: De Barcelona 
a Palma; de Palma a Túnez, para visi-
tar la ruinas de Cartago; de Túnez a 
Malta, y de Malta a Tripolitania, para 
ver las excavaciones que se realizan en 
Susa; de allí a Alejandría; de Alejan-
dría a El Cairo. Visita a las Pirámides 
y regreso a Alejandría. De aquí a Jaffa, 
Jerusalén y Damasco. Regreso a Jaffa. 
De aquí a Troya, donde se detendrán 
para examinar todas las manifestacio-
nes de la civilización troyana. De allí 
se trasladarán a Constantínopla, para ir 
descendiendo hasta Salónica y Creta, 
donde estudiarán otras manifestaciones 
de la cultura antigua. De la isla de Cre-
ta pasarán a Atenas y recorrerán el 
Peloponeso. Después se trasladarán a 
Palermo y Ñápeles, en donde harán una 
expedición a las ruinas de Pompeya. 
Regreso a Ñápeles, y de allí a Valen-
cia. Está calculado en cuarenta y cinco 
días el tiempo que se invertirá en el 
viaje, y como ha de aprovecharse bien 
el tiempo, es deseo del ministro empezai 
desde ahora a preparar el plan de estu-
dios lo mismo que las conferencias que 
darán los profesores. Los alumnos esta-
rán obligados a llevar un Diario, y des-
pués del viaje, al Diario que resulte me-
jor, se le concederá una pensión. 
Dijo también el señor De los Ríos 
que la iniciativa no ha de quedar en 
esto, sino que será ya cosa establecida 
la de realizar viajes de esta natura-
leza. El año que viene se organizará 
otro crucaro universitario para los alum-
nos de Ciencias e ingenieros, con un re-
corrido adecuado a sus estudios y al año 
siguiente otro para los de Medicina, los 
cuales, según dijo, tienen un bonito re-
corrido por las costas.de Francia y Ale-
mania, internándose desde determinados 
puertos. 
Con respecto al viaje de este verano, 
don Francisco García vanos diputados 
, Subsecretaría de Agricultura una pro-
• puesta del mencionado Sindicato para 
Ante laS elecciones muniCipaleS|ia explotación colectiva de la mina de 
Cueva de la Mora (Huelva) para evitar 
el cierre y el paro forzoso de setecien-
tos obreros que allí trabajan. 
Libramientos para viveros 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Habiéndose constituido por los par-
tidos tradícionalista y Renovación Es-
pañola el centro electoral T. Y. R. E., 
con objeto de organizar las próximasl El ministro de Agricultura, a pro-
elecciones municipales, cuya importan-'puesta del director general de Montes, 
i f l l l l l l l l l l l l 
TORTOSA, 24.—El gran mitin que ha 
de celebrarse con motivo de la inaugu-
ración del nuevo local del Círculo Tra-
dicionalista, ha sido aplazado hasta el 
próximo domingo día 2 de abrU, por 
exigirlo asuntos urgentes de las perso-
nalidades que han de tomar parte en 
dicho acto. La demanda de invitaciones 
y de inscripciones para el banquete que 
también ha de celebrarse, es extraor-
dinaria. 
« • « 
LUGO,- 24—En Monforte de Lemos 
será inaugurado el día 26 de este mes 
un nuevo Círculo Tradícionalista. Se-ce-
lebrará la inauguración con una misa de 
Comunión general, la consagración del 
Círculo al Sagrado Corazón, y una ve-
lada amenizada por el Orfeón de Pro-
vendos, en la que tomarán parte ora-
dores de Santiago y Orense. 
Los jubilados del Patrimonio 
ARANJUEZ, 24.— Los jubilados dei 
Patrimonio han enviado hoy una instan-
cia al presidente del Consejo pidiendo 
que para pder atender a sus necesida-
des, pues en otro caso se verán obliga-
dos a implorar la caridad pública, des-
pués de cincuenta años de servicios. 
Tres socialistas matan al 
alcalde de Belalcázar 
» 
Por resentimientos políticos 
CORDOBA, 24.--Comunican de Be-
lalcázar que, al salir esta mañana de 
su casa el alcalde de dicho pueb o, Pe-
dro José Delgado, afiliado al partido ra-
dical se le acercaron tres sujetos de n-
liaclón socialista, y después de sostener 
con él una discusión, le hicieron vanos 
disparos y le asestaron una cuchillada 
por la espalda, que le ocasionó la muer-
te. Los agresores huyeron al campo, 
perseguidos por la Guardia civil, que lo-
gró darles alcance a tres kilómetros de 
la localidad. 
Los detenidos se llaman Dionisio Ga-
llego Cáceres, Antonio Tobaja Valentín 
y Juan Núñez Castellano. Los móviles 
del crimen obedecen a resentimientos 
políticos. El crimen ha causado gran 
indignación entre el vecindario, por tra-
tarse de un político y respetuoso para 
los no afiliados a su partido. A los de-
tenidos se les ocuparon dos pistolas y 
un cuchillo de grandes dimensiones. El 
gobernador ha prometido asistir al en-
tierro. 
Rein Loring continúa el 
vuelo sin novedad 
En Karachi tuvo que hacer frente 
a una tormenta de arena 
Según noticias recibidas desde Jodh-
pur. el aviador Rein Loring ha reali-
zado la etapa desde Jask a dicho punto 
en doce horas, a una velocidad media de 
180 kilómetros. El piloto tuvo que ha-
cer frente a una tormenta de arena que 
le siguió hasta Karachi. Hoy hará la 
etapa de Jodhpyr a Calcuta, unos 1.600 
kilómetros. El aviador español ha recu-
perado en la última etapa el tiempo 
perdido en las anteriores. 
A c c i ó n P o p u l a r 
LA CONFERENCIA DE MAÑANA 
En el Centro de Acción Popular de 
Guindalera-Prosperidad, López de Hoyos, 
66, tendrá lugar mañana domingo, a las 
siete de la tarde, una conferencia, a 
cargo del notable abogado don Antonio 
Bernabeu Disdier, que disertará sobre el 
tema "Hacia una España mejor". 
La entrada es pública para los adhe-
ridos y simpatizantes de aquellas barria-
das. 
• I • • R • I • • • I 
T R I T U R A D O P O R 
E L D O L O R 
Usted no debe verse así; piense que 
existe el famoso D E P U R A T I V O 
RICHELET,cuya eficacia extraordi-
naria se manifiesta cierta, rápida y 
duradera en todas las enfermedades 
cuyo origen está en la sangre viciada 
o envenenada. Los reumáticos y goto-
sos tratados con el DEPURATIVO 
RICHELET dejan en seguida de pa-
decer y se reponen después de algu-
nos días de tratamiento; las viejas 
enfermedades de la piel (acnés, e r i -
temas, sarpul l idos, eczemas, sico-
sis, psoriasis, p ru r i t o , impet igo) 
se curan maravillosamente con la 
acción del 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
pero el principal ora que 1 P, Laburu 
había confirmado admirablemente su Imanifestó que se ha elegido el recorrí 
Pwa^hVy," tratará de Jesucristo y'fe en Jesucristo. do para el mejor estudio de la civiliza 
ayudado con la propiedad cicatrizante del Jabón Richelet. 
Las antiguas llagas, las úlceras varicosas crónicas, se se-
can en pocos dias y se cierran sin dejar cicatriz, gracias 
al DEPURATIVO RICHELET. Las enfermedades de los 
ríñones, mal de piedra, nefr i t is , dolores, neuralgias, 
neuri t is, ciática, lumbago, se curan rápida y completa-
mente. Personas obligadas a no poder hacer nada a cau-
sa de las varices o de la flebitis encuentran de nuevo su 
agilidad y bienestar. La horrible arterio-esclerosis, la 
neurastenia, las amenazas de la edad critica de la mujer 
con peligro de f ibromas, tumores y metr i t is, son radi-
calmente suprimidas y se verán renacer las fuerzas que* 
brantadas y la vitalidad comprometida. En fin, con el 
DEPURATIVO RICHELET, o tratamiento de la rectifi-
cación sanguínea, los conductos arteriales se desconges-
tionan y adquieren su elasticidad normal y, al restable-
cerse la circulación con una sangre más pura, desaparece 
todo sufrimiento y la vida presenta un bienestar des-
conocido. 
Poseemos millares de cartas escritas por enfermos que experimet*' 
ta ron con el DEPURATIVO R I C H E L E T curas maravillosas 
D o s c a r t a s i n t e r e s a n t í s i m a s . 
Muy Sr. talo: U escribo estas lineas de 
agradecimiento por haber padecido de on 
eczema en las manos dorante dos años y 
haberme curado del todo con el Depurati-
vo Richelet, ayudado con el Jabón Riche-
let. después de distintos tratamientos eo 
varios sitios, sin ningún éxito. 
Reciba mi mayor agradecimiento. 
(Firma) PRUPE MARTIN 
Oral. Ricardos, 12, pral., letra C.-Madríd. 
(De esta carta puede hacer el trso que 
tenga por conveniente) 
En la actualidad padezco de pelada eo 
la cabeza y me estoy tratando con la 
Lampara de luz Ultra Violeta, pero es tan 
lenta la curación, que quiero probar con 
el Depurativo Richelet,pero comosoy un 
obrero que gano un jornal pequeño quisie-
ra que me dijese si coa el tratamiento 
Richelet será la curación muy rápida, fa-
vor que le pido porque en el Dispensario 
donde voy lo he recomendado a muchos 
enfermos y algunos que lo loman ya estao 
muy contentos del resultado 
(Firma el mismo FELIPE MARTIN). 
G R A T U I T A M E N T E r y sin compromiso para usted, le remitiremos un interesante folleto para la cu 
ración completa de las enfermedades de la sangre. Escriba hoy mismo poniendo bien estas señas: 
LABORATORIO R I C H E L E T - Apartado 173 - San Sebastián. 
Sábado 25 de marzo de 193S (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXm.—Kúm. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
MARIA ISABEL. — "Hay que ser 
modernos" 
Salvada la intención general de la 
obra y un primer acto suelto, gracioso 
y ágil de diálogo, poco queda en la co-
media del señor Maura. 
Queda poco, primero, por la manera 
demasiado reducida y particular de ex-
poner el asunto. Algo tan del momento 
como es mostrar los inconvenientes de 
ese ansia de libertad, ese impulso de 
rebeldía, ese afán de desasirse de la au-
toridad paterna que acomete a la juven-
tud de ahora, merecía presentarse en 
forma amplia y general. El señor Maura 
la reduce, la circunscribe a una nueva 
anécdota de tal manera, que no tiene 
más transcendencia que una lección da-
da a unos muchachos revoltosos. Algo 
que recuerda al viejo cuento francés 
"Los pequeños mayores de edad". 
Queda poco también por la equivoca-
ción de un segundo acto en el que no 
sólo no sucede nada, teatralmente ha-
blando, sino que lo que sucede está tan 
anunciado, que, sobre frío y débil, da 
la impresión de visto. 
Aquí se empequeñece todo y se aca-
ba todo. Un intento de fuerza y dina-
mismo a principio del tercero se disuel-
ve en la lentitud de lo que sigue; la 
preparación lenta y artificiosa de un idi-
lio que no llega a interesar porque se 
advierte que es compás de espera para 
la esperadísima vuelta de los hijos pró-
digos. 
Lo que hay de reflejo de la divina 
parábola era suficiente para haber he-
cho algo más hondo, más humano y más 
amplio. Este miedo tan de ahora a de-
cir cosas trascendentales ha desorien-
tado al señor Maura. 
La obra, salvo la figura de una lige-
rlsima dama sudamericana, es limpia y 
correcta. 
En la representación destacó Isbert 
en un tipo de cierta seriedad muy bien 
visto; con él lucieron María Bru, Eloísa 
Muro y Tu déla. 
Los entusiastas aplausos del primer 
acto fueron debilkándose, pero hubo 
siempre los necesarios para que el au-
tor saliera a escena. 
Jorge DE LA CUEVA 
MUÑOZ S E C A — " E l niño se 
las trae" 
Parece que el señor Ramos de Cas-
tro, después de mostrar talento y ori-
ginalidad en dos o tres obras, se con-
cede a sí mismo unas vacaciones en 
las que se permite la comodidad de ur-
dir las comedias siguiendo la linea del 
mismo esfuerzo. 
Se ha encontrado en los desvanes del 
género cómico unos tipos de aquellos 
nobles de sainetón que aun dicen "ma-
gtier" y "por mi santiguada", y tal co-
mo estaban los emplea como base de 
una acción que tendría más»fuerza y 
más interés si ocurriera entre perso-
nas de carne y hueso. 
Como las hay en el segundo acto, en 
el patio de un colmado aparece un poco 
de humanidad y de emoción que se 
pierde en cuanto el autor se empeña en 
hacer sentir y pensar a aquellos pobres 
monigotes. 
Desgana o pereza más lamentable, 
porque la gracia asoma con frecuencia 
en el diálogo y porque el asunto, capaz 
para una obra de interés, tiene cierta 
emoción y ternura, además de limpieza. 
El triunfo mayor fué de la compa-
ñía. Un conjunto excelente queNüó va-
lor y fuerza a todos los matices de la 
obra. Pilar Torres, admirable. Manuel 
Dicenta, que se muestra un magnífico 
galán. Mercedes M. Sampedro, de gra-
cia finísima. Luz Alvarez, Romea, Roa, 
Leopoldo de Diego, Fernando Morales, 
todos, en fin, en una gratísima nota de 
verdad y de justeza. 
La obra gustó, hizo reír y valió aplau-
sos y llamadas. 
J. de la C. 
IDEAL.—"El ama" 
Hay que elogiar en la comedia lírico-
dramática estrenada anoche en el Ideal, 
la sana intención moral que ha guiado 
al señor Ardavín al escribirla. La cas-
tellana honrada, log dos rivales que se 
disputan su cariño, noble y leal uno, 
artero y peligroso, otro, y el desenlace 
optimista, que llega hasta la redención 
del aventurero galán, no por previsto, 
deja de producir el efecto deseado. Nada 
de esto es nuevo, ni siquiera la simpá-
tica figura del sacerdote ejemplar, que 
recuerda muy de cerca al de "Curro 
Vargas". La trama es la misma de todas 
las zarzuelas, pues este defecto es ya 
endémico en nuestro teatro lírico. El pri-
mer acto es bastante superior a los 
otros dos, que se representan sin inte-
rrupción, aunque abundan en él las lar-
gas tiradas de versos efectistas, tan pe-
culiares en Ardavín. En el segundo acto 
hay un punto de patriotismo. Una pro-
cesión (que no se ve) es asaltada por 
un grupo de pistoleros, cayendo herida 
la protagonista, que el sacerdote sim-
boliza con España. Ya hacia el final, la 
escena se anima con la salida de "la 
buena moza", un ánfora taJavereña lle-
na de vino, que escolta un grupo de 
borrachos, como en cortejo báquico. 
La música de Jacinto Guerrero se pa-
rece mucho a la de tantas otras zar-
zuelas escritas por el mismo autor. Es 
la misma fórmula de siempre, ágil, muy 
hábil, previendo el efecto en la menor 
cosa, no desperdiciando ocasión ni de-
talle para alcanzar un aplauso. La mi-
tad del éxito es su presencia en el atril 
de director, donde, derrochando simpa-
tía, se hace con el auditorio a los diez 
minutos de comenzar la obra. Consigna-
remos, en el primer acto, el número de 
la ofrenda, y ep el último, el coro bá-
quico, los dos muy agradables. 
En la interpretación se distinguió Ma-
ría Badía en la protagonista, vibrante 
y muy entonada. Rosita Cadenas dió 
realce a un personaje cómico, con toda 
la gracia, y la sal de que ella es capaz. 
Luis Sagl-Vela promete seguir las hue-
llas de ,su padre; en dos o tres ôcasio-
nes se mostró buen cantante y arrancó 
aplausos entusiastas. Juan García se 
amanera por días; entre filados y false-
tes logró repetir algunos números. Lle-
dó y Alares llevaron el peso de la co-
micidad, rivalizando en frases, diálogos 
y escenas eutrapélicas. Los conjuntos 
muy cuidados y el decorado, de Fonta-
nals sobrio y bonito. El éxito fué gran-
de saliendo los autores al proscenio al 
finalizar cada uno de los cuatro cuadros 
que componen la comedia lírica. 
Miguel ARDAN 
TRES CONCIERTOS 
En la Protección al Trabajo de la 
Mnier se ha celebrado un concierto a 
S o ál Enchila Stem y de Gloria 
¿ifaga Conchita Stem fué dlscipula 
de Mardones; al fallecer el insigne ar-
tista, ha continuado sus estudios con 
Criso Galatti, la cantante griega, tan 
elogiada en estas columnas. La señori-
ta Stem tiene excepcionales condicio-
nes, magnífica voz y exquisito gusto. 
Artista de teatro, cantó arias y roman-
zas, destacándose en la interpretación 
del "Vlsi d̂ Arte", de "Tosca" y de una 
cavatina de "Roberto el diablo", siendo 
aplaudidísima. En la parte central, la 
señorita de Loizaga tocó en el piano un 
"Rondó", de Beethoven; el "Sposalizio", 
fíe Liszt; "Córdoba", de Albénlz, y "Pour 
1c piano", de Debussy, demostrando gran 
dominio del instrumento y haciéndose 
aplaudir por el auditorio. 
* * * 
El joven pianista Martin Imaz ha da-
do un concierto en el teatro del Conser-
vatorio. Discípulo de Larregla en el pla-
no, estudia Composición con Conrado 
del Campo, y órgano, con Qablola; se-
gún parece, es precisamente, esta últi-
ma actividad la que constituye su es-
peranza en la música. En su recital in-
terpretó un copioso programa, que co-
menzó por la sonata en "fa", de Beetho-
ven, y terminé por una Rapsodia de 
Llszt. El joven artista, a quien augura-
mos un gran porvenir, fué ovacionado 
por el público, que llenaba el teatro 
María Guerrero. 
* * * 
Un nuevo trío de Cámara, integrado 
por la señora Asunción del Palacio (pia-
no),' Antonio Piedra (violín) y Rafael 
Mírecki fvloloncello), se ha presentado 
ante el público madrileño en la Sala 
Aeolian. Me parece interesantísima la 
formación de estos grupos de cámara en 
España, y creo que es un deber de to-
dos, estimularles y alentarles en el es-
fuerzo qû  representan. La música de 
Cámara es la cumbre de la música, y 
no se debe abandonar nunca. Antonio 
Piedra es uno de los mejores discípulos 
de Arbós, y Rafael Mlreckl, hijo del 
gran violoncelllsta, maestro de los que 
hoy se dedican a tan bello instrumento. 
El nuevo trío, homogéneo de sonoridad 
y de empaste, interpretó tres obras: El 
"Trío", de Mendelssohn; el de Arensky, 
y la sonata en "re", para violín y plano 
del que suscribe estas líneas. Los tres 
artistas1 fueron ovacionados. 
Joaquín TURINA 
GACETII LAS TEATRALES 
C a l d e r ó n 
Todas las tardes, a precios populares, 
la aplaudidísima "Luisa Fernanda". No-
ches, "Xuanón", éxito clamoroso. 
L a r a 
Hoy, tarde, "Siete puñales". Noche, ho-
menaje a Luis Fernández de Sevilla/"La 
chascarrillera" en función popular, con 
asistenclB de su autor. Mañana domingo, 
tarde y noche, "Siete puñalea'*.. 
M a r í a I sabe l 
Hoy, tarde, a las 6,30, y mañana, a 
las 4, "Cuidado con el amor", el gran éxi-
to cómico de Arnichea. Esta noche, a las 
10,30, y mañana domingo, a las 6,30 y 
10,30, el nuevo y grandioso éxito de Ho-
norio Maura, "Hay que ser naodernoR" 
; Triunfo de autor e intérpretea! 
P a l a c i o de l a M ú s i c a 
Mañana domingo, a las 11,30 de la ma-
ñana, recital por el formidable tenor Du 
gen Equlleor. Encargue sus localidadeí 
con anticipación. 
F í g a r o 
Todos los días, éxito creciente de la 
magna epopeya aérea "Hombres sin mie-
do", en su segunda semana do exhibi-
ción. 
A c o n t e c i m i e n t o m u s i c a l en 
e l E s p a ñ o l 
Tres grandes conciertos de tarde: 30 
marao, 3 y 10 abril. Quinteto de viento, 
Grupo de cámara de la Banda Republi-
cana y Cuarteto Rafael, maestro Vega, 
Por abono, cuatro pesetas butaca. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n e l E s p a ñ o l 
Maestro Pérez Casas. Hoy, sábado, ter-
cer concierto de abono. "Petite Sulte", 
Debussy; "Maestros Cantores" (fragmen-
tos), Wágner; "Sinfonía concertante", 
Mozart; "Figuras de barro" (primera au-
dición), Félix Antonio; "Oberon", Weber. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 63108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30 y 
10,30: Bodas de sangre (éxito inmenso) 
(9-3-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 6,30 (precios populares): Luisa Fer-
nanda.—10,30: Xuanón (gran éxito) (3-3-
933). 
CERVANTES (Loreto-Chicote).—6,30 y 
10,30: La marimandona (reposición) (14-
6-931). 
CIRCO PRICE.—10,30: Gran función de 
circo y torneo femenino de grecorroma-
na. 4 emocionantes combates, 4. Las me-
jores campeonas del mundo. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE). — 6,30 y 10,30 (éxito 
enorme): La Isla de las perlas (Enri-
queta Serrano, María Vallojera, Slrvent 
y Hertogs). Butacas, 1, 2 y 3 pesetaa (8-
3-933). 
COMEDIA (Compañía Lola Membrl-
ves. Ultima semana).—A las 6,30: Teresa 
de Jesús.—A las 10,30: Teresa de Jesús 
(26-11-932). 
COMICO (Compañía Balaguer).—10,30: 
Los ateos (estreno). 
ESPAÑOL.—6,30: Tercer concierto por 
la Orquesta Filarmónica de Madrid.— 
10,30 (Xirgu-Borrás): Leonor de Aquita-
nia (3 pesetaa butaca) (17-3-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La novia de Reverte (buta-
ca, 5 pesetas) (17-3-933). 
FÜENCARRAL (Compañía revistas Li-
no Rodríguez-Laura PinlUos).—6,30: Las 
Leandras.—10,30: ¡Cómo están las muje-
res! (butacas, 1,50, 2 y 3 pesetas). 
IDEAL.—6,30: La barbiana.—10,30: El 
ama (23-2-933). 
LARA.—6,30: Siete puñales.—10,30: Ho-
menaje a Fernández Sevilla (a precios 
populares) La chascarrlllera (28-1-933). 
MARIA ISABEL—A las 6,30: Cuidado 
con el amor (formidable éxito cómico de 
Arnlohes).—A las 10,30: Hay que ser mo-
dernos (nuevo gran éxito de Honorio 
Maura) (5-3-933). 
MUÑOZ SECA.-6,30: El padrón munl 
cipal.—10,30: El niño se las trae. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Lo 
mártires de Alcalá (gran éxito de risa) 
(18-3-933). 
ZARZUELA—6,30 y 10,80 (semana po-
pular): María, la Famosa (2 pesetas bu-
taca) (20-12-932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A laa 4 (corriente): Pri-
mero, a pala, Azurmendl y Pérez contra 
Fernández y Jáuregul. Segundo, a re-
monte, Lasa y Larrañaga contra Pasle 
güito y Ervitl. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Paramount gráfico: Papá Noel (di-
bujos en colores). Noticiarlos Eclair y 
Paramount: Información mundial y El 
campeonato de saltos de esquís en Gua-
darrama. E! canto de la mina y del fue-
go (sensacional documental; el proceso 
del hierro desde la extracción del mine-
ral, su fundición y sus aplicaciones in-
dustriales). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5. 7 
y 10,45: Sangre roja (Clara Bow) (18-3-
933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: La venus rubia (21-3-933). 
A VENDIA.—A las 6,30 y 10,30: Amor 
por obediencia (por Ivan Lebedeff, Bet-
ty Compson y Genoveva Tobl) (21-3-933). 
BARCELO. — 6.30 y 10,30: El hijo del 
destino (emociorlante leyenda india, por 
Ramón Novarro) (28-2-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Violetas impe-
riales (Raquel Meller) (17-3-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Continua de 3 a 1. Curiosidades y rare-
zas del mundo. Noticiarlo Fox: Las fa-
llas de Valencia. Montserrat, la montaña 
sagrada. Cielos sicilianos (alfombra má-
gica Movietone). La Carpa plateada, 
princesa de nuestros ríos (documental 
española maravillosamente conseguida) 
Domingo, a las 6,30: Marlanita. 
CINE DOS DE MAYO. — 6.30 y 10,30 
Rasputín (24-1-933). 
CINE DE LA FLOR.—El trío de la 
bencina (por Lillan Harvey y Henri Ga-
rat) y otras. El trío de la bencina, por 
la noche, se proyectará después de las 
once (24-11-931). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (gran éxito; los cuatro hermanos 
Marx en su graciosísimo "film"): Pisto-
leros de agua dulce. Muy pronto: La 
única ley (24-11-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 12): 14 de 
julio (Selecciones Fllmófono; grandioeo 
éxito) (14-3-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Los diablos de las cumbres 
(gran éxito) (21-3-933). 
CINEMA ARGUELLES.-6,30 y 10,30: 
Por la libertad (14-2-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche (segunda 
semana): El último varón sobre la tie-
rra) (30-1-933). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Taî  
zán de los monos (2-11-932). 
CINEMA GOYA—6,80 y 10,30: Hay que 
casarlos (7-2-933). 
CHAMBERI.—8,30 y 10.30: Al compás 
de 3 por 4 y ¡Aló, París! 
FIGARO (Teléfono 93741).—6.30 y 10.30: 
Hombres sin miedo (extraordinario éxl 
to) (15-3-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: La línea general (10-2-933) 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Alma libre (Norma Shearer y 
Clark Gable) (22-3-933). 
PLEYEL (Mayor. 6).—6,30 y 10,30: La 
culpa es mía y Jugando con el fuego 
(Joan Crawford). 
PROGRESO.-A las 6,30 y 10,30: Esta 
Edad Moderna (por Joan Crawford). Bu 
tacas, a 2 y 1,75 pesetas. 
PROYECCIpNES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 6.30 y 10,30: Diablos 
celestiales (graciosa y divertidísima co-
media de aviación, por Spencer Tracy y 
William Boyd) (21-3-933). 
ROY ALT Y.—8,30 y 10.30: Novias rubo-
rosas (por la bellísima Marie Crawford). 
SAN CARLOS fTeléfono 72827).—A las 
6.30 y 10,30: El prófugo (por Warner 
Baxter y Lupe Vélez) (1-2-933). 
SAN MIGUEL—6.30 y 10,30: Una can-
ción, un beso, una mujer (Gústav Proh-
lich y Marta Eggerth) (7-3-933). 
TIVOLI.—A laa 6,30 y 10,30: Muchachas 
de uniforme (la película ovacionada por 
el público; grandiosa obra de tesis sen 
timental y apasionante) (1-11-932). 
« * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de . cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
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Perecen los tripulantes de 
un 'Tiidro" inglés 
Durante las maniobras de la Es-
cuadra onVillagarcía 
VILLAGARCIA, 24.—El contraalmi-
rante inglés cumplimentó a las autoridaf 
dea locales. Estas, al acudir hoy a de-
volver la visita, no pudieron ser recibi-
das por encontrarse aquél enfermo. 
Esta mañana han realizado unas ma-
niobras los aviones que han venido con 
la escuadra inglesa. Los ejercicios fue-̂  
ron presenciados por numeroso público, 
y muchas embarcaciones se acercaron al 
lugar en que se encuentran los barcos 
brltánicoa. 
Accidente a un "hidro" 
saa, antes de SS¿-MADRID. 
O R I A Y G A L 1 N D E Z i r i g o f o t U r Í * K 
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Cerca de las tres de la tarde salieron 
dos "hidros" de la Escuadra Inglesa pa-
ra evolucionar. Después de realizadas al-
gunas pruebas, y cuando ambos volaban 
muy bajos, para evitar un choque, se 
desviaron, y vino de los "hidros" fué a 
tocar con el palo de un "destróyer". El 
ala del "hijlro" se partió y el aparato se 
desplomó, sumergiéndose rápidamente. 
Los otros "hidros" amarados en el lu-
gar del accidente, acudieron a auxiliar 
a sus compafteros, asi como las motoras 
de la Escuadra. El aparato iba tripulado 
por un oficial aviador, otro del Cuerpo 
general de la Armada y un mecánico. 
Todos los cuales perecieron. 
Los buzos, durante toda la tarde, tra-
bajaron para hallar los cadáveres. A úl-
tima hora se encontró el del aviador y 
más tarde el de otro de los tripulantes. 
E l aeropuerto de S e v i l l a 
SEVILLA, 24.—Ha llegado a Sévilla. 
procedente de Friedrichshafen, el inge-
niero alemán de la Casa Zeppelin, Karl 
Roesch, con los planos de la cimenta-
ción del aeropuerto terminal. Este se-
ñor, acompañado del capitán señor Ji-
ménez de Sandoval, estuvo visitando los 
terrenos de la dehesa de San Pablo, do-
nados por don Ildefonso Marañón. El 
ingeniero alemán encontró los terrenos 
muy apropiados para el emplazamiento 
del aeropuerto. Luego se entrevistó con 
el ingeniero director de las obras,, señor 
Caso, al que hizo entrega de los planos. 
Uno de estos días se sacará a subasta 
el poste de amarre, que se construirá 
con arreglo a los planos de Alemania, 
y será telescópico y de momento fijo. 
Cuando esté terminado el hangar, será 
trasladado dicho poste a un "chassis" 
que rodará sobre una vía. 
¿Sufre usted de Km pl«T No oonooeri usted el 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres día» extirpa totalmente c* 
Dos y joanetes. ojos de gallo y dttW*"*¡ 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entoslasta propagandista. 
Pídalo «o todas las farmacias y 
droguerías. 1,B0. Por corroo, 
I pesetaa» 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN ILOEFUUSO, 4 
M A D * I D 
i • • - •" • • • » 
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El drama de un hombre 
deportado al penal de la 
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MADRID BARCELONA i 
E n E l Pedroso d e r r i b a n 
u n a cruz de l siglo X V 
SEVILLA, 24.—Comunican del anebló 
El Pedroso que ha sido derribada una 
artística y antigua cruz llamada del Hu-
milladero, obra maravillosa del siglo XV, 
de gran valor artístico, que incluso es-
taba registrada en los catálogos. La 
Guardia Civil ha practicado diligencias 
y ha conseguido detener a los comunis-
tas Rafael Cabrera, Bautista Díaz, Adol-
fo Avila, José Cabello y Manuel Moli-
na, todos de diez y oeho a' veintiún años 
de edad, y al vecino de Melilla Manuel 
García, de veintiuno. Estos individuos 
se reunieron por la noche en torno al 
lugar donde estaba enclavada la cruz, 
y, después de encender una hoguera, 
procedieron o su demolición. También se 
dedicaban a hacer propaganda comu-
nista entre los jóvenes. La Benemérita 
recogió los pedazos de la cruz y los en-
tregó a las autoridades. El pueblo, al 
enterarse de lo ocurrido, mostró su in-
dignación y pidió un castigo ejemplar 
de los culpables, los cuales han que-
dado a disposición del Juzgado. 
Incendian la capilla 
o 4 
PROPIETARIA | 
da los dos tercios del pago de | 
Machamudo, viñedo el más renom- | 
brado de la regúSn. | 
I 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. da la Frontera [ 
g « ! f H l . T M t M H H t i i m n i ^ 
^iwminmiimiwimiiiiiiiiimiwuMiiHiwi^ 
P A S T I L L A S 
ooxrosrció» 
AtSatr)Mh« ..etoeeetcn.;«ztrM.ragSlfct «t»M eqpa \ rrtne SlModlo, tre« mtllf.; k M*rts TMB» ««• •111».; 0••—•>. i •uis-; «rtar •satMBiMdo. flsstft-Ssd laéoUaM pan «m putlUs. 
del cementerio 
SAN SEBASTIAN, 24.—En Elgueta 
incendiaron intencionadamente la capi-
lla del cementerio. El fuego pudo ser 
dominado antes de que se propagase. 
Incendiarios absueltos 
CADIZ, 24.—Hoy se celebró la vista 
de la causa seguida contra siete indivi-
duos que el 25 de enero de 1932 incen-
diaron la puerta de la parroquia de San 
Antonio, de esta capital, después de ro-
ciarla de gasolina. Las llamas fueron 
apagadas gracias a la lutervencióu de 
algunos transeúntes. Como no existían 
testigos presenciales, los procesados ne-
garon su participación y el Jurado dictó 
veredicto de inculpabilidad. Al acabar el 
juicio la Policía detuvo al procesado Jo-
sé López Pedroso, reclamado por la ju-
risdicción militar por agresión a la fuer-
za armada con motivo de Jos sucesos 
derivados de la huelga general de enaro 
L a i n v a s i ó n de f incas 
Recibimos los siguientes despachos: 
"QUINTANA DE LA SERENA, 24.-̂  
Las turbas invaden las fincas, cortando 
encinas a pretexto de la crisis obrera, que 
no existe. La Casa del Pueblo alimenta 
los desmanes. El alcalde, de filiación so-
cialista, procesado por el delito de sedi-
ción en loe sucesos de diciembre, sigue 
actuando parcialmente. Un grupo de 200 
individuos asaltaron la finca de Rafael 
Coronado y se rumorea que serán asalta-
das las casas de los propietarios. De se-
guir las autoridades actuando como has-
ta ahora, se originarían sucesos lamen-
tables.—Vicente Coronado, vicepresidente 
del partido republicano-conservador". 
* * » 
"MONTANOHEZ, 24.—Una cuadrilla de 
sesenta y ocho hombres procedieron los 
días 22 y 23 en la dehesa de mi propie-
dad en el término de Casas de -Don An-
tonio, a arrancar 200 encinas corpulentas 
La presencia de la Benemérita impidió 
que continuara la devastación del monte 
Loe perjuicios causados son grandes—' 
Femando Bote". 
Una protesta 
BADAJOZ, 24.-Ante las continuas 
roturaciones de fincas, una Comisión de 
propietarios de Don Benito entregó al 
gobernador un escrito en el que se pro-
testa enérgicamente contra tales abu-
nr lu í i0' t0man Part6 Pequeños 
propietarios. El gobernador ha ordena-
do se abra una amplia información v 
que se concentre la Guardia civil para 
mantener el orden. 
lllllil»iBlKll[IK¡IIBimB^ 
Los teléfenos de EL OcBATE 
son: 910%, 91092, 91093. 




A S P A I M E | 
CURAN RADICALMENTE LA E 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS = 
CAUSAS: CATARROS, RON- = 
QUERAS. ANGINAS. LARIN- 5 
G I T I 8 , BRONQUITIS. TU r 
BERCULOS1S. PULMONAR. = 
ASMA Y TODAS LAS AFEO- = 
CIONES EN GENERAL DE = 
LA GARGANTA, BRONQUIOS = 
Y PULMONES = 
L u PASTILLAS ASPAXME = 
«uperan a todas las conocidas = 
por su cotnpoflclón, qo« no zj 
pued« mt mas racional y cien- = 
tífica, gusto agradable y el eer = 
las únicas «s qu« Mti resuelto E 
EE el trascendental problema d« lo* medlcamantoa balsámico* y rolátilsa que = 
s se conservan indefinidamente y mantienen Intagras sus maravillosas pro- z 
E piedades medicínale* para combatir de ana manera constante, rápida y = 
= eficaz, las enfermedades de laa vía* respiratorias, que son causa da TOS E 
r. y Bofocaolón, 
Las PASTILLAS ASPAXME ion las recatada* por lo* médico*. 
Las PASTIIXAS AS PALME son las preferidas por lo* paciente*. 
Exigid siempre la* legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sus- = 
— t'.tuclonea interesadas da aacasos o nulo* resultados. E 
Las PARTILIAS ASPAIME se vendan a UNA PESETA, CAJA, en las = 
5 principales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gra- r 
E tultamenta, una de muestra muy cómoda para llevar aJ bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SORATARO. Oficinas: calle = 
= del Ter, 16; teléfono 5079L BARCELONA. 
Nota Importantísima—Para demostrar y convencer que lo* rápidos y •> 
r satisfactorios resultados para corar la TOS, mediante las P AS TILIAS E 
r ASPAIME, no aon posibles con cus similares, y que no hay actualmente ~ 
r otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio SAkatarg facilita a E 
E laa principales Farmacias. Droguerías y Depositarlos da España. Portugal E 
~ y América, una considerable cantidad de eajltaa de muestre para que las E 
E repartan gratis a lo* olientes que las soliciten para ensayo, con la presen- £ 
jE taclón de este recorte da anuncio. De haber agotado de momento las Far- E 
r maclas las exlstenclss para no tener que aguardar a Is repoalclón, también -
r el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajltas da "Pastillas Aspal- E 
5 me" a loa que le envíen al recorte de este anuncio, acompaftado da un aello E 
r de 8 céntimos, todo dentro «obre franqueado con 5 céntimo*. 
^lUHii i i i i i i i i i i i i imini i i i i i i i i i i inun^^ 
Como una endemoniada gritaba d0. 
Antonia, la inqulllna del cuarto n JJ 
ro 2, cuando salló al patio de \K c 
Pronto se llenaron loa pasadizos de tnu 
jeres curiosas, asomaron a las veat̂  
ñas caras asombradas y un numê g. 
grupo de chiquillos rodeó a la Irrlt^ 
seflora. Creyó sin duda que el audltorT 
era lo bastante numeroso y, 
muestra* de enorme indignación, coatj 
a voces lo que le sucedía. 
Su gato, el pobreclto "Mariscal", ^ 
bia llegado al domicilio de su propi^ 
ría con el rabo pelado y el pei0 ^ 
rreando agua, pero agua callente. i¿ 
guna vecina de mala Intención habij 
martirizado al anlmallto con la ^ 
Intención de darlo a ella un dl8gu8to 
Lo decía para que se enterasen toda*, 
ella se enterarla de quién habla sido ij 
autora de la hazaña y le ajustaría ^ 
cuentas. 
No habla terminado de lanzar fieraí 
amenazas, cuando, pausadamente, ^ 
acercó a ella el «eflor Miguel, honrado 
oficial de pala e Inquilino del cuarto 
mero 6, y, poco más o menos, le dijo: 
—No grite usted tanto, sefiort. » 
autor de la hazafla soy yo. 
—Y ¿puede saberse...? 
—No es ningún secreto. Cuando * 
tiene un gato u otro animal doméatloo 
cualquiera, el propietario u propletarlt 
del irracional debe atender a su maau-
tención. Como usted se ha creído qm 
loa que tenemoa la obligación de nutrir 
a su "Mariscal" somos loa veclnoa, lo 
manda de turista para que robe lo qm 
pueda y se alimente. Bata mañana m» , 
ha "afanao" un filete que era un m 
numento romano. Le he "echao" 
guante y, como he oído decir repetid 
veces que felino escaldado del Uqui ^ 
elemento a baja temperatura se ahuyen 
ta, le he vertido encima un puchero de 
agua hirviendo y, en un momento d« 
buen humor, le he "pelao" el rabo. ¿Ex-
pilcado? 
—Enterada. Pero ha de saber usted 
que, aunque me vea sola, me sé defea-
der. Soy una mujer de las que llevan la 
navaja en... el sitio donde la suelen lle-
van las de mi temple. 
—No se ponga usted asi, señora. Ye 
llevo cuchillos en los pantalones, y no 
presumo. 
Volvió doña Antonia a sus gritos y 
el oficial de pala a su cuarto. Los chi-
cos y las vecinas comentaron con regó* 
cijo lo hecho por el señor Miguel, y no 
sucedió más. 
Esperemos a ver si la dueña de "Ma-
riscal" cumple su amenaza y cómo la 
cumple. 
L A E X C M A . SEÑORA 
D." O L I M P I A B A L E A S Y S A N C H E Z 
C o n d e s a v i u d a de S a n D i e g o 
Falleció el día 21 de marzo de 1933 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R . I . P . 
sa de San Diego); nietos hi«n t̂« «i»» ^.ir™ez'Ac*bo (conde-
Jesusa (Vlnda déla <5^>- l2!Í!ÍL P̂ MP08' hermana, doña 
de Balbás); i f i t o ^ ^ María Vez (viuda 
y ios ruegan se sirvan encomendar su alma a Dios 
su mañanren^ia06!^!? tíS&x\ ^ tíSÍ * la8 ^ ^ 
misas disponibles q f f t S f f l S T S Í ^ ^ S t J ¿ S S 
d k M y ( u 2 i S L Í i Va,,ecM); la Ex^icióL"d¿ i s a s ? t ^ 
San Antón, S r ¿ I p H ^ a ^ r su atoa.^1 Cn C BBCUelM de 
acoltumh ¡:0refl Pr<*U,0a han Indulgeoda. M Ja forma 
Robo de una bidclela 
En la calle de Resalla de Castro U 
robaron una báclcleta, valorada en 200 
pesetas, a Olimpio Peña, de diez y seii 
años, domiciliado en la calle de Augusto 
Figueroa, número 16. 
Cuando robaba carbón 
Los guardas de la Compañía del Nor-
te sorprendieron cuando robaba carbón 
a Joaquín Somonte Fresuedo, de vein-
tinueve, domiciliado en la carrera de 
San Isidro, número 30. Al darle el alto 
Joaquín, intentó huir y los guardas dis-
pararon sobre él y le produjeron heri-
das leves. 
Atropellos 
En la calle de Torrijos el automóvil 
36.077-M., conducido por Mauricio Re-
cio Blas, atrepelló a Dolores Castillo 
Fernández, de cuarenta años, domicilia-
da en la calle de Alcántara, número 6 y 
a María Antonia López Gago, de cin-
cuenta y cinco años, domiciliada en 1» 
calle de Alcalá, 163. La primera resul-
tó con lesiones de pronóstico reservado 
y la segunda, con lesione* de carácter 
leve. * 
—Constantino García González, do-
miciliado en la calle de Donoso Cortés, 
número 44, sufre lesiones de pronóstico 
reservado, que le produjo al atrepellarle 
el camión 40.174. 
Un disparo casual 
Próximamente, a las once de la no-
che d eayer, se le disparó el fusil a ud 
centinela de Prisiones Militares. El pro-
yectil no hirió a nadie. Al ruido de 1» 
detonación acudió a la puerta de Prisio-
nes gran cantidad de público, que, alar-
mado, creía que el disparo había sido he-
cho a consecuencia de algún incidente. 
i üiisti "i iiiniiiBi • iiiiuaia1 • • r 
V í a s u r i n a r i a s 
Con URASEPTOL (comprimidos) 
se curan rápida y radicalmente: 
CATARROS VESICALES. BLE-
NORRAGIAS, PROSTATITIS y 
dpmás afecciones del APARATO 
GENITO-URINARIO. El mejor 
tratamiento Interno, completamen-
te inofensivo. Venta en farmacias. 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
t,S>nxT0ct'lM 150 No se exljfe tJ-
. N° hay límite mínimo de ed«id. Io»-
„t c4 „ ha«t« «1 81 de marzo. Exámen»» 
•Contestsclo-
. , , —~'~» o í ub m a n o , n i » » " " " , -
f3ullo. Para programas " f t l
. y preparación con PROFESORA' 
^DEL CUERPO, diríjanse al "INSTl-
• • • • • • f l 
en 
SÍ?xS „ 0- _ 
PUERTA DEL éOL, IS. MADRID. Te-
nemos "Residencia-Internado". 
• I • • • 
Pedidlo en todas faf* 
maclas. Precio al público. 
7,80 pta. Laboratorio 
co Farmaí utico. Francisco AJ-
cón. Padilla, 124. TeL W^7, 
w N T R A I A 
T O f 
i 
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Bajo la presidencia del conde de Ce-
dillo celebró ayer sesión la Academia 
de la Historia. 
La Comisión de Monumentos de Soria 
comunica que ha quedado definitiva-
mente transformado en Museo Celtibé-
rico el Museo provincial de dicha loca-
lidad. Con este motivo el señor Mélida 
recordó los trabajos realizados en el 
mismo por el señor Taracena. Se acor 
dó que constara en acta y se trasladara 
el sentimiento de la Academia al Rey 
de Italia, académico honorario, por el 
fallecimiento del duque de los Abruzos. 
Se dió cuenta die la constitución de la 
Academia de la Historia de Costa Rica, 
correspondiente de la Española, y pa-
saron sus Estatutos a dictamen de la 
Comisión de Indias. El señor Castañe-
da dió cuenta de un donativo de libros 
y fotocopias, hecho a la biblioteca por 
la familia del señor Ureña. El P. Zarco, 
en nombre de la Comisión dictaminado-
ra del Premio al Talento, de la funda-
ción Caballero, para 1930, propuso al 
señor Dominguez Bordona, autor del l i -
bro "Catálogo de códices miniados es-
pañoles", y la Academia aprobó esta ad-
judicación. 
Finalmente se propuso al académico 
señor Mélida para el Premio al Mérito, 
que preven los Estatutos, por su asidui-
dad y trabajos, considerándole presente 
a todos los actos académicos. Esta pro-
posición se votará el próximo viernes. 
Academia de Jurisprudencia 
Continuó ayer la discusión de la me-
moria del señor Rato y Rodríguez de 
San Pedro, haciendo uso de la pala 
bra don Santiago Fuentes Pila, que 
se mostró partidario de hacer a la Na-
ción superior al individuo, como encar 
nación que es de toda la sociedad, y 
adversario de la lucha de clases, ne-
fasta para la producción. 
Academia de Farmacia 
la Sociedad Económica de Madrid, 
terminó con una glosa del discurso de 
elogio que a la Matritense dirigió Mora-
tin. El conferenciante fué muy aplau 
dido. 
Repita! de poes ía s andaluzas 
En el salón de fiestas del Liceo An-
daluz dió ayer su anunciado recital 
poético el señor Rodríguez Mateos, el 
cual fué presentado por el presidente 
del Liceo, conde de Colombi. Loa ver-
sos del señor Rodríguez Mateos, fue-
ron acogidos fcon nutridos aplausos. 
Después, la colonia andaluza de Ma 
dríd celebró un banquete en honor del 
poeta, a cuyos postres, el dibujante 
señor Martínez de León deleitó a los 
concurrentes con graciosas historietas 
andaluzas. 
E l M o n t e p í o de loa periodistaa 
Ayer continuó la discusión, en Junta 
de la Asociación de la Prensa, del pro-
yecto de Montepío para, los periodistas. 
Como la deliberación fué extensa y no 
se terminó el estudio hoy, a las siete, 
continuará la Junta extraordinaria para 
la aprobación de las bases de dichó Mon-
tepío. 
Los auxiliares del Minis-
Ayer pronunció en la Academia de 
Farmacia una conferencia sobre «Due 
J;^ las del hígado y distomatosis», el doc-
\b¡ tor don Felipe Gracia Dorado, farma-
. r céutico del Hospital de la Beneficen-
cia general. Hizo resaltar el orador la 
importancia de la Parasi tología para 
el mejoramiento de la higiene nacio-
nal. Describió las característ icas prin-
cipales de las distomatosis humanas y 
veterinarias, con sus diversas especies 
y ciclos de evolución, señalando los re-
cursos para su profilaxis y curación. 
Por último, dió cuenta de sus trabajos 
sobre el aparato cromosómico de la 
gran duela del hígado, presentando una 
comunicación a la Academia. La con-
ferencia, ilustrada con proyecciones, fué 
muy aplaudida. 
La e n s e ñ a n z a en la Es-
cuela de Minas 
En la Unión Ibero Americana diser-
tó ayer sobre este tema don Pedro de, 
Novo y Fernández Chicarro, profesor 
de la Escuela de Ingenieros de Minas. 
Tras una exposición histórica de la 
minería en España y en el Nuevo Mun-
do, en la que alude a la fundación de 
la Escuela de Minas española, situada 
en Almadén hasta 1835, expuso las 
caracter ís t icas de la enseñanza en este 
centro docente. Señaló las mejoras de 
que es susceptible y se refirió a la 
atracción de los estudiantes hispánicos 
a las aulas españolas, problema en el 
que tiene campo de acción la Unión 
Ibero Americana. . 
E l profesor Giese llega el 
ler io de Mar ina 
Entre los escribientes auxiliares del 
ministerio de Marina existe descontento 
por habérseles descontado en el presen 
te mes la rebaja de sueldo introducida 
por el nuevo presupuesto. En 1 de abril 
del año pasado se les aumentó el sueldo, 
que era de 225 pesetas mensuales, en 
66 pesetas, atendiendo a que el perso-
nal ingresado con posterioridad cobra-
ba 291 pesetas. No obstante, al confec-
cionar el nuevo presupuesto, se les ha 
vuelto al sueldo antiguo, con manifies-
ta injusticia frente a los funcionarios 
de menor antigüedad. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
nánder Clérigo: "La Constitución y el 
derecho de familia". 
Academiu dv Jurispriidenciu (Mar<(ués 
de Cubaa, 13).—7 t. Don Wenceslao Del 
gado: "La Hacienda de la República" 
Asociación Española de Derecho Inter-
nacional (Duque de Medinacell, 6).—7 t , 
don Antonio de Luna: "Los principios de 
la Moral y el Derecho internacional pú-
blico". 
Asociación dt' Vecinos (Hernán Cortés 
11).—10 n. continuación de la junta ge-
neral extraordinaria. 
Ateneo (Prado, 21).—6 t., don Teodo-
ro de Anasagasti: "Quieren derribar las 
Calatravas y el claustro de Calera de 
León". 
Centro de Cultura Superior Fetnenlnn 
(Serrano, 37).—7,30 t. Señor conde de Al 
tea: "Crisis económica mundial y pro-
blema obrero". 
KsciK'ln de Minas (Ríos Rosas, 3).—5 
tarde. Don Luis Olaiiaga: "El problema 
del carbón en España". 
Escuela Social (Amador do los Ríos, 7). 
7 tarde. Don Mariano Marfil: "El punto 
de vista patronal ante el problema de 
la reducción de la Jornada de trabajo" 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
15).—8 n., don Fernando Molina: "La 
Asociación de Padres y Maestros y Clubs 
de las Cuatro Haches". 
Hospital Central de la Omi Roja (ave-
nida Pablo Iglesias). 9 m., doctor Se-
rrada, "Cáncer del aparato digestivo"; 
10 m., doctor Luque, "Cáncer de cuello". 
Residencia de Estudiante» (Pinar, 21), 
7 t., doctor Rodríguez Partearroyo: "Sa-
natorios antituberculosos". 
Para m a ñ a n a 
Estado general.—No ha variado la 
distribución atmosférica en las últimas 
doce horas; las altas presiones se ha-
llan estabilizadas en el mar del Norte, 
y aparece una nueva área de baja pre-
sión por el Atlántico Norte. 
En la Península el cielo está nuboso 
y ha llovido ligeramente por Levante y 
Andalucía. 
' En Europa el cielo está claro y la tem: 
peratura es benigna. 
Lluvias recogidas haeta las seis de la 
tarde de ayer.—En Tarifa, 16 milíme-
tros; Málaga, 14; Melilla, 13; Córdoba, 
10; Sevilla, 9; Badajoz, 6; Gerona, 3; 
Orense, 2; Cácercs, 0,5; Valencia, 0,4; 
Coruña, 0,3; Castellón, inapreciable. 
Para hoy 
Academia de Medicina (Arrieta, 11).— 
6,30 t., sesión científica. 
Academia Matritense del Notariado 
(Juan de Mena, 9).—7 t., don Luis Fer-
Casn de Levante (Avenida Conde de 
Peñalver, 22).—11 m. Reunión de á s e l a -
dos para constituir las .seccionas fi:-< So 
Hdaridad, Bellas Artes, Cultura e Inf ir-
mación 
Hospital del Niño Jesús (Avenida Me 
néndez Pelayo, 31).—10,30 m. Sesión clí-
nica con intervención de los rtontorra ( ' i -
ménez Cervantes y Garrido Lestache. 
Asociación de Alumnos de Rellus Artf» 
(Alcalá. UV.—11 ni. Don Eduardo Chicha-
rro: "Conceptos diversos de ¡a forma" 
Otras notas 
N u e v a d e r r o t a de los s o c i a l i s t a s e n e l A y u n t a m i e n t o 
Por 19 voto» contra 15 rechaza un dictamen de obras, ya ejecutadas por 
orden de Muiño. Sólo votaron con los socialistas el alcalde y tres conceja-
les más. Un fuerte escándalo provocado por el público socialista de la tri-
buna. "La mayoría ha quedado irremediablemente rota", dice Saborit 
LOS SOCIALISTAS DIMITEN TODOS LOS CARGOS DE DELEGACION 
Protesta de un pintor.—Nos ha visita-
do anoche el pintor don L. García Pérry 
para rogarnos que hagamos pública bu 
protesta por el Incidente ocurrido «yer 
con motivo de la exposición d? eu&dfoa 
que inauguró en eJ Circulo de Tallas Ar-
tes. Uno de los cuadros que llevaba poi 
título "Cosas viejas", tuvo iue retirarlo 
de la exposición delante del público, .poc 
obligarle a ello la directiva del Círculo 
que creyó encontrar en el cuadro una nlu 






O R S E S 
modernos, fajas y sostenes de tofos cía 
ses Sección económica. FLOl l HE US 
Espoc y Afina, 10. Teléfono lt»23 
R O S I T A C U T U L I 
tiene el honor de comunicar a su dis-
tinguida clientela la presentación de su 
selecta colección. Marqué» Cubas, 1. 
• KIKBIUSI • • ' • • ?. 
E L D E B A T E - Xlfonso X I 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
lunes a M a d r i d 
El próximo lunes l legará a Madrid el 
profesor Fri tz Giese, de la Technische 
Hochschule de Stuttgart, invitado por el 
Instituto Psicotécnico para desarrollar 
un curso sobre Psicología del trabajo. 
Se trata de una interesante personalidad 
científica, fundador en 1918 del Insti tu-
to de Psicología práct ica de Halle, "pri-
vatdozen" de dicha Universidad y direc-
tor de varias publicaciones de Psicolo-
gía práctica. 
E l Servicio de Limpiezas 
En la Sociedad Económica Matriten-
se de Amigos del País ha pronunciado, 
don José Paz Maroto, una conferencia 
acerca de las necesidades del Servicio 
de Limpiezas. 
Analizó los distintos aspectos que tie-
ne un servicio de tal complejidad, y ex-
puso lo que se está realizando en cuanto 
a tratamiento de basuras y las^ caracte-
rísticas de la.s instalaciones que'se están 
construyendo. 
Se ocupó de la organización que de-
bieran tener estoí; servicios, y de la ne-
cesidad de adoptar nuevas ordenanzas, 
y de emprender una campaña que fami-
liarice al pueblo con los problemas de 
la Sanidad moderna. 
L a Sanidad municipal 
El doctor Ortega, jefe de la sección 
de Sanidad del Ayuntamiento, disertó 
ayer en la Sociedad Económica Matr i -
tense sobre "Orientaciones sanitarias 
municipales". 
Expuso el orador la labor realizada 
por el Municipio en materia de abas-
tecimiento de aguas, recogida de basu-
ras y saneamiento de viviendas, y t ra 
tó del plan de extensión y reforma Inte-
rior, así como de la política de abastos 
en su aspecto sanitario. Destacó la ne-
cesidad de la vigilancia sanitaria de las 
industrias y de la colaboración del Ayun-
tamiento de Madrid con los pueblos l i -
mítrofes. 
La labor de los Amigos del Pa í s 
En la Casa de loa Gatos dió ayer una 
conferencia sobre "Lo que debe Madrid 
a su Económica de Amigos del País", 
don Miguel Tato Amat. Hizo una rese-
ñ a de la obra realizada por los 31 di-
rectores que desde 1775 han presidido 
•¡niiiiiiiii'i'iflf'iiiiiiiiiwi'iiiiiíiiiniiiiii'iiiiiiiimwfli 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Paraguas muy bonitos 
FUENCARRAL, 10. — M A D R I D 
MPK 
¡ I N T E R E S A N T E ! 
Admltiríase socio con o sin coopera-
ción y con algún capital para nego-
cio de sastrería, muy acreditada, pa-
ra ampliación a confecciones de lujo, 
estilo americano, con orientación e 
iniciativas modernas. Sólida garantía. 
Negocio lucrativo. Dirigirse a 
A L F O N S O A L V A R E Z 
General P a r d i ñ a s , 19 , segundo 
De dos a cuatro tarde. 
Tres ins tantáneas de "A B C": A l ca-
bo de cerca de dos años se resuelve el 
pleito de las incompatibilidades. Quedan 
en pie "las más necesarias". Las "ma-
teriales". Las de aquellos diputados que 
no pueden estar al mismo tiempo en 
Barcelona y en Madrid.—El proyecto de 
jubilaciones de profesores (que "El So 
cialista" aplaude ayer mismo) no es 
cosa para sorprender. ¡Se han hecho ya 
tantas! Pero "sobre la violación de los 
derechos e Intereses del funcionario, y 
sobre el atropello de colectividades i 
instituciones, hay que lamentar el enor 
me despilfarro que cuestan los caprichos 
del Poder y el riesgo con que amenaza 
la economía de un país que de un año 
a otro ha visto crecer los gastos en má^ 
de mil millones y que ni con tal pesa-
dumbre consigne librarse del déficit!"— 
La ley de Defensa "ha servido ya para 
muchas cosas que no autoriza". Por 
ejemplo, para impedir la salida de un 
periódico ("El Fasclo"), autorizada le-
galmente con anterioridad y cediendo a 
las amenazas de los socialistas. ¿ Son de 
mejor condición que el fascismo en cuan-
to a doctrinas y a procedimientos el 
comunismo, anarquismo y sindicalismo'.' 
"E l Sol" y "Ahora" se ocupan del 
orden público. Nuevamente se produ-
ce "una verdadera floración de violen-
cias en toda la Península" que no cabe 
duda que justifican "un vago frunce de 
preocupación". La autoridad debe obrar 
con energía. Y los republicanos, ayu 
darla. Hay que quitar pretextos a los 
enemigos del régimen. 
"El Socialista" ve que se acercan 
"tiempos difíciles". Los afiliados que no 
estén "dispuestos a poner en juego toda 
su capacidad de resistencia y de ata-
que", que se vayan. Hay que estar pre-
parados. Se necesitan "equipos respon-
sables y útiles, no sólo para la agita-
ción, sino también para la edificación".— 
En cuanto al artículo "que ha causado 
sensación en Alemania. "El Socialista" 
se ratifica "en él de punta a cabo".-
En cuanto a las violencias, "haga el 
lector una simple comparación entre la 
U . G. T. y la C. N . T. ¿ P o r qué en la 
U . G. T. no se da el pistolerismo?... por-
que nuestras organizaciones han queri-
do ser antes que nada escuelas de ciu-
dadanía....". 
"El Liberal" sigue practicando la 
"fascistofagia". ¡Con lo bien que esta-
mos ahora! ¡Camisitas a "El Liberal"! 
Un fasclo de señoritos, de terratenien-
tes latifundistas y de bandoleros, no 
es mucho lo que deba preocuparnos, si 
no lo perdemos de vista." Y para no 
perderle de vista le dedica un articulo 
de fondo, una fotografía de camisas 
confiscadas, un recuadro, una caricatu-
ra... ¡Hay que tener mucho ojo! 
"La Libertad" comenta el desarrollo 
de la ley de Confesiones. Aplaude unas 
cosas, pone reparos a otras. Su criterio 
en lo fundamental—ya conocido por 
nuestros lectores—no varia... 
Las elecciones ae aplazan, dice "E l 
Siglo Futuro". Los radicales desisten de 
la obstrucción. No sólo continúan los 
ministros socialistas, sino que se resta-
blece el ministerio de Comunicaciones, 
"que se encomendará al señor Compa-
nys. Jefe de la Esquerra catalana". "Con 
lo cual los enemigos del partido radical 
en el Gobierno, en vez de tres, serán 
cuatro". "¿Qué pasa?" 
Pastel, dice "La Tierra". Pastel. "Se 
acabó la obstrucción... Vino la palomita 
con el ramlto de oliva en el pico y aelló 
la paz de los hasta el Jueves de la se-
mana anterior irreconciliables". 
"Es indudable que estamos ante el 
final de la obstrucción", agrega el "He-
raldo", por lo menos en cuanto a la 
ley de Responsabilidades del Presidente 
de la República y del Tribunal de Ga-
rant ías . "Otra cosa seria entregar el 
régimen a la voracidad de los enemi-
gos".—Y, después, algo terrible. Cerca 
de Sevilla hay nada menos que una lá-
pida donde se dice que el entonces Rey 
de España colocó la última piedra de un 
canal. "¡Y creemos que ya es hora de 
que desaparezca!" Bueno, hombre. Con 
eso dejará de haber sido colocada la pie-
dra y construido el canal. 
"La Epoca" alude a los "afanes líri-
cos" del ministerio de Agricultura con 
motivo del problema arancelario. "SI 
trata de una diversión estratégica, está 
bien", añade. En caso contrario, ahora 
que tantos problemas hay por resolver 
la cosa resulta "una fórmula sencilla 
perder el tiempo". 
Se lamenta "Luz" de lo fácilmente 
que aun los mismos republicanos cali-
fican de anticonstitucionales las leyes 
votadas por el Parlamento. Y entiende 
que el acuerdo de la minoría agraria 
de pedir al Presidente de la República 
que devuelva a las Cortes la ley de 
Congregaciones está animado de "una 
intención política reprobable. Las Cor-
tes, al aprobar la ley, se hacen respon-
sables de ella. Mas con la petición acor-
dada al Presidente de la República para 
que interponga su veto se pretende 
trasferir la responsabilidad al Jefe de' 
Estado y que éste entre en conflicto di-
recto y personal con la opinión Izquier-
dista o con la- opinión derechista". La? 
Cortes deben declarar urgente la ley y 
contrarrestar así la maniobra. 
"La Nación" pregunta: "Después de 
lo de Casas Viejas, ¿se va a enjuiciar 
lo de Jaca?" En su articulo de fondo 
expone el criterio de que la unión dc-
derechas es necesaria. Pero que si las 
elecciones han de celebrarse por este Go-
bierno con ley de I^efensa, con "los pro-
cedimientos expeditivos de suprimir pro-
pagandas, suspender periódicos, meter 
en la cárcel gubernativamente a los 
ciudadanos, declarar fuera de la ley las 
doctrinas y organizaciones políticas que 
no agraden a los nuevos señorones y se-
ñoritos de la Casa del Pueblo...", será 
mejor no acudir a ellas. 
"Diarlo Universal" deplora, que el 10 
de agosto no respetase el Gobierno, 
como ha hecho con Casas Viejas, la ac-
tuación Judicial. En cuanto a las cam-
pañas antifascistas del coro guberna-
mental, dice: "Lo único que falta para 
nuestra felicidad, fruto del socialismo, 
es una complicacioncilla Internacional, 
por leve que sea". 
"Mundo Obrero" ataca ferozmente a 
"La Tierra", a quien acusa de actuar 
de acuerdo con "E l Imparclal" y "La 
Nación"... 
La mayoría republicanosoclalista del 
Ayuntamiento madrileño ha quedado 
ayer destrozada, desunida, en forma 
quizá Irreparable. Los socialistas, des-
pués de la sesión, dimitieron todas las 
Delegaciones que en buen número 'des-
empeñan actualmente. Representa el 
hecho una verdadera crisis política in-
terna del Municipio, que en sus salpi-
caduras no deja indemne al alcalde. 
Este desquiciamiento de la conjun-
ción se ha producido con motivo de 
una resolución en cierto modo pintores-
ca y paradójica. El Ayuntamiento de-
cidió ayer, por 19 votos contra 15, que 
no ac efectúen unas obras... ¡ya ejecu-
tadas! Pero ejecutadas por orden per-
sonalisima, dictatorial, del delegado de 
Vías y Obras, el edil socialista sePor 
Muiño. sin contar con el Ayuntamien-
to. Se trata de la pavimentación del 
paseo Norte del Hipódromo, cuyo pre-
supuesto se eleva a 167.394,33 pesetas 
El gapto está ya hecho, ¿qué sucederá 
cuando el contratista presente su fac 
tura? " 
No valió a los socialistas el anepen 
limicnto. Saborit y Muiño reconocieron 
paladinamente las transgresiones lega-
les al proceder sin previo acuerdo del 
Concejo y declararon una y otra vez 
que no volverán a repetirse. "No suce 
den realmente -decían—desde hace dos 
meses, en que el señor Madarlaga se 
quejó en Comisiones de lo que ocurría 
en la Casa de Campo". Pero el infantil 
"no . lo haré más" no evitó que, serios 
e imperturbables, los concejales monár-
quicos y los republicanos pertenecientes 
a partidos no incluidos en la "Flrpe", 
le dieran el varapalo de los votos. Con 
los socialistas no votaron más que el 
alcalde y los señores Galarza y Coca 
este último de Acción Republicana, y el 
monárquico señor Buceta. El alcalde, de 
quien el señor Muiño era delegado, am-
paró a éste en su labor general, a la 
que dedicó elogios, y aunque hubo de 
decir que el caso no deberla repetirse 
—como el propio Muiño—, votó decidi-
damente con los socialistas. 
E l caso particular, venia a indicar 
cuando explicaba su voto, el señor Re-
gúlez, es de importancia secundarla. 
Cosas semejantes, decía, ocurren en to-
das laa Delegaciones, y la mayoría ha 
respaldado una política atropellada. K> 
el caso de aquellas colocaciones de obre-
ros para obras inútiles a que aludió el 
señor Muiño. Es, podríamos añadir, e' 
gastar dinero de emprésti tos y agolar 
el de los remanentes, con peligro de que 
más adelante sea necesario disminuir el 
ri tmo de las obras y crear un problema 
de paro mucho más grave que el que 
se quiso paliar. Pero para entonces, 
¡quizá los socialistas es tarán ya, den-
tro del Municipio, en la oposición! 
Muiño hizo ver que los t rámites ad 
minístrat ivos son retardatarioa en ex-
ceso. En esto coincidieron todos; pero 
sus contradictores entendían que j a so 
luclón no está en la actuación perso-
nal y que la marcha municipal no pue-
de quedar pendiente de la decisión o 
del capricho de una persona. No defen-
demos esto, Inslstíán los socialistas; lo 
que hay que hacer es reformar los ser-
vicios para darlos eficiencia. Mas es el 
caso que hasta ahora ni unos ni otro? 
habían presentado soluciones y que la 
reorganización de servicios no ha cons-
tituido más que una remoción de per-
sonal.'A hora resulta—dicen—que faltan 
técnicos. Y en lugar de reformar, se ha 
acudido a una verdadera dictadura so-
cialista. 
habido acuerdo municipal y que Mtto 
no está bien; pero el caso no ta úni 
co y habéis votado enormidadea ma-
yores. 
Preacindiendo del aspecto legal, aña 
de, la realización de la obra exigiría 
un aplauao para Muiño y <para el al 
calde si es que ha intervenido. No se 
ha servido a interesen particulares, sino 
al Interés público, haciendo pasible el 
tráfico por una vía de enlace. 
Sed generases con quien tan bien ha 
servido loa Intereses del Municipio, 
aun cuando haya realizado una obra 
con acuerdo en contra del Ayuntamlen 
to. «No lleguemos a una ruptura irre 
parable». Que todos se definan. Yo es 
toy seguro de que, pase aquí lo que 
pase, ganaremos la batalla en la calle. 
C o a c c i ó n socia l is ta 
Gran e s c á n d a l o 
En este momento, el público de la 
tribuna dedica al concejal socialista 
una ovación prolongada. Los concejales 
de la oposición protestan airadamente. 
Los señores Barreim, Itegúler. y otros 
ediles inician la retirada del salón de 
sesiones. 
El alcalde ordena que la tribuna sea 
desalojada y mientras loa guardias van 
a cumplimentar la orden, ae observa 
en la tribuna que los entusiastas socia-
listas se disponen a salir entre gestos 
violentos y amenazas con los puños. 
Entre tanto, el señor Saborit, con ade-
mán casi mussoliniano, se dirige al pú-
blico de la tribuna ordenando repeti-
damente y con tono imperativo de ge-
neralísimo; 
—¡Quietos en la tribuna! ¡Quietos en 
la tribuna y silencio! 
Se vuelve al alcalde y declara; *Me 
acuso de haberme emocionado en la 
defensa de un compañero y reconozco 
que no se puede coaccionar al Conce-
jo». Después, él mismo, sin que nadie 
se las hubiera demandado, da explica-
ciones que envuelven algo de amena-
za. He echado a gentes socialistas que 
estaban en la casa y de esta manera 
sólo han entrado los de la cola. Yo he 
acudido a loa lugares de trabajo para 
impedir que vinieran quienes estaban 
ansiosos de venir». 
Rl alcalde declara que no ha trata-
do de que la sesión se celebre a puerta 
cerrada, sino de impedir actos inclui-
dos dentro d Código Penal, que pro-
hibe toda manifestación de agrado o 
desagrado. El señor Araúz manifiesta 
que él desearía que esta sesión se ce-
lebrara en la plaza pública. 
El señor Burrena: No temo la con-
troversia; pero la coacción de la t r i -
buna es Intolerable, y como las oposi-
ciones nos sentimos desamparadas al 
no darse cumplimiento a una orden del 
alcalde cortada por un gesto del señor 
Saborit, nos veremos precisados a aban-
donar el salón. 
Al fin todo se arregla anunciando el 
alcalde que no consentirá la repetición 
de lo acaecido. Durante la prolija dis-
cusión para saldar el incidente, el se-
ñor Rico se encaró una vez con el pú-
blico diciendo: «Ese que se mueve que 
se esté quieto o que ae marche a la 
calle*. 
El respeto a la ley 
E l d e b a t e 
Comenzó el debate con un buen gol-
pe del señor Rodríguez. Pidió sencilla-
mente que se leyera una orden circu-
lar de la Presidencia del Consejo so-
bre . la necesidad de que, a las adjudi-
caciones preceda la subasta, salvo en 
los casos en que la ley de Contabilidad 
establece los concursos. 
El señor Saborit: El Ayuntamiento 
está exento de eso por otra orden mi-
nisterial. En caso de urgencia, el Ayun-
tamiento «no el delegado», puede pres-
cindir de la subasta. 
El señor Rodríguez: La nueva orden 
es la que rige y, dada hace días, pa-
rece como si se hubiera dictado para 
este caso. 
El alcalde y el señor Galarza sostie-
nen que lá orden no es aplicable para 
el Ayuntamiento y que se refiere a 
obras del Estado. 
El señor Nogueras consume el pri-
mer tumo en contra y afirma que la 
ley ae ha infringido y existe respon-
sabilidad. 
" M a y o r e s enonn idades" 
El señor Saborit: «Si el expediente 
no se aprueba será una censura para 
uiño y para nosotros. Todos dejare-
mos las delegaciones. Puede aprobar-
se el proyecto y señalarse la necesidad 
de rectificar. Ya sabemos que no ha 
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Prosigue la discusión del asunto. 
El ¿eñor García Moro, único concejal 
republicaho conservador: He consultado 
con mi partido. (Risas.) Si, con don Mi -
guel Maura, y entiendo que las obras 
eran necesarias; pero como ha existido 
transgresión legal, de acuerdo con el 
partido, votaré en contra. 
El señor Galarza dice que también se 
dan licencias de obra¿, después de pa-
sados años, y sostiene que la pavimen-
tación discutida era necesaria. Sin ellas 
Chamartin, durante las obras del Hipó-
dromo, quedaría incomunicado de la Cas-
tellana y sector Este de Madrid. Vota 
ré el dictamen, y si hay otra proposi-
ción de que se rectiñque el procedimien-
to extralegal, también la votaré. 
El señor Cantos elogia la gestión del 
^eñor Muiño; pero dice que entre todos 
los respetos debe dominar el respeto a 
la ley. Nosotros los federales no podre-
mox votar el dictamen sin un informe de 
los letrados, en que se nos aclare si con 
traemos con ello responsabilidad. La 
asesoría jurídica debe aclarar también 
sí la orden circular es aplicable al Ayun 
tamiento. 
El Alcalde: Los señores concejales 
decidirán sobre la propuesta de Infor-
me de la Asesoría jurídica. Yo he de 
señalar solamente que, con arreglo a 
la contrata de riegos asfálticos, ésta 
que ha realizado las obras es la única 
que podía ejecutarlas. 
El señor Saladar Alonso: No creo que 
sean necesarias aclaraciones jurídicas 
de ninguna clase. Nosotros vamos a vo-
tar la ejecución o no ejecución de las 
obras y tenemos las noticias de los téc-
nicos de que el paseo a que afectan des-
aparecerá. No tenemos por qué saber 
más. Que votamos en contra, y resulta 
luego que las obras están consumadas. 
¡Ah!, eso no nos Importa. Ya nos lo co-
municarán y procederemos en conse-
cuencia. No puede involucrarse este 
asunto con la dimisión del señor Muiño. 
Hab la M u i ñ o 
El aJcalde: Reconocida por todo* la 
recta intención del delegado de Vías y 
Obras no hay inconveniente de votar el 
dictamen con la adición de que no vuel-
va a repetirse lo que todos sostenemos 
que no d©be repetirse. 
El señor Arauz: No puede ahora ar-
g^unentarae diciendo que la ley es mala 
o que el sistema es maJo. Nosotros, fe-
deralea, nos hemos quedado solos en la 
petición de reforma y de plena autono-
mía municipal, y hoy tenemos dudas so-
bre la responnabllldad que contraemos al 
votar un dictamen en cuya tramitación 
se ha faltado a la ley. 
No i m p o r t a que la obra 
e s t é e jecutada 
El señor Solazar Alonso logra hábil-
mente impedir que se vote conjuntamen-
te el dictamen y la necesidad de rectifi-
car el procedimiento. Hay que votar el 
dictamen tal como está y sean cuales-
quiera las consecueoicias. Ya el delegailo 
sabrá lo que tiene que hacer y también 
lo sabrá quien tiene que interpretar. (El 
alcalde hace una observación.) Yo insis-
to en que los delegados aon /delega-
dos del alcalde. (El señor Klco: Eso es 
una argucia legal.) Eso es la realidad. 
No tenemos por qué volver ai la obra 
está hecha. Si se aprueba el dictamen no 
pasará nada. Si no ae aprueba y hay di-
misión, allá el alcalde con los socialistas 
para sustituirle o, con el grupo que quie-
ra. El asunto no tiene por qué venir a 
sesión. Por hoy—agrega—no necesita-
mos asesoramientos. SI no se aprueba el 
dictamen y alguien se presenta a cobrar, 
entonces será la ocasión de ^pedir infor-
me a los letrados. Lo que no podemos 
aceptar es la adición del alcalde. Si nos-
otros decimos que no podría en tales 
condiciones parecer que votábamos, no 
sólo contra el dictamen, sino contra la 
necesidad de rectificar y esta necesi 
dad la afirmamos rotundamente, el voto 
de aprobación o de censura tendría que 
ser posterior, y conste que nosotros de-
seamos que los socialistas sigan ocupan-
do el puesto. 
Y se procede a votar el dictamen, con 
el resultado antes dicho. 
Se debatieron después otros asuntos, 
y fué . aprobado el de los accesos a la 
Plaza de Toros, de que ya dimos cuenta 
ayer. Con motivo de este asunto, al ha 
blar de llevar agua de Lozoya utilizan-
do una calle particular, se expresó Sa-
borit en tonos tan enérgicos, que varios 
concejales gritaron: "¡Y luego paga el 
pobre Muiño!"". 
L a d i m i s i ó n 
El aeflor Coca, de Acción Republica-
na; Me hago solidarlo de la gestión del 
señor Muiño. 
E l señor Muiño se levantó para de-
fenderse. Pa r t ió de la base de que había 
vulnerado la ley, y dijo que, acuciado 
ante la urgencia de resolver los proble-
mas y de dar trabajo, a veces no se ha 
acordado ni de la existencia de estos 
preceptos. Hace dos meses que no ha 
vuelto a incurrir en la trasgresión, que 
jamás ha realizado con intención de mo-
lestar al Concejo. Fuera de esto su dis 
curso fué sereno y sus contradictores 
no recataron después que les había pro-
ducido buena impresión 
Me alegraré—dijo—que este disgusto 
mío sirva de base para dar mayor efi-
cacia a los servicias. La falta—decía 
después—no ha sido raía sólo. De todos 
los bancos me han animado. Cuántos no 
me habéis dicho; ¡Aflelante! Agradezco 
en fin a todos —añade—la corrección 
con que ae han producido, y el que ha-
Terrainada la sesión, el señor Saborit 
entró en el despacho del alcalde. A l sa-
lir , dijo a los periodistas: 
—Acabo de comunicar al alcalde que 
los socialistas dimitimos de todos los 
cargos de delegación. 
—¿También las Tenencias de Alcal-
d ía? 
—No. Esas las ocupamos también en 
tiempos monárquicos, y no hay razón 
para que no las tengamos ahora. Natu-
ralmente, las presidencias de Comisio-
nes van anejas a las Tenencias. Yo no 
tendré inconveniente en sentarme en la 
presidencia en los momentos que el al 
calde abandone el salón. Pero no ocupa-
remos ' puestos como las Delegaciones, 
que implican colaboración con la mayo-
ría. Quieren romper ésta, pues que se 
rompa del todo. 
—¿Entonces , a la oposición? 
—Los hechos lo dirán. Hoy basta de-
cir que la mayoría se ha roto. 
El alcalde nada concreto quiso decir. 
Se limitó a declarar que en muchas oca-
siones amanece el día con sol y termina 
con tormenta, y otros días ocurre lo 
contrario. 
— ¿ Y los cargos? 
—Pues que habrá que nombrar sus-
titutos. 
Entre otras Delegaciones, aparte de 
la de Vías y Obras, ocupan los socia-
listas las siguientes: Abastos (Cordero), 
Arbitrios (Saborit), Banda Municipal, 
Colegio de la Paloma, Comedores de 
Asistencia Social, Limpiezas y Cemen-
terios. 
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Atraco en Puzol al Banco 
Español de Crédito 
Los atracadores se apoderan de 
40.000 pesetas 
»• 
Uno de ellos c o n s i g u i ó es detenido 
por la fuerza p ú b l i c a 
OTROS DOS ATRACOS A MANO 
A R M A D A EN S E V I L L A 
VALENCIA, 24.—Esta mañana, seia 
individuos, pistola en mano, penetra-
ron en la sucursal del Banco Español de 
Crédito en Puzol. Tres de ellos encaño-
naron al cobrador que en aquel mo-
mento se encontraba recontando una 
cantidad1, y los otros tres lo hicieron al 
director del Banco, asi como a dos clien-
tes que con él se enconttaban en su des-
pacho. Los que amenazaban al cobra-
dor se apoderaron del dinero que había 
en el mostrador y después obligaron al 
director a que abriese la caja, apode-
rándose de todo el metálico que allí ha-
bla, excepto de una pequeña cantidad 
en plata, que dejaron abandonada. En 
la puerta del Banco so situaron dos in-
dividuos más, preparados para proteger 
la salida de ios del interior. Dos clien-
tes que llegaron hasta la puerta fueron 
amenazados y se retiraron. Una vez el 
dinero en su poder los atracadores se 
dieron a la fuga en un automóvil que 
tenían preparado. 
El director del Banco y los que con 
él se encontraban salieron en persecu-
ción de los atracadores, pero ante los 
numerosos disparos que se les hacia tu-
vieron que desistir de la persecución. 
Rápidamente se dió aviso de lo ocurri-
do a la Beneméri ta y al Gobierno civil 
de Valencia, con el fin de que se prac-
ticara la detención de los atracadores, 
que habían huido con dirección a la ca-
pital. A l encuentro del coche salieron 
fuerzas de Asalto, de la Benemérita y 
agentes de Policía, y en las proximida-
des del Puig se logró hacer parar al 
coche, en el que hablan salido de Pu-
zol los atracadores. De éstos, todos, me-
nos uno, se habian apeado en Rafelbu-
ñol. El chofer, Bernardo Ruiz, y uno de 
los atracadores, Juan Alfonso Más, de 
Puzol, fueron detenidos. Las fuerzas 
dieron una batidn por aquellos alrededo-
res sin resultado. La cantidad robada 
asciende a 40.000 pesetas. 
Dos a t racos en Sevilla 
SEVILLA, 24.—Esta noche se han 
cometido dos atracos a mano armada. 
Uno de ellos, en la calle ¿Je Trastamara, 
al pescadero Carmelo Meléndez, al cual 
le salieron al paso tres desconocidos que 
pistola en mano le exigieron la entre-
ga de la venta del día, que ascendía a 
ItíO pesetas. Una vez el dinero en su 
poder, le abofetearon y lo derribaron al 
suelo. Seguidamente los atracadores se 
dieron a la fuga. 
También en la barriada de San Ju-
lián, a Manuel Tirado Trovifio le salie-
ron varios desconocidos pistola en ma-
no, que le exigieron la entrega del dine-
ro que llevase encima. Como no llevase 
ninguna cantidad le dieron una paliza; 
y cuando estaba caído en tierra !e bUi 
cieron un disparo, hiriéodole en el pie 
Izquierdo. E l herido fué trasladado al 
Hospital Provincial. Los atracadores no 
han sido habidos. 
G r a t i t u d d e l c h o f e r A n g u l o 
Nos escribe una atenta carta el cho-
fer Francisco Angulo, que devolvió un 
maletín con alhajas y valores por un 
total de dos millones de pesetas, ol-
vidado en su coche, para hacer públi-
co su agradecimiento a la Prensa y a 
cuantos le han tributado elogios por su 
acción; alabanzas que él modestamen-
te Juzga inmerecidas porque su acto lo 
ejecutó sencillamente con arreglo a su 
conciencia y su deber, norma a la que 
siempre se ha atenido. Esta sentida 
carta es una nueva prueba de la altura 
espiritual de este hombre. 
Ot ro rasgo de honradez 
En el " tax i" M . 23.031 fué olvidada 
una cartera con importantes documen-
tos y 225 pesetas. El conductor, María-
no José Mart ín de Borja, domiciliado en 
Laurel, 30, entregó la cartera en la co-
misaria del Congreso y dió cuenta a la 
Inspección de carruajes, que ha proce-
dido a su devolución. Con ello se con-
firma la honradez de los conductores 
madrileños. 
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E L D E B A T E 
Comienza la Asamblea delProtesta de los Colegios 
transportes férreos de Titulares Mercantiles 
— — — 
Las Compañías reclamam el respe-
to a sus contratos 
El mayor quebranto lo ocasiona la 
ley de 9 de septiembre, impuesta 
en discusión precipitada 
Hoy se estudiará la situación econó-
mica de los ferrocarriles 
Ayer comenzó sus tareas la Asam-
blea organizada por la Asociación Ge-
neral de Transportes por Via Férrea. 
Se t ra tó de la situación jurídica de los 
ferrocarriles. 
La ponencia, que ha sido aprobada 
por unanimidad, comprende los siguien-
tes extremos: 
Afirmación de la vigencia <íel Es-
tatuto ferroviario de 4 de julio de 1924. 
En primer término, por tratarse de un 
régimen pactado que no debe ser mo-
dificado por una de las partes. En se-
gundo lugar, porque, aunque se ha creí-
do que el Estatuto no rige, sin duda por 
suponer le alcanzan los efectos del de-
creto de 15 de abril sobre revisión de la 
obra legislativa de la Dictadura, ello no 
es exacto, ya que en 30 de mayo del 
mismo año se acordó que el Estatuto 
ferroviario no fuese objeto de revisión, 
lo que demuestra no estaba comprendi-
do en los decretos que automát icamen-
te al llegar el mes de junio tuvieron que 
quedar sin efecto. El Consejo Superior 
de Ferrocarriles elevó al Gobierno en 
octubre del mismo año un proyecto de 
modificaciones que hasta ahora no ha 
sido resuelto. 
Como consecuencia de la anterior afir-
mación, las Compañías reclaman el res-
peto a los contratos y rechazan toda 
modificación en el Estatuto adoptada 
unilatcralmente. 
En los últ imos tiempos ha sido in-
fringida la relación contractual del Es-
tado con las Compañías. E l mayor que-
branto lo han sufrido las Compañías 
con motivo de la ley de 9 de septiembre 
de 1932, que se impuso, en discusión 
precipitada, sin oír a las Empresas. 
Caída de los valores 
Contra el proyecto de Bases de la 
reforma universitaria 
La inseguridad jurídica contribuye al 
envilecimiento de los valores ferrovia-
rios, con daño no sólo para el capital 
invertido, sino para la economía nacio-
nal. Con independencia de la situación 
financiera de las Empresas, perturbada 
por las medidas sociales y económicas 
de estos dos líltimos años, que han au-
mentado los gastos de explotación en 
cerca de veinte millones por cada una 
de las dos grandes Empresas, la caída 
de los valores ha aparecido influida por 
la supuesta actividad de los comisarios 
desarrollada en la preparación del pro-
yecto que les fué encargado en 8 de 
diciembre pasado. Las Compañías piden 
garan t ías como las de otros países, por 
ejemplo, Francia, donde el ministro de 
Obras públicas del Gobierno Boncour y 
el actual han reconocida la imposibili-
dad de romper unilateralmente la Con-
vención de 1921, equivalente a nuestro 
Estatuto ferroviario. 
Antes que la inseguridad jurídica ac-
tual y que la intervención creciente 
con que se amenaza a las Compañías 
es preferible la reversión anticipada de 
las mismas. La estatifleación anticipada 
de las redes en España produciría una 
verdadera catástrofe. Sin embargo, se 
está propugnando su seudoestatificación 
y aun anulación de las Empresas ac-
tuales sin ninguna ga ran t í a en com-
pensación. 
En la sesión de hoy la Asamblea for-
mulará las conclusiones relativas a la 
situación económica de las explotaciones. 
SANATORIO P R i m DE CIROGIA 
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C A N A S 
El llevar los Estudios Económicos a 
la de Derecho, constituye un 
agravio para la clase 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"El Comité ejecutivo de Titulares 
Mercantiles de la Federación de Colé 
gios de España, reunido con la Junta 
de gobierno del central, ha acordado ele-
var a los Poderes públicos razonada y 
enérgica protesta con motivo del pro-
yecto de ley de Bases de Reforma Uni-
versitaria, publicado en la "Gaceta" del 
día 19 del actual, que lleva los estudios 
de Ciencias Económicas a la Facultad 
de Derecho y cuyas disciplinas no pue 
den ser otras que las que se cursan ac 
tualmente en las Escuelas de Comercio, 
lo que produce, a su juicio, una acusa-
ción de incompetencia y mortificante 
agravio para la clase t i tular mercantil 
En su consecuencia, también acordó 
emprender una activa campaña en de-
fensa de clase tan postergada, uniéndo-
se para ello incondicionalmente a la pro-
testa general y común sentir de todos 
los Claustros y demás titulares de Es-
paña. 
Se ruega encarecidamente a todos los 
titulares mercantiles manifiesten su ad-
hesión a esta campaña colectiva, f i r -
mando en los pliegos que es tarán de 
manifiesto en la Secretar ía del Colegio 
Central de Titulares Mercantiles (Bar-
quillo, 13. Cámara de Comercio)." 
Alborotos en Oviedo 
OVIEDO, 24.—Los alumnos de la Es-
cuela de Comercio de Oviedo declara-
ron la huelga para protestar contra la 
reforma universitaria y la inclusión de 
los estudios económicos en la Facultad 
de Derecho. Los estudiantes promovie 
ron varios alborotos y rompieron algu 
nos bancos y otros enseres. Intervinie 
ron los guardias de Asalto, que resta-
blecieron la tranquilidad. 
Se extiende la huelga 
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SAN SEBASTIAN, 24.—En una re-
unión celebrada por los alumnos de la 
Escuela de Comercio se tomó el acuer-
do de declararse en huelga por solida 
ridad con sus compañeros de Madrid. 
Con este motivo no han acudido a la* 
clases. 
» * » 
ALICANTE, 24.—Los alumnos de la 
Escuela de Comercio ae han declarado 
hoy en huelga, por solidaridad con sus 
compañeros de Madrid, para protestar 
de la reforma universitaria anunciada, 
pues consideran que con ello se lesio-
nan sua derechos. 
« * • 
VALENCIA, 24—Se han declarado 
en huelga los estudiantes de Altos es-
tudios mercantiles, como protesta con-
tra el proyecto de reforma de los es-
tudios universitarios. 
« • • 
SANTIAGO, 24. — Los catedrát icos 
de la Universidad publican un escrito 
en el que rechazan las manifestaciones 
verbales y por escrito que se les han 
dirigido, y dicen que el mayor mal de 
la Universidad gallega es la existencia 
en ella de numerosos profesores foras-
teros. El rector ha marchado a Ma-
drid. Los estudiantes han acordado se-
guir en huelga por tiempo indefinido 
y hasta i hora se atienden todas las 
peticiones formuladas. 
CONCURSO LITERARIO DE LA JUVENTUD 
CATOLICA DE SEVILLA 
SEVILLA, 24.—La Juventud Católica 
de la parroquia de San Roque ha con-
vocado un certamen literario-catequísti-
co. Los temas son nueve, referentes a 
la organización de las catcquesis, cua-
lidades del catequista, influencia social 
de la doctrina cristiana, catcquesis de 
adultos, cooperación de las Juventudes 
católicas en las obras catequísticas, et-
cétera, para los que han concedido pre-
mios el Cardenal Ilundain, el Vicario y 
varias entidades y personalidades sevi-
llanas. Los concursantes, que habrán de 
pertenecer a la archidiócesis de Sevi-
lla, enviarán sus trabajos antes clel 30 
de mayo a don Servando Delgado, en 
la parroquia de San Roque, de Sevilla. 
Acto de afirmación católica 
VALENCIA, 24.—El próximo domin-
go, a las diez de la noche, en el teatro 
de la Casa de los Obreros se celebrará 
un gran acto de afirmación, organiza 
do por la Juventud Obrera Católica, en 
el que tomarán parte los señores More-
no, Zacaré y Campo, de la F. O. C, y, 
finalmente, pronunciará un discurso el 
diputados a Cortes señor Pildain. 
Propaganda femenina 
GIJON, 24.—En el Salón Ideal se ce-
lebró un acto de propaganda católica 
para señoras a cargo de distinguidas 
señoritas pertenecientes al Círculo de 
Asturias. Tomaron parte Francisca Ren-
dueles, que habló del Estado laico; Ma-
nuela Gutiérrez Roce, presidenta de la 
Juventud Católica Femenina, que hizo 
una critica del divorcio y de los derechos 
de la mujer; María González Posada, 
que enfocó el problema de la enseñan-
za, y Felisa Martínez Pando, que t r a tó 
del socialismo y la mujer. El público 
que llenaba el salón t r ibutó grandes 
ovaciones a las oradoras. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 24.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.439.889 
pesetas. 
Lista 339 de la suscripción abierta 
en Madrid.—Suma anterior, 440.853,50. 
Un devoto, 1,50: una devota, 2,50; exce-
lentísimo señor don Carlos'Prast, 250; 
una devota, 10; un aragonés, 5; el señor 
Q. 100; una devota, 5; don Alberto Mar-
tínez Moreno (tercera vez), 5; Carmen 
Lacaba, 3; Mercedes Fernández, 3; Ca-
mino, 15; una Hija de María, 25; Felisa 
de Dueñas, 5; Angustias González, 2,50; 
C. M . C. A., 1.000; A. C. A., 10; un do-
nante de Cáceres (por correo), 100; Cor-
te de Honor de Nuestra Señora del Pi-
lar, establecida en el Perpetuo Socorre 
de Madrid (tercera entrega), 250; doña 
Carmen Campos, 15.—Total, 442.681 pe-
setas. 
* * * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
LEA USTED EN 1.» DB ABRIL 
O P O S I C I O N E S 
Kevista pedagógica de orientación profesionW, relación detallada de OPOSICIO-
NES. CONCURSOS y EMPLEOS vacantes de toda E s p a ñ a 
H E R N I A S 
Curación radical por INTECCIONES y por OPERACION 
Dr. U. ESPINOSA. Sagaata, 1 De S • S. Teléfono 93164. 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CUTJVTAS ~ SIN VALVULAS - EMBOLOS DOBLES - FACIL 
NEJO - REDUCIDO CONSUMO - EXISTENCIAS EN ESPAÑA 
PABLO ZENKEK MADKIU,—MARIANA PINEDA 5 
M A 
2 0 0 M A N T O N E S D E M A N I L A 
con el 50 por 100 de rebaja. Asombrosa Mquldaolón. VEGUILLAS. Leganlto», l 
INSTANTANEO 
-1 
Federación de Estudiantes 
Católicos de León 
LEON, 24.—Se ha constituido la Fe-
deración de Estudiantes Católicos, que 
la integran más de 500 de todos los cen-
tros docentes de Segunda enseñanza y 
superior. Hay gran entusiasmo. 
LA P K E S U U C I A J N «IflLLDBCÍ 
PALMA DE MALLORCA, 24. —A bor-
do del vapor inglés "Durhan Castle" ha 
llegado, procedente de Marsella, la prin-
cesa Alicia, hermana política del rey 
Jorge V. F u é cumplimentada por el al-
mirante de la Escuadra inglesa del Me-
diterráneo, Sir Fisher, que, acompañado 
del Estado Mayor y del cónsul inglés, 
llegó de Pollensa. La priacesa desembar-
có acompañada del secretario del cónsul 
británico y realizó una excursión por 
Valldemosa, Deya y Sóller. A las sie-
te de la tarde embarcó de nuevo con di-
rección a Gibraltar y Londres. 
L O T E R I A N A C I O N A L E S P A Ñ O L A 
LA MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO EN PREMIOS 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O A B E N E F I C I O D E L A 
C I U D A D U N I V E R S I T A R I A , Q U E S E C E L E -
B R A R Á E N M A D R I D , E L D Í A 11 D E M A Y O D E 1 9 3 3 
El senador argentino 
señor Palacios 
FERROL, 24.—El senador argentino 
don Alfredo Palacios, después de visi-
tar los arsenales, fué obsequiado con 
un banquete por las autoridades y en-
tidades ferrolanas. Esta noche se ce-
lebrará en su honor un homenaje en el 
teatro Joffre. Mañana m a r c h a r á a Bar-
celona, y después se dirigirá a Madrid, 
con objeto de entregar diversos mensa-
jes, entre los cuales figura uno que la 
Federación de sociedades gallegas de 
Buenos Aires dirige al Presidente de la 
República. 
El reglamento de los 
espectáculos taurinos 
Modificaciones en las puyas 
Por orden del ministerio de la Gober-
nación se dispone que quedan redactados 
del modo siguiente los artículos 32 y 105 
del reglamento oficial para la celebración 
de espectáculos taurinos. 
"Artículo 32, párrafo tercero.—Las pu-
yas tendrán en su base un tope de ma-
dera de cuerda encolada, de siete mlli-
metros de ancho en la parte correspon-
diente a cada arista, nueve a contar del 
centro de la base de cada triAntfulo y 
de 75 a 85 milímctios de lar^o. termi-
nando en una arandela circular, de hle. 
rro, de sele centímetro» de diámetro y 
dos milímetros de grueso. 
Artículo 105, párrafo primero.-Para 
las corridas de novillo» se rebajara tres 
milímetros la altura de las puvas de las 
corridas de toro* y otros trvs milímetros 
el am-hú de la arandela, no Variando la 
base del hierro, el tope ni ei encordelano, 
v se aumentará en un metro la distan-
cia desde la barrera t !a línea de la que 
no puede'i i j n f K i> ^.¿f.-Iarcs. 
P R E M I O 
M A Y O R : 7 . 5 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
O 
1 d e . . • 
1 d e • • • 
1 d e • • • 
1 d e • • • 
1 d e • • • 
1 d e • • • 
2 de 50.000 
2 de 37.500 
3 de 30.000 
3 de 25.000 
12 de 12.500 
1.117 de 5.000 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
1 2 5 . 0 0 0 












9 9 aproximacione» do 5.000 pe is ta» codo uno, poro los 
99 números restantes de lo centeno del que obtengo 
el premio de 7.500.000 
99 ídem de 5.000 id., poro los 99 números restantes de lo 
centeno d*t premiado con 3.000.000 
99 ídem de 5.000 id., paro los 99 números restantes de lo 
centeno del premiado con t.500.000 
2 ídem de 50.000 id., paro los números anterior y poste* 
rior ol del premio de 7.500.000 
2 fdem de 30.000 id., poro los del premio de 3.000.000 
2 ídem de 18.500 (d.. poro los del premio de 1.500.00^ 
3.499 reintegros de 1.000 pesetas paro los 3.499 números 









Total en premios: 4 . 9 4 8 Tofol en pesetas: 2 4 . 2 0 6 . 0 0 0 
Ett* icrt.o «itó auforltado 
con coróct.r p.rman.nt. 
por L.y d . 22 d* Oetu-
br« d* 193), y sut b«n«fl-
cíe. m destinan « la Ciudad 
Jniv»nilan« d« Madrid. 
11 HACED VUESTRA FORTUNA CONTRIBUYENDO 
A LA C O N S T R U C C I O N DE U N A DE LA4 
M E J O R E S U N I V E R S I D A D E S DEL MUNDO'V 
PRECIO DEL BILLETEi 1.000 PTAS., EN DIEZ FRACCIONES DE 100 PTAS. C A D A UNA 
Más de 50 plazas de 
agrónomos a concurso 
Y cerca de cien de ayudantes 
S« saca a concurso la provisión de 
las plazas de ingenieros agrónomos y 
ayudantes del Servicio Agronómico en 
las secciones que constituyen el Ins-
tituto de Investigaciones y que a con-
tinuación se detallan: 
Sección de l>fttolog:fa.-B9tá compues-
ta de los siguientes Centros: Madi d, 
Barcelona. Burjasot (Valencia) AJinena 
Sevilla, Coruña, Badajoz, Santander y 
Zaragoza. , , . „„„ 
Vacantes: dos plazas de Ingenieros y 
dos de ayudantes. • , 
Sección de Vlticultum y 
Está compuesta de ios siguientes Cen-
tros: Villaf ranea del Panades Haio, 
Reus, Requena, FaJanitx. Valdepeñas, 
Moguer, Cariñena, Almendralejo, Jum -
Ha, Falencia. Jerez de la Frontera, Al-
cázar de San Juan, Galicia y Toro. 
Vacantes: nueve plazas de ingenieros 
y cinco de ayudantes. 
Sección de Arboriciiltura y FniU( ul-
tur».—Está compuesta de los siguientes 
Centros: Inflesto. Calatayud. Palma de 
Mallorca, Lérida, Logroño y Nava (As-
turias). . 
Plazas vacantes: dos de ayudantes. 
Sección de Horticultura y .lardlnena. 
Está compuesta de los siguientes Cen-
tros: Aran juez, Málaga, Santa Cruz de 
Tenerife, Granada. Zaragoza, Murcia (Se-
ricícola), Murcia (Pimentonera). Córdo-
ba, Valladolid y Orotava (Canarias). 
Plazas vacantes: tres ingenieros y tres 
ayudantes. 
Sección de Química agrícola. Agrolo-
gía y Biología de los sueios—Está com-
puesta de los siguientes Centros: Ma-
drid (Estación Agronómica), Madrid (Es-
tación de ensayo de máquinas), Coruna, 
Ciudad Real. Avilés y Vlllena, 
Plazas vacantes: un Ingeniero y dos 
ayudantes. 
Sección de Oiivicuitura y Eiayotecnla. 
Está compuesta de los siguientes Cen-
tros: Jaén, Badajoz, Tortosa, Lucena y 
Almodóvar del Campo. 
Hazas vacantes: dos Ingenieros y dos 
ayudantes. 
Sección de Cerealicultura.—Está com-
puesta de los siguientes Centros: Madrid 
(Instituto de Cerealicultura). Madrid (Es-
tación de Ensayo de Máquinas), Falen-
cia, Arévalo, Albacete, Jerez de la Fron-
tera, Sueca, Alcalá de Henares y Mahón. 
Plazas vacantes: dos ingenieros y cin-
co ayudantes. 
Sección del Naranjo.—Está compuesta 
de los siguientes Centros: Burjasot (Va-
l e n c i a ) , Alcira, Alicante, Castellón y 
Murcia. 
Plazas vacantes: una de ayudante. 
El plazo para la admisión de instan-
cias, a las que se acompañarán los do-
cumentos justificativos de los distintos 
méritos que cada concursante pueda ale-
gar, será de quince días, a contar del si-
guiente al de la publicación de este anun-
cio en la "Gaceta de Madrid", incluyén-
dose en este plazo los festivos, y expi-
rando el mismo a las trece del día en 
que corresponda el vencimiento. 
La documentación será remitida direc-
tamente, o por los jefes de los interesa-
dos, a la Dirección General de Agricul-
tura con la antelación necesaria para 
que ingrese en el Registro general dol 
ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio, dentro del plazo de admisión 
anteriormente citado. 
Pueden tomar parte en este concurso 
todos los ingenieros agrónomos en ser-
vicio actvo y los que hayan ingresado 
o reingresado en el Cuerpo y los que se 
hallen pendientes de destino. Se excep-
túa aquellos que. habiendo obtenido pla-
za por concurso, no hayan transcurrido 
dos años desde la fecha de su nombra-
miento. 
Los aspirantes que hubiesen tomado 
parte en concursos anteriores anuncia-
dos por esta Dirección y no hayan re-
tirado la documentación que entonces 
presentaran harán mención de ello en su 
instancia, fijando con exactitud la fe-
cha del concurso en que tomaron parte, 
para ser unida a la petición que ahora 
formulen. 
En el Instituto Algodonero 
Se dispone anunciar por concurso la 
provisión de las siguientes vacantes en 
el Instituto Algodonero, consignadas en 
el capitulo 3.', artículo 1.», concepto oc-
tavo del vigente Presupuesto. 
Una de ingeniero director. Dos de in-
genieros del Cuerpo. 
Las condiciones del presente concur-
so serán las mismas que el de los ante-
riores. ' 
Una vez resuelto este concurso, de no 
proveerse alguna vacante, eerá provis-
ta por libre designación de la Dirección 
gneral de Agricultura, previos los infor-
mes que estime pertinentes. 
En el Catastro 
Se dispone anunciar la provisión por 
concurso de dieciséis plazas vacantes én 
el Servicio del Catastro, dependiente de 
la Dirección General de Propiedades y 
Contribución Territorial (Ministerio de 
Hacienda). Lea condiciones serán las 
mismas. 
En las Secciones Agronómicas 
Se dispone anunciar la provisión poi 
concurso, de plazas de Ingeniero del 
Cuerpo de Agrónomos, vacantes una en 
oada una de las siguientes Secciones 
Agronómicas: Castellón, Cuenca, Huesca 
Jaén, Lérida, Orense, Oviedo, Navarra 
Teruel, Valladolid y Zamora. En Huel-
va, dos. Las condiciones serán las mis-
mas. 
» * * 
Asimismo se anuncia por concurso una 
plaza vacante de Ingeniero del Cuerpo 
de Agrónomos, secretario de Sección del 
Consejo Agronómico. 
La Asociación de Padres 
de Familia de Orihuela 
ALICANTE, 24.—Bn Orihuela, con un 
éxito creciente, continúan las conferen-
cias organizadas por la Asociación d« 
padres d'e Familia. La tercera de éstas 
corrió a cargo de don José Urlbe, qu« 
disertó sobre el tema: "Algo de la Unl-
venidad Gregoriana sobre Jejbucrlsto". 
Comenzó diciendo que en toda investi-
gación se precisa un punto básico, sien-
do en lo religioso Jesús el punto cen-
tral de la historia humana. Demuestra 
cómo ol Cristianismo es el hecho máa 
trascendental de la historia. Alude al 
gesto de León X I I I , que abrió los archi-
vos del Vaticano a la inteligencia y « 
las creencias opuestas, para deducir el 
triunfo resonante del Cristianismo, y 
dice que hasta los criterios más opues-
tos han coincidido sobre Jesucristo, a 
pesar de que los sabios izquierdistas 
distinguen entre Jesús, el de la Histo-
ria, y el de la Fe, extremos éstos que el 
orador pasa a combatir con acierto. 
Alude a los valores positivos de la Com-
pañía de Jesús, que más se han distin-
guido en estas investigaciones, y el pú-
blico tributa una ovación imponente a 
los Hijos de San Ignacio. El señor U r l -
be terminó rememorando la grandeza 
espiritual de España. E l público le ova-
cionó enormemente. 
El próximo domingo, en la Casa So-
cial de los obreros católicos, dará una 
conferencia el padre Purol, sobre el 
planteamiento de la cuestión social, 
EL P E R S I M DE U T B f t M T I C Ü 
La Comisión de reajuste de pensionet 
Jubilaciones e indemnizaciones del per-
sonal de la Compañía Trasatlántica, no« 
ruega la publicación de la nota si-
guiente: 
"No pudlendo esta Comisión demo. 
rar indefinidamente sua trabajos, demo-
ra que pudiera originar perjuicios a loa 
interesados alargando indefinidamente la 
fijación de las pensiones, se hace indis-
pensable señalar un plazo máximo para 
la remisión de las fichas interesadas «n 
anteriores comunicaciones. Eata Comi-
sión pone en conocimiento de los moro-
sos que es indispensable que loa pensio-
nistas y Jubilados que aún no lo hayan 
hecho, remitan sus fichas antes del día 
5 de abril próximo, pues esta Comisión 
cerrará en dicho día sus trabajos, en lo 
que se refiere a pensionistas y Jubila-
dos, haciendo los cálculos necesarios pa-
ra la pensión definitiva con arreglo a las 
fichas remitidas basta esa fecha, des-
cargándose esta Comisión de toda res-
ponsabilidad si alguno se queda fuera 
del reajuste por no haber remitido loa 
datos a tiempo, lo que se hace público 
para general conocimiento. 
Las fichas para extenderlas se soli-
ci tarán en los sitios que a continuación 
se expresan: 
Bilbao.—Benedicto Campos. Jado, 6, 
Unión Marítima, Erandio. Santander: 
Pedro Vergara, Magallanes, 6. Centro 
Obrero. Coruña: Juan Freiré, Bar La 
Viña, Puebla del CaramifiaJ: Justo Pa-
radas. Cádiz: José González Mogán, Ruis 
Bustamante, 3, principal. Benidorn: Jo-
sé Llorca. Valencia: José Otero, Chapa, 
43. Grao. Barcelona: Asociación de de-
pendientes de Agencias marí t imas. Nue-
va S. Francisco, 7 (Casa del Pueblo); 
La Naval, Mar, 82; Rafael Rosety, Fe-
lipe Gil, 7. Madrid: Santa Teresa, 2. 
Asociación de Jubilados. 
Con objeto de tener recopilados los 
datos necesarios para señalar los dere-
chos que en su día correspondan al per-
sonal actualmente en activo, tanto los 
que prestan servicio como los despedi-
dos, se ruega a todos los que cuenten 
con más de diez años de servicios, re-
llenen también sus fichas y las remitan 
a esta Comisión, remisión que deberán 
efectuar a partir del 5 de abril pró-
ximo." 
i b • • • • • • • • n u i l ' 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Inmediatas convocatorias para Contado-
res y Auxiliares Administrativos. Se ad-
miten señoritas. Edad desde loa 16 aftoa. 
Para programas oficiales, "contestacio-
nes" y preparación con Profesorado 
del Cuerpo, diríjanse al "INSTITUTO 
KEUS", 1'RKCIADOS, «8, y PUERTA 
I)E1. SOL, 18. MADRID. Exitos: En la« 
ultimas oposiciones a Hacienda, cinco 
vece» obtuvimos o) número 1 y centena-
re« de plazas, cuyos retratos y nombres 
se publican en los prospectos que rega-
lamos Tenemos "Residencia-Internado". 
« • • • • • • • • • • a a 
Ayudantes del Servi-
cio Agronómico 
Se dispone se anuncie la provisión por 
concurso de una plaza vacante en el 
instituto Algodonero, consignada en el 
capitulo Z.\ artículo f , concepto 8" de 
vigente Presupuesto. 
Y Las condiciones serán las mismas 
anteriormente expuestas. « ^ a s 
2.» En el párrafo que empieza en ed 
anterior concurso: Los aspirantes, en el 
etcItTm COnCUr80 dlrá: ayudantes. 
Asimismo se dispone sacar „ 
so la provisión de 51 plazas vacantes en 
el Servicio del Catastro dependiente de 
la Dirección general de Propiedades y 
Con ribucion Territorial (Ministerio de 
Hacienda). 
nal'L f^3 <?mdicionM de este concurso 
Í ^ T x p u e ' ^ ^ " ^ ** * - te r lormen-
h S i J S ? el párrafo Que empieza en el 
anterior concurso: Los ayudantes en é 
presente dirá: Los aspirantes 
a concur-
/ 
D r c f ó c r r i c © / 
ALCALA 67 
Once ingenieros más a la 
Reforma agraria 
t ?.e.tdlspo.ne Pasten sus servicios en el 
instituto de Reforma Agraria los inze-
nleros terceros Ingresados en servirlo ac 
tlvo del Cuerpo en 16 de Obrero último 
don A a f i l Cruz García, Jorge Monto,,. 
jSursda. José López Palazón. Bonifacio 
Fernande/, Tunalva, Antonio M „ , n 
Martínez, Rafael Caveatany Anduaga 
Angel Torrejón Montero, MíjíurI Cuesta 
Lastortres, José Echevarría Fernández, 
• • • • • | | • • | a a B f 
T R A J E 0 GABAN 
a medida, por 103 pesetas (que vale 179 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corta especializado. 
Muestras sin compromiso. 
ECHEOARAT, 17. — TELEFONO MMl-
Sección especial para provlnda», 
sin prueba. 
• " • • • • • • • m mmwm** 
3 3 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
<Ie auxiliares y oficiales de Instrucción 
publica con 2.500 y 8,000 pesetas. No 
^xige título para auxiliares. Instancias 
nnsta el 31 de marzo Exámenes en agos-
« • , •f,m,,pn señoritas. Para programa" 
oficiales, que regalamos. "Contestaclonei" 
v preparación enn Profesorado del Cner-
lio en "Instlfuto Keim". PreHndos, 23, y 
l'nerfa del Sol, is. Mndrtd En las últi-
ma? oposiciones a dicho Cuerpo obtuvi-
mos el número 1 y 35 plazas. 
Luis Lassa Vega y Carlos Paramés Gar-
oh Barros. 
Se dispone quede sin efecto el destino 
de don Antonio Mauleón Arosa para la 
Bección Agroaómfca de Hueiva. 
Como resultado de concurso se destina 
íi la SecclOT Agronómica de Lugo a don 




MADRID.—Año XXITT.—Nftm. 7.278 E L D E B A T F 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(65,70), 65,65; E (65,90). 68; D (66), 66,25; 
C (66,25), 66,65; B (66.25), 66,65; A (66,25), 
66,65; G y H (65). 64. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (81), 
81; B (82,80), 82,80; G y H (79,50), 79,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO. - Serie B (76,75). 76,75; A 
(76,75), 76,75. 
AMORTIZARLE B POR 100 1900 CON 
PVIPUESTO, — Serle E (91,90), 90,90; C 
(91). 91; B (90,90). 91; A (90,90), 91. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serle C (85.10). 85; B 
(85.10), 85; A (85.10). 85. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — Serle C (97.75). 97.75; B 
(97.75), 97.75; A (97,75). 97,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. — Serle F (98), 98,40; E 
(98,25). 98.40; D (98). 98.40; C (98), 98.40; 
B (98). 98.40; A (98), 98.40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serle F (83.35). 83.35; E 
(83.35), 83,35; D (83,35), 83,35; C (83.35) 
83.35; B (83.35), 83,35; A (83,35), 83,35. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serle F (71,50). 71,40; B 
(71.50). 71.40; D (71,50), 71,40; C (71,55), 
71.40; B (71.55). 71.40; A (71.55). 71.40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serle F (84.50). 85; C 
(85,20). 85.20; B (85.20), 85,20; A (85,20) 
85,20. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serle E (89). 89,25; C (89,25) 
89,25; B (89,75). 89,25; A (89.75). 89,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUEwSTO.—Serie C (97,50), 97,75; B 
(97,50). 97.75; A (98), 98. 
TESOROS.—Serle A (102,25), 102,20; R 
(102.10). 102,20. 
BONOS ORO.- Serle A (203). 203,50; B 
(203) 203 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(94.50). 94; B (94.25). 94. 
AYUNTAMIENTOS, — Villa de Madrid, 
1918 ( 74). 74.50; Madrid 1931 (85.90). 86,50. 
GARANTIA D E L ESTADO. — Trasat-
lántica 1926 (82). 82; Tánger-Fez (91). 91 
CEDULAS. — Hipotecarlo. 4 por 100 
(80.75). 80,75; 5 por 100 ( 84). 84 ; 5.50 por 
100 (92,25). 92.35; 6 por 100 (97,80). 98; 
Crédito Local. 6 por 100 (83,50), 83,75; 
5,50 por 100 (77,50). 77.75; 5 por 100 In-
terprovlnclal (79.50), 80; 6 por 100 inter-
provlnclal (91.75). 92; ídem 1932 (93). 
93.50; ídem 5 50 por 100 (94.85). 95; Cédu-
las de Costa Rica (390). 350. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N . T E 
ROS. — Empréstito argentino (76). 76; 
Majzén (100,75). 110.50. 
ACCIONES.—Banco España (519). 518; 
Río de la Plata, contado (71). 70; Coope-
rativa Electra. A (119), 119.50; Sevillana 
(71.50), 71; Telefónica, preferentes (103), 
102.90; Rlf. portador, contado (200), 106; 
fln corriente (205), 196; nominativas. (175), 
170; Española Petróleos (23). 23; fln co-
rriente (25,50), 22,50; M. Z. A., fln próxi-
mo (147) 148; "Metro", nuevas (120). 121; 
Norte, contado (179). 179.50; fln corriente 
(179.50). 179.50; fin próximo (180.50). 181: 
Madrileña de Tranvías, contado (102) 
102; E l Aguila (242), 245; Explosivos, con-
tado (637), 640: fin próximo (640), 643. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,90) 
90.90; Unión Eléctrica 6 por 100 1923 (102) 
103; 6 por 100 1930 (99.75). 99.75; Norte 
primera (52,90). 53.25; Asturias, prlmern 
(48.75). 48; Huesca (61), 60.50: Esp. 6 pm 
100 ( 85). 85; Valencianas (80.25). 80; Ali-
cantes. F (76.75). 74.50; I (81.75). 82; Me-
tropolitano 5.50 por 100 (94), 94; Peña-
rroya 6 por 100 (85), 85. 








Esc, portugueses .. 
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BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fln de mes, 640, 639. 638. y 
quedan a 638 por 637; en alza, a fln de 
mes, 643, 641, 640; al próximo, 640 papel 
y 639 dinero; en alza, al próximo. 649. 
Alicantes, fin de mes, 145; fin próximo 
146, y quedan a 146,25 por 146; en alza. 
\1 próximo, 146.25 y 146; Nortes. 179, y 
quedan a 179.25 por 179 a fln de mes; en 
alza, a fln de mes, 179,25. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fln de mes, 640, y quedan 
a 641 por 640; a fln próximo, 643, y que-
dan a 644 por 642. En alza fin próxi-
mo, 653. 
BOLSA D E RARCELONA 
Mercado Ubre.—Nortes, 178.25; Alican-
tes, 145,50; Chades. 314; Rif, portador 
193,75; Petrolitos, 22,50; Explosivos, 640 
* * « 
BARCELONA, 24 —Arel ones.—' 'Metro" 
Transversal (38.25), 38,25; Cataluña de 
Gas (86,65), 91.50; Chade, A, B, C (303), 
300; D (288). 291; Tabacos de Filipinas 
(252), 252; Minas Rif (197,50), 202.50; Ex-
plosivos (637,50), 642.50. 
Obligaciones. — Obligaciones Norte, 3 
por 100. primera (53.25). 63,50; segun-
da (49,75), 49,50; Valencianas, 5,50 por 
100 (81). 80,50; Asturias. 3 por 100, se-
gunda hipoteca (48), 47,65; Huesca-Can-
franc, 3 por 100, 61; M. Z. A.. 3 por 
100, primera hipoteca (47). 46.75; segun-
da. 73; tercera. 72.25; serie H. 5.50 por 
100. 76.50; Almansa. 4 por 100. 59.50; 
Chade, 6 por 100 (101), 101. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 24.—Valores cotizados al con 
tado. 
Acciones.—A. Hornos (74.50), 74; Explo-
sivos (630), 638; Resineras (10), 10; Pape-
lera, 142; Norte (177), 178; Alicante (143), 
145; Sota (400), 400; Nervión (475), 475; 
H. Ibérica (502,50), 502,50; H. Española 
(129,50), 129,50; E, Viesgo (437,50), 430: 
Setolazar, nominativas (65), 65; Eléctri-
cas Reunidas, 142,50; Petróleos (105,50), 
105. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 24.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (72,35). 71.95 ; 3 
por 100 amortlzable (80,35), 80.50. Valo-
res al contado y a plazo: Banco de Fran 
cia (11.295). 11.240; C r e d i t Lyonnais 
(2.100), 2.115; Sooiété Genérale (1.092). 
I . 090; París-Lyon-Mediterránco (990), 985; 
Midi (791), 784; Orleáns (955), 950; Elec-
tricité del S e n a Priorite (622). 630; 
Thompson Houston (315), 312; Minas 
Courrieres (316), 318; Pcfiarroya (275), 
275; Kulmann (Establecimientos) (523), 
625; Caucho de Indochina (181). 183; Pa-
the Cinema (capital) (94), 93,90. Fondos 
extranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100. primera serie y segunda serie. 3.85; 
Banco Nacional de Méjico (150.50). 151. 
Valores extranjeros: Wagón Lits (68,75). 
69; Ríotinto (1.320), 1.331; Lautaro Nitra-
to (45), 43.50; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos) (400), 392; Royal Dutch (1.455), 
1.452; Minas Tharsis (263), 261. Seguros: 
L'Abeille (accidentes) (555), 545; Fénix 
(aVWÍ) ^ ' o 6 1 2 ' M,nas de mételes: Aguilas (39). 36; Owenza (690), 677; Pirl-
• l l l l l l " B | 
Comentarios de Bolsa 
E s curiosa la fluctuación que se ad-
vierte estos días en las nuevas obllga-
c i o n e s , recientemente emitidas, del 
Ayuntamiento de Madrid, las Villas de 
1931. E n el espacio de unos días las he-
mos visto a 87, a 86,50, a 85,85 y, por 
fin, ayer, a 86,50 otra vez. Y estas fre-
cuentes oscilaciones en los cambios ¿e 
advierten también en la posición del 
mercado: unas veces abunda el papel, 
otras es el dinero el que predomina. 
De todos modos, en el corro no dejó 
de extrañar la flexión que experimenta-
ron el jueves las "Villas nuevas", pues-
to que la fiojedad es menos lógica a me-
dida que avanza el tiempo y se acerca 
la fecha del primero de abril; no será 
preciso recordar que la emisión se hizo 
con cupón corrido. 
Las c é d u l a s del C r é d i t o Loca l 
No puede pasar desapercibida el alza 
que esta temporada registran, día tras 
dias y cuartillo tras cuartillo, las Cédu-
las del Crédito Local. En la sesión de 
ayer se registraron las siguientes me-
joras: un cuartillo las 6 por 100; un 
cuartillo las 5,50; medio entero las 5 por 
100 interprovinciales; un cuartillo las 
interprovinciales 6 por 100; medio en-
tero las de 1932, y 15 céntimos las cin-
co y medio del mismo año. 
Como una de las causas a la que 
ayer se atribuía el avance registrado, 
algo mayor que el de costumbre, casi 
ya rutinario, era la disposición apare-
cida en la "Gaceta", en la que se dice 
que "las Cédulas de Crédito Local e In-
terprovincial sean admitidas en todo su 
valor nominal al efecto de constituir fi-
nanzas en las Diputaciones provincia-
les." 
L a baja de las Rif 
Las bases de la Banca % ! £ S M e l S ? £ r „ I Un ciclo de conferencias 
punto y los Nortes repiten su cotización 
anterior. La Impresión al cierre es In 
cierta. 
Mantuvieron ayer las Rif portador la 
baja del día anterior, sí bien el primer 
dinero de 195 fué mejorado en un en-
tero. 
La actualidad está, sin embargo, en 
la batalla que parece empeñada entre 
Barcelona y Madrid sobre este valor. Se 
decía ayer en el mercado que era la 
Por la presidencia de la Conferencia 
Nacional de Banca está a punto de ter-
minarse el informe de los 44 votos par-
ticulares y recursos entablados contra 
las bases generales aprobadas en dicha 
Conferencia. Una vez informados serán 
pasados a la Comisión interina de Cor-
poraciones, la cual los estudiará y emi-
t irá informe, que elevará a su vez al 
ministro de Trabajo, para que éste falle 
en definitiva. 
guna liquidación. Lo que sí es evidente 
que en casi todo momento ha sido el 
mercado madrileño el que ha manteni-
do precios superiores a los enviados por 
Barcelona, y sobre todo ayer resistió 
firmemente la borrasca. 
Frente a la nota pesimista que da el 
aspecto del mercado no faltan comenta-
rios favorables para la marcha del ejer-
cicio; ayer se hablaba en el corro die 
que los embarques efectuados precisa-
mente estos días son los suficientes pa-
ra borrar la nota depresiva que en la 
Bol&a se registra. 
Bien es verdad que comentarios aná-
logos suscitan otros valores que no es-
capan a la baja estos días experimen-
tada. 
Negocios p e t r o l í f e r o s 
plaza catalana la que enviaba todo el 
papel sobre Madrid, procedente de al- '«s del plan quinquenal 
Los temas sobre petróleos son, desde 
hace algún tiempo, de gran actualidad 
en el mercado. Estos días se ha comen-
tado la restricción que se advierte en 
la producción petrolífera rusa, al pare-
cer por agotamiento de algunos princi-
pales y viejos pozos. Los1 buques de la 
Campsa han estado, según nos declan, 
hasta veinticinco días guardando turno 
para poder cargar, y análogo retraso 
han tenido que sufrir los suministros de 
Italia, Inglaterra y otros países. Pare-
ce que las últ imas compras de petró-
leo en Norteamérica, por parte de Ru-
sia han sido para atender a los compro-
misos de suministro contraídos con In-
glaterra. 
No falta quien dice que esta carencia 
no obedece a restricción de la produc-
ción, sino a acrecentamiento de con-
sumo interior, por los'avances industria-
tas de Huelva (1.310). 1.305; Trasatlánti-
ca (14), 10. Acciones: M. Z. A. (475), 476. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones de* cierre del día 24) 
Pesetas (40 15/32), 40 9/16; francos 
(87 1/8), 87 1/4; dólares (3,425). 3.43 1/8; 
libras canadienses (4 1/15). 4.11 3/4; bel-
gas (24.58). 24.595: francos suizos (17.756). 
17.775; florines (8.50). 8,51; liras (66,538). 
66 7/8; marcos (14.355). 14.365; coronas 
suecas (18.90), 18 19/32; ídem danesas 
<22 7/16). 22 7/16; ídem noruegas (19,50). 
19,50; chelines austríacos (31). 31; co-
ronas checas (115,25). 115,25; marcos fin-
landeses (226,50), 226,50; escudos portu-
gueses (110), 110; dracmas (600), 600; 
leí (575), 575; milreis (5 3/8), 5 3/8; pe-
sos argentinos (41), 41; pesos uruguayos 
'33), 33; Bombay, 1 chelín 6 1/16 peni-
ques; Changai. 1 chelín 8 11/16 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 3 7/8 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín 3 1/16 peniques. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade. A, B, C (297,75), 294,75; D 
'288.50). 292,25: E (265.40), 264,60; ídem 
bonos, 90: Sevillana (69,25). 69.05; cédu-
las argentinas, 2.208; pesetas (43.80) 
43.75: libras (17.75). 17.78; dólares (5.1862) 
5,18; marcos (123.60). 123.70; francos 
(20.365), 20,37; Italo-Argentina (76). 76: 
Donau Save (30.25). 30; Brown Boveri 
(155). 155; Electrobank (710). 718; Cré-
dit Suisse (663), 655; Motor Columbus 
(252), 252; Chemie (670), 680. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Si malos eran los síntomas de la sesión 
del Jueves, no han mejorado gran cosa 
las características de esta Jornada final 
de la semana. Desanimación antes y 
flojedad también en esta sesión. No son 
bastantes a borrar esta característ ica las 
ligeras al^as que se observan en algunos 
valores industriales y que no logran cam 
biar el ambiente del mercado. 
Tal vez la nota más destacada en esta 
Jornada de cierre es la reacción que se 
observa en el grupo ferroviario: más que 
reacción sostenimiento, y no tanto por las 
diferencias en las cotizaciones, puesto 
que el alza conquistada, tras las consabi-
das pérdidas registradas anteriormente, 
no supone avance que haga, variar las 
tónicas generales. 
* * * 
Los Fondos públicos registran, como 
en días anteriores, variaciones de todas 
clases, en alza y baja. La Impresión ge-
neral se diferencia muy poco de la ob-
servada en días precedentes. 
Paralización también en las ferrovia 
rias, que apenas registran inscripciones. 
En valores municipales se advierte la 
mejora de las Villas nuevas, que consl 
guen avanzar en picos a 86,50, de 85,90, y 
quedan a este precio ofrecidas. 
Los Bonos oro tienen en esta sesión un 
corro sosísimo; apenas se ven posicio-
nes; queda papel a 204 y dinero a 203; 
pero insiste más la demanda que la 
oferta. 
En Cédulas, tanto Hipotecarlas como 
del Crédito Local, pero especialmente en 
éstas, se registran nuevas mejoras, que 
en esta sesión son bastante notorias. 
* * * 
Flojedad en las dos únicas clases de 
acciones bancarias cotizadas: España y 
Río de la Plata, ambas en baja de un en-
tero. 
Pocas operaciones en valores eléctri-
cos; las "Hidros" quedan a 130 por 129, 
las viejas, y a 124 por 123 las nuevas; 
Electras tienen dinero a 119.50; Menge-
mor, con dinero a 135; Guadalquivir, con 
papel a 102, con dinero a 99. 
Se hacen las Rif, portador, a 196, y 
queda papel a 198 por 196, después de 
subir un entero el dinero. Hay papel 
para nominativas, y para Guindos papel 
al cambio precedente. 
Nada se hace en monopolios: para 
Campsa había papel a 106 y a 105,50 di-
nero. En Tabacos sale dinero, sin cam 
bio. 
* t # 
Hay más actividad en el grupo ferro-
viario, pero en la mayoría de los casen 
es más el ruido que las nueces: efectis-
mo. De todos modos, el tono del depar 
tamento es algo más elevado que en días 
anteriores, aunque ios avances son muy 
exiguos. Nortes cierran a 179,50, dinero, 
al contado, y a 180, dinero, a fln próxl 
mo; Alicantes tienen dinero a 147, al 
contado, y al próximo quedan a 148 poi 
147,50. 
Se hacen Metros, nuevas, a 121, y que 
dan a 122 por 120; para viejas no hay 
operaciones. Repiten cambios Tranvía? 
a 102. Petrolitos tienen momentos de de-
bilidad y llegan a hacerse a 22.50 y n 22. 
para cerrar a 23, Nada se hace en Azu 
careras, como todo estos últimos días. 
Mejoran Explosivos en las cotlzaclonef» 
de cierre; en la sesión apenas tienen 
mercado, pues hay momentos en que apa 
rece el corro casi completamente deshe-
cho, atraídos los bolsistas por los gritos 
del corro ferroviario. Al fln corriente 
queda dinero a 640, después de haber di-
nero inicial a 638: a fln próximo queda 
papel a 645 por 643, 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Amortlzable 5 por 100, 1920, A, 91.10 v 
91; 3 por 100. A. 71.45 y 71.40; Petrolitos. 
22. 22.50 y 23; fin corriente, 22 y 22,50; 
Alicantes,, fio próximo. 147 y 148; Nor-
tes. Yin próximo, 179 y 181; Explosivos 
fin próximo, 642 y 643. 
ADMISION A LA COTIZACION 
OFICIAL 
La Junta Sindical ha acordado admitir 
a la cotización oficial 564 acciones al por-
tador, emitidas por la Sociedad Anónima 
Unión Alcoholera Española. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 156.600; Exterior, 26.500 ; 4 
por 100 amortlzable. 4.000; 5 por 100 
1920. 65.500; 1917. 31.000; 1926, 30.000; 
1927, sin impuestos, 358.500; con Impues-
tos, 338.500 ; 3 por 100, 1928, 535,500 ; 4 
por 100, 1928, 154.000 ; 4.50 por 100, 1928, 
59,500; 5 por 100, 1929. 9.500; Bonos oro. 
34.000; Tesoro, 5,50, 195.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 42.000; Villa Madrid, 1918 
12.000; 1931, 19.500; Ensanche, 1931, 19.500; 
Trasatlántica. 1926, 5.500; Majzén, 4.000: 
Tánger-Fez, segunda, 2.500; quinta serie 
3,500; 4 por 100, 2.500 ; 5 por 100. 231.000; 
6 por 100, 11,000 ; 5.50 por 100, 60,000; 
Crédito Local. 6 por 100, 110.500 ; 5,50 por 
100. 12,500; Interprovincial, 5 por 100. 
23.500; Interprovincial. 6 por 100. 2 000-
Crédito Local. 6 por 100. 1932. 4.000 ; 5.50. 
1932. 2,500; Argentino, 5.000; Costa Rica, 
10 cédulas. 
Acciones.—Banco de España. 11,500-
Electra Madrid, A, 5.000; Sevillana, 25.000, 
Telefónica, preferentes, 27.500; Rif, por-
tador, 75 acciones; fln corriente, 50 ac-
ciones; nominativas, 71 acciones; Al i 
cante, fln próximo. 75 acciones; "Metro" 
nuevas. 3.000; Norte, 25 acciones; fln co-
rriente. 25 acciones; fln próximo. 75 ac-
ciones; Tranvías, 5.000; El Aguila, 2.000; 
Española de Petróleos, 392 acciones; fln 
corriente, 250 acciones; Explosivos, 2.500; 
fin próximo, 7.500; Río de la Plata, 57 
acciones. 
Obligaciones.—E1 é c t r i c a Madrileña 
1923, 5.000; 1930, 28.000; Telefónica, 5,50 
por 100, 1.000; Norte, primera, 12.500; 
Asturias, primera, 1.500; Huesca-Can-
franc, 1.500; Especiales Norte, 1.000; Va-
lencianas Norte, 3.000; Villalba-Segovia 
4.000; M. Z. A., serie F, 1.500; serie I , 
9.000; "Metro", C, 10.000; Peñarroya, 
5.000. ' 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 24.—Cierra hoy la semana de 
Bolsa con una sesión algo más activa que 
la anterior, pero sin que desaparezca la 
pesadez del ambiente. 
Fondos públicos. — Sólo se negocian 
Amortizables, mejorando todos los con-
tratados, excepto el de 1927 sin impues-
tos, que pierde una fracción. 
Obligaciones.—Apenas tienen diferen-
cias, repitiendo cambios todas las trata 
das, menos las Ibéricas, emisión 1918. 
que rebasan entero y cuarto su cotiza 
ción anterior. 
Eléctricas.—Tienen un negocio más de-
bilitado, sufriendo las Ibéricas nuevas 
una depresión de medio duro y las Vies-
gos de duro y medio. Estas últimas que-
dan ofrecidas. 
Minas.—Sólo se negocia Oeste de Sa-
bero sin diferencia, manteniéndose las 
restantes sin modificar su posición pre-
cedente. 
Navieras .-Sólo alteran su tipo ante 
rior las Euskeras, que suben dos duros 
restando oferta. Marítima Unión, Gul-
puzcoanas. Mundaca y Bilbao no alteran 
sus cotizaciones últimas. 
Banco y grupo siderúrgico pasan sin 
interesar. 
En el grupo industrial, los Explosivos 
cierran muy solicitados después de ha-
ber mejorado ocho puntos su cambio pre-
cedente. Las Papeleras y Telefónicas re-
Las c é d u l a s de C r é d i t o Local 
Por el ministerio de Hacienda se ha 
dispuesto que entre los valores del ar-
ticulo 13 de la Instrucción para la con-
tratación de los servicios provinciales 
y municipales aprobada por Real decre 
to de 22 de mayo de 1923, y el artículo 
11 del Reglamento de 2 de julio de 1924 
señala como admisibles en todo su va-
lor nominal, al efecto de constituir fian-
zas en las Corporaciones locales, se en-
cuentran las cédulas de Crédito Local 
interprovincial emitidas por la Manco-
munidad de Diputaciones para la cons-
trucción de caminos vecinales; y, por 
tanto, dichos títulos serán admitidos 
con aquel valor en las fianzas que se 
constituyan en las Diputaciones provin-
ciales. 
Ferrocarriles del Oeste de E s p a ñ a 
La recaudación de la Compañía Na-
cional de los Ferrocarriles del Oeste en 
las fechas Indicadas es la siguiente: 
Pesetas 
Del 21 al 28 febrero 1933 789.506 
Del 21 al 28 febrero 1032 912.631,11 
Diferencia en menos 
Del 1 enero a 28 febrero 1932. 




Diferencia en menos 453,003,81 
Alegaciones de la T r a s a t l á n t i c a 
La Compañía Trasatlántica ha publi-
cado recientemente un volumen que con-
tiene las alegaciones de dicha Compañía 
en la liquidación ordenada por la ley de 
23 de julio de 1932. Contienen estas ale-
gaciones 126 apartados, con profusión de 
datos, a ios que acompaña anexos Inte-
resantes sobre el desenvolvimiento de 
la Compañía. En las consideraciones f i -
nales de dichas alegaciones hace constar 
que del espíritu que informa la ley, por 
la iniciativa ministerial traducida en 
normas de Derecho, se deduce que ha 
sido incomprendida. retorcida, desarti 
culada en cada uno de sus preceptos. 
Los exportadores de ^ i i d o f . 
La Delegación del Centro Internacio-
nal de Intercambio en Amsterdam (Ho-
landa) comunica que ciertas casas holan-
desas que envían tejidos a las colonias 
los Países Bajos (Indias neerlandesas) 
i Slngapore (Estados Federados Mala-
yos), desean ponerse en relación con los 
fabricantes españoles para adquirirles 
sus productos y reexpedirlos a aquellos 
países. 
Entre otros, las casas holandesas es 
tán interesadas, por los siguientes ar 
ticulos: tejidos de algodón y lana, espe-
cialmente gabardinas, serges, medias y 
calcetines, pañuelos, terciopelos "Man 
chester", etcétera. 
sobre la R. Agraria 
Organizado por la Económica Ma-
tritense de Amigos del País 
Todos los oradores coincid ieron en 
a f i r m a r lo inút i l de la co-
piosa l e g i s l a c i ó n 
Ayer empezó en la Económica Ma-
tritense el ciclo de conferencias acerca 
del presente y futuro de la Reforma 
agraria, organizado por la Sección de 
Agricultura. 
El señor Blanco Rodríguez ataca a la 
agobladora legislación de la Reforma 
agraria y afirma que la orgía legislati-
va ha producido la desvalorización de 
la propiedad rúst ica y pecuaria. 
Combate la burocracia exorbitante del 
ministerio de Agricultura que habrán de 
sostener todos los contribuyentes y ma-
nifiesta que el colapso de la tierra ori-
gina el de toda la economía del pala, ya 
que si perjudica a los propietarios no 
satisface las aspiraciones de los obre-
ros. 
El señor García de la Barga se ocupó 
de la ganadería y dijo que es una Re-
forma que lo abarca todo y no resuelve 
nada. Citó el número extraordinario de 
disposiciones ministeriales referentes al 
asunto, que llega a 490. y combatió la 
ley de intensificación de cultivos con 
frases pronunciadas por el señor Váz-
quez Humasqué. 
Don Fernando Palanca manifestó a 
continuación que. como agricultor de la 
provincia de Jaén, coincide con los ora-
dores anteriores en afirmar lo inútil y 
perjudicial de la labor legislativa. Cen-
sura el abandono en que los labradores 
tuvieron los aspectos sociales de la pro-
piedad rural y afirma que hay que ha-
cer labor positiva para mañana y no dis-
traerse con la crítica legislativa. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
La Junta pesquera y 
conservera 
Escuelas y maestros 
Creación definitiva de plazas.-Se han 
creado con carácter definitivo 25 plazas 
de maestros y otras tantas de maestras 
con destino a la institución municipal de 
Barcelona "Francisco Maclá . Se ord 
na. en consecuencia, que el Patronato 
escolar de dicha capital formule la pro-
puesta de nombramientos de maestros 
y maestras que hayan de regentar las 
secciones creadas. 
Supresión de nn Patronato.—En con-
traste con ese Patronato catalán se flis-
pone en el mismo diarlo oficial que se 
disuelva el establecido en Zaragoza con 
el nombre de .Toaquín Costa. Rl argumen-
to final para su desaparición definitiva 
es el de que la actual legislación permi-
te establecer Consejos escolares, que pue-
den desempeñar en parte las mismas 
funciones (?) que el Patronato venía 
desempeñando. Asi, pues, el grupo de-
nominado con el nombre de dicho Par 
tronato, Joaquín Costa, queda sometido 
en todos sus aspectos al régimen escolar 
de las demás escuelas nacionales, cosa 
que celebrarán los maestros y que se-
guramente quisieran ver extendido a los 
demás patronatos que hoy vienen fun-
cionando. Asi se ha pedido, pero es muy 
de dudar que se vaya a esa extinción, que 
llevarla consigo la supresión de castas y 
privilegios. 
Direcciones de graduadas.—En la "Ga-
ceta" de ayer se publican loa nombra 
mientes recaídos en maestros nacionales, 
designándoles como directores de escue-
las graduadas. Los que hayan de regen-
tar escuelas de más de seis grados reci-
birán estos nombramientos con el carác 
tes de provisional hasta tanto se pro-
vean definitivamente dichas direcciones, 
una vez terminadas las oposiciones que 
vienen verificándose estos días. 
Subvenciones.—Se conceden a los Ayun-
tamientos de S. Quirico de Besora (Bar-
celona) para la construcción de una gra-
duada de niños y otra de niñas. «0.000 
pesetas: de 9.000 pesetas, al de Merln 
dad de Valdeporres (Burgos), para una 
unitaria mixta; de 10.000 pesetas, al de 
Rublacedo de Abajo (Burgos): de Igual 
cantidad al de Vegarrienza (León), y al 
de La Sellera (Gerona), y otra de 14.000 
pesetas, al de Rascafría (Madrid), para 
las obras de adaptación en un edificio 
del Municipio, con destino a dos escue-
las unitarias. 
Inspectores-maestros.—El Tribunal co-
rrespondiente ha hecho pública la lista 
de los maestros excluidos que solicitaron 
el concurso para inspectores-maestros. 
Son 33 los eliminados, cuya exclusión 
obedece a no haber presentado la docu-
mentación completa. 
En la Dirección de Comercio del mi-
nisterio de Agricultura la Junta pes-
quera y conservera continuó sus tra-
bajos. En la sesión de ayer el Comité 
Ejecutivo repartió los asuntos a estu-
diar por las respectivas ponencias, y 
que serán discutidos en futuras reunio-
nes, hasta conseguir el fin propuesto con 
la creación de esta Junta. 
A s a m b l e a remolachera 
Z A R A G O Z A , 24.—Los entidades 
agrícolas de Zaragoza y representantes 
de las zonas remolarheras de Aragón 
Navarra y Rioja, se han reunido para 
buscar una fórmula a la critica situa-
ción creada a los remolacheroa, a causa 
de la reducción de la contratación por 
parte de algunas fábricas y su resisten-
Comunlca la Delegación del Centro in-
ternacional de Intercambio en Mogadoi 
(Marruecos francés), que, encontrándo 
se interesados algunos importadores ma-
rroquíes por artículos de fabricación o 
producción española, es conveniente que 
envíen muestras de sus productos a los 
compradores de aquel morcado. Se confía 
en que los productos españoles tendrán 
aceptación en aquel mercado, y en este 
caso, pasarían pedidos inmediatamente 
por pago contra entrega de documentos. 
Los productos más susceptibles de Intro-
ducción son los tejidos, productos ali-
menticios y perfumería. 
Los exportadores que deseen detalles. . 
sobre el particular pueden dirigirse al ^ entregadas al Gobierno por una nu-
cltado Centro Internacional, Barcelona.'merasa Comisión 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADKl l ) . -Unión Radio (E. A. J . . 7, 
424.3 metros».—De 8 a 9. <La Pala-
bras—11.45. Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias 
12. Campanadas. Noticias. Bolsa de tra-
bajo. Oposiciones y concursos —12.1f). 
Señales horarios.—14, Campanadas. So 
ftales horarias. Boletín meteorológico 
Información teatral. Orquesta Artys: 
rEI gallo de oro», «Bocaccio , «La ar-
tesiana».—1!S, «Panorámica del cine-
ma». Orquesta Artys: «Glpsy Melody». 
'Maybelt'o the moon». «Wallchmalaka 
Lucy».—lñ..V). Noticias.—19, Campana 
das. Bolsa. Programa del oyente.— 
20.1.V Noticias.-21, Curso de lengua 
Inglesa. — 21.30. Campanadas. Señales 
horarias. Selección de <E1 barberillo de 
Lavaplés».—23.4ft, Noticias de última 
i aceptar el precio mínimo fijado hora. -? 1 Campanadas Cierre. 
Radio Espafta (E . A. J. 2).—De 17 por el Gobierno, 
En la reunión se acordó celebrar una 
Asamblea magna en la Plaza de Toinb 
de Zaragoza, el martes próximo, a los 
diez de la mañana. Las conclusiones so-
U N M I» 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente gradas a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Soivré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
NA i i i > a e f A n i a Impotencia (en todas sus mani-C U r a s l C I l l d Estaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
clones, histerismo y trastorno» nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportistas. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SÓRATARO, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un lihrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
a 19. Notas de sintonía. Canciones típi-
cas mexicanas. Canciones cubanas. Cur-
so de inglés. Peticiones de radioyentes. 
Noticias de Prensa Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
• * » 
Programas para el día 26: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9 
"La Palabra",—11,30, Transmisión del 
concierto de la Banda Municipal.—14 
Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Información teatral. Orquesta 
Artys: "Las faldas", "La picara moline 
ra", "Fragancias", "Canción Italiana", 
"Pantomima", "Fédora", "Fernando Zá 
rate.—19, Campanadas de Gobiernación. 
Mú&ica de baile.—19,30, Conferencia so-
bre ganadería. Música de baile—21.30. 
Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Concierto por la orquesta The 
blue jazz ladies. Intervención de Ramón 
Gómez de la Sema. Recital de canto, 
por Conchita Agulló: "Las hilanderas", 
"¿Cómo fué?", "La calesera", "Cuento 
de amor", "La marchenera". Cante fla-
menco, por Ricardo Fernández "El Do-
ra".—24. Campanadas de Gobernación. 
Cierre. 
Radio Espafta (E . A. J. 2).—De 17 
a 19. Notas de sintonía. Concierto de 
banda: "Las hijas del Zebedeo" (Chapí), 
"Alborada gallega" (Veiga), "El puñao 
de rosas" (Ohapí). " E l sombrero de tres 
picoa" (Falla), "Cádiz" (AJbéniz), "El 
vértigo" (mazurca). Cosas de Ninchi, por 
Pepe Medina. Peticiones de radioyentes. 
Música de baile. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).-—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
'fermos en francés y en latín. Canto. 
M I I E R I E S 
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El mayor su r t ido en Ar te Moderno . 
La mejoi ca l idad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
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L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A I 
(antes "LA COOPERATIVA HIPOTECARIA") 
S O C I E D A D D E C R E D H O ( F u n d a d a e n 1912 I 
Casa social p rop i a : Plaza de Santa A n a , 4 . M A D R I D 
C A P I T A L A C C I O N E S : 5 .000.000 ptas. Desembolsado: 3 .036.127,33 
n » ^ « , i l a Ju".V1IJgenJ!raI celebrada Por esta entidad el día 19 del corriente se acordó el reparto de beneflcioB I 
Se ha abierto suscripción de la serie ^ de ^ 
| I m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l 6 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l | 
conforme a las normas de los nuevos Estatutos, de los mismos principios de las anteriores serles v con las S 
25 m ü l í S e f de y t S S t í * ^ flnCa8 y primera8 ^ e c a s . L a suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de I 
711111111,1111111 1 ""MNlIHIIINIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIim 
' ' y H B W ' B >'B B ''•> "R • • • F ' f* , u • maiit'»»< »tii,B..i.<M M n i „ H > - — — — — — - -
Sábado 25 de marzo de m S 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 25 . -Sábado . -Ayuno . La Anuncia, 
cío" de Nuestra Señora . -San tos Qui r -
no Ireneo. Dimas y Pelagio. m n . ; Desi-
derio, cf. y santa Dula. vg. y I«r- ni |n. 
La'mlsa y oficio divino ^ n / 6 J a Anun 
rlaclón de Nuestra Señora, con rito no 
ble de primera clase y e"lor blanca 
Adoración Nocturna-Santa 
Ave M a r í a . - A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
í u c cortean, respectivamente ^ ^ ñ o £ 
tas María v Luisa Salnz y e1 ^uque vlu 
do de Bailen. Por la tarde, a las 7, «alVi 
solemne y reparto ^ Pan a 40 pobres^ 




Plácido. San Roque, 7). 
Corte de M » r í a . - D e la Encarnación, 
Encarnación, Covadonga y San Loren-
zo. De Gracia, Humilladero, 2á. 
S. t Catedral.-A las 5 t , rosario y sal-
ve cantada para la Congregación de Cris-
to-Rey y Nuestra Señora del Pliar-
Parroquia de las Angustias.-?, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. T->« 7 • 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m. 
ejercicio de la sabatina. m̂ _ j 
Parroquia de San Lorenzo, — Nove-
na a San José. - A las siete menos 
cuarto. Exposición, estación, rosarlo, ser-
món por don Ramón Molina Nieto, nove-
na, Santo Dios, bendición, reserva y go-
ZOpnrroqula de San Marcos.—Fellcltaclófi 
sabatina y misa de comunión general, a 
las 8, para las Hijas de Mana. 
Parroquia de Nuestra Señora ^J' 
lar—A las 7.30, solemne función sabati-
na "en honor de Nuestra Señora del Pilar 
para la Corte de Honor. Caballeros del 
Pilar y Juventud Católica. Terminara 
con la salve popular. 
Parroquia del Salvador y San Nlcolfts. 
Continúa la novena-misión de la Escla-
vitud de Nuestro Padre Jesús del P g -
d^n _ A las 5.30 t., santo vía crucls. Ex-
posición, estación mayor, corona doloro-
ga. Firmón moral, que predicará todos 
los dias don Jesús García Colomo; no-
vena, solemne miserere, terminándose 
con la adoración del Llgnum Crucls. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
munión general para la Congregación de 
Santiago y ejercicio. A las 7 t.. quinarlo-
misión por el R. P. Carmelo de Arroyo. 
Buena Dicha.—8, misa cantada y a las 
(J30 t.. Exposición, rosario, ejercicio, re-
serva y salve a Nuestra Señora de la 
Mf rece! 
Carmelitas de Maravillas (P. Vergara, 
21) _ A las 5.30 tarde. Exposición, santo 
rosarlo, reserva y salve cantada. 
Santuario del Corazón de Maria.—A 
las 8. misa de comunión para la Archlco-
fradía de su Titular y ejercicio. 
Religiosas de San Plácido (Cuarenta 
Horas).—«, Exposición; 10. misa solem-
nes, y a las 6 t., solemnes completas y 
procesión de reserva. 
EJERCICIOS DE CUARESMA 
Parroquias.—Santa Bárbara : 6 tarde, 
ejercicio de vía crucls.—Buen Suceso: 
ejercicio de vía crucls, después de la mi-
sa de once: a las 6 t.. rezo del santo ro-
sario.—Covadonga: A las 5.30 t,. santo 
rosarlo—Santa Cruz: 6 t., santo rosario 
y ejercicio del vía crucls.-Santiago: 6 
t., ejercicio de vía crucls. 
Ir|e«ia«.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara. 85): 6,30 t., rosario y vía crucls^-
Jesús Nazareno: 7 tarde, ejercicio de vía 
crucls.—Santísimo Cristo de la Salud: 
Después del santo rosario de las doce y 
seis de la tarde, se ha rá el ejercicio del 
-an Leonardo): A 
vía crucls y vlsl-
de Santa Teresa 
(plaza de España) : '6 ,30 t , rosario, me-
ditación y vía crucls. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la Iglesia de Nuestro Padre Jeftús 
Nazareno (PP. Franciscanos Capuchi-
nos) celebraráse una tanda de Ejercicios 
del 26 al 2 de abril para las Esclavas de 
Jesús y Hermanas Terciarias. El día 28, 
a las 6 de la tarde, plática preparatoria 
después del rosario. Los demás días, me-
ditación, a las siete. Por la tarde, a las 6. 
rosarlo, plática, cánticos y meditación. El 
2 de abril, a las 8.30, comunión, y por la 
tarde, a la hora de otros días, plática de 
perseverancia y bendición papal. Dirigi-
rán los Ejercicios los RR. PP. José do 
Manila y Cándido de Vlñago. 
—La Federación de Sindicatos Católi-
co-Obreros encarece a sus afiliados, y 
en especial a los directivos, la asistencia 
a los Ejercicios Espirituales que tendrán 
lugar del 27 del actual, a las ocho de la 
noche, en la capilla de la Casa Social 
Católica (plaza del Marqués de Comi-
llas, 7), dirigidos por don Juan José San-
tander. La misa de comunión se celebra-
rá el día 2 de abril, a las nueve y me-
dia, sirviendo la misma de cumplimien-
to pascual. 
—En la parroquia de San Ginés co-
menzará una tanda de Ejercicios para 
señoras y señoritas el día 26 de marzo 
para terminar el 2 de abril. Dirigirá los 
Ejercicios don Lino Vea Murguía. El 26, 
a las 4.30 de la tarde, plática prepara-
toria. Todos los días, a las 10,30, misa y 
meditación; 11,30. plática; 4,30 tarde, me-
ditación, rosarlo y plática. Para obre-
ras, empleadas y sirvientes, en los mis-
mos días, a las 8 de la noche, santo ro-
sarlo, plática doctrinal, y a las 8,30 no-
che, meditación por el consiliario de la 
Juventud Católica Femenina de la pa-
rroquia y don Félix Alañón. 
—La Pía Unión de Hijas de María, del 
Colegio de MM. Escolapias de la calle de 
Evaristo San Miguel celebrará Ejercicios 
Espirituales desde el día 27 del actual, 
a las 9 de la mañana, hasta el 1 de abril, 
bajo la dirección del R, P. José Vicente 
Lozano. El último día habrá, a las ocho 
y media, misa de comunión general. E l 
horario para los demás días es de 9 a 
12 de lá mañana y de 4 a 7 de la tarde. 
—La tanda de Ejercicios Espirituales 
para caballeros que se celebra en la pa-
rroquia de Santa Teresa y santa Isabel 
terminará mañana, día 26, con una mi-
sa de comunión, a las 8 de la mañana. 
Hoy, sábado, como los dias pasados, ha* 
brá, a las 8 de la noche, conferencia, y a 
las ocho y media, meditación. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13279. 
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R A D I O - O C A S I O N 
Urge liquidar, cualquier precio, recepto-
res tres cuatro, cinco, ocho lámparas; 
procedente quiebra fábrica. Ultimos días. 
RADIOCASION. Ooya, 77, bajo. 
I ' • :J...-a.i u n 
4$ 
De 
a n o s m e n o s 
R E P R E S E N T A R A 
USTED SI CUIDA 
SU C U T I S CON 
r m i n a 
[ 1 
(TONICO BLANCO) 
4 ptas. en perfumeriiis y en " F L O R 
DE AZAHAR", Carmen, 10. MADRID. 
ina 
ion 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E DÍGESTONA (Chorro) 
i,n!Hililwi.i«iiiiBiiBiiiiiBi:iiBiiiiiBiiii'Riii:Biii! Biii:lB: ' !*.. W Pll ; Hmi9 r iüm | i i iBm | i ig | 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla ci« oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
Primer día de carreras de caballos en Aranjue; 
"KelIsboro'Jack" ganó el Crand National. Los campeo-
natos de la región de "basket bal!" 
Carreras de caballos 
Primer día en Aranjuez 
Mañana, domingo, se Inaugura la tem-
porada de carreras de Madrid, a dispu-
tarse en el magnifico hipódromo de 
Aranjuez. 
En esta jornada inaugural, los orga-
nizadores ofrecen a los aficionados un 
programa muy interesante, pues propie-
tarios y entrenadores han respondido a 
las condiciones del programa y las cin-
co carreras han reunido buenos lotes 
de inscripciones. Naturalmente, se des-
taca el Handlcap Opcional la carrera 
más importante de la reifnión, en la que 
se han inscrito 13 caballos, muchos de 
ellos destacados el año último cuando 
sólo contaban dos años. 
Como valor intrínseco tiene gran in-
terés el premio Recoletos, entre cuyos 
participantes figuran "Cordón Rouge". 
"Polichinela", "Panamá" , "Agustina, de 
Aragón", etcétera. 
Los medios de comunicación 
Por creerlo de sumo interés para los 
numerosos aficionados que han proyec-
tado el viaje a Aranjuez. damos a con-
tinuación el horario de trenes y autobu-
ses, con sus precios. 
Trenes 
Salida de Madrid: A las 7, 11,30, 13 
y 14,30 especial. 
Llegada a Aranjuez: A las 8,5, 13,20, 
14,5 y 15,12 especial, parando frente al 
Hipódromo. 
Regreso a Madrid.—El especial sal-
drá de la estación de Aranjuez a las 
18.30 y del apeadero, frente al Hipó-
dromo, a las 18,38, llegando a Madrid 
a las 19,25. 
Otro tren sa ldrá de la estación de 
Aranjuez a las 20,10, llegando a Madrid 
a las 22. 
Precio de los billetes, ida y vuelta: 
Segunda clase, 4,65; tercera clase, 3,35. 
Autobuses 
Saldrán del Paseo del Prado. 40. Un 
servicio, a las 10,15 y otro a las 14. 
Precio de ida y vuelta. 5,35. 
El Grand National 
LIVERPOOL, 24.—En el famoso h i -
pódromo de Aintree se ha corrido hoy 
la prueba Grand National, la carrera de 
obstáculos más importante del mundo, 
sobre cuatro millas y 856 yardas (7.220 
metros). He aquí el resultado: 
1, KELLSBORO JACK ("Jackdaw"-
"Kellsboró Lan"), 75 kilos (D. W i -
lliams), de la señora de F. Clark. 
' 2 , "Really True", 67 (§Mr, Furlong), 
del Mayor Furlong. 
3. "Slater", 67 (§Mr. Barry) . de mis-
ter Whitelaw. 
Se pagaron a 25 contra 1, 66 a 1 y 
50 a 1, respectivamente. 
Base ball 
E l campeonato regional 
Indicamos a continuación los partidos 
que se jugarán hoy y mañana, corres-
pondientes al campeonato regional. 
Hoy, sábado, por la tarde 
Campo del Madrid F. C. (Chamar t ín ) . 
Primera categoría, B.—Madrid F. C 
contra Círculo Unión Mercantil, a las 
tres y media. Arbitro, señor Cerrato. 
Segunda categoría. — Standard Club 
contra Cit ty Bank Club, a las cuatro y 
media. Arbitro, señor Amáiz . 
Campo del Athletic Club (calle Méji-
co, Guindalera). 
Segunda categoría .—F. U . E. contra 
Grupo de Alumbrado, a las tres y rt 
día. Arbitro, señor Alonso P. 
Primera categoría, B.—Athletic Club 
contra F. U . H . A., a las cuatro y me-
dia. Arbitro, señor Alonso P. 
Domingo por la mañana 
Campo d e 1 Grupo de Alumbrado 
(Cuartel de la Montaña) . 
Segunda categoría.—Grupo de Alum-
brado contra S. Gimnástica, a las diez 
y media. Arbitro, señor Bamés . 
Segunda categoría .—F. U . E. contra 
Standard Club, a las once y media. Ar -
bitro, señor Alonso P. 
Campo del Athletic Club (Guinda-
lera). 
Primera categoría, B.—F. U . H . A. 
contra América, a las diez. Arbitro, se-
ñor Castellví. 
Primera categoría, A.—Athletic Club 
contra América, a las once. Arbitro, se-
ñor Linares. 
Concurso de esquís 
Campeonatos de la "Ingar" 
Mañana domingo, día 26, se celebra-
rá el campeonato social de la Federa-
ción de Escuelas Especiales de Ingenie-
ros y Arquitectos "Ingar", en el que 
tomarán parte los valores más destaca-
dos de las seis Escuelas y Fundación 
Del Amo. 
Se correrán dos carreras, una de fon-
do y otra de medio fondo, para neófitos, 
dándose la salida para las mismas del 
Puerto de Navacerrada. 
Los autobuses saldrán, como todos los 
domingos, a las ocho y media, de la 
Avenida de Pi y Margall, frente al edi-
ficio de la Telefónica. 
La S. D. E. a los Pirineos 
Ayer han salid» los esquiadores se-
leccionados por la Deportiva Excursio-
nista para representar a dicha Sociedad 
en los concursos internacionales de Can-
danchú. El equipo está formado por Luis 
Balaguer, Salvador Serra, Enrique He-
rreros e Hilario Blanch, también ha si-
do seleccionada la campeona social Er-
nestina de Herreros para tomar parte 
en la carrera internacional femenina. 
Equipo de Peñalara 
Ayer salió en el rápido de Barcelona 
el equipo oficial de esquiadores de la 
Sociedad Española de Alpinismo Peña-
lara, que par t ic ipará en los concursos 
franeo-españoles de Candanchú. E s t á 
integrado por la señori ta Margot Mo-
les, don Manuel Pina, don Teodoro Mar-
tín, don Enrique Millán, don Félix Can-
dela y los Delegados don José María 
Galilea y don Emilio Pando. Son porta-
dores del Trofeo que la Directiva dedi-
ca a los esquiadores de Aragón, 
Football 
Arbitros para mañana 
Para dirigir los encuentros de maña-
na han sido designados los siguientes 
árb i t ros : 
Primera División 
Arenas-Donostia, señor Melcón. 
Español-Betis, señor Juaneda. 
Racing Santander - Barcelona, señor 
Ostalé. 
Alavés-Valencia, señor Escartln. 
Madrid-Athletic Bilbao, señor Steim-
bom. 
Segunda División 
Unión de Irún-Oviedo, señor Arribas. 
Sevilla-Deportivo Coruña, señor V i -
lalta. 
Celta-Murcia, señor López Espinosa. 
Sporting-Athletic Madrid, señor Va-
llana. 
Castellón-Osasuna, suspendido. 
E l Barcelona a Santader 
BARCELONA, 24. — El equipo del 
Barcelona, que se desplazará a Santan-
der será : 
Nogués, Saló—Alcoriza, Martí—Guz-
mán—Arnau, Art igas—Costa—Ramón— 
Bestit—Parera. En dicho equipo reapa-
recerá Guzmán, mejorado de la lesión 
que sufrió en un partido contra la Es-
cuadra. 
Se dice que el jugador Santos, del 
Athletic de Madrid va a ingresar en 
el Barcelona y que en un partido en-
tre el Athletic de Madrid y una selec-
ción catalana, Santos juga rá con los ca-
talanes, quien de todas maneras no vol-
verá a jugar con el Athletic. 
ICIONES y 
Alpinismo 
El tiempo en la Sierra 
Parte telefónico de la estación me-
teorológica instalada en el Chalet del 
Ventorrillo (1.600 metros de altitud) 
transmitido anoche: 
Temperatura, 8 grados; cielo, nubla-
do; viento, ninguno; nieve, abundante, 
blanda. 
Los automóviles pueden llegar al k i -
lómetro 18 de la carretera de Villalba a 
La Granja. 
Pelóla vasca 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos jugados 
ayer en el Jai A l a i : 
U C I N y Z A B A L E T A (azules) gana-





« * * 
GA y ABASOLO (rojos) ga-
Izaguirre y Begoñés, por 50-37. 
* * * 
ARRECHEA y LARRAÑAGA (ro-
jos) ganaron a Chacón y Bengoechea. 
A remonte. 
Hipódromo de Aranjuez 
Mañana domingo, primer día de carreras 
de caballos 
A las 14,30, tren especial. Ida y vuelta, en 
segunda, 4,65 ptas.; ídem en tercera, 3,35. 
A las 14, autobuses (Prado, 40); ida y 
vuelta, 5,35 pesetas. 
Aspirantes al Ministerio Fiscal.—Ha 
sido aprobado el opositor número 227, 
don Enrique Barber Grondona, 18,32. Pa-
ra hoy están citados del 236 al 255. 
Auxiliares de Gobernación.—Ayer apro-
baron: 743, Emilio Hernández Pascual, 
11,25; 767, María del Carmen Portas Fe-
rrer, 24; 771, Aurora Rósete Villa, 14,50; 
793, Segunda Rivero Fernández, 13,50; 
797, Gregorio de Mler, 16,25. Para hoy 
han sido citados del 801 al 897 Inclusive. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
tica.—Segundo ejerciólo. En los exámenes 
efectuados el día 23 aprobaron: número 
305, Eugenio García Borrego, 6,6; 308, 
Luis Sancho González, 6,4; 322, Pascual 
Alvaro Arguedas, 5; 327, José María He-
rrero Fernández, 6,8; 334, Angel Acero 
Riesgo, 6,4; 340, Miguel Gamundí Ferrer, 
6,8; 345, Teresa Lozano Fernández, 6; 
346, Adolfo García Basterra, 6,5; 350, Jo-
sé Núñez de Cartago, 6,8; 355, Leandro 
Aroca González, 7,1; 359, Manuela Gon-
zález Martínez, 6,8; 362, José María Sáenz 
Trillo, 6,6; 366, Baudelio Sánchez VaDe-
cillo, 6; 375, María Martín Berasategui, 
6,5; 388, Natividad Hernández Valero. 
5,8; 399, Timoteo Alvarez Maqueda, 6.8; 
406, Amalia Roda Frías, 6,4; 414, Fran-
cisco López Piñera, 6,6. 
Para hoy por la mañana están citados 
los opositores aprobados en el primer 
ejercicio, comprendidos entre los núme-
ros 426 al 553, ambos inclusive, y la opo-
sitora número 371. 
Oficiales de Secretaría de I . P.—Del 
Tribunal para juzgar estas oposiciones 
formarán parte don Obdulio Fernández 
Rodríguez, como presidente, y don An-
selmo Clfuentes, vocal. 
Patronato de Protección a la Mujer.— 
El concurso oposición que debía haberse 
celebrado el día 15 del actual para pro-
veer las plazas de maestra de primera 
enseñanza, maestra de taller y ama de 
gobierno en el Refugio de dicho Patro-
nato, no tendrá lugar hasta el día 16 de 
mayo, quedando, por lo tanto, prorroga-
do el plazo para la presentación de do-
cumentos hasta el dia 29 de abril. 
La celebración del concurso oposición 
para proveer las plazas de directora y 
enfermera de dicho establecimiento ten-
drá también lugar dicho día 16 de ma-
yo entre las aspirantes que ya presenta-
ron su documentación. 
Universidades.—Ha sido nombrado el 
Tribunal que ha de juzgar las oposicio-
nes, turno de auxiliares, a la cátedra 
de Derecho mercantil vacante en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de 
Oviedo. Presidente, don Enrique Rodrí-
guez Mata; vocales: don José Benito 
Mampel, don Joaquín Garrigues, don Al-
varo Calvo Alfageme y don Francisco 
Pérez Carballo. Vocales suplentes: don 
Isaac Galcerán Clfuentes, don José Cas-
tán y Cobeñas, don Emilio Langle Ru-
bio y don Rafael Glosas Cendra. 
Escuela de Ingenieros Industriales de 
Bilbao. — Por haber presentado dentro 
del plazo reglamentario la documenta-
ción justificativa de su aptitud legal pa-
ra las oposiciones a la plaza de profe-
sor de Prácticas y auxiliar de Elemen-
tos de máquinas y mecanismos e hidráu-
lica y máquinas hidráulicas, vacante en 
la Escuela de Ingenieros Industriales de 
Bilbao, se declaran admitidos los seño-
res siguientes: don Juan Barandica y 
Ortlz de Zárate y don Jaime Masferré 
Martínez. 
El plazo para reclamaciones termina 
el día 1 de abril próximo. 
Auxiliares de Instrucción pública.—Se 
ha ampliado basta el dia 15 de abril el 
plazo de admisión a las oposiciones a 
plazas de oficiales auxiliares de Instruc-
ción pública. 
Por otra orden del ministerio de Ins 
trucción pública se ha dispuesto que 
CRONICA DE SOCIEDAD 
En la pila bautismal de la Catedral 
sevillana ha sido bautizado el hijo se-
gundo de los señores de Murube y 
Turmo (don Tomás) . Se le puso al pe-
queño el nombre de Tomás y fueron 
padrinos, su abuela materna, doña Car-
men de Federico de Urquijo y don Joa-
quín Murube y T u m o , tío paterno. 
Los Invitados al acto fueron luego 
obsequiados espléndidamente en la re-
sidencia de los padres del nuevo cris-
tiano. 
= E n Ecija se ha celebrado, en la 
más absoluta intimidad, la boda de la 
bella señori ta María Mantilla de los 
Ríos, con el a r i s tócra ta don Ricardo 
Martel y de Cárdenas, hijo primogé-
nito de los condes de Torres Cabre-
ra, grandes de España. 
—En el próximo mes de abril se ce-
lebrará en Sevilla la boda de la en-
cantadora señori ta María Teresa Alar-
cón de la Lastra, sobrina de los mar-
queses de Torre Nueva, con el joven 
don Gabriel Fernández Cuesta, de dis-
tinguida familia granadina. 
— E l día 8 del próximo abril será en 
Barcelona, la boda de la bella señorita 
Carmenchu Elizalde, hija de los seño-
res de Elizalde, con el conocido capi-
tán aviador don Ignacio Jiménez y el 
27 del mismo mes, en Biarritz, la del 
Joven compositor Federico Elizalde, 
hermano de la novia anterior, con una 
bella señori ta norteamericana, residen-
te en Par í s . 
= E 1 próximo lunes, día 27, a las diez 
y medía de la noche se celebrará en 
el teatro de la Zarzuela la función de 
gala organizada por la Federación de 
Estudiantes Católicos de Madrid, a be-
neficio de la Casa del Estudiante. 
Se represen ta rá la obra de don Eduar-
do Marqutna «Teresa de Jesús», y una 
«Selección de Estampas del Nuevo Tes-
tamento», con ilustraciones musicales a 
cargo de profesores de la Orquesta Sin-
fónica de Madrid. Tomarán parte afi-
cionados tan conocidos en nuestra so-
ciedad como las señori tas de Espinós, 
Mart ín Artajo, Gabilán, Cerero, Rojas, 
Saavedra, Chico de Guzmán, Gil Del-
gado, Mendoza, Espinosa de los Mon-
teros; y los señores Ruiz de Larrea, 
Luca de Tena, Mariné, Mendoza, Agúa-
los que tengan terminados sus estudios 
de odontólogo pueden tomar parte en 
las oposiciones a plazas de oficiales de 
Administración de tercera clase del es-
calafón técnico-administrativo de Instruc-
ción pública. 
Médicos Internos.—El Tribunal para 
plazas de médicos internos del Hospital 
de Beneficencia general estará forma-
do por don Pedro Clfuentes Díaz, presi-
dente; vocales: don Manuel Arredondo 
Rodríguez, don José María Blanc For-
tacin, don Euseblo Alvaro Gracia, don 
León Cardenal Pujáis y don Enrique 
Slocker de la Rosa. 
Inspectores sanitarios de Transportes. 
La "Gaceta" de ayer publica una dispo-
sición en la que se anuncia el concurso 
para provisión de tres plazas de Inspec-
tores sanitarios de Transportes adscri-
tos a la Inspección general de Sanidad 
exterior y de Comunicaciones y Trans-
portes. 
Vigilantes de caminos.—La "Gaceta" 
de ayer publica la lista complementaria 
de los aspirantes a vigilantes de cami-
nos que han de ser llamados a examen 
el día 27. 
do. Llaguno, Gómez Acebo, Saldos, Sela 
Figaredo. De la Viesca y Espinosa de 
los Monteros. - * M * 
Han adquirido localidades, e n t r e 
otras personas, a más de las pubhca-
das en estos días, los señores De Cer-
vera, Osuna, C. Olivares, Beltrán. Ube-
da, Llaguno, Martínez Romarate. Dmz. 
Cabala, Martín Artajo, Alvarez, Co-
rrea. Nadal, Civeira. Bayllo. Zapatero 
marqueses de Tablantes, García de la 
Rasilla, Madarlaga, Estrada, señoritas 
de Pinedo, marqueses de Pidal, vizcon-
des de Escoriaza, condes de Fontao. 
Hernández Roda, señora de De Carlos, 
marqueses de Valdeiglesias. S á n e t e 
Ballesteros. Ruiz Rivas. De la Mora 
(don César) . Contreras. 
Santa María del Villar, condes del Cam-
pillo. Toral, señori tas de Alcalde. Me-
nor, Moreno. Galalnena, señori tas de 
Payá , Espinosa de los Monteros, viuda 
de León, Mac-Crohon, Alonso de Célis, 
Frive Peñalosa, viuda de Leyún, Key-
n^ Velasco, Mendoza, Ullastres, Fer-
nández Rivera, marquesa de Santo Mau-
ro señori tas de Gabilán, Benítez. Gar-
cía de Abienzo. Moreno. Campomanes. 
Granda, Del Campo. Llano de la ve-
ga Frelxa, Pérez Villanueva, Gamero 
del Castillo, Rodríguez de Rivas. Na-
dal de Baixeras. Romeu. Ugarte. Sas-
tre, etc., etc. 
Las localidades aún no retiradas pue-
den adquirirse en la Casa del Estudian-
te Mayor. 1. segundo, de doce y me-
dia a una y media y de seis a nueve, 
o reservarse mediante aviso telefónico 
al número 17703. 
= S e encuentra enferma en Sevilla, 
desde hace algunos días, la señora do-
ña María Luisa Hidalgo de Diez, ma-
dre de la condesa de Bustillo. 
Viajeros 
Marchó a Sevilla doña Josefa María 
Benjumea Taravillo. 
—Se han trasladado: de Bilbao a 
Barcelona, los marqueses de Urrea; de 
San Sebastián a Canfranc, loa mar, 
aueses de Sobróse, los señores de Bru. 
net (don Eduardo), y la señorita d, 
Marqúese; de Sevilla a San Sebastián 
el conde de Fuentecilla; de Sevilla a 
Umbrías, doña Juana Gamero-civico, 
viuda de Par ladé; de Davos-Platz a Pa. 
ris, el marqués de Ivanrey. 
Necrológica 
Ha fallecido en Madrid don Adalber. 
to Aguilar, cajero de Prensa Español^ 
que durante treinta y cinco años prca-
tó sus servicios a la Empresa da 
«A B C», y que gozaba de grandea 
simpatías. A su viuda, hijos y demáa 
familia, y al querido colega, damoa 
nuestro pésame. 
_ E 1 día 21 del corriente falleció en 
Madrid la excelentísima señora dofta 
Olimpia Balbás y Sánchez, condesa vlu. 
da de San Diego, por cuya alma se ce-
lebrará el lunes, a las once, un fuñe-
ral en la parroquia de Santa Bárbara 
y misas durante varios días en distln-
tos templos de Madrid. A sus hijos y 
demás familia, renovamos nuestro pé. 
same. 
S A K U S K A 
Hoy, sábado, 25 a la hora del thé y mt, 
nana, domingo, a la del cock-tall del 
mediodía 
Presentación de un desfile de creaciones 
de A L T A M O D A 
Vestidos por R O B E R T 
Sombreros por K E T T Y 
Calzado cortesía de Carrascosa 
Guantes cortesía de Felisa Bamlrez 
Reserven mesa 
THE, 4 ptas. COCK-TAIL, 2 ptw. 
M0RFEAUX Marqués del Duero, 3 
VESTIDOS PRIMERAS FIRMAS 
"TROUSSEAÜX" DE LUJO 
Más rentas rebajadas 
La Comisión Mixta Arbi t ra l Agrícola 
siguió resolviendo recursos de revisión 
de rentas de fincas rústicas. Los re-
sueltos ayer fueron: 
Uno procedente de Mérida, en el que 
la renta era de 3.000 pesetas, y quedó 
reducida a 700. 
Otro de Sabadell. en el que de 70 pe-
setas se redujo la renta a 60, importe del 
líquido imponible. 
En otro de Colmenar Viejo, una renta 
de 1.800 se quedó en 1.000 pesetas. 
No se concedió rebaja alguna en los 
siguiente recursos: uno de Valencia de 
Alcántara , por tratarse de una aparce-
ría al 10 por 100; otro de Cariñena, 
por no haberse dirigido la acción contra 
el propietario; otro de Alcira, por resul-
tar la renta inferior al líquido imponible, 
y otro de Toro, en el que la renta era 
en especie. 
Por tratarse de rentas Iguales a las 
del año 13-14. se declaró no procedía 
reducción alguna en tres recursos pro-
cedentes, respectivamente, de Valls. Ta-
Asamblea para tratar del 
problema cerealista 
LERIDA. 24.—Firmado por los Sin-
dicatos agricolM de Guixona. Bardena, 
Agramunt. Bellpulg. Ibars de Urgel y 
Cervera, la Federación Católico Agra-
ria, Sociedad agrícola práct ica y Agru-
pación agrícola de Tárrega , que re-
presentan a la Inmensa mayoría de los 
payeses de Lérida y Urgel, ae ha di-
rigido un llamamiento a la clase agrí-
cola para celebrar una magna Asam-
blea, en la cual se t r a t a r á de la con-
veniencia de dirigirse al Gobierno con 
objeto de que busque una rápida so-
lución en lo referente a la existencia 
de cereales en los graneros, ante la 
perspectiva de una abundante cosecha, 
1 • • • • • • • • • • • • • 
nflODfJ Abrigos. Vestidos. Precio* de 
tHlinHl propaganda. ATOCHA. 82 
rrasa y Cariñena, en los que se pagaba 
en especie. 
Finalmente, se devolvió al Juzgado de 
Salamanca un expediente en el que se 




Una escena de "El fraude", "film" que el próximo lunes presenta el 
Cine de la Prensa 
(Foto Paramount.) 
"SOY UN FUGITIVCT 
• 
Por segunda vez, en el curso de dos 
años, la opinión pública norteamerica-
na se sintió sacudida recientemente por 
la noticia de la evasión de un conde-
nado a trabajos forzados, que ya había 
logrado escaparse de presidio anterior-
mente, y m á s todavía por la lectura de 






un libro sensacional, en que el fugitivo 
lanzaba tremendas acusaciones contra 
la Justicia de su país. " 
E l ex presidiario se llama Robert E. 
Burns y anda todavía ahora huyendo 
de la Policía, que le persigue Incansa-
blemente para entregarlo a las autori-
dades que pusieron precio a su cabeza. 
La Warner Bros First National, en 
vista del valor cinematográfico que ofre-
cía la extraordinaria y verídica narra-
ción de Robert E. Burns, adquirió a 
éste los derechos del libro para filmar 
la sensacional película "Soy un fugit i -
vo", cuyo papel principal confió al for-
midable actor Paul Munl, el protago-
nista de "Soarface". 
Esta magnífica producción se estrena 
el lunes en el aristocrático "cine" del 
Callao. 
VUELVE A L 
B A R C E L O 
su artista predilecta, Janet Gaynor 
Janet Gaynor en 
T e n e s i t J ? ? 
C I N E B A R C E L O 
Desde el próximo lunes, 27, comien-
za a exhibir este Cine "Tercsita", la 
obra cumbre de Janet Gaynor. En un 
asunto interesante del principio al fin, 
Janet, es la heroína que luce sus inimi-
tablos y múltiples cualidades, que el 
más exigente director pudiera exigir; 
igimnasta consumada, parece un com-
pleto grumete a veces, y otras perfec-
ta nadadora, sin olvidar esa su mímica, 
inigualada, reflejo de su corazón de 
gran artista. Realmente el " f i lm" es un 
poema de la gente de mar con sus lu-
chas, penas y ensueños. Y—ella—lo es 
todo en la película, tanto que Charles 
Farrell parece estar constantemente ad-
mirando a Janet En fin, "Teresita" no 




A m o r por 
obed ienc ia 
Superproducción R. K. O. 
inte, pretada por 
YVAN LEBEDEFF 






CINE BELLAS ARTES 
Esta coquetona sala, que cada día 
merece m á s el favor del distinguido pú 
blico, especializada en reportajes de in-
formación cinematográfica mundial y 
películas documentales, presenta, a par-
tir de hoy, dos reportajes de máxima 
¿TERESITA?. . . ¿JANET?. . . 
Es lo mismo 
En 
T e n e s í t a 
todo lo es—ella—Janet Gaynor 
actualidad española. Son ellos las fallas 
de Valencia. Desfilan éstas ante el es-
pectador, que puede a la vez admirar el 
ingenio y gusto art íst ico de las mismas, 
el ensordecedor estampido de las tra-
cas, el fantástico efecto de la quema 
de las mismas, y el bullicio y alegría 
callejeros. 
Presenta también otro reportaje Fox 
sonoro, que es una información cinema-
tofifráfica completa sobre Montserrat, la 
Montaña Santa, el mirador incompara-
ble y el lugar predilecto por su belleza 
de los turistas de todo el mundo. 
Estos dos reportajes completan la in-
terminable lista de los que Fox Movie-
tone presenta cada semana en este lo 
cal, que constituyen la mejor ínforma-
n ó n cinematográfica de sucesos mun-
diales. Merece, además, los mejores o l i 
cernes de la distinguida concurrencia, 
que favorece esta «ala. 
c a l l a o 
LUNES P R O X I M O 
E S T R E N O 
PAI I I MI ÍM I PAUL UÑI 
LA GRAN REVELACION 
CINEMATOCRAFICA 
D E L A Ñ O . 
Ó U P E f í P U Q D U C C I O N 
W A R N E R B R O S 
"Amor por obediencia,, 
Un drama de espionaje que descubre 
la trama de la guerra diplomática que 
se desarrolla implacable y cruel, entre 
sonrisas y galanterías . 
Un actor, elevado a la suprema ca-
tegoría de <aa> por la inmejorable in-
terpretación del protagonista. 
Un director que lleva a la pantalla, 
con propiedad inigualable, los tipos con 
quienes convivió en la vida real y las 
escenas de cuyo desarrollo fué testigo. 
Su temperamento art íst ico formado en 
la depurada escuela de Arte de la Ru-
sia Imperial se acreditó en películas 
tan renombradas como «El Rey vaga-
bundo», «Los tres mosqueteros», «Gra-
nito», «El milagro», etc. 
El éxito que espera a la presenta 
ción en el Avenida de esta magnífica 
película «R. K. O. Radio», ha de con-
tinuar los ya logrados por sus produc 
cienes distribuidas en España p o r 
S. t C. E. 
La segunda película 
Catalina Barcena 
de 
"PRIMAVERA EN OTOÑO" 
"Primavera en Otoño" tiene también 
ese reconfortante sabor a hogar, que 
Lunes, ESTRENO 
P R E N S A 
del "film" Paramount 
El fraude 
por 
T A L L U L A H 
B A N K H E A D 
Un momento de la película "La venus rubia", creación de Marlem© 
Dietrich, que con extraordinario éxito se proyecta en el Cine Asteria 
Vm "S","a ^ la """>"lil •;A"""- * " • " " • " - » " , -rué „ provecta " 
gran éxito en el Cine Avenida 
(Foto S. I . C. E.) 
parece caracterizar el teatro de Mart í-
nez Sierra. 
Para un escritor como él, tan pulcro 
en el concepto y en la frase, tan sutil 
y conocedor del corazón humano, nin-
guna misión tan noble y elevada co-
mo la de buscar en la comprensión y 
sacrificio de los pequeños egoísmos ese 
difícil equilibrio en que descansa la 
felicidad de los seres que han de an-
dar juntos la senda entrecortada de la 
vida. 
Catalina Bárcena—¿quién mejor '— 
es la protagonisU de esta bella pro-
ducción, en que la FOX ha puesto to-
do lo preciso para hacer de ella un 
éxito superior, si cabe, al obtenido por 
Mamá , y dar otro paso firme para 
«segura r la continuidad del "cine" ha-
blado en español. 
¿SE RETIRA MARLENE DIEÍRICH? 
Marlene Dietrich, hoy conocida efl 
todo el mundo con el sobrenombre de 
«La Venus rubia»—a causa de la iden-
tificación perfecta con su últ ima crea* 
ción para la Paramount, que lleva este 
título—ha tenido, según parece, algu-
nas diferencias con sus directores. ¿In-
temperancias de la estrella? ¿Arran-
ques de «temperamento», como se dice 
por a l lá? . ¿Incomprensión de los mag-
nates? ¡Quién sabe! De América noa 
anuncian el envío de noücias bajo el 
titulo de «La verdad sobre el caso de 
Marlene Dietrich», que nos apresurare* 
mos a traducir para nuestros lectores, 
apenas obre en nuestro poder. 
ASTOWA CADA LIA MAS FERVOR POR 
VER A 
M 
i r i i W " F I L M " PARAMOUNT 
El lunes, a las 6,30. desfile de una selecta colocción de aHa moda. Ves-
tidos, por ROBERT. Sombreros, por KETTY. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabra» 
Cada palabra má» 
Más 0,10 pta». por inserción en 
0,60 pta». 
0,10 * 
concepto de timbre. 
— \mmmm\\mmm\m\\mu¿ 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza do 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Mar^all, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui 
na a Carranza. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
SE?>OR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
C O N S U L T A S Jurídico- administrativa, to-
das clases. Claudio Coello, 109, bajo iz-
quierda; horas, 10-12-5-6. ÍT) 
ABOGADO, señor Galván. Fuencarral, 147, 
duplicado. Teléfono 45333; seis-siete. (6) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vadísimas. Informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. " 9 (5) 
A L M O N E D A S 
COMEDOR chlpendal. despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
E X T R A N J E R O , por traslado liquida todo 
piso, muebles artísticos. Despacho estilo 
español, arañas, tresillo rejilla, porcela-
nas, objetos plata, alfombras. Enciclo-
pedia Espasa completa. Ayala, 10. (T) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edlflclo. Le-
ganltos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 30 pesetas. 
Muebles baratísimos. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (7) 
D E S P A C H O español. 300 pesetas. Marqués 
de Leganés. 5. Esquina ancha. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés , 5 (esquina Ancha). (7) 
A L M O N E D A particular, últimos días, cua-
dros, abanicos, tallas antiguas, cuadros 
Salaverria, magníficos bronces, comedor, 
alcoba, lujosos muebles. Herráiz. Urpie 
terminar. Plaza Independencia, S, bajo. 
Diez a una; tres a seis. (2) 
U R G E N T E , comedor, alcoba, armario, tres 
cuerpos, espejos, máquina Singer, etcéte-
ra, otros. Pardlftas, 17, entresuelo. (5) 
M A R C H A , comedor, dormitorio, sarnas me-
tal, radio alterna. Hermosilia, 73. (6) 
O P O R T U N I D A D . Baratísimo, buen despa-
cho español, tresillo, comedor, modernis-
ta, bargueño, perchero. Montera, 16, prin-
cipal. (V) 
CAMAS, armarlos, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza, 
104, portería. (2) 
L U J O S O S muebles, ocasión, porcelanas,, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
C O M E D O R roble, saloncito, cuadros, por-
celanas, tapices, otros varios. Castelló. 
43; tres a seis. (2) 
M U E B L E S titulo. Despacho, comedor, re-
cibimiento saloncito. Gómez Baquero, 31 
(antea Reina). (2) 
U R G E liquidar muy barato porcelanas gra-
badas, muebles. Cervantes, 19, bajo. (3) 
A L C O B A caoba, despacho, salón, arañas, 
tapices, consolas, cornucopias, figuras 
bronce, porcelanas, cuadros. Ayala, 19. 
(8) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O bonitísimo piso, 200 pesetas n 
cien metros de tranvía y estación "Me-
tro". Alcántara, 43. moderno. (2) 
G U A R D A M U E B L E S "Argüelles". Martin 
Heros, 71. Sucursal: Viriato, 9. Teléfonr 
31905. (16> 
E X T E R I O R seis habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 45 duios. Alber-
to Aguilera. 5. (16) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 
800 pesetas. Detalles: 52608-33043. (T) 
C U A R T O todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martin Heros, 71. 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
E X T E R I O R , confort siete habitaciones 
rebajado. Torrijos, il, duplicado. (3) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Erc l l ia , 19. Embajadores. 104. (2) 
N A V E S preparadas Industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2> 
C U A R T O con, sin, garage. Razón: Ramón 
Calacuig, número 25. Puente de Vallecas 
(D) 
S E vende o alquila hotel todo confort, ga-
rage, hermoso jardín. José Picón, 8; ho-
ras, 11 a 1. "Metro" Diego de León. (T) 
A L Q U I L A S E , Goya, 73, exterior, bajo 55 
duros. Todas comodidades. (T) 
D E S E O exterior confort, mediodía, diez 
. habitables. Teléfono 90673. (T) 
E X T E R I O R E S calefacción, baño, ascensor, 
28 y 29 duros. Benito Gutiérrez, 9 (cer-
- ca Rosales). (T) 
A L Q U I L A S E pisito amueblado, económico 
familia sin niños. Paseo Delicias, 30. (T) 
H E R M O S I S I M O piso sin estrenar, medio-
día, saliente, 27 habitaciones amplias, 6 
' cuartos de baño, ascensor, montacargas, 
1.750 pesetas mensuales. Veiázquez, 81 
(esquina Maldonado). (T) 
P R I N C I P A L casa hotel, 20 habitaciones, 
todo confort, superficie 8.000 pies, propio 
para Internado, academia, oficina, etcé-
tera. Barrio Salamanca. 750 mensuales. 
Razón: Paseo Recoletos, 12. (T) 
PISO hermoso tendrán acuchillado y ence-
rado por Gabriel., Teléfono 41322. (T) 
E X T E R I O R E S calefacción, 100 pesetas. 
Marqués Zafra, 16, próximo Manuel Be-
cerra. ( E ) 
A R R I E N D O merendero acreditado, buen 
altlo. Celenque, 1. Morcillo. 6-7. (3) 
T I E N D A cuatro huecos, 200 pesetas. Ar-
gumosa, 12. (7) 
PIANOS y pianolas alquiler desde 15 pese-
tas al mes. Aeolian. (V) 
Eí(:JfiLKNTK exterloi, t-alefacclón central, 
baño, gas, teléfono, 360. apropiado ex 
tranjeros. Veiázquez. 05. (2) 
H f ; ! n i o s o exterior, todas comodidades 
"lasco Ibáñez, 68, antes Princesa. (T i 
A!:1Al,IV0Jhotel 23 habitaciones, calefac-
ción. Jardín, garage. Castellana, 65. (T) 
SI1̂ Lrt,?̂ a,qu,l0 Para to(1a c,a8<! se fiestas 
95851 ^ Divino Pastor. •>• Toléfon" 
T?lllm«ntPI>foNES- M<i""™e hermosa fin 
manones ' r r e r S o R" die, 1 *• ,-er'-tro, una-cuatro, ocho 
(3) 
C U A R T O , todo confort, calefacción cen-
tral, teléfono, ascensor, baño. (Inmediato 
Serrano-Goya). Claudio Coello, 72. (T) 
l'ISO, gran confort. Hermanos Bécquer, 10; 
frente Castellana. (7) 
A P A R T A D E R O Acacias, almacén, con vía, 
350 pesetas. Libertad, 29. (D) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 33. 
Información Madrid. (4) 
A L Q U I L O hotel amueblado, alrededoreK 
Madrid. Razón: Fuencarral, 112, moder-
no. Joyería. (4) 
C L A U D I O Coello, 75, ocho habitaciones, as-
censor, teléfono, 25 duros. (5) 
L O C A L con vivienda, propio depósito. Gra-
nada, 55. "Metro" Pacífico. (5) 
V E N D O Dodge, conducción, perfecto esta-
do. Lista, 77. Garage. (6) 
CAMION Hansa, patente circulación, ca-
mioneta Ford. Teléfono 70718. (D) 
CONDUCCION cinco, siete plazas, otro fae-
tón americano, baratos. San Hermenegil-
do, 13. (4) 
S E R R A N O , 18. Se alquila hermosa tienda 
con bastante local. (T) 
LOS Molinos. Hotel confortable, indepen-
diente, gran jardín. San Bernardo, 10. 
(10) 
L O C A L industria, 90 pesetas. Viriato, 19, 
moderno. (A) 
CASA moderna, situación higiénica, habi-
taciones amplios, 180 y 235 pesetas, calle 
Residencia, 37, (Metropolitano). (A) 
E S P L E N D I D O principal lujo, particular, 
oficinas, rebajado, céntrico. San Lorenzo, 
11. (8) 
HERMOSO exterior y espléndido ático, ba-
ratísimos ; frente campo del Arenas. Guz-
más Bueno, 48. (16) 
T I E N D A S desde 275 pesetas, cuartos todo 
confort. Concepción Arenal, 5 y 6. Pró-
ximo Gran Via. (16) 
C U A R T O , amplio, baratísimo, propio cia-
se media, baño, calefacción central, as-
censor. Principe Vergara, 91. (6) 
C U A R T O S baratos, buenisima orientación, 
calefacción central. Alonso Cano, 60. (5) 
C U A R T O S confort, tienda vivienda. Gon-
zalo Córdoba, 4. Frente Teatro Fuenca-
rral. (4) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
S E arriendan cajones Mercado Argüelles. 
Marqués Urquijo, 9. Razón: Conserje. (3) 
H O T E L calle Zurbano, 66, cinco plantas, 
ocho mil pies; cuatro mil edificados, cua-
tro mil jardín, terrazas, baños, garage, 
calefacción. Véndese, alquilase con o sin 
muebles. (T) 
MONISIMO piso, tres habitaciones, mucho 
sol, cien pesetas. Almagro, 28. (T) 
PISOS construidos para 18.000 pesetas, hoy 
12.000. Príncipe Vergara, 38. (T) 
S O L A R Puente Vallecas, con vivienda y 
dos naves. Calle Antonio Méndez, 43, es-
quina a Eduardo Sanz, se vende o alqui-
la. Para informes: Casa Guilliet. Fernan-
do V I , 23. (T) 
A P A R T A M E N T O amueblado exterior, luz, 
limpieza, cocina, 18 duros. Fuencarral, 32. 
(T) 
E X T E R I O R E S higiénicos. Mediodía, dos 
balcones, 60, 65 pesetas. Provisiones, 4. 
(T) 
A L Q U I L O amueblado, piso extei^or, todo 
confort. 275. Teléfono 93035. (T) 
E X T E R I O R E S , ático, ascensor, baño. gas. 
25-20 duros. Altamirano, 12. (T) 
HERMOSO garage. Paseo Recoletos, 31, 
cuartos económicos, familias distinguidas, 
todo confort. (T) 
A L Q U I L O ático, 165 pesetas, calefacción, 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(T) 
H O T E L en lo mejor final Cuesta Perdices, 
alquílase, todos servicios modernos. Cas-
tellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
A L Q U I L O ático, 80 pesetas, buen cuarto 
Interior, 70. Fernando Católico, 72. (2) 
A L Q U I L O Lequeitio local amplio, fábrica 
salazón, conserva. Razón: Urrea. Santo 
Tomé, 6. Madrid. (2) 
PISO, 10 piezas, gas, tranvía puerta, 30 du-
ros. Gaztambide, 31. (3) 
PISO amueblado, confort, económico. Ge-
neral Porller. 40. segundo E . (T) 
A L Q U I L O habitación matrimonio o seño-
ra edad. Santa Isabel, 8. (3) 
T I E N D A dos huecos, cueva vivienda, 125 
pesetas. Bravo Murlllo, 222. (A) 
A U T O M O V I L E S 
V E N D E S E coche alemán Llmouslne. per-
fecto estado. Arenal, 22, portería. (3) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
¡ ¡; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad glgnn 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A C C E S O R I O S eléctricos automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganltos, 13. (11) 
ABONO coche lujo, bodas, viajes. Telé-
fono 30928. (6) 
P L Y M O U T H . Ford. Peugeot, Klssel, Hud-
son, otros particulares. Aduana 17. (&) 
300 coches particulares. Dispone Bolsín Au-
tomóviles. Principe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (6) 
( íARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con. sin vivienda. Embajadores. 104. (2) 
¡OIGA! L a s mejores cubiertas ocasión, se-
mlnuevas. las tiene Badals. Madrazo, 7. 
(4) 
A U T O M O V I L E S , viajes, abonos, se facili-
tan. Teléfono 73756. (T) 
AGENCIA Badals. Compra-venta de auto 
móviles, modernos y cubiertas ocasión 
(irandes exl8t«nclas. Madrazo, 7. (4i 
P A R T I C U L A R , vende Avión Vuisln, semi-
nuevo, barato. Teléfono 17828. (6) 
S E G M E N T O S "Hastings", los mejores. E l 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales: Urculo y Compañía. Alma-
gro, 3. (3) 
A M I L C A R cabriolet, ocho caballos, véndese 
barato, patente pagada. Mendlzábal, 59. 
(2) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
R E P A R A C I O N completa de grupos moto-
res, cambio y diferencial de automóvil. 
Talleres Cefial: Gallleo. 7. (T) 
T A R T I C L L A R . vende Citroen pequeño, a 
toda prueba, barato. Hotel Muskaria. E l 
Plantío. (2) 
A U T O M O V I L E S de ocasión: Vendo, com-
pro y cambio toda clase de coches usa-
dos. Villanueva, 19. (T) 
P.ACKARI) , siete plazas, separación, esta-
do como nuevn nagníf leamente equipa-
do baratlelmo. . .llanueva, 19. (T) 
O C A S I O N : Sslipper. último modelo, con-
ducción, cuatro puertas, maleta, 14 HP 
Torrijos, 24. Garage. (T) 
C A L Z A D C 3 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas Je goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17158. . (24) 
• \ I ; ,ONED bien vuestro calzado. Augu^ 
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz 
reconocimiento gratuito. Hortaleza. f',i 
tercero. 
f R O r i ; s ( ) R A Mercedes Garrido AsIsTch 
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. .(20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas económicas. Mayor, 42. t i l ) 
ANA Mateos, profesora partos, practican 
te. trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3, principal. 
Teléfono 96873; consulta económica de 
siete a ocho. W 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
ADOLFO pago extraordinariamente trajes 
muebles, objetos, máquinas coser, escri-
bir Recoletos, 12. Lechería. Telefono 
5578á. (3) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11626. <2) 
COMPRO a particular biblioteca jurídica. 
Teléfono 18913. (V) 
A L H A J A S , ocasión. Compro oro. plata, 
dentaduras, composturas garantizadas. 
Principe, 6. (T) 
COMPRO alhajas, oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (2) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
ietos plata, oro. máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Gullón. (8) 
P A R T I C U L A R compra muebles, ropas, ob-
jetos, pago bien. Teléfono 75620. Martín 
(8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mAs 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en 
trésnelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , pago bien, cuadros, minia-
turas, porcelanas, libros, bibliotecas. Te-
léfono 96656. García. (11) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
(5) 
O Z O N O T E R A P I A . Cura todas enfermeda 
des. Doctor Pérez Ortiz. Hotel Mediodía. 
Glorieta Atocha. 8; de una a tres. (V) 
A N T I G U O Consultorio Doctor París. Ro-
manónos. 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz embarazo. (2) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2) 
(10» 
MATRIZ, embarazo, esterilidad, sífilis, ve-
néreo. Médico especialista. Jardines, 13. 
(A) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
. 16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZA.' 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Dere-
cho, Magisterio, Policía, Estadística, Ca-
tastro, etcétera. Internado Católico, 6 pe-
setas. San Bernardo. 2. Teléfono 19236. 
(5) 
C O R R E O S . Preparación permanente. Se-
ñores Dorda. Hidalgo y Alia. Dirección 
estudios por correspondencia. Academia 
Politécnica Soronellas. Prado. 11. (2) 
P R E P A R A C I O N especial matemáticas opo 
slciones, bachillerato, magisterio, comer-
cio, clases particulares, profesor compe-
tente. Avenida República, 63, principal 
(Puente Vallecas). (B) 
SEÑORITA educada, darla clases de Pri-
mera enseñanza y acompañarla niños 
Postigo San Martin, 10. (T) 
O N S U L T E dudas al Centro Cultural Ins-
tituto Regina. Plaza Santo Domingo, 8. 
Bachillerato. Cultura general. (21) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 
22. (24) 
. ' R O F E S O R mercantil ofrece servicios lec-
ciones domicilio, contabilidad, cálculo, 
correspondencia, mecanografía, excelen-
te técnico, organización comercial ventas. 
Diplomado. Económico. Príncipe, 19, prin-
cipal. (T) 
D E R E C H O , clase particular. Teléfono 94821 
(T) 
LOS mejores métodos para aprender inglés 
y francés. Anglophone y Francophone, 15 
discos, 240 pesetas. Discos sueltos, pla-
zos. Aeolian. (V) 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a . Contabilidad. 
A n á l i s i s , Taquigrafía, Mecanografía 
Francés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
P R O F E S O R cambiaría lección de francés 
por taquigrafía, método'Martín. Alcalá, 
98, moderno, principal izquierda. (T) 
L E C C I O N E S taquigráficas. García Bote 
(Congreso). Originalidad, modernidad 
arte, claridad, belleza. (24) 
A L E M A N , inglés, francés, enseñanza, la 
más rápida, por profesor extranjero. Al-
terna, 15; diaria. 25 pesetas mensuales. 
Simón. Lista . 52. Teléfono 50091. ¡ Pida 
referencias I (T) 
I N G L E S londinense. Clases particulares, 35 
pesetas. Ray. Porller. 15. Teléfono 56100. 
(T) 
P R O F E S O R A : piano, solfeo, clases eoonó-
micas. Razón: Goya. 56. Teléfono 53800. 
(T) 
F R A N C E S . Clases particulares por profe-
sor parisién. Paseo de Recoletos, 9; 11 
a 1, (T) 
F R A N C E S , método práctico, particular y 
domicilio, profesora Madame Eduaro. 
Churruca. 14. (T) 
J O V E N americano, culto, desea encontrar 
español para aumentar su conocimiento 
del castellano. Escriba condiciones a nú-
mero 29.413, E L D E B A T E . (T) 
J O V E N alemán, estudiante, da lecciones 
traducciones, correspondencia. Hermosi-
lia, 78. (T) 
A P R E N D A corte confección, haciendo sus 
vestidos, 10 pesetas. Liffer. Fuencarral, 
22, segundo. Portal Lahorra. (2) 
E S P E C I F I C O l 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
P E C T O R A L : Cura radical tos, catarros, 
bronquitis, asma. Venta farmacias y 
Krancisco Giner, 1. (T) 
EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu 
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
I N A P E T E N T E S y agotados: Nutriros con 
"Sagamin". Extracto de cereales. (3) 
D I A B E T I C O S : Mejoría sin insulina. Glyce-
miai. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos sellos, para 6o 
lecciones. Pozas. 2. Librer'.a " E l Estu-
rllante". (fi> 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lisia 
gratis. Gáivez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
I O M P R O sellos España, colecciones, con 
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez, Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO en 50.000 pesetas garage co: 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfonr 
LSSfé. (24 i 
V E M I O una. dos casan Madrid, buen sltiir 
permutarla parte su valor, solar o casa 
para derribarla. Teléfono 51071. (T) 
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MUDANZAS con ^'0"el,a08244eBpeclm) desde 16 pesetas. Teléfono 32244. W 
Ayaia, IO». tttA^ ^ vm/iplH t̂>' oxnresos, población, carreici» , * ^ 
F I N C A de 315 hectáreas, frente al mar 
libre de cargas y de renteros, vendo o 
permuto por casa en Madrid. Apartado 
10.073. (2) 
V E N D O preciosa finca almendros. Peña 
Grande. Razón: Fuencarral, 112, moder-
no. Joyería. (4) 
P R O P I E T A R I O S todos: Hoteles, solares, 
económicos, alrededores Madrid, facilida-
des pago, arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos Industria-
les, gran porvenir. Barquillo, 44 Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
(;RAN ocasión. Vendo la finca más bonita 
de Alicante, de recreo y explotación. Gon-
zález Cabanne. Espoz y Mina, 9; cinco 
a ocho. 
S O L A R E S , 50.000 y 80.000 pies. Inmejora-
ble sitio Chamberí. Baratísimos, sin co-
rredores. Teléfono 15480. Rosado. (16) 
V E N D O o alquilo magnifico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56, Teléfono 
50463. (3) 
F I N C A campestre confortable, 6 kilóme-
tros Sol, Granja, huerta. Teléfono 15609. 
Doce-una, (2) 
H O T E L E S , fincas recreo, solares. Venta y 
permuta por casas céntricas. Colonias-
Jardín. Pl Margall, 9. Cuatro-seis. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas urbanas con 
fianza. Caso preciso anticipo alquileres 
Claudio Coello, 109, bajo Izquierda; horas 
10-12-5-6. (T) 
V E N D E S E casa Leganltos, esquina Plaza 
España, frente Avenida Dato. Cervantes, 
13, principal, de 3 a 5. Absténganse co-
rredores. (3) 
S O L A R esquina calle Vallehermoso. Mesón 
de Paredes. 20 (Droguería). (7) 
P A R T I C U L A R , vende su hotellto. jardín, 
garage, orientación Mediodía, Inmediato 
"Metro" estación Goya. Teléfono 56774. 
(T) 
V E N T A baratísimo, precioso hotel. Infor-
mes: García Yuste. Montesa, 47. ( E ) 
H O T E L E S , parcelas en lo mejor final Per-
dices, véndense. Castellana. 10. Teléfono 
50234. ( E ) 
V E N T A hotel. Olivos. 14, Metropolitano. 
Horas verlo: cuatro a seis. ( E ) 
V I L L A en Hendaya. Alquilo o vendo In-
mejorables condiciones, dará detalles In-
teresantísimos. Méndez. San Gregorio. 19. 
Teléfono 13156. ( E ) 
P A R C E L O finca arbolado Chamberí, urba-
nizada, tres pesetas pie. Teléfono 31508. 
(2) 
P R O P I E T A R I O S de casas en Madrid: En-
cargados toda clase obras, reformas, a 
pagar insensiblemente. Precios suma-
mente módicos, absoluta seriedad, máxi 
ma competencia. Provisionalmente. E s -
cribid : " E l Fénix Urbano". Carmen, 1«. 
Prensa. (2) 
EN E l Plantío, calle de Valencia, 24, vén-
dese bonito hotel, dos plantas, con ga-
rage, en 25.000 pesetas o se alquila en 
2.000 pesetas al año. (2) 
EN Cercedilla vendo maKnlflca finca recreo, 
utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
F I N C A rústica en Trnjlilo. 300 hectáreas, 
pastos labor, aguas abundantes, buena 
casa. Vendo o permuto por casa Madrid. 
Vlllafranca. Genova. 4. Cuatro-seis. (3) 
V E N D O hotel, terreno en Mlraflores. Je-
rónima Llórente, 40, moderno. Teléfono 
52121. (A) 
VENDO o alquilo Aravaca, finca, utilidad 
y recreo, gran arbolado. Montera, 35, al-
macén. (4) 
r.ASA-hotel. piscina, calefacción, todo con-
fort, dos cuartos baño, propia Sanatorio, 
Clínica, próxima Glorieta Bilbao, puede 
adquirirse 80.000 pesetas. Ibáñez. Peli-
gros, 4. (V) 
\ U M I M S T R A C I O N fincas, sólida garan-
tía, agente préstamos Banco Hipotecario. 
Helguero. Montera, 51. (2) 
¡ INCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D E S E casa en Gran Vía, Inmejorables 
condiciones. Razón: Avenida Eduardo 
Dato, 23. principal. (3) 
V E N D O hotel espacioso, dos plantas, jar-
dín carretera- Corufta Teléfono 56224. 
(T) 
V E N D O casa gran situación, buena renta. 
26.000 duros. Teléfono 92379. (4) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
v ENDO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o caso 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13146. (24) 
M P I . E A R I A dinero necesario hipotecas o 
asuntos convenientes. Ernesto. Sapic. Pe-
ligros. 5. (3) 
n.AGO hipotecas rápidas con Banco, per-
muto, vendo fincas. Blanco. Dato. 10. 
Kiran VU). (5) 
t'OMPRO hipotecas, gestiono créditos, tes-
tamentarlas, anticipando gastos. Bufete 
Jurídico, administrativo Larena. Hileras. 
16; tardes. (4) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid 
aceptando papel del 5 % a la par. Telé-
fono 14298. (24) 
H U E S P E D E S 
PENSION Iblza. Recomendable a sacerdo 
tes y familias. Pefialver, 7, segundo iz-
quierda (20) 
TENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort. desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
TENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
TENSION Elias, todo confort, cocina se 
lecta. Alfonso X I 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
T E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos. Inmediato "Metro". Goya. Narváez 
19. (T) 
.'KNSION Castillo. Arenal. 23. Católica, 
iruy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
i'KNSION E l Grao. Todo confort, mejor 
sitio Madrid, mucha limpieza, abundan 
te comida habitaciones familiares, com-
pleta desde 6,50. Preciados. 11. (4) 
•KNSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2 
tercero. (23) 
CAMILLA, desea huésped. Pensión comple 
ta. Habitación soleada, confort, económi 
co. General Porller. 40, ático G. (T) 
S E T E N T A pesetas ofrécese habitación a se. 
ñorlta. casa lujo, sin huéspedes. Blanco 
Alcalá. 2. Continental. (A) 
T E N S I O N Say Mary, antes Escribano. P) 
Margall, 16. segundo duplicado, confort. 
(23) 
MATRIMONIO solo ofrece habitación eco-
nómica dormir, persona formal, hay as-
censor Argensola, 18, tercero izquierda. 
(T) 
T A R T I C U L A R 4 pesetas pensión 3 amigos. 
Marqués Urquijo, 19, tercero derecha. 
(T) 
(II E S P E D E S económicos. Espíritu Santo, 
39. entresuelo centro. (E) 
. ! \ O M F I C ' A habitación exterior, soleada, 
calefacción central, baño, teléfono, as-
censor, matrimonio, dos amigos, catorce 
pesetas pensión completa, individual des-
de 7,50. .Sania Engracia, 5. entresuelo y 
tercero P^n nón "Klnos". (23) 
M A í i M F I C A S habitaciones, confort, con. 
Vallehermoso. 11. primero derecha, (3) 
C.AM.ALLEROS estables, confort, económi-
cos. Reina, 15, tercero Izquierda. (10) 
E L E G A N T E gabinete. Hortaleza, 19, se-
gundo derecha. (4) 
C E D E S E gabinete caballero ron, sin. San 
Bartolomé, 10. principal Izquierda. (4) 
SE5JORA honorabilísima, ofrece pensión 
económica e péñora estable. Campoma-
nes, 7, tercero. (4) 
I O T E L PucrtH del Sol, Madrid. Casa se-
ria, céntrica, hospedaje completo desde 
8,50. Montera, 24. ¿4) 
E S P L E N D I D O gabinete, balcón, aires Sie- S.Mt-5üO 
"Metro". 
(5) 
A D M I T I R E huésped familia distinguidísi-
ma, casa espléndida, lujosísima, dos cuar-
tos baño, teléfono, ascensores, calefac-
ción, en Avenida Dato. Razón: Precia-
dos, 62. Anuncios. (5) 
E S T A R L E S 5.50 a 8,75 confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete dos. tres amigos, cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya. 6, 
segundos. (5) 
D E S E O único huésped estable. Manuel 
Cortina. 6. tercero oís derecha. (V) 
SEÑORA cede habitación a caballero o ma-
trlmonlo. Churruca. 25. principal izquier-
da. (V) 
M ( ) \ T E M A R . Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato. 31. (9) 
A M P L I A habitación exterior, sol. baño, con 
a persona formal, estable, económica. V i -
riato. 19. moderno. (A) 
CASA Justo. Jardines. 21. Comer bien. 1,25-
1.50. (16) 
F A M I L I A vascongada ofrece buenas habi-
taciones, con o sin a personas formales. 
Relatores. 15, principal. (7) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso. 9. 
(7) 
G A U I N E T E exterior, cede señora a seño-
rita honorable. Teléfono 72987. (T) 
I N D I V I D U A L , balcón, completa, 5 pesetas, 
amplias, amigos, económicas. Cruz, 21, 
segundo. ( E ) 
PENSION vlenesa (Wiener Pensión), con-
fortable. Conde Peñalver, 12. (23) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin, muy 
económicas a personas serlas. Atocha, 80. 
(3) 
MATRIMONIO distinguido cede gabinete 
confort, económico. Martínez Campos. 21 
segundo B. , (8) 
F A M I L I A honorable, cede gabinete solo 
dormir. Caballero, moral. Fomento, 21, 
entresuelo. (A) 
TENSION de primera, casa nueva, desde 9 
pesetas. Marqués de Cubas. 25. Teléfo 
no 19423 (2) 
S E cede habitación. Pefialver. 16. (4) 
T E N S I O N Casado. Siete pesetas, calefac 
clón. baño, teléfono. Conde Romanones. 
3. principal. (V) 
C O M P L E T A , cinco, con, sin. Tudescos, 6, 
cuarto derecha. (T) 
G A B I N E T E exterior, 60 pesetas, alcoba, 30, 
sin. Molino Viento, 9. (T) 
E S T A B L E , desea habitación dormir, pre 
ferible, casa baño. Señor E . G. A. Paseo 
Delicias, 13, principal centro Izquierda 
( E ) 
P E N S I O N Católica, recomendada, todo 
confort, verdad familias, matrimonios 
Barquillo, 36. ( E ) 
G R A N Pensión para viajeros, confort. Al 
calá. 35. ( E ) 
H A B I T A C I O N exterior, con. sin, uno. dos 
Lope de Rueda. 32, bajo exterior. (T) 
A L Q U I L O habitaciones confort, completa, 
4,50. Arrieta. 8, entresuelo izquierda. (2) 
H. C A L E R O . Viajeros. Recién ampliado 
Próximo a Sol y Gran Vía. Todo confort. 
Salud, 13. Madrid. (2) 
F A M I L I A particular, cede hermosa habí 
tación para dos, tres amigos o matrimo-
nio; con, sin, precio módico. Juan Mena, 
13, segundo (junto Cibeles). (3) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arlas y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: Coche 
usado), 1933. (6) 
P A S I O N A R I A (Santillana, S. J . ) . Propio 
Cuaresma. Venta Librería Religiosa. 
Carmen, 14. (9) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
MAQUINAS coser Sln^er, ocasión. Inflnl 
dad modelos. Garantizadas cinco años 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve 
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al 
qulleres, abonos, reparaciones. Morell 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos. Casa America 
na. Pérez Galdós, 9. <T) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
C O R T E y coníección a domicilio por pro 
fesora diplomada. Teléfono 36705. (T) 
MODISTA económica confecciones, abrigos 
vestidos, creación modelos elegancia. L u l -
sita. Principe. 19. principal. (T) 
MODISTA a domicilio. Cañizares. 2. ( E ) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca 
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡ bara 
t ís imos! Bola. 13. (5) 
M U E B L E S 
KAN Bretaña. Camas y muebles. Plaz, 
de Santa Ana. L (T) 
M U E B L E S , «amas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espp 
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
O P T I C A "América". Alcalá, 35. L a prime 
ra de Madrid. L a mejor preparada para 
servir receta de señores oculistas. ( E ) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
POR cinco pesetas permanente completa. 
San Bernardo. 40. (4) 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. 
Tintes platino. 15 pesetas; permanente. 
10. Otros servicios, precios Inofensivos. 
(11) 
PERDIDAS 
K O D A K Júnior. N. 1; con funda cuero ne-
gro, olvidado. Domingo, 19 en E l Pardo. 
Gratificarán Paseo de Rosales, 50, terce-
ro izquierda. (T) 
PRESTAMO.1 
¿O.OOO pesetas deseo primera hipoteca 8 % 
al mismo cedo administración empresa, 
sueldo 300 pesetas. Administración Ca-
ballero Gracia. 28 moderno. (A) 
T E R C E R socio solicitase, aportando míni-
mo 50. 100.000 pesetas, negocios gran es-
cala ramificaciones internacionales, ga-
rantías, administración, participación, co-
laboración. Admitense suscriptores accio-
nes. Avenida Dato. 20. cuarto derecha. 
(5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO apolo. 3 válvulas, garantizados. 125 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma 
gro. 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura traje. 55 
pesetas. Principe, 7, entresuelos. (V) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
torirletas. mecánica, cincuenta peseui 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
m 
. „ pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. l0' 
R E P R E S E N T A C I O N E S exclusivas admito 
por Andalucía. Referencias y garant ía^ 
M, Martínez. Santa Engracia, 111. (4) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles. 8. l4' 
91 plazas vigilantes puertos, para marine-
ros guerra y mercantes. Apartado í8i. 
Madrid. w 
C A J E R A , administrador, contable, depen-
dientes aportando capital para apertura 
inmediata establecimiento modernísimo, 
lujoso, gran venta, personal asociado be-
neficios. Avenida Dato. 20. cuarto de-
recha. W 
N E C E S I T O muchacha para todo y donce-
lla. Teléfono 93214. Espalter. 7. (T) 
F A L T A ayudanta adelantada modista. Al-
fonso V I , 6. tercero. (T ' 
CAJERA-dependienta Comercio lujo, con 
mucha práctica. Escribid: Señor Hernán-
dez. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
C O N S E R J E matrimonio formal, se nece-
sita. Sueldo 150 pesetas, casa. Fianza dos 
mil pesetas. Razón: Encargado Bar Tele-
fónica. í2> 
F A L T A camarera con informes. Gómez de 
Baquero, 26. principal. (T) 
OCUPACION complementarla, decorosísi-
ma ambos sexos. Ofrecemos (especial-
mente profesionales, empleados, cabezas 
de familia, etc.). Considerables ingresos 
inmediatos. Pedid detalles, envió gratui-
to. Apartado 440. Valencia. (1) 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R competentísimo. Infor-
maciones y garantías primer orden ofre-
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naranjo. 
Francisco Silvela, 16. (T) 
o i ' K E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da F.duardo Dato. 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 95225. (5) 
S E ofrece joven ayuda cámara acompañar 
señor; cera, análoga. Claudio Coello. 23. 
(T) 
SEÑORITA. Inglesa Instruida desea colo-
cación familia distinguida. Buenas refe-
rencias. Escribid D E B A T E núm. 1.000. 
(T) 
D E L I N E A N T E Joven, dibujando bien, de-
sea practicar, sin remuneración alguna, 
con arquitecto, ingeniero, contratista, etc. 
Teléfono 52180. (4) 
O F R E C E S E señora formal, acompañar, re-
pasar, quehaceres casa, externa, informa-
da. Preciados. 33. (4) 
O F R E C E S E señorita instruida, para niños, 
sabiendo francés. Informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E matrimonio, buena presencia, 
jóvenes, regentar casa, hotel. Preciados. 
33. U ) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre seriamente informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
S E ofrece asistenta económica, con Infor-
mes. Manzana. 19. tercero centro. (4) 
NODRIZAS, excelentes, económicas, amas 
secas, servidumbre, ©frécense. Cabestre-
ros. 5, primero. (5) 
O F R E C E S E señorita para colegio, sabien-
do francés o para educar niños, primera 
enseñanza. Señorita Mercedes Palma. 
Santa Engracia. 109, letra F , cuarto. (V) 
J E F E Guardia civil pasivo, administra ca-
sas, mucha economía. R. López. Corre-
dera Baja, S7. (V) 
O F R E C E S E buena cocinera, mediana edad, 
para casa tranquila, para dentro o fuera 
de Madrid. Teléfono 52776. (T) 
O F R E C E S E nodriza, inmejorables condicio-
nes. Plaza Herradores. 10. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca, doncella de niños fran-
cesa. Agencia Católica. Larra , 15; 15966. 
(3) 
E N horas Ubres llevarla trabajo adminis-
tración secretaría, 75-100 mensuales. Fer-
nández. Apartado 40. (6) 
P E R S O N A titulada y competente asuntos 
jurídicos, contables, fiscales, desea ocu-
pación tardes, asociación, empresa, admi-
nistración importante. Teléfono 94821. (T) 
O F R E C E S E mozo comedor, ayuda cáma-
ra, portero librea, alto. Inmejorables in-
formes. Razón: Andrés Borrego. 12, prin-
cipal izquierda. (T) 
P A R A cargo confianza, en empresa o casa 
particular, ofrécese titulo académico con 
práctica asuntos industriales, especiali-
zado en explotaciones forestales y agrí-
colas. E . Rodríguez. Atocha, 32. (11) 
COMO administrador, contable, cajero, em-
pleo análogo, ofrécese joven competente, 
excelentes referencias. 3.000 duros fianza. 
Egea. Carmen. 16. Prensa. (2) 
TRASPASOS 
BONITA tienda, frutería, huevería, poca 
renta, no poderla atender. Amparo. 37 
(portería). (V) 
T R A S P A S O baratísima, tienda, calle prin 
clpal. Módico alquiler. Pasada. Lista Co 
rreos. ( E ) 
T R A S P A S A S E tienda de aceites y jabones 
Bravo Murlllo. 17. (8) 
F A R M A C I A vendo Madrid. Agapito. una 
media tres. Duque Alba. 10. cuarto de 
recha. (6) 
C E D O local colegio, personal y material. 
1.000. Bravo Muriilo, 97. (6) 
A U S E N C I A . Cedo negocio acreditado mar 
chando. Seis mil pesetas. Garantízase 
Razón: Avenida Menéndez Pelayo, 19 
Papelería. (T) 
T R A S P A S O Perfumería, propia para se-
ñora, señorita. Bien instalada, sitio i n 
mejorable. buena renta, renta módica 
Precio conveniente. Facilidades. Asunto 
gran seriedad. Escribid con señas, para 
visitar: Rlcar. Preciados. 7. Continental 
(T) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23j 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin 
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Coló 
niales. Zorrilla. 7. Teléfono 12465. (V) 
C A L L I S T A - C l r u i a n a . Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
C U R T I M O S , teñimos pieles, todas clases 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. ' (21) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos Casa 
Jiménez. Calatrava. 9; Preciados, 58. (25) 
I M P R E S O R E S , planas prensa, máquina co-
ser platino, material. Libertad, 29. (D) 
G R A N J A Avícola en plena producción muy 
barata. Razón: Churruca, 15. (D) 
Atl-K1ÍILLA,)01^ enceVador. económico, 
trabajos garantizados. Abonos económi-
cos. Gabriel. Teléfono 41322. (T) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración: Cabalíe-
ro Gracia. 28. moderno. 
A(n?mTo^1^1lltro- cl íocolate. 90 céntimos paquete. Relatores. 9. 
D E P O R T I S T A S , calzado Ideal Sierra nía 
S t o ^ p T i a U . 8 6 " 3 ' Tre8 CS" I 
ees. 9. Junto Pl Margall. (Ij)' 
r?eSsCeínD80 T S Cpa,Zado ^ 0 *oma «esde 9 pesetas. Tres Cruces, 9. Junto Pl Mar 
D E T E C T I V E S particulares Tnf . . . (3) 
secretas, asuntoViud H « I L T n p a f l o n e s 
divorcios. t e s U m e S ^he^n^^.011^' 
Mtakft r.eerva. M*rt.. 
expresos, 
41297. 
l 'ARAGUAS, medías. bol89s- P ^ ^ r m i í : regalo esencia, cupones. Arroyo, j a r q u i 
lio, 15. K 
i ; \ C l R 8 I O N I 8 T A S ! E l ' 
6 60. Tres Cruces, 9, junto P l MargaU. 
SENSACIONAL1SIMO, sombreros prec'o-
' Blllmoa seda, diez V * ^ * * ' "V'I'" ' 
cuatro. Fuencarral, 28. Caballero Cracl'lj 
20. 
MANICURA a domicilio, servicio, 1.60. Te-
léfono 70117. u ; 
C A L D O de gallina (Kub). 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (-0) 
C A L L I S T A , pedicura a domicilio. Carmen 
Buendla. Teléfono 72042. U) 
ABOGADO, señor Durán Cava Baja. 16 
Horas: 16 a 17 y 20 a 22. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica. «*f^Pt016^*^1' 1 J . . . n - rtAAtnr S i i h i m o h s . Monte-
(8) 
(5) 
cal del vello. Doctor Subirachs. on 
ra, 47. 
V E N T A S 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nu .̂Y08 
precios, nuevos modelos. Bravo Mu"llo 
48 
V E N D E S E grupo para baños electroilpicos. 
Arenal. 22. portería. W> 
V E N D E S E radiogramola ocho lámparas, 
continua, nueva. Bravo Muriilo. 97. Ve-
lasco. ^ 
RADIOS, gramófonos, discos, ocasión oa-
ratisimos. Joaquín. Pasaje Doré (Ato-
cha). Almoneda. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a m4a surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena,^2^ 
RADIOS 1932. Ocasiones ventajosís imas. 
Marcas Atwater Kent. Clarión Crosley. 
Telefunken. Descuentos hasta del 50 por 
100. Aeolian. <") 
TUBOS, vigas, carriles, depósitos, chapas 
galvanizadas, lisas y onduladas, ocasión. 
Marugán. General Ricardos. 3. (7) 
P A R T I D A garbanzos castellanos, buena 
cochura y tamaño, desde 1.10 pesetas 
kilo, según cantidad. San Mateo. 22. (T) 
P A J A R E R I A Gran Vía. Avenida Dato. 23. 
es boy la casa más surtida. Perritos Pe-
klnedes. foxterriera pelo duro, coequers 
españoles, Bulldog franceses, Griffones. 
Basset alemán, mastines dos meses. 7 
meses y un afio, cachorros lobo, fox-
terriera pelo fino, lulús, etc. Canarios 
musicales, país y mixtos; loros, monos, 
periquitos y pájaros de campo. (V) 
L I Q U I D A C I O N de discos; cinco discos diez 
pesetas. Aeolian. (V) 
OHJETOS plata ley Monte Piedad. Almi-
rante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano. 60. Teléfono 35850. (T) 
C I N E sonoro portable, ocasión. Aeolian. 
(V) 
C A N A R I O S blancos importados Alemania. 
Vean escaparate lleno en Conde Xiquena. 
12. (24) 
PIANOS y pianolas da ocasión, varias mar-
cas, desde 250 pesetas. Aeolian. (V) 
OCASION: Vestidos buen uso por luto. To-
rrijos, 27, sefiora Clemente. (V) 
FONO automático Aeolian con amplificador, 
accionado con moneda. Toca 30 discos por 
las dos caras. Ocasión, venta y alquiler 
Aeolian. (V) 
C A R A M E L O S superiores desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4.75. 
Venia desde cien gramos. Fábrica: L a 
Oriental. Fuencarral. 29. moderno. E n -
trada portal. (5) 
VENDO alcoba Jacobina, semi nueva. San-
ta Engracia. 100. (T) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna, y viceversa. Aeolian. Conde de 
Peñalver, 22, moderno. (V) 
G A B I N E T E , perchero roble, ocasión. Lon-
dres. 32. primero Izquierda. (T) 
C A N A R I O S : Contra el piojillo, producto 
Hipps. E n todas las pajarerías. (2) 
GRAN cantidad materiales construcción, 
inmejorables, baratísimos. Segovia, 26. 
Derribo. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro máquinas es-
cribir, coser. Fuencarral, 10. (3) 
P A R T I C U L A R vende diferentes muebles 
oficinas, máquina Royal. Leganitos, 34. 
19) 
VENDO coche pequeño, excelente estado. 
Ramón Cruz, 95. (B) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya. 19, o plaza Matute. 
3' (7) 
í00 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos baratísimas. Oa-
sa Central, tian Jerónimo, -s 
na a Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
C A N A R I O S flauta. Alimento, canto, cria. 
Periauitos. Palomas, gaviota, nevada, ca-
puchinas, buchonas, otras. Conejos' g ¡ . 
gante español, ruso. Perros, caza, terrier, 
luiú. Envíos provincias. Piel Pluma. Ge-
neral Pardlñas, 29. Madrid. (21) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado. 31. * (21) 
MAQUINAS coser, escribir especiales, com-
pro, vendo, cambio, reparaciones, abo-
nos, Augusto Figueroa. 4. Esquina Fuen-
carral, rinconada. Teléfono 83673, (5) 
E S T E R A S , tapices, mitad precio. Limpia-
barros coco, medida, para portales y "au-
tos". Hortaleza, 70, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. (4) 
PARA regalos: Gran surtido en placas re-
pujadas. L a casa que m á s barato vende 
Cava Baja. 15. tienda de cuadros. (T) 
VIENA 
PAN Vlena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova. 2; San Bernardo. 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "crolsants" tortc-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128 • 
Tintoreros, 4. "2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
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San Francisco Javier en el "cine" 
Los lectores de E L DEBATE cono-
cen al P. Lhande por su hermosa no-
vela "Los laureles cortados". Apóstol a 
la moderna, ha emprendido la predica 
ción del "cine" en colaboración con (»trV) 
jesuíta que se ha revelado un vordadcrc 
técnico, el P. Van Spre^ken. Los dos 
se han ido a Roma, le han podido al 
Papa permiso para "filmar" el cuerpo 
de San Francisco Javier, y con la co-
rrespondiente autorización se han pre-
sentado al Patriarca de Goa. BU UuAtre 
escritor describe en "Eludes", con su 
acostumbrada galanura, la piadosa ce-
remonia. Decimos piadosa, porque más 
que una operación técnica, ha sido una 
de tantas peregrinaciones en que gentes 
de todos los países veneran los resto.'-
mortales del gran misionero navarro 
En efecto, después que el P. Van 
Spreeken hubo fologTafiado y "filmado", 
desde muchos puntos de vista, el rostro, 
la mano y los pies del Santo, fué ex-
puesto reverentemente en la sacrist ía de 
la iglesia. Aunque todo se había hecho 
en el mayor secreto, en poco tiempo re-
uniéronse más de quinientas personas 
Se les abrió la puerta y en religioso 
silencio y con disciplina meritoria, fue-
ron besando los pies descubiertos. Por-
tugueses, indios, mahometanos; había 
de todo, como en las exposiciones públi-
cas de las reliquiaA, que se verifican ca-
da diez años. Por cierto que los musul-
manes se quitaban sus babuchas al en-
trar, como lo hacen en sus mezquitas. 
Hasta un pobre loco fué llevado suave-
mente al Santo, y después de posar su 
frente sobre los pies benditos, se volvió 
a su casa completamente tranquilo. Tal 
vez completamente curado. Hombres v 
mujeres llevaban también sus niños y 
Ies hacían tocar las ropas del Santo. 
A l lector le in teresará el estado ac-
tual del cuerpo. Tiene—dice el P. Lhan-
de—la expre.sión de un Santo; nada del 
ímpetu conquistador con que suelen re-
presentárnosle los cuadros e imágenes. 
Parece una maqueta de tierra oscura, o 
más bien una escultura en madera. Ex-
tendido en su ataúd, con la cabeza recli-
nada en los cojines, la mano izquierda so-
bre el pecho, los pies juntos y erectos, 
parece decir: "Yo no soy nada; Dios lo 
ha hecho todo." Las partes mejor con-
servadas son, precisamente, las que es-
tán descubiertas: píos, mano y cabeza, 
y expuestas a la veneración de las fie-
les. 
La cabeza es pequeña, en forma de V; 
tipo vasco marcado; pequeña la boca, 
extremadamente graciosa, cuyos labios 
finos dejan ver dos filas de dientes pe-
queños y blancos, intactos, excepto uno 
de los incisivos superiores que faltaba 
ya en 1782. Pequeña la mano aristocrá-
tica, con los dedos separados, ligera-
mente doblados; en el mismo estado de 
conservación que el brazo y mano con-
servados en Roma, traídos- a Españu 
con motivo del últ imo centenario. Na-
riz grande, y grandes también los ojos 
bajo los párpados cerrados con una gra-
vedad impresionante. Firmes, en fin, los 
dos pies, aunque de.spués. de cuatro si-
glos sufren el roce Indiscreto de las de-
vociones más demostrativas. 
La apertura de la caja se hizo en pre-
sencia del gobernador de Goa, del Pa-
triarca y dél Cabildo. En representación 
de éste un canónigo, administrador de 
la iglesia, tiene una de las tres llaves 
de plata; las otras dos las tienen el go-
bernador y el Patriarca. No se puede 
abrir la caja sin el concurso de los 
tres. E l año 1635 el P. Mastri l l i obtu-
vo permiso para revestir el santo cuer-
po con los ricos ornamentos que le 
había confiado Isabel la Católica, 
Antes de cerrar de nuevo la caja y 
colocarla en la riquísima urna de plata 
filigranada, que mandaron hacer los du-
ques de Toscana, el Patriarca explicó 
con voz conmovida el motivo de esta 
apertura extraordinaria, y el P. Lhande 
pronunció breves palabras en portugués 
y español. Luego el Patriarca cubrió 
el rostro con un pequeño velo y el cuer-
po con otro grande de sat ín blanco. Al 
lado brillaban el pomo y la placa de oro 
de un bastón de mando, el de los virre-
yes de Goa, que don Pedro "Petrus, Rex 
Portugalliae", ofrendó al Santo español. 
Y añade el P, Lhande que "sólo Portu-
gal, de las naciones cristianas, supo 
darle, para realizar sus sueños de pa-
cíficas conquistas, lo que él necesitaba: 
la cáscara de un navio y la sombra de 
una bandera". 
Cerraron con las tres llaves y pusie-
ron, además, los sellos. E l Obispo auxi-
liar y los dos Padres tomaron sobre sus 
hombros la preciosa reliquia y, acompa-
ñando los demás con velas y oraciones, 
la colocaron en la urna antedicha, en 
la parte alta del altar de ricos mármo-
les, de la iglesia del Buen Jesús . E l vie-
jo sacris tán Javier Siquelra, lleva cua-
renta y seis años vigilando el sagrado 
tesoro. 
llegó San Francisco el 6 de mayo de 
1542, a bordo del buque almirante de la 
Escuadra portuguesa "Coulam". La ciu-
dad antigua, tan rica y espléndida que 
era el asombro de los europeos, "arrui-
nada por su propio lujo y devastada por 
las epidemias", no es hoy más que un 
montón de escombros. Solamente tiene 
vida la magnífica iglesia que guarda las 
cenizas del gran Apóstol de las Indias y 
del Japón. Cada diez años las veneran 
multitudes enormes. Han desaparecido 
los lujosos palacios, las ricas factorías; 
los famosos virreyes y conquistadores 
portugueses; sólo queda el "muerto in-
mortal" que duerme su sueño de san-
tidad y do gloria, en su riquísimo sarcó-
fago al arrullo cadencioso de las pal-
meras y de las fervorosas oraciones de 
tantas gentes. Pero la ciencia moderna 
ha ido a perturbar su sueño; y recogien-
do en una fina película las facciones y 
rasgos de su cuerp'o, lo presentará de 
nuevo al mundo, en el escenario fan-
tástico de su sagrada epopeya, el Asia 
vista en sí misma. Lo que no podrá dar-
nos la película es la Goa "dorada" de 
los Alburquerques y demás héroes de la 
gesta portuguesa. En resumidas cuen-
tas, sólo la santidad dura; lo demás, va-
nidad de vanidades. 
Manuel GR A ÑA. 
p m DÍ tos mm 
PARA Et VüEtO SOBRE 
Et EVEREST 
• 
Se elevaron hasta más de once mil 
metros con resultado satisfactorio 
K A R A C H I , 24. — Han sido probados 
los dos aviones con que se va a intentar 
el vuelo sobre el Everest, Se realizó pri-
mero la prueba del avión tripulado por 
el segundo piloto, teniente Mac Intyre, 
llevando como fotógrafo al jefe fotográ-
fico de la expedición, Mr . Bonnett. A l 
día siguiente se probó el otro avión, 
llevando como piloto al jefe piloto de 
la expedición, lord Clydesdale, y como 
fotógrafo, al coronel Blacker. Tanto 
los aviadores como los aeroplanos iban 
provistos de todos los elementos que se 
han de utilizar en la expedición. 
El primer avión alcanzó la altura de 
11.000 metros en noventa minutos, que 
fué superada por el segundo aeroplano, 
que alcanzó cerca de 12.000 en ciento 
treinta y cinco minutos. Todos los ele-
mentos auxiliares funcionaron bien, sal-
vo la calefacción eléctrica de las piernas 
de los tripulantes, que llegó a ser causa 
de molestias para los fotógrafos, que 
no podian arrodillarse en el fondo del 
avión sin desprenderse de los aparatos 
de calefacción. Esto fué causa de que 
el coronel Blacker sufriera desolladuras 
en las rodillas al tener que arrodillarse 
con ellas descubiertas para obtener fo-
tografías desde la compuerta del suelo 
de la carlinga. 
La temperatura en la mayor altura 
alcanzada por los aviones fué de 45 gra-
dos bajo cero fuera de la carlinga, mien-
tras que en el interior sólo llegó a 
30 grados bajo cero en la prueba del 
primer avión. En cambio, en el segundo, 
que por una avería se re t rasó en la 
salida y se hizo el vuelo en las horas 
más calurosas del día, la temperatura 
de la cabina era agradable. De todos 
modos, la temperatura más baja alcan-
zada en el exterior no llegó a superar 
la alcanzada en la prueba realizada en 
Yeovil, donde se registraron los 60 gra-
dos bajo cero. 
Se hicieron ensayos de todos los mé-
todos de fotografía que se han de em-
plear, dando buen resultado; sólo hubo 
que registrar el incidente sucedido a 
Mr. Bonnett cuando intentó sacar la ca-
beza fuera de la carlinga con objeto de 
obtener una fotografía; el viento frío 
era tan insoportable, que llegó a pro-
ducirle un principio de desvanecimiento. 
El mismo contaba que la impresión que 
sintió era como si el viento se introdu-
jera entre la másca ra de oxígeno y la 
cara, llevándose al exterior el oxígeno; 
inmediatamente tuvo que refugiarse en 
la carlinga y apretar contra su boca la 
máscara hasta que se recobró. 
La visibilidad fué generalmente bue-
na, en especial en el segundo vuelo, don-
de dicha visibilidad llegaba hasta 150 mi-
llas en dirección a la costa y unas 50 mi-
llas hacía el interior del país, donde 
los aviadores pudieron llegar a ver unas 
nubecillas blancas en la lejanía, que ere-
ENVAINO LA ESPADA..., por k - H m 
Miró al soslayo y no obstruccionó nada. 
Una p o l í t i c a e x t r a ñ a 
Hace poco se enumeraban en este pe-
riódico algunas concesiones hechas re-
cientemente por España a la zona in-
ternacional de Tánger. No figuraban, sin 
embargo, todas; porque en la fecha en 
que se publicaron aquellas notas, no ha-
bían terminado todavía las generosida-
des españolas. Se distinguen éstas por 
haber sido ejercidas desordenadamente 
y por veces, sin un plan, sin un desig-
nio y sin un sentido. Se distinguen ade-
más por otras cualidades que luego se 
indicarán. 
Las concesiones que España ha hecho 
a Tánger en los últimos dos años son 
las siguientes: disminución de cien sol-
dados de Infantería en la Gendarmería 
internacional, cuyo efectivo era, antes 
de la reducción, de 250 hombres; con-
cesión del importe del impuesto espe-
cial de dos y medio por ciento "ad va-
lorem", que pagan todas las mercancías 
desembarcadas en Tánger y destinadas a 
la zona española; subvención de 500.000 
francos para gastos administrativos de 
la Aduana. 
Y, en fin — é s t a es la ú l t i m a — , 
1.300.000 francos, "sin afectación espe-
cial", entregados buenamente a la Ad-
ministración de Tánger por el Majzen 
jalifiano, a indicaciones del Gobierno 
español. 
Es extraña esta nueva política hispa 
notangerina, porque no se advierten las 
razones que pueden haber movido al 
Gobierno para tales concesiones, de todo 
punto gratuitas y abiertamente contra-
rias a los intereses de España . 
Son completamente gratuitas, porque 
así consta en las cartas cambiadas en 
tre el Consulado general de España en 
Tánger y la Administración intemacio 
liiufi 
yeron que estaban sobre el Kuh-i-Malit-
Allí queda, en Goa la Dorada, adonde Siah, situado en la frontera del Sur del 
D O S 
M Á Q U I N A S 
E N U N A 
I d 
Sólo de vez en cuando, se presen-
ta la necesidad de una máquina 
de escribir de carro largo (conta-
bilidad de fin de mes, balances, etc.] 
EL CARRO 
INTERCAMBIABLE 
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L A G R A N M A R C A N A C I O N A L , R E S U E L V E E S T E P R O B L E M A 
En pocos segundos, sin necesidad de utensilios especiales, la 
mecanógrafa podrá disponer de una de las dos máquinas 
que le haga falta 
y el coste queda muy reducido. 
PEDIR DETALLES A 
AV. Pl Y MARGALL, t 
HISPANO OLIVETTI, S. A. 
• MADRID • TELÉFONO 94337 
«> fe >  - rissüs.̂  
Comisarla « • J W J * " ^Anecr Según 
fVoOOTáñeos. U facilitada por t.s-
¿on evidentemente ovnosiM * 
conveniencias nacionales. PorquelaGon 
darmería es el único organismo de 
Administración tangerina, ^ " 
corresponde de derecho a una potencia 
determinada, y esta potencia es preci-
samente España. Y porque es a Gen-
darmería el servicio que más .mporta 
a nuestro país, ya que a cargo del mis 
mo corre la vigilancia del hinterland. 
en que tantas veces se ha hecho con-
trabando de armas y en W * ^ 0 8 ™ ' 
nejos se han preparado contra la zona 
española. 
Fué demandado el socorro primero a 
todas las potencias que participan en 
la Administración tangerina. Luego, y 
por consejo de un inspector de Hacien-
da francés, solamente a las dos poten-
cias marroquíes. Pero el auxilio que ha 
prestado Francia tiene otras caracte-
rísticas. Es menor que el de España, es 
favorable a los intereses franceses y ha 
sido otorgado con destino especlalmen 
te filado por el donante. 
Contdbuye F r a n c i a con 1.300.000 
francos también, mas con la condición 
expresa de que sean destinados para 
atender a los servicios de los emprésti-
tos del puerto. Pero es que Francia está 
obligada, por el mismo contrato de con 
cesión de las obras del puerto, a esta su 
plencla. si la Administración internacio-
nal se declara Impecune 
En la correspondencia citada aduce 
España, como razón para estos soco- periódlcos ex 
rros. que el puerto de Tánger presta • 
servicios a la zona española. ¿Qué ser-
vicios son éstos? En E L DEBATE se 
ha publicado una estadística de lo que 
durante los últimos cinco años ha trans-
ferido la zona Internacional a la espa-
ñola por recaudación de Impuestos de 
Aduana sobre mercancías desembarca-
das en Tánger y consumidas en el terri-
torio hlspanomarroquí. La estadística es 
oficial, y según ella, la zona española ha 
percibido de la tangerina, durante el 
año de 1932, por el concepto citado, 
777.000 francos. Para el año 1933 habrá 
que descontar lo que corresponde al Im-
puesto especial, graciosamente cedido 
por el Gobierno español. Se habrá de 
tener en cuenta, además, la constante 
disminución del tráfico. Y quedarán, se-
gTín los cálculos más halagüeños, unos 
500.000 francos. A cambio de lo que re-
presenta este servicio, da España a Tán-
ger 150.000 francos del Impuesto espe-
cial. 500.000 para la Aduana y 1.300.000 
"sin afectación determinada". Lo cual 
es exactamente lo mismo que vender 
duros a peseta. 
Y mientras el Gobierno español se 
muestra tan liberal y dadivoso para 
con la Administración internacional, nie-
ga hasta la presencia de las autorida-
des españolas en las únicas escuelas na-
cionales que hay en este pueblo. 
Mientras alegremente consiente e n 
que sea reducida la Gendarmería en más 
de un tercio, se alarma de que en Tán-
ger se urdan Intrigas contra la zona es-
pañola. 
Mientras acude diligente a las deman-
das tangerinas, para que no fracase el 
régimen Internacional, no acaba de de-
finir una política práctica de coloniza-
ción en la zona española. 
Mientras atiende c o n solicitud al 
puerto de Tánger, claman en vano los 
españoles de las dos ciudades oceánicas 
de la costa hlspánomarroquí, los de La-
rache y los de Arclla, no ya por un puer-
to, sino por un desembarcadero media-
no por un simple refugio pesquero. 
SI esta política no es absurda, es Im-
posible distinguir qué cosa puede ser 
contraria a la razón y al buen sentido. 
Santos F E R N A N D E Z 
Tánger, marzo 1933. 
NOTAS J E BLOa 
PRIMAVERA siciliana. Clima . belleza paradisiaca. Todos loa at ': 
tlvos y todos los encantos, como ^ 
gonan los carteles anunciadores. 
Kn Palermo se celebra el próximo m 
de abril un Congreso Internacional £ 
dlcado a cuestiones penales. Los 
gresos Internacionales suelen conaij») 
en unas reuniones de turistas disfra»? 
dos de técnicos para justificar un vial" 
de recreo a costa del Estado * 
Ei ministro de Justicia ha resuelto Qu 
Kspaña esté representada en PajeJ¡ 
por sus mejores penalistas: Jimén, 
Asúa, Victoria Kent y Ruiz Funes ¡¡ 
elección ha sido un acierto. ' M 
La "Gaceta" publica una orden del g. 
ñor Albornoz, concediendo 6.270.4o p. 
setas para los gastos que origine k 
asistencia de tan lucida delegación ¡ 
Congreso. 
A l felicitar a los agraciados por K 
distinción de que han sido objeto, tcne 
mos que enaltecer una vez más los ga! 
orificios que se imponen tan eminente 
penalistas, para llenar de ménios au, 
hojas de servicios. 
* * * 
LOS artículos barbarizantes que h, dedicado "El Socialista" al nuev0 
Gobierno hitleriano, a los que hemoj 
aludido repetidas veces, han Inspirado 
a la Prensa alemana la respuesta qUe 
era de esperar. 
La defensa de la actitud de "El So. 
clallsta" corresponde, como es lógio 
a "El Liberal", que tiene patentada | | 
incoherencia. 
"La cosa—dice—no puede tener tran». 
cendencla, porque el periódico espafiol 
que emitió tales juicios es un perlódi. 
co Ubre. ¡Aquí hay todavía periódlcoa 
libres, señores fascistas!" 
Sí, señor, todos los ministeriales. Son 
libres de desarrollar a su arbitrio. Pero 
de esa misma libertad, para Injurlai 
con denuestos y groserías a los Gobler. 
nos de otros países, disfrutan todos loi 
Afghanlstán (a unas 50 millas de Ka-
rachl). 
Desde la mayor altura alcanzada, el 
colorido del panorama que ante ellos se 
presentaba con jirones de cielo de un 
azul purísimo, nubecillas blancas, dora-
da niebla de polvillo finísimo y amarillo 
claro del desierto, formaban un admira-
ble conjunto, digno de un buen cuadro 
futurista. 
Maniobras secretas de la 
flota yanqui 
SAN PEDRO (California), 24. — La 
flota norteamericana ha terminado sus 
maniobras secretas de cuatro días en la 
costa de California. 
Manifestación comunista 
en Varsovia 
VARSOVIA. 24. — Los comunistas 
han organizado esta mañana una mani-
festación, que ha sido disuelta por la 
Policía. Se han operado veinte deten 
clones. 
con las limiUi 
clones que Imponen el decoro, la edj. 
caclón y el buen gusto. 
Cuando en forma comedida y & y* 
ees respetuosa, como lo hizo "The i f 
mes", se escribieron fuera de Espaft» 
algunas censuras para el Gobierno ta-
túa.], vimos despeñarse a los diarios mi. I 
nlsterlales con estruendo de insulto», 
Por cierto que esos juicios extranjt-
ros nunca fueron admitidos como dere-
cho de Prensa libre, sino como una obli-
gación de Prensa venal y mediatizada. 
HA regresado la Comisión que ha visitado varios territorios africa-
nos, a fin de elegir el lugar adecuado 
para instalar el presidio colonial. 
En el Informe que dan se dice que 
Río de Oro fué desechado por sus et 
casas condiciones de habitabilidad. No 
hay agua n i tierra vegetal. La pobla-
ción de nómadas, que acampa fuera 
del reducto de Villa Clsneros, constitu-
ye un peligro para la población penal. 
El abastecimiento de la colonia hubie-
ra sido difícil y costoso. 
No es propio ni para presidiarios e! 
lugar donde han sufrido, y todavía su-
fren cautiverio, los perseguidos por loi 
sucesos del 10 de agosto. 
No se dirá que en la elección no es-
tuvo afortunado el señor Casares QuI-
roga. 
» * « 
SIGUIENDO Indicaciones superiores, la Policía se ha movilizado con gran 
diligencia, para dar con el paradero de 
unas camisas azules. Es el delito mái 
perseguido. Días pasados unos deportis-
tas santanderinos, consecuentes Izquier-
distas algunos de ellos, fueron deteni-
dos en Bilbao por llevar camisas azu-
les. 
Es de creer que una vez descubiertas 
las camisas, la Policía dispondrá de 
tiempo para detener a los terroristaJ 
de Vallecaa y a los atracadores que por 
esas ciudades actúan. 
A, 
EL 
DALLAS (Tejas), 24.—El Congreso 
Médico Panamericano ha nombrado pre-
sidente al doctor Mac Reynolds, y vice-
presidentes, a los doctores José L . Sol-
vero y José Eller, este últ imo yerno del 
presidente Calles. 
El OEBflTE - Alfonso XI. 4 
Otros soc ia l i s ta s que 
quieren dictadt * a 
En un banquete celebrado en Londres 
para festejar una victoria electoral por 
el distrito de Rotherham, el destacado 
miembro de las Trade Unions, Mr. C. t 
Cramip, ha dicho, según traducimos 1á 
diario laborista "Daily Herald": 
"El único camino para combatir eí« 
fascismo y esa dictadura que se deslizó 
lentamente, difundiéndose desde ItaW 
es aponerle una filosofía igualmente de-
finida y estar preparados para ponerl» 
en práctica, precisamente con igual ru-
deza, si es necesario, como la de los dis* 
tadores de la acera de enfrente". 
Folletín de E L D E B A T E 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
do advertir que Mr. James estaba frío como un ca-
dáver. 
El coronel de Journac, p a r a quien había pasado 
desapercibida la emoción del extranjero, volvióse ha-
cia él y le preguntó : 
y usted, Mr. Knighton, ¿conoce también a Fran-
cisco de Oharnay? Supongo que si, porque nada tie-
ne de ext raño que dos hombrea que han viajado tan-
to, que han recorrido las cinco partes del mundo, se 
hayan encontrado alguna vez. 
Ya en posesión de toda su sangre fría, flemático 
como siempre, el multimillonario fingió hacer me-
mü1*Charnay?... ¿ Charnay ?—respondió—. E l apellido 
no me es desconocido, ciertamente, porque en más de 
una ocasión me lo he echado a la cara al ojear 
lo« periódicos; pero personalmente no tengo el honor 
de conocerlo. 
Después de jugar un nuevo partido, Isolma de Ma-
u u U dirigióse a la caseta del vestuario con objeto 
de cambiarse de calzado para regresar a su casa. 
__;Te marchas ya, q u e r i d a ? - p r e g u n t ó el señor de 
Journac. 
j g ) —Sí, padrino; tengo mucho que hacer esta tarde 
— - | y no puedo permanecer más tiempo. 
—También yo me marcho—dijo Mr. James, que ha-
bía oído las palabras cambiadas entre la joven y su 
padrino—. Tendré mucho gusto en llevarla en mi 
"auto", señorita, si me lo permite. ¿Acepta usted? 
Isolina de Mazeuil, visiblemente contrariada, se 
apresuró a responder con sequedad: 
—Muchas gracias por su atención; no voy directa-
mente a casa; he de hacer antes unos cuantos en-
cargos, y... 
— ¿ Q u é importa eso?—la interrumpió el norteame-
ricano. Insistiendo en su ofrecimiento—. La conduci-
ré adonde necesite Ir, la esperaré en el coche mien-
tras realiza sus cosas y la dejaré después en vil la 
"Magnolia". 
—No, no, de ninguna manera; preciso detenerme en 
dos o tres sitios; el tiempo es para usted inaprecia-
ble y no quiero hacérselo perder. Le doy las gracias 
otra vez. 
• E l coronel de Journac, cuyo rostro había Ido ad-
' quirlendo una expresión de hombre plenamente satis-
fecho, intervino conciliador: 
—Puesto que Mr. Knighton se brinda a conduclr-
I te en su coche — declaró el viejo militar—, puedes 
aceptar sin Inconveniente y sin temor de causarle rao-
j lestia alguna. No se trata de un formulismo, de una 
t cortesía obligada, sino de un ofrecimiento sinceramen-
¡ te hecho. 
I l i a señori ta de Mazeuil miró a su padrino con 
asombro un tanto despechado. ¿ E r a posible que el se-
vero señor de Journac, enemigo de todo modernismo, 
implacable crítico del modo de ser de su sobrina, 
por parecerle demasiado independiente t ra tándose de 
una señorita, la indujera a dejarse acompañar por 
aquel desconocido? ¡Pero eso equivalía a una abdi-
cación de au manera de entender las conveniencias so-
ciales! ¿ E r a que el puritano coronel de Journac y 
todoa lúa intransigentes principioa cedían aplastados 
por la montaña de dólares que representaba el norte-
americano? 
Mónlca Debrouil se aproximó a su amiga, e incli-
nándose a su oído, le dijo con una sonrisita burlona: 
—No hagas tantos melindres, mujer; no seas ton-
ta y aprovéchate de las circunstancias. La suerte está 
donde menos se piensa y es una grandís ima tontería 
huir de ella. 
Isolina se puso roja como una amapola. ¿Qué re-
ticencias eran aquéllas? ¿Qué era lo que estaba pen-
sando Mónlca? ¿No compartirian otras personas este 
pensamiento de la señorita de Debrouil?... ¡Oh, el di-
nero, el maldito dinero, que tanto puede!... ¡Bien caro 
le estaba costando a ella! 
La joven hizo una últ ima y desesperada tentativa 
para no verse obligada a i r sola con Mr. Knighton, 
porque el precedente, una vez sentado, podría poner-
la durante el Invierno en más de una situación des-
agradable... 
—Y tú, padrino, ¿ t e quedas?—le preguntó al señor 
de Journac—. Podías acompañarnos; si no estoy equi-
vocada, el "auto" de Mr. Knighton es de cuatro plazas. 
—Justamente —corroboró el norteamericano, pero 
sin poner demasiado calor en sus palabras. 
—No. voy a quedarme un rato todavía—replicó el 
coronel- ; me espera el señor de Brunoy, que me ha 
invitado a comer. 
Brunoy, el célebre orientalista, habitaba con su mu-
?í ™ f n t " 0 3 0 -cW«t" de su propiedad, no lejos, 
del Ja rd ín Botánico; gran amigo del señor de Jour-
nac, del que había sido compañero de estudios en I 
os años de la infancia, solía sentar a su mesa con' 
frecuencia al viejo cellbatarlo, que se sent ía muy com.! 
Í T B w o y ™ * 1 0 t,Rl refinaíl0 ambÍente en ^ vivían 
Decididamente Isolina tenía mala suerte, puesto que 
todo parecía concitarse contra ella. Convencida d Z 
n.da debía esperar, volvióse hacia el norteamericano 
que la contemplaba a hurtadillas con m^radT e I ' 
aiedad. como espiando sus gMtos. y exclamó: 
—Vamos, pues, si le parece; no quiero que se me 
haga demasiado tarde. 
La señorita de Mazeuil y Mr. Knighton se despi-
dieron de sus amigos y compañeros de Club, repar-
tiendo entre ellos cordiales apretones de manos; lue-
go abandonaron el campo de "tennis" y fueron a hun-
dirse en las amplias alamedas umbrías, envueltas en 
la suave luz de la tarde. 
Fué Mr. James quien inició la conversación. 
—Es usted una raqueta verdaderamente temible, 
señorita—declaró elogioso el multimillonario—; y so-
bre todo, tiene usted un estilo de juego muy norte-
americano, perfectamente clásico. 
Ningún cumplido podía serle más desagradable a la 
señorita de Mazeuil en aquel momento. Por eso, sin 
poner demasiado empeño en ocultar su desagrado," res-
pondió con voz mordiente: 
—¡Oh! Prefiero creer que es usted muy indulgente 
conmigo. 
Mister James miró en silencio a su linda acompa-
ñante ; luego murmuró con cierta timidez en el acento: 
—Yo siento, amiga mía; sí, yo deploro vivamente 
lady Mazeuil... 
Se interrumpió un Instante, como si le costara tra-
bajo decir lo que deseaba expresar, y, al fin tras 
una breve vacilación: prosiguió: 
- L a encuentro contrariada, como si mis palabras 
provocaran su enojo... Siempre que le hablo experi-
mento la misma sensación. 
Isolina de Mazeuil alzó la cabeza y miró con sor-
presa al coloso; ¿qué se había hecho de la arrogan-
cía del yanqui? ¿Dónde hablan ido a parar la flema 
imperturbable, la superioridad material de que mister 
Knighton se ufanaba un poco brutalmente? La voz de' 
multimillonario había perdido toda su seguridad, ase-
mejándose a un susurro vergonzante; au mirada reta-
dora se había hecho humilde, y en su actitud, un po-
co ndícula, había algo del t e m o s o encogimiento de 
un perro al que se acaba de castigar. La joven dul-
cifleó su gesto cuanto le fué posible y respondió, cam-
blando de tono, para hacer derivar la conversación pof 
otros cauces: 
— ¿ P o r qué he de estar enfadada? No tengo mo* 
tivos para sentir contrariedad de ninguna especie, 1 
en esta ocasión habrá que confesar que no se ha re-
putado usted de buen observador. Lo que puede ocu-
rrir, eso ya no lo niego, es que yo no tenga de mi 
propia tan buena opinión como usted parece tener. 
Pero esto no tiene el menor interés; hablemos de otra 
cosa... ¿Cómo le va en Argelia? ¿Le gusta a usted la 
ciudad le es grata su estancia en ella? 
—A mi me va bien en todas partes, siempre q"6 
pueda entregarme a m i s negocios y ganar dinero.-
Con esta condición, me es indiferente vivir en un si-
tio o en otro. 
Bastaron estas sinceras palabras de Mr. James p»' 
ra que la señorita de Mazeuil experimentara de un» 
manera más viva que hasta allí la repugnancia que 
le inspiraba el extranjero. 
—Sin embargo—objetó con un inconsciente desPre* 
cío—, cuando se ha ganado mucho dinero. ;,qué P1*' : 
cer puede proporcionar el ganarlo en mayor abundan* I 
cía todavía? 
-Es posible que usted no lo comprenda, pero exis-
te ese placer—respondió Mr. Knighton—, que n0 * 
simplemente el de amontonar riquezas, sino el <* 
triunfar en la lucha, el de sentirse victorioso, el 
saberse dominador. 
Isolina preguntó con un Imperceptible temblor 
la voz: 
hay 
—¿Entonces usted es de los que creen que no JJ 
cosa que no se incline ante el poder del dinero, 
todo está en venta en este mundo y que torio es P 
sible comprarlo? T J i norte 
L a voz. tranquila ahora, firme y segura del r 
americano, respondió sin vacilación: ctlfl. 
—Lo creo, en efecto, y nada me ha hecho r e ^ 
car mi criterio. Se compra todo lo que se desea. 
(Continuad 
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